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J O H D A N T O  
A uri n k o k ell o oli 1 4 0 0 -1 7 0 0 l u v u n e h k ä m er kit y ks ellisi n, t ut kit ui n j a s y m b olisi n esi n e. 1  A uri n-
k o k ell o ei oll ut k orist e -esi n e v a a n ti et e elli n e n i nstr u m e ntti. V ai k k a a uri n k o k ell o oli  ai k a k a u-
d ell a a n k es k ei n e n esi n e , o n s e j ä ä n yt l ä h es h u o mi ott a  n y k y aj a n ar k e ol o gis ess a j a hist ori allis ess a 
t ut ki m u ks ess a, m u k a a n l u ki e n a i k a k äsit yst ä t ar k ast el e v a n t ut ki m u ks e n. T or ni o n v ar h ais m o d er-
nist a k es k ust ast a l ö y d ett y  a uri n k o k ell o n ost a a a uri n k o k ell ot u u d ell e e n esii n j a os oitt a a , ett ä a u-
ri n k o k ell oj e n  k a utt a  o n  m a h d ollist a t ar k ast ell a m u ut o ksi a  m a ail m a n k u v ass a,  y ksil ö k äsit y k-
s ess ä, ti eteiss ä  j a ai k a k äsit y ks ess ä. A uri n k o k ell o n pit k ä k ä yt-
t ö ai k a  t e k e e  siit ä  eri n o m ais e n v ä yl ä n y ht eis k u n n allist e n 
m u ut ost e n j a m a ail m a n k u v a n t ar k ast el u u n.  A uri n k o k ell oj e n 
k a utt a  h a v aitt a v at  m u ut os k etj ut j at k u v at e d ell e e n  n y k y -y h-
t eis k u n n ass a. 
i. L ö yt ö k o nt e ksti T or ni oss a  
S u o m e n  a uri n k o k ell oist a  e h k ä  eri k oisi n  l ö yt yi  T or ni ost a 
v u o n n a 2 0 1 4 ,2  k u n t or ni ol ai n e n E er o H ei k kil ä l ö ysi t ä h d e n 
m u ot ois e n a uri n k o k ell o n . K ell o oli h aj o n n ut k ol m e e n p a al a n . 
H ei k kil ä  l ö ysi  k ell o n  m ö k ki ns ä  t o ntill e  t u o d u n  j o ut o m a a n 
j o u k ost a.3  J o ut o m a a t u otii n H ei k kil ä n t o ntill e T or ni o n S u e n-
s a ar e n, sill ois e n ns. R a k e n n ust u ott e e n t o ntilt a ( K es ki k at u, t o-
rilt a it ä ä n).4  R a k e n n ust u ott e e n t o nti n al u e e n l a aj u us  oli n oi n 
1 3 0 0 m 2. 5  V u o n n a 2 0 1 4  r a k e n n ettii n t o nti n k a a k k ois k ul m a a  
j a H ei k kil ä  k ert o o m a at a k ai v et u n t o ntill a n oi n 1, 5 -2 m etri n 
s y v y y d est ä , j u uri e n n e n p er ust ust e n v al a mist a. M a a -ai n es oli 
h ä n e n  k ert o m a ns a  m u k a a n  p u ht a asti  m ult a a  j a  s a v e a,  ei k ä 
sii n ä oll ut v a n h a a r a k e n n usj ät ett ä m u k a n a. 6  S u e ns a ar e n m o-
                                               
1  Ks. m y ös T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 1 4 ; S c h e c h n er, 2 0 0 1: 1 8 9. 
2  Viitt a a n t ä h ä n k ell o o n t äss ä t ut ki m u ks ess a s e k ä s a n oi n S u e ns a ar e n a uri n k o k ell o j a T or ni o n a uri n k o k ell o.  Vii-
t a a n m y ös a uri n k o k ell oi hi n aj oitt ai n l y h y e m mi n k ell oi n a. 
3  E er o H ei k kil ä. 2 0 1 7 . T or ni o n sij ai nti ks. k u v a 1. 
4  Ks. k u v a 2.  
5  H er v a, 2 0 0 2.  
6  H ei k kil ä 2 0 1 7.  
K u v a 1 . T or ni o n S u e ns a ari, vas e m-
m all a H a a p ar a nt a. K ell o n l ö yt ö al u e 
m er kitt y n ä n u ol ell a. K u v ass a r us-
k ei n vii v oi n k or k e us k ä yr ät. K artt a 
P ai k k ati et oi k k u n a.  
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ni k err o ksi n e n  m a a p er ä  k o ost u u  e n e m m ä n j a v ä h e m m ä n k a u p u n ki p al oiss a t u h o ut u n ei d e n r a k e n-
n u ks ist a p ä äll e k k äi n  ositt ai n j a k o k o n a a n. T ä m ä t e k e e m u ut e n ki n t ar k a n l ö yt ö k o nt e ksti n o m a a-
m att o m a n  esi n e e n aj oitt a mis e n  l ö y-
t ö p ai k k a ns a m u k a a n t ä ysi n m a h d ot-
t o m a ksi.7   
R a k e n n ust u ott e e n to ntti  sij ait-
s e e S u e ns a ar e n v a n h a n k a u p u n ki as u-
t u ks e n k a n n alt a  k es k eis ell ä p ai k all a  
j a o n k a u p u n gi n ar k e ol o gis esti t ut ki-
t ui m pi a al u eit a. 8  T o ntilt a  o n  l ö y d ett y 
s a ar e n  v a n hi m pi a  as ui n r a k e nt eit a 
m m.  y ksitt äis - j a  p arit u pi a,  k ell ari 
s e k ä  m m.  p uill a  k at ett u a  k a u p u n gi n 
oj a a  j a  pi h a -al u ett a . R a k e n n us t u ot-
t e e n t o nti n ali m m at k err o ks et aj oitt u-
v at 1 6 2 0 -l u v ull e j a p ai k all a o n as utt u 
l ä pi k a u p u n gi n hist ori a n.9  
S u e ns a ar e n  s e ut u  oli  v a kit ui-
s e e n  as utt u  j o 1 5 0 0 -l u v u n al k u p u o-
l elt a al k a e n.1 0  Pi h a m a all e as e n n et u n 
a uri n k o k ell o n  k ä ytt ö  oli  l ö yt ö al u-
e ell a  m a h d ollist a v ast a  1 6 0 0 -l u v u n 
                                               
7  M a a -ai n es o n m y ös v oi n ut s e k oitt u a nii n 1 6 0 0 -l u v ull a k ui n 2 0 0 0-l u v ull a. R u ns a at k a u p u n ki p al ot j a as u mi n e n 
s u ht e ellis e n pi e n ell ä al u e ell a us e a m pi a s at oj a v u osi a o n j o ht a n ut sii h e n, ett ä r a k e n n u ks t e n j ä ä n e et j a esi n el ö y-
d öt o v at os oitt ai n s e k oitt u n e et s e ur a a vi e n s u k u p ol vi e n ai k a n a. ( N ur mi 2 0 1 1: 3 6 -5 8; Yli m a u n u, 2 0 0 7: 1 9). 
S at u m a n v ar aisist a p el ast us k ai v u ksist a j a erit as oisist a d o k u m e nt oi n n eist a j o ht u e n l ö yt ö ai n eist o ei ol e k att a v a a 
ei k ä m u o d ost a y ht e n äist ä j at k u m o a. ( Yli m a u n u, 2 0 0 7: 1 1 9).  
8  K ai v a u ksi a t o ntill a  o n t e ht y v u osi n a 1 9 9 9, 2 0 0 0, 2 0 0 2, 2 0 0 8 j a 2 0 1 0. K es ki k at u, R a k e n n ust u ott e e n t o ntti 
(I V/ 1 4/ 9); K a u p u n ki ar k e ol o gi n e n k o e k ai v a us 1 9 9 9. w w w. k y p pi.fi/t o. as p x ?i d = 1 1 3. 2 2 9 ; K es ki k at u, R a k e n-
n ust u ott e e n t o ntti  (I V/ 1 4/ 9); K a u p u n ki ar k e ol o gi n e n p el ast us k ai v a us 2 0 0 2. 
w w w. k y p pi.fi/t o. as p x ?i d = 1 1 3. 7 0 4 9 ; K es ki k at u 2 9, ns. R a k e n n ust u ott e e n t o ntti (I V/ 1 4/ 9); K a u p u n ki ar k e ol o-
gi n e n k ai v a us 2 0 0 8. w w w. k y p pi.fi/t o. as p x ?i d = 1 1 3. 8 4 4 5  ; w w w. k y p pi.fi/t o. as p x ?i d = 1 2 9. 1 4 4 6 7 6 .  
9  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 1 8 -1 9, 3 1,  3 3.  
1 0  Ks. k u v a 3. Al u e e n e nsi m m äis e n j o usi v er ol u ett el o n m u k a a n S u e ns a ar ess a oli v u o n n a 1 5 3 9 k a h d e ks a n v er o n-
m a ks aj a a. (R A, 1 5 3 9: S w e ns ar a ). J o usi v er o p erittii n mi esl u v u n eli j o usil u v u n (b å g at al ) m u k a a n. V er o n 
m ä är ä oli t u o n a v u o n n a p u oli ä yri ä j o ust a k o h d e n. ( V a ht ol a, 1 9 9 1 b: 1 7 9, al a viit e 1, si v ull a 3 5 7). J o usi v er o o n 
v err att u n a m a ntt a alil u ett oss a o n y ksi t al o e n e m m ä n: Niil o H e nri ki n p oj a n v eli o n n yt o m a n til a n is ä nt ä n ä, ol-
l e n a ei m mi n m er kitt y y ht e e n v elj e ns ä k a nss a. ( R A, 1 5 4 3: Bil d 1 0). J at k u v u us v er o kirj oje n v älill ä k ert o o p ai-
k all e e n v a kii nt u n e est a v a ur a as t a as ut u ks est a. S u e ns a ar e e n l as k ettii n v er o kirj oiss a m y ös n y k yis e n H a a p ar a n-
n a n al u ett a. ( V a ht ol a, 1 9 9 1 b: 1 8 2, k u v a 1 1 5: T or ni o nl a a ks o n k yl ät 1 5 4 3 m a a kirj a n m u k a a n).  
K u v a 2 . O ut hi eri n j a n y k y k a u p u n ki k a a v a n k art a t y h dist ett y n ä j a  
lis ätt yn ä  m m. S u e ns a ar e n t är k ei m m ät k ai v a us al u e et. T ä hti a ur i n-
k o k ell o o n l ö y d ett y R a k e n n ust u ott e e n t o ntilt a. Ti et k art ass a r a n-
n ast a it ä ä n R a nt a k at u, K es ki k at u j a K ol m as k at u. K a rtt a S us a n n a 
K u o k k a n e n . ( < O ut hi er, 1 7 4 4: 1 2 8;  M o k k o n e n, 2 0 0 0: liit e 2. 2.; 
P ai k k ati et oi k k u n a; H er v a 2 0 0 2: k artt a 1).  
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al k u p u ol elt a , sill ä k a u p u n gi n al k u v ai h eiss a v ai n s a ar e n k or k ei m m at k o h d at oli v at p ys v ä ä n as u-
mis e e n s o pi vi a .1 1  T or ni o n k a u p u n ki p er ust ettii n v u o n n a 1 6 2 1 .1 2  
ii. T ut ki m us k ys y m y ks et j a m et o dit  
T ä m ä n t ut ki m u ks e n t a v oitt e e t:  
1)  T ar k oit u ks e n a o n s el vitt ä ä, o n k o T or ni ost a l ö y d ett y t ä hti ari n k o k ell o oi k e a t oi mi v a 
a uri n k o k ell o j a mi k ä o n k ell o n t oi mi nt a p eri a at e.   
2)  K ell o n o mi n ais u u ksi e n p er ust e ell a t ar k oit u ks e n a o n ar vi oi d a, k ui n k a v a n h a k ell o 
o n j a mist ä s e  o n  p er äisi n.  
3)  T a v oitt e e n a o n t ar k ast ell a, mi ks i a uri n k o k ell o o n p ä ät y n yt T or ni o on ? J a mi k ä oli 
k ell oj e n m er kit ys T or ni oss a t ar k ast el u aj a nj a ks oll a ?  
4)  Lis ä ksi t a v oitt e e n a o n p o hti a , mill ai n e n esi n e  a uri n k o k ell o  o n m o d er nis a ati o pr os es-
si e n t ar k ast el u n k a n n alt a . 
T ä m ä t ut ki m us p yr kii a v a a m a a n niit ä m a h d ollis u u ksi a , mit ä a uri n k o k ell o j e n t ut ki mu k-
s ell a o n m o d er nis a ati o o n liit ett yj e n pr os essi e n t ut ki m u ks ell e t arj ot a. Mi el est ä ni a uri n k o k ell o 
a v a a m a h d ollis u u d e n t ar k ast ell a ai k a k a utt a  t ois a alt a ti et e ellis e n i nstr u m e nti n j a t ois a alt a sii h e n 
liitt y v ä n ai k a k äsit y ks e n j a m a ail m a n k u v a n m u ut o ks e n k a utt a. A uri n k o k ell oj e n m er kit ys t ar k as-
t el u aj a nj a ks o n ti et eiss ä oli eritt äi n k or ost u n ut, m utt a silti  a uri n k o k ell oj e n ti et e elli n e n j a yl ei n e n 
m er kitt ä v y ys o n e d ell e e n j ä ä n yt t ut kij oilt a ai k a k a utt a t ar k ast elt a ess a h u o mi ott a. 1 3   
                                               
1 1  L ö yt ö al u e o n k ui v e m p a a j a k o v e m p a a m a a p er ält ä ä n m utt a ei k a u p u n gi n k or k ei m pi a al u eit a, j o t e n oli s e 1 5 0 0-
l u v ull a e d ell e e n t ul v a-al u ett a. R a k e n n ust u ott e e n t o nti n r a k e n n us p ui d e n t y öst ö n l ast u k err os aj oitt u u 1 6 2 0 -l u-
v ull e. ( Yli m a u n u, 2 0 0 7: 3 1).  
1 2  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 1 5 -1 7.  S u e ns a ar e n t al ot l ä ä nit ettii n  e nsi n 1 6 0 9 B alt z ar B ä c kill e ( V a ht ol a 1 9 9 1 b: 2 4 3, a l a viit e 
1 1 7, si v ull a 3 6 2 < V B 1 6 9 0: 1 0 K A) j a sitt e n 1 6 2 2 l a hj a kirj all a T or ni o n k a u p u n gi n k ä ytt ö ö n. ( V a ht ol a 1 9 9 1 b: 
2 4 3, al a viit e 1 1 8, si v ull a 3 6 2 < W a hl b er g 1 9 6 2: 1 0 0, 1 0 2).  
1 3  Ki n g, 1 9 9 3: 4 3. H a yt o ni n o n E a gl et o ni n kirj a n ( 2 0 1 0) ar v ost el uss a esit ä n yt k ys y m y ks e n, mi n k ä t a ki a a uri n k o-
k ell oill a oli nii n k or ost u n ut as e m a 1 5 0 0 -1 7 0 0 -l u v u n ti et eiss ä. H a yt o n, 2 0 1 2: 7 7 8 -7 7 9 ( I SI S, 1 0 3: 4). 
K u v a 3 . V a n hi m m at d o k u m e ntit S u e ns a ar e n as u k k aist a. V as e m m all a j o usi v er o 1 5 3 9 S u e ns a ari ( S w e ns ar a). 
M ar k us Erss o n j a v eli, Ol aff Hi n drss o n, Nills L orff j a p oi k a, Nilss J ö nss o n, Nilss Hi n drss o n j a v eli. ( R A, 1 5 3 9: 
bil d 2 1). Oi k e all a 1 5 4 3 m a a kirj a n m a ntt a a li v er oj e n m a ks aj at. M ar k us Ers o n, Ol aff Hi dr ess o n, Nills L arff e, 
Nills J o ns o n, Ni c ol a us 1  H i n d h erss o n, Hi n d hri h Hi n d h ers o n. ( R A, 1 5 4 3: bil d 1 0).  
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T ut ki m us  o n  aj allis esti  j a  al u e ellis est i  r aj a ut u n ut  S u e ns a ar est a  l ö y d ett y ä  a uri n k o k ell o a 
s e ur aill e n:  T ar k ast el u n ai k a h a ar u k k a n a o n 1 5 0 0 – 1 7 0 0 -l u k u. V ert ail u P o hj ois m aist a l ö y d ett yi-
hi n m ui hi n a uri n k o k ell oi hi n t oi m a h d ollis u u d e n esi n e e n aj oitt u mis e e n j o 1 5 0 0 -l u v u n al k u p u o-
l ell e. T ois a alt a v ert ail u E ur o o p a n a uri n k o k ell oi hi n l a aj e nsi al u e ellis esti t ar k ast el u n k os k e m a a n 
m y ös m m. Al a n k o m ait a  j a t ä m ä s a m all a m ä äritt eli t ar k ast el uj a ks o n yl är aj a n 1 7 0 0-l u v ull e. T ar-
k ast el u ai k a o n nii n a uri n k o k ell oj e n k ult a -ai k a a m utt a  m y ös v ar h ais m o d er ni a ai k a k a utt a . 1 5 0 0 -
1 7 0 0 -l u v uill a a uri n k o k ell oj a v al mist ettii n, k ä yt ettii n j a t ut kittii n e n e m m ä n k ui n k os k a a n ai e m-
mi n t ai s e n j äl k e e n. 1 4  A uri n k o k ell o n as e m a ti et e e n yti m ess ä j at k ui  1 7 0 0 -l u v un l o p p u u n  asti .1 5   
 K ell o n piirt eit ä t ar k ast ell ess a ni k o k eili n 3 D -k u v a ust a s e k ä l as er k eil a ust a .1 6  M ol e m m at 
m e n et el m ät o v at s u ht e ellis e n u usi a  ar k e ol o gi ass a  j a  a uri n k o k ell ot ut ki m u ks ess a. K u m pi k a a n 
m e n et el m ä ei t u ott a n ut t ar p e e ksi t ar k k a a t ul ost a. 3 D -k u v a us m a h d ollisti  art ef a kti n  mitt a u ks e n  
j a k äsitt el y n  virt u a ali s esti n ä yt öll ä  s e k ä k ol mi ul ott eis e n  k u v a n j a o n. 1 7   
iii. A uri n k o k ell oj e n t ut ki m us hist ori ast a  
A u ri n k o  
A uri n k o o n oll ut y ksi  k ai k k ei n m er kit y ks ellis i m pi ä l u o n n o n il mi öit ä k ai k ki n a ai k oi n a k ai kiss a 
k ultt u ur eiss a n y k y ai k a a n asti. J o ki vi k a u d elt a o n vi itt eit ä astr o n o mist e n il mi öi d e n m u k ais est a 
r a k e nt ei d e n sij oitt a mis est a.1 8  A uri n g o n v al o n j a v arj o n k ul k u u n kii n nit ett y h u o mi o k ert o o v a h-
v ast a  y m p ärist ö n  t u nt e m u ks est a  s e k ä  t ai d ost a  k ä ytt ä ä  m m.  v ai n  k a h d esti  v u o d ess a  t oist u v a a 
                                               
1 4  T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 1 4.  
1 5  R e m m ert, 2 0 1 6 p assi m; T ur n er, A., 1 9 7 5: 1 0 6.  
1 6  T ut kitt a v a k ell o o n k u v att u  O ul u n Yli o pist o n 3 D k a m er all a Br e u c k m a n n s m art  S C A N 3 D 2 2 4 2. K o k eili n l as er-
k eil a ust a a uri n k o k ell o o n t a v oitt e e n a ni m a h d ollis esti h a v ait a esi n e e n pi n n ass a m u ot oj a j a k u vi oi nti a, mi k ä ei 
m ut oi n er ot u. Hi e k k a ki v e n h eij ast a v u us j a esi n e e n  m o nit as ois u us j a  k u vi oi n ni n t ar k k u us ei v ät p ä äs e et m e n e-
t el m äss ä oi k e u ksii ns a ei k ä m e n et el m ä t u ott a n ut u utt a ti et o a. Siit ä v oi n e e oll a h y öt y ä v ai k e a m mi n t a v oit ett a-
viss a k o ht eiss a, esi m. kir k o n s ei n äss ä sij aits e v a a a uri n k o k ell o a t ut kitt a ess a. T oi n e n m at e ri a ali k ell o n v al mis-
t us ai n e e n a t ai t ar k e m pi l ait e voi t u ott a a eril ais e n t ul o ks e n.   
1 7  3 D s k a n n att u a esi n ett ä v oi virt u a alis esti lii k ut ell a j a k ä ä n n ell ä, v al aist a eri s u u n nilt a j a m u utt a a pi n n a n v äri-
t yst ä. M o nit a h ois e n esi n e e n k u v a us j o ht a a us eisii n k u v at as oi hi n j a k äsi v ar ai n e n y h d ys pist ei d e n sij oitt el u s e k ä 
o hj el m a n a ut o k orj a a v u us j o ht a a h el p osti pi n n a n pi e ni m pi e n j a t ar ki mi pi e n piirt ei d e n h ä m ärt y mis e e n. S u e n-
s a ar e n a uri n k o k ell o n m at eri a ali n h eij ast a v u us k as v atti s k a n n a ust e n m ä är ä ä. T e k nii k a n k e hit ys o n al all a n o-
p e a a j a l aitt e et p ar a n e v at j a o hj el mist ot m u utt u v at. L aitt e et o v at k alliit a j a k ä ytt ö ö n ott o v a atii k o k eil uj a s o v el-
t u v u u d e n s el vitt ä mis e ksi. A uri n k o k ell oj e n 3 D-k u v a a mis est a o n kirj oit ett u S o ci et y of Hist ori c al Ar c h a e ol o g y -
l e h d ess ä k es kitt y e n p alj olti o hj el mist ot e k nisii n s ei k k oi hi n, j ot k a li e n e v ät j o v a nh e nt u n utt a ti et o a. ( P ol o et al, 
2 0 1 7).  T ois a alt a s e k ert o o u u d e n t e k nii k a n k ä ytt ö ö n ot o n hit a u d est a ar k e ol o gi ass a. A uri n k o k ell o n sij ai nti p ai-
k ass a t ot e ut ett u k u v a us o n ki n mi el est ä ni et e n ki n v ai k e asti l ä h est y tt ä vi ä k o ht eit a t ar k ast elt a ess a eritt äi n t är k e ä 
v äl i n e lis äi nf or m a ati o n s a a mis e ksi ( esi m. mit at, k ul m at j n e). Erit yis esti kii nt e är a k e nt eisiss a a uri n k o k ell oiss a 
o n t är k e ä ä s a a d a k ell o n al k u p er äi n e n sij ai nti s el vill e eli s e l e v e ys ast e, j o h o n k ell o o n v al mist ett u. T ä m ä s a a-
d a a n mitt a a m all a k ell o m allist a rii p p u e n l e v e ys ast e es e e n m u k a utt a v at k ul m at.  
1 8  O k k o n e n & Ri d d erst a d, 2 0 0 9: 1 3 1, 1 3 5; B url, 1 9 9 5. It ä m er e n al u e ell a ( 4 0 0 0 -2 0 0 0 e a a) j a m u u all a E ur o o p ass a 
j o 5 0 0 0 e a a. o n m e g aliittisiss ä j a m uiss a r a k e n n el miss a h av aitt a viss a a uri n g o n, t as a us p äi vi e n j a k u u k al e nt eri n 
h u o mi oi mist a. ( O k k o n e n & Ri d d erst a d, 2 0 0 9: 1 2 9 -1 3 5).  
 8  
s y ys - j a k e v ätt as a us p äi v ä n il miöt ä k or ost a m a a n v ali k oit uj e n k o ht ei d e n m er kit yst ä .1 9  A uri n k o-
k ell o  liitt y y  y m p ärist ö n  h a v ai n n oi n nill a  h a h m ot ett a v a a n  ai k a k äsit y ks e e n .  Tois a alt a a uri n k o-
k ell o  o n m y ös ti e d ett ä –  a uri n g o n ki err o n p er ust e ell a t a p a ht u v a a t ul ki nt a a aj ast a, sij ai n nist a j a 
p ai k ast a.  A uri n k o k e ll o o n y ksi i h mis k u n n a n e nsi m m äisi ä ti et e ellisi ä i nstr u m e ntt ej a ,2 0  v ar h aisi a 
a uri n k o k ell o ja oli j o  1 5 0 0 e a a. E g y ptis sä j a 2 3 0 0 e a a. Kii n as sa. 2 1  
A uri n k o k ell o o n m a a k es k ei n e n i nstr u m e ntti . O n t a p a n a s a n o a , ett ä a uri n k o ” ki ert ä ä ” a u-
ri n k o k ell o n y m p äri.2 2  Ni k ol a us  K o p p er ni g k esitti j o t ar k ast el uj a ks o n al uss a, 1 5 0 0 -l u v u n al k u-
p u ol ell a, 2 3  ett ä  M a a  j a  m u ut  pl a n e et at  ki ert ä v ät  A uri n k o a  j a  M a a p y örii  a ks eli ns a  y m p äri. 2 4  
K ai k est a h u oli m att a 1 7 0 0 -l u v ull e asti t ä htiti e d e oli ns. p all ot ä htiti e d ett ä, j oss a t ut kittii n ”t ai-
v a a n k a p p al ei d e n n ä e n n äisi ä p ai k k oj a, k o or di n a atist oj a, p ai k a n m ä ärit yst ä t ä htiti et e ellist e n h a-
v ai nt oj e n a v ull a j a aj a nl as k u a . ”2 5  A uri n k o k es k ei n e n m a ail m a n k u v a t uli yl eis esti h y v ä ks yt y ksi 
v ast a 1 8 0 0 -l u v ulle m e n n ess ä , s a m a a n ai k a a n k uin a uri n k o k ell oist a aj a n mitt a aj i n a l u o v uttii n.2 6   
A uri n g o n n ä e n n äi n e n lii k e  t ai v a all a j a s e n l u o m a n  v arj o n siirt y mi n e n  o n a uri n k o k ell o n 
t oi mi n n a n p er ust a. V arj o lii k k u u  a uri n k o k ell o n ast ei k oll a n ä ytt ä e n p ai k allist a t o d ellist a a uri n-
k o ai k a a .2 7  M a a p all o p y örii a ks eli ns a y m p äri l ä n n est ä it ä ä n  j a n ä ytt ä ä k ui n a uri n k o k ul kisi m a a n 
a ks eli n y m p äri i d äst ä l ä nt e e n .2 8  A uri n k o k ell o v oi d a a n  m ä ärit ell ä ol e v a n mi k ä t a h a ns a i nstr u-
m e ntti, j oll a oi k e all a t a v all a a uri n k o o n n ä h d e n as et ett u n a n ä k e e aj a n, j o k o s u or a a n, a uri n g o n 
                                               
1 9  Esi m. O k k o n e n & Ri d d erst a d, 2 0 0 9: 1 3 2 -1 3 3. P äi v ä nt as a u ks et j a -s eis a u ks et o v at aj a n k o hti a, j ot k a o v at t ar k-
k ail u p ai k ast a rii p p u m att o mi a j a k ai k ki all a  y ht ä ai k aisi a. T ois a alt a esi m. s y ys - j a k e v ät p äi v ä nt as a u ks et o v at 
h et ki ä, j oll oi n v arj o n s u u nt a m u utt u u ( Kr ö g er, 1 9 8 3: 1 0 1) j a s e o n t ar k k a a v ais ell a h a v ai n n oill a h a v aitt a viss a 
l u o n n oss a. 
2 0  Ti et e elli n e n i nstr u m e ntti o n mi k ä t a h a ns a l ait e, mi k ä os oitt a a, n ä ytt ä ä t ai m u k a ut u u j olt ai n osi n mi n k ä t a-
h a ns a y ht eis ö n or g a nis oi d u n, r ati o n a alis e n , us ei n –  m utt a ei v ältt ä m ätt ä –  m at e m a attis e n, v a kii nt u n e e n o p pi-
n eist o n ti ett y ä ti et e ellist ä k ä ytt ö ä v art e n. (T ur n er, A. J., 1 9 9 3: 2 0).  
2 1  R o hr, 1 9 7 0: 3 -5; M a y all & M a y all, 1 9 7 3: 1 -1 6.  
2 2  Esi m. L u nt, 1 9 1 9: 6. T ä m ä o n e d ell e e n p u h e ess a n or m a ali il m ais u.  
2 3  K o p er ni k u ks e n D e r e v ol uti o ni b us or bi u m c o el esti u m li bri s e x , K u usi kirj a a t ai v a a n p all o n k u ori e n p y öri mis-
lii k k e est ä j ul k aistii n h ä n e n k u oli n v u o n n a a n 1 5 4 3, m utt a h ä n esitti a urin k o k es k eist ä m a ail m a n m alli a j o v u o-
d est a 1 5 1 2. ( H a n n u K artt u n e n, Urs a j a T u orl a n o bs er v at ori o: htt p:// w w w. astr o. ut u.fi/ z u bi/ hist or y/ cr e-
v ol. ht m ).  
2 4  H a n n u K artt u n e n, Urs a j a T u orl a n o bs er v at or i o: htt p:// w w w. astr o. ut u.fi/ z u bi/ p e o pl e/ k o p er ni k. ht m ; Fri e d m a n, 
2 0 1 8: 5 3;  T ur n er, G. L., 1 9 9 0: 2 4 4.  
2 5  H a n n u K artt u n e n Urs a j a T u orl a n o bs er v ati ori o: htt p:// w w w. astr o. ut u.fi/ z u bi/s p h er e/s p h er e. ht m . T ä m ä o n h y-
vi n n ä ht ä viss ä astr o n o misiss a k ell oiss a.  
2 6  Ti m b erl a k e & W all a c e, 2 0 1 9: 3 0 4; H a n n u K artt u n e n Urs a j a T u orl a n o bs er v ati ori o: 
htt p:// w w w. astr o. ut u.fi/ z u bi/ c m/ c m. ht m ; M u ut o ks et ti et eiss ä oli v at hit ait a. U p ps al a n yli o pis oss a astr o n o mi a n 
o p et u ks ess a k ä yt ettii n l ä h es 1 6 0 0 -l u v u n al k u u n asti J o h a n n es d e S a cr o b os c ossi n kirj a a 1 2 0 0-l u v u n al k u p u o-
l elt a. ( H e nri kss o n, 2 0 0 5: 2). 
2 7 P ai k alli n e n a uri n k o ai k a  o n k o. p ai k a n t o d elli n e n, s e n h et ki n e n, m a ni p ul oi m at o n a uri n g o n os oitt a m a ai k a. S e 
o n eri asi a k ui n v alti o n vir alli n e n ai k a t ai p ai k alli n e n k es ki ai k a . ( H a n n u K artt u n e n, Urs a j a T u orl a n o bs er v a-
t ori o:  htt p:// w w w. astr o. ut u.fi/ z u bi/ti m e/s ol arti m. ht m .) Er o k es ki aj a n j a p ai k allis a uri n k o aj a n v älill ä v ai ht el e e 
-+ 1 5 mi n v u o d e n ai k a n a. ( K oi v us al o, 1 9 8 2: 1 6).  
2 8  K oi v us al o, 1 9 8 2: 8 -9.  
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l a n g ett a m a n v arj o n t ai v al o n h eij a st uk s ell a t ai m e k a a nis e n i n di k a att ori n a v ull a. 2 9  A uri n k o k ell o 
v oi d a a n m y ös er ott a a y ksi n k ert ais e m mist a aj a n os oitti mist a. 3 0  T äll ai n e n m ä ärit el m ä  p oiss ul k e e 
esi n e et, j ot k a k u vi oi n nil la a n t ai as e m oi n nil la a n h y ö d y nt ä v ät a uri n g o n ki err o n l u o m a a ef e kti ä 
ä äri m m äis ell ä ki n t ar k k u u d ell a il m a n t u ntij a o n ast ei k k o a. M ä ärit el m ät o v at m us e a alis esti a uri n-
k o k ell oj a k äsit ell ei d e n h e n kil öi d e n j a e ur o o p p a l ais en a uri n k o k ell oti et e e n p eri nt ö ä . M i el est ä ni 
m y ös  v ar h ais et  a uri n k o ki v et  s e k ä  m u ut  r a k e nt e ellis et a uri n k o p äi v ä as e m oi n nit tul e e  ott a a  
h u o mi o o n a uri n k o k ell oj a j a v ar h aist a ai k a k äsit yst ä k os k e v ass a  t ut ki m u ks ess a.3 1   
Ti et e ellis e n t ut ki m usp eri n n ö n  t a a k k a  o n  a uri n k o k ell oti et eiss ä  r as k as  j a  sit ä  v al ot a n 
s e ur a a v ass a k a p p al e ess a. 3 2  T äss ä t ut ki m u ks ess a  t ul e e t oist u v asti esii n a uri n k o k elloti et e ellist ä  
t er mi n ol o gi a a, j a k os k a k ys e o n u no ht u n e est a ti et e e n al ast a , ol e n k er ä n n yt l u k e mis e n h el p ott a-
mis e ksi os a n t er m eist ä s a na st o ksi liit t e es e e n 8 .  
A u ri n k o k ell oj e n ti et e elli n e n t ut ki m u s 
A uri n k o k ell oj e n ti et e ellis ess ä t ut ki m u ks ess a v oi d a a n er ott a a k a ksi  v ai h ett a .3 3  E nsi n a uri n k o-
k ell ot o v at ti e d ett ä its e ä ä n  j a sitt e n t ut ki m u ks e n k o ht e e n a. 1 4 0 0 –  1 7 0 0 -l u v ull a astr o n o mi a , j a 
sii h e n ol e n n ais esti liitt y e n a uri n k o k ell ot , oli v at ai k a k a u d e n  k es k eisi nt ä  ti e d ett ä.3 4  A str o n o mi a  
liitt yi k ai k kii n ti et eisii n.3 5  E si m e r ki ksi l ä ä k eti et e e n o pi nt oj e n t är k e ä os a oli astr o n o mi a.3 6  1 4 7 7 
p er ust et uss a U p ps al a n yli o pist oss a y ht e n ä s e n n elj äst ä o p pi ai n e est a o p et ettii n astr o n o mi a a. 3 7  
Ti et e ellis et kirj at ai h e est a rii p p u m att a otti v at k a nt a a astr o n o mi a a n . Ol a us M a g n u ks e n 3 8  1 5 5 5 
                                               
2 9  Hi g gi ns, 1 9 5 3: 3 4 3 . 
3 0  ” A uri n k o k ell o o n v äli n e, j o k a s i m ul oi a uri n g o n n ä k y v ä ä p äi v ä ai k aist a lii k ett ä t ai v a a n h al ki sii h e n v al mist et-
t u u n p äi v ä n v al ois a n j a ks o n j a k o a os oitt a v a a n ast ei k k o o n sii h e n p ys y v ästi as e n n et u n v arj o n l a n g ett a v a n i n di-
k a att ori n a v ull a. ” ( T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 0 3 -3 0 4). A uri n k o k ell ot T ur n eri n mi el est ä t ul e e er ott a a m uist a v arj o n 
a v ull a ai k a a mitt a a vist a  i nstr u m e nt eist a, k ut e n its e n äisi n ä i nstr u m e ntt ei n a k ä yt et yist ä g n o m o n eist a ( p el k k ä 
os oiti n, ei os oiti n a uri n k o k ell o n os a n a) j a m eri di a a n eist a, j oill a os oit et tii n ai n o ast a a n k es ki p äi v ä n h et ki, j a 
j ot k a o v at h u o m att a v asti y ksi n k ert ais e m pi a. I bi d. 
3 1  Vrt. A. J. T ur n eri n m u k a a n a uri n k o k ell ot t ulisi ni m e n o m a a n er ott a a y ksi n k ert ais e m mist a a uri n g o n ki ert o o n 
p er ust u vist a i nstr u m e nt eist a, k ut e n m eri di a a niti k uist a. ( T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 0 3 -3 0 4).  
3 2  T or ni o o n s a a p u n e et v ai k utt e et  liitt ä v ät al u e e n a uri k o k ell oj e n e ur o o p p al ais e e n tr a diti o o n. T äss ä t ut ki m u ks ess a k es kit y n 
t ä m ä n v u o ksi sii h e n.  
3 3  T ur n er, A. J. j a k a a 1 9 0 0 -l u k u a e d elt ä n e e n kirj allis u u d e n k ol m e e n os a a n, m utt a t ä m ä n t ut ki m u ks e n k a n n alt a 
t ar k e m m all a ja oll a t u oll a ai k a v älill ä ei ol e m er kit yst ä. ( Vrt. T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 0 9 -3 1 0).  
3 4  T ur n er, A., 1 9 7 5: 1 0 6.  
3 5  Astr o n o mi a oli g n o m o nii k k a a j a t oisi n p äi n. A uri n k o k ell oti e d e kirj at k ä y v ät al uss a yl e e ns ä astr o n o mi a n ti et ä-
m y ks e n p er us p eri a att e et l ä pi s a m oi n k ui n g e o m etri a n. ( Esi m. M ü nst er, 1 5 5 5).  
3 6  W hitr o w, 2 0 0 0: 1 5 2. Esi m er ki ksi s a n a i nfl u e nss a –  v ai k ut us –  j o ht ui j ost ai n p a h a ns u o v ast a t ä h d est ä t ul e v ast a 
v ai k ut u ks est a. ( W hitr o w, 2 0 0 0: 1 5 2). W hitr o w p u h u u kristillis est ä m a ail m ast a, m utt a n äi n oli m m. isl a mil ai-
s ess a m a ail m ass a. ( Vrt. B er g gr e n, 2 0 0 1).  
3 7  H e nri kss o n, 2 0 0 5: 2.  
3 8  Ol a us M a g n u ks e n m at k a p o hj ois e e n oli 1 5 1 8 -1 5 1 9. P o hj a nl a h d e n al u e elt a ei t u n n et a v a n h e m pi a mit ä ä n Hist o-
ri a d e g e nti b us s e pt e ntri o n ali b ust a v ast a a v a a t e ost a. ( E n b us k e 2 0 0 2 b: 1 2, 1 4) Ol a us M a g n us oli k o ul ut ett u 
E ur o o p a n k or k e a k o ul uiss a 1 5 0 0 -l u v u n al k u p u ol ell a. ( E n b us k e, 2 0 0 2: 1 8). M a g n us l ä hti m at k all e k e v ä äll ä 
1 5 1 8: K es ki -R u otsi n k a utt a n y k yis e n Tr o n d h ei mi n al u e ell e, k e v ät t al v ell a 1 5 1 9 K öli v u ort e n yli P o hj a nl a h d e n 
 1 0  
j ul k aistu t e os Hist ori a d e g e nti b us s e pt e ntri o n ali b us  k ut e n ai k a ns a t e o ks et yl e e ns ä ki n , k äsitt e-
l e e m y ös a uri n k o ai k a a, ai k a a, k ell oj a j a p all ot ä htiti e d ett ä. Kirj a n e nsi m m äi n e n l u k u al k a a Bj ar-
mi a n z e niiti n 3 9  j a h oris o nt a alit as o n  m ä äritt el yll ä. 4 0   
A uri n k o k ell oist a kirj oit ett ii n p alj o n ti e d e kirj allis u utt a  1 5 0 0 – 1 7 0 0 -l u v ull a.4 1  1 7 0 0 -l u v ull a 
oli j ul k aist u nii n p alj o n a uri n k o k ell o kirj allis u utt a, ett ä  u usi e n a uri n k o k ell o m alli e n esitt ä mi n e n 
oli k ä y n yt l ä h es m a h d ott o m a ksi . A uri n k o k ell oj e n hist ori ast a oli l u k uisi e n t oist oj e n m y ötä t ull ut 
a ntii ki n ai k oj a  k or o st a v a  st er e ot y pi a .4 2  A uri n k o k ell oj e n k ä ytt ö m er kit y ks e n v ä h ett y ä , nii hi n liit-
t y v ä t ut ki m us k es kitt yi m ui n aisi e n k ell oj e n k e hit y ks e e n, ” e v ol u uti o o n ”  j a a uri n k o k ell oj e n t y y-
pitt el y y n . A ntii ki n a uri n k o k ell ot oli v at t ut ki m u ks e n t är k eim p ä n ä k o h t e e n a j a kiist el y n ai h e e n a 
pit k äll e j o p a vii m e v u osis a d a n l o p p u u n asti. 4 3  T ut ki m us t oisti its e ä ä n j a  k o k o  1 5 0 0 -1 7 0 0 l u v u n  
a uri n k o k ell oj e n k ult a -ai k a j äi t ut ki m u ks e n ul k o p u ol ell e j a a uri n k o k ell oj e n t u oll oi n e n ti et e elli-
n e n m er kit ys j äi  t ä ysi n h u o mi ot t a.4 4  
1 9 0 0 -l u v u n al k u p u ol ell a t all e n n ettii n a uri n k o k ell oj e n mi et el a us eit a , kell oj e n ti et oj a ei d o-
k u m e nt oit u ei k ä nii hi n liitt y v ä ä n l a aj a n ti e d e kirj allis u ut e e n kii n nit ett y h u o mi oit a.4 5  A uri n k o-
k ell o j a ei e n ä ä n ä ht y ti et e ellisi n ä i nstr u m e ntt ei n a.4 6  Lis ä ksi t ut ki m u ks e e n v ai k utti , j a v ai k utt a a 
y h ä,  ki eli m u uri n lis ä ksi  k y v ytt ö m y ys us k o a E ur o o p a n  ul k o p u olisii n  ti et e ellisii n s a a v ut u ksii n .4 7  
T ut ki m u ks ess a  ei h u o mi oit u a uri n k o k ell oj e n m er kit ys t ä ai k a ns a i h misill e, 4 8  t ai mit e n k ell ot  liit-
t yi v ät m ui hi n  ai k a k a u d e n  il mi öi hi n j a ai k a k äsit y ks e e n.  
                                               
r a n ni k oll e, k e v ä äll ä 1 5 1 9 T or ni oo n j a j u h a n n u ks e n ti e n oill a m a h d ollis esti P ell o o n asti. T a k aisi n T u k h ol m a a n 
h ä n p urj e hti s y ks yll ä 1 5 1 9. ( E n b us k e 2 0 0 2 a: 1 8 -1 9).  
3 9  A uri n k o k ell oti et e ellisist ä t er m eist ä ol e n k o o n n ut s a n ast o n. Ks. liit e 8 . 
4 0  Ol a us M a g n us , 1 5 5 5 : 9 ; Li n nil ä et al. , 2 0 0 2 : 2 8. Ol a us M a g n u ks e n Hist ori a d e g e nti b us s e pt e ntri o n ali b us  o n 
v a n hi n t u n n ett u al u e e n P o hj a nl a h d e n ol oj a k u v a a v a t e os. ( Ol a us M a g n us, 1 5 5 5; E n b us k e, 2 0 0 2 b: 1 2, 1 4) . 
M a g n us l ä hti m at k all e k e v ä äll ä 1 5 1 8 j a k e v ä äll ä 1 5 1 9 s a a p ui T or ni o o n. ( E n b us k e, 2 0 0 2 a: 1 8-1 9) . 
4 1  T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 1 4; T ur n er , A, 1 9 7 5: 1 0 6.  
4 2  T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 0 6 -3 1 0, 3 1 4. T e o ks et esitt eli v ät mit ä eril aisi m pi a a uri n k o k ell o m all ej a. J o h d a nt o n a oli 
hist ori a j a t e ori a a m m. tri g o n o m etri a a. ( Esi m. M ü nst er, 1 5 5 5). Ti e d e kirj allis u u d ess a yl eist yi t u ol l oi n k o pi oi-
mi n e n, l ai n a a mi n e n j a kritis oi nti. T ois a a lt a ai e m pi e n, erit yis esti a ntii ki n t e ost e n, m ai nits e mi n e n kirj allis u u-
d ess a k ert o o nii d e n pit k ä ä n j at k u n e est a k ä yt öst ä. (T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 0 6 -3 1 0 ). 
4 3  Vrt. T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 1 1 -3 1 3.  
4 4  T ur n er, A. J.,  1 9 8 9: 3 1 0.  
4 5  T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 0 4, 3 0 8 -3 1 0. Mi et el a us eit a t all e n n ett a ess a yl e e ns ä list attii n v ai n l a us e, ei ti et o a k ell o n 
m allist a, i äst ä t ai al k u p er äst ä. ( T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 0 9). L a us a h d u ksi a k er ättii n j o 1 7 0 0 -l u v ull a, a uri n k o k el-
l oj e n v al mist us o hj ei d e n y ht e y d ess ä. L e a d b ett er 1 7 0 0-l u v u n l o p p u p u ol ell a list asi yli 3 0 0 m ott o a a uri n k o k ell o-
t e o ks e e ns a. ( L e a d b ett er, 1 7 6 9: 1 0 1-1 0 7). T ur n er v ar oitt a a 1 9 0 0 -l u v u n k o pi oi d e n t u n n us o m aisist a l a us eist a, 
k ut e n  ” As et a mi n ut oi k ei n j a k o ht el e h y vi n, nii n k err o n si n ull e aj a n . ” ( T ur n er 1 9 8 3: 3 5). 
4 6  A uri n k o k ell o n k ut e n m u i d e n ti et e ellist e n i nstr u m e ntti e n t ut ki m u ks e e n o n v ai k utt a n ut t ut kij oi d e n k y k e n e m ätt ö-
m y ys irr ot a o m a n ai k a ns a k äsitt eist ä j a ar v oist a. ( T ur n er, A. J., 1 9 9 3: 1 9 –  2 0; Ki n g, 1 9 9 3: 4 2 -4 3; M osl e y, 
2 0 0 6: 1 9 3 -1 9 4).  
4 7  Ks. m y ös Ki n g, 1 9 9 3; Ki n g, 1 9 9 9 . M m. A r a bi en pit k äll e k e hitt y n yt m at e m atii k k a j a astr o n o mi a 7 0 0 -1 4 0 0 -
l u v ull a j a s e n m er kit ys e ur o o p p al alis ell e k ultt u urill e o n. ( Esi m. B er g gr e n, 2 0 0 1 p assi m Ki n g, 1 9 9 9 p assi m ). 
P o hj a n m a a n m e g aliittis e n r a k e n t a mis e n a u ri n k o p äi vi e n h u o mi oi nti. (O k k o n e n & Ri d d erst a d, 2 0 0 9).  
4 8  T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 0 3 -3 0 4; Ki n g, 1 9 9 3: 4 3.  
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Vii m e v u osis a d a n l o p p u p u ol ell a s e k ä t äll ä v u osit u h a n n ell a  a uri n k o k ell oj a o v at t ar k ast ell e et 
l ä hi n n ä a uri n k o k ell o h arr ast a j at j a a nti k v aristit.4 9  T ut ki m us o n e d ell e e n p ä ä osi n t y y pitt el e v ä ä. 
A uri n k o k ell oj e n ti et e elli n e n t ut ki m us liitt y y n y k yisi n yl e e ns ä ti et e ellist e n i nstr u m e ntti e n t ut ki-
m u ks e e n .  H u o mi o n  k es ki pist e e n ä  o v at ” h u o k utt el e v a m milt a ” 5 0  n ä ytt ä v ät  i nstr u m e ntit k ut e n 
n a vi c ul a  j a astr ol a b i.5 1  Ai k a k äsit y ks e e n  liitt y v äss ä  t ut ki m u ks ess a  a uri n k o k ell oil l a  o n  oll ut 
vi el ä mit ät ö n r o oli. 5 2  Y ht eis k u n n allisii n m u ut o ksii n liitt ye n a uri n k o k ell o j a o n t ut kitt u h y vi n v ä-
h ä n j a pi nt a p u olis esti. S c h e c h n er j a G o u k o v at t ar k ast ell e et e ur o o p p al aisi a a uri n k o k ell oj a ar vi-
oi d e n  nii d e n  m er kit yst ä  ai k a ns a  i h misill e. 5 3  P u ut ar h oi hi n  liitt y v äss ä  t ut ki m u ks ess a  m m.  Ri-
b o ui ll a ult, d e J o n g j a R e m m ert o v at esitt ä n e et a uri n k o k ell oi hi n  j a aj a n ti et eisii n liitt y vi ä t ul ki n-
t oj a  e n e m m ä n  k ui n  a uri n k o k ell oj a  t ar k ast ell e et  t ut kij at.5 4  K ai k e n  k ai k ki a a n  a uri n k o k ell oi hi n 
p er e ht y nt eit ä t ut ki j oit a o n v ä h ä n j a t ut kim us  o n  k es kitt y n yt  p ä ä asi as s a elitistis e m p ä ä n  esi n eis-
t öö n .5 5  
N y k yisi n kii n n ost us a uri n k o k ell oi hi n n ä ytt ä yt y y l ä hi n n ä i nt er n etiss ä y h dist yst e n j a h arr as-
t aji e n a uri n k o k ell osi v ust o ill a. S i v ust oill a  o n  yl e e ns ä  k at al o gi m ais esti  k u vi a a uri n k o k ell oist a, 
nii d e n sij ai ntiti e d ot j a t oi mi nt a p eri a at e. R e kist er ei hi n k er ät ä ä n s ell aisi a k ell oj a, j oit a h arr ast aj at 
v oi v at k ä y d ä k ats o m ass a . M u k a n a o v at m y ös m o d er nit a uri n k o k ell ot. A uri n k o k ell o h arr ast aj at 
j a a nti k v aristit  k es kitt y v ät eril aist e n k ell oj e n m at e m atii k k a a n , m alli e n kirj o o n j a k äsit y öt ai d o n 
t ul o ks e e n.5 6  Yl e e ns ä a uri n k o k ell oj e n t a ust ati e d ot o v at p u utt e ellis et .5 7  
                                               
4 9  G er ar d L’ E. T ur n er  f ysii k a n t ut kij a j a pit k ä n k o k e m u ks e n i nstr u m e ntti hist ori oitisij a. ( A n drs o n et al. 1 9 9 3; vii -
x) al a n a erit yis esti o ptis et li nssit j a  astr ol a bit. A. J. T ur n er  o n o pis k ell ut hist o ri a a O xf or diss a j a eri k oist ui 
1 6 0 0 -l u v u n i nstr u m e ntt ei hi n. H ä n o n t y ös k e n n ell yt m us e oiss a j a a nti k v aristi n a. ( W y nt er & T ur n er, 1 9 7 5: si-
s ä k a nsi). A. T ur n er  o n fr e el a n c e hist ori allist e n n ä ytt el yi d e n or g a nis oij a j a  a nti k v ari a kirj a k a u p pi as. Dr. C at h e-
ri n e E a gl e t o n o n Britis h M us e u mi n k ur a att ori. ( K us u k a w a & M a cl e a n, 2 0 0 6: x vi) D a vi d Ki n g  o n t ut ki n ut ast-
r ol a b ej a j a n a vi c ul a a. ( Ki n g, 1 9 9 3).  
5 0  I nstr u m e nt eiss a o n m ystisilt ä v ai k utt a vi a m er ki nt öj ä, n u m er oi nt ej a, n e o v at yl e e ns ä m et allist a v al mist ett uj a, 
niiss ä o n lii k k u vi a osi a j a sit e n m uist utt a v at k o n eit a.  
5 1  Esi m. E a gl et o n (2 0 0 6, 2 0 1 0 ), M osl e y (2 0 0 6 ), Ki n g (1 9 9 3 ) o v at t ut ki n e et n äi d e n i nstr u m e ntti e n m er ki nt öj ä, 
al k u p er ä ä j a t oi mi nt a a.  T er mi ks. liit e 8.  
5 2  Esi m. Ollil a, 2 0 0 0; Yli m a u n u et al, 2 0 1 1; S y m o n ds et al, 2 0 1 5.  
5 3  S c h e c h n er, 2 0 0 1; G o u k, 1 9 8 8 . 
5 4  Ri b o uill a ult, 2 0 1 6 ; d e J o n g, 1 9 9 0 ; R e m m ert, 2 0 1 6 . 
5 5  G o u k, 1 9 8 8: n ors u nl uis et di pt y y k ki k ell ot; S c h e c h n er, 2 0 0 1: kir k ollis et k ell ot; Ri b o uill a ul, 1 9 9 0: v ar h ais m o-
d er ni n R o o m a n yl h äis ö p u ut ar h at j n e.  
5 6  S c h e c h n er, S ar a, 2 0 0 1: 1 8 9.  
5 7  A uri n k o k ell osi v ust oj a l ö yt y y Is ost a -Brit a n ni ast a, Vir ost a, K a n a d ast a, R a ns k ast a,  H oll a n nist a j n e. T äss ä t ut ki-
m u ks ess a a p u n a k ä yt ett yj ä si v ust oj a j a y h dist y ksi ä o n m ai nitt u l ä h d el u ett el oss a.  
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S u o m ess a a uri n k o k ell oj a  ei  ol e  l ai n k a a n 
t ut kitt u, y ksitt äisi ä  h arr ast aji a l u k u u n  ott a-
m att a .5 8  M eill ä  ei ol e a uri n k o k ell o y h dist yst ä ei k ä 
i nt er n etiss ä a uri n k o k ell or e kist eri ä. S u o m ess a o n 
k ä yt ett y  a uri n k o k ell oj a  erit yis esti  1 6 0 0 -l u v ult a 
1 8 0 0 -l u v ull e asti. Ki visi ä a uri n k o k ell oj a o n s äi-
l y n yt v ai n  v ä h ä n. O n yl ei n e n k äsit ys, ett ei ” p eri-
f e eris ess ä”  p o hj ol ass a ,  oll ut  p alj o n  a uri n k o k el-
l oj a. S u o m ess a  1 8 0 0 -l u v ull a  a uri n k o k ell oj e n 
m u utt u ess a  “ v a n h a n ai k ais e ksi ” t o d e n n ä k öis esti 
s u uri n  os a  k ell oist a  k at osi.  Os a  l ait ettii n t alt e e n 
esi m.  t al o n all e5 9  t ai m u ur attii n m u u n ki vi m at eri a ali n m u k a n a r a k e n n u ksii n k ut e n o n M as k u n 
kir k o n s ei n äss ä. 6 0 . M us e oi hi n p ä ät y n eist ä a uri n k o k ell oist a v alt a os a o n t ull ut k o k o el mii n 1 9 0 0 -
l u v u n al uss a. K o k o el mii n t u oll oi n v ali k oit u n ei d e n k ell oj e n j a k a u m a k u v a a ai k a k a u d e n ar v oj a.6 1  
K a ns allis m us e oss a o n 7 0 a uri n k o k ell o a j a m uiss a m us e oiss a  y m p äri S u o m e n o n s u u n nill e e n 
k ell o t ai k aksi k uss a ki n. 6 2  O n h u o mi oit a v a, ett ä k ys e o n s äil y n ei d e n / l ö yt y n ei d e n k ell oj e n m ä ä-
r äst ä, j a s e n p er ust e ell a m u o d ost ett u k äsit ys k ell oj e n m ä är äst ä o n h ar h a a n j o ht a v a.6 3   
                                               
5 8  Esi m er ki ksi S u o m e n K ell o m us e o n asi a nt u ntij a n a t oi mi v all a V ei k k o A h os ell a o n o m a y ksit yi n e n d at a k o k o-
el m a. ( A h o n e n 2 0 1 7).  
5 9  Esi m er ki ksi T M 4 3 3 3 o n l ö y d ett y ull a k olt a ( Ks. liit e 4 k u v a 7 7) j a T M 4 3 4 6 k uisti n alt a t al o a p ur ett a ess a.  
6 0  Kir k k o o n v al mist u n ut 1 5 0 0 -l u v u n l o p p uu n m e n n ess ä. ( Hi e k k a n e n 2 0 0 7: 9 8 -1 0 1). Hi e k k a n e n ei m ai nits e a u-
ri n k o k ell o a. Kir k o n s ei n äss ä o n m u ur att u n a ai n a ki n os a a uri n k o k ell o a.  Ks. k u v a 4. Ti e d ot k ell o n sij ai n nist a 
Il ari K or h o n e n. K u v a o n m y ös si v ust oll a htt ps:// w w w.t ott os a ari. c o m/ al b u mi/ v arsi n ais -s u o mi/ 1 8 1 4 6 6 4 . M as-
k u n kir k k o, M as k u nti e 7 2,  2 1 2 5 0  M as k u.  
6 1  Ar v o k k aist a m at eri a al eist a t ai m et allist a v al mist et ut m a h d ollis esti k o n eisii n viitt a a vi a piirt eit ä o m a a v at esi n e et 
s äil yt ettii n s u ur e m m all a t o d e n n ä k öis y y d ell ä, k ui n k ö m p el östi m er kit ytt y m a h d ollis esti v a uri oit u n ut ki vi esi n e. 
Vrt. liit e 4.  
6 2  S u o m e n K ell o m us e oss a o n m u ut a mi a a uri n k o k ell oj a. P o hj ois -P o hj a n m a a n j a T or ni o n M a a k u nt a m us e oss a o n 
m u ut a mi a ki visi ä a uri n k o k ell oj a. K ell oj a o n m a h d ollis esti m y ös kir k oiss a j a y ksit yis ess ä o mist u ks ess a k o-
rist e-esi n ei n ä.  
6 3  A uri n k o k ell oj a j a m uit a ti et e ellisi ä i nstr u m e ntt ej a o n n ä ht ä v ästi oll ut p alj o n e n e m m ä n k ui n j älj ell e j ä ä n ei d e n 
esi n ei d e n p er ust e ell a o n t ul kitt u. J o p a R o o m ass a t o d ettii n a ur i n k o k ell oj a oll e e n 1 6 0 0-l u v ull a h u o m att a v asti 
e n e m m ä n k ui n oli ol et ett u s äil y n ei d e n k ell oj e n p er ust e ell a. (Ri b o uill a ult, 2 0 1 6: 1 0 5 -1 1 9 ). M y ös Ki n g j a E a g-
l et o n k or ost a v at, ett ä v ai k k a yl eis esti aj at ell a a n, ett ei ti et e ellisi ä i nstr u m e ntt ej a oll ut p alj o a v ar hais m o d er nill a 
aj all a, o n t ä h ä n p äi v ä ä n asti s el vi n n ei d e n esi n ei d e n p er ust e ell a m u o d ost ett u k äsit ys h ar h a a nj o ht a v a. (Ki n g, 
1 9 9 3: 6 2; E a gl et o n, 2 0 1 0: 1 2 1 -1 2 2 ). I nstr u m e ntt ej a o n m y ös v al mist ett u h aj o a vist a, m a at u vist a m at eri a al eist a, 
k ut e n p u ust a j a t ois a alt a  m m. ki v est ä, j oll oi n nii d e n m at eri a alilli n e n ar v o o n oll ut pi e ni. Esi m. p uisi a n a vi c u-
l oj a oli m a h d ollis esti m utt a niit ä ei ol e s äil y n yt. ( E a gl et o n, 2 0 1 0: 1 2 1). 
K u v a 4 . M as k u n kir k o n s ei n ä n ” a uri n k o k ell otiili ” 
t al o n et el äis ell ä s ei n ust all a. N u m er ointi p ä ätt y y ilt a 
y h d e ks ä ä n. K u v a Il ari K or h o n e n.  
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1. H O R O L O GI A S T A M O D E R NI S A A TI O O N  
1. 1. M o d e r nis a ati o  
M o d er nis a ati o o n t er mi, j o n k a all e o n k o ott u m o n e nl aisi a t ar k ast el u aj a nj a ks oll a k ä y n niss ä ol-
l eit a m u ut o s pr os ess ej a . M o d er nis a ati o n t ar k a n aj a n sij oitt a mi n e n k al e nt eris esti ei ol e ol e ellist a, 
sill ä  m o d er nis a ati o  ei  ol e  til a  v a a n  pr os essi. 6 4  T är k ei m pi n ä  n äist ä pr os ess eist a pi d et ä ä n  E u-
r o o p p a-k es k ei st ä m a ail m a n k u v a a, k a pit alis mi a,  m a ail m a n  l a aj uist a  k ol o ni alis mi a,  y ksil ö k es-
k eis y ytt ä, hi er ar k kis u u d e n  k or ost u mist a, ti et e e n  m u ut ost a r ati o n a alise e n  aj att el u m allii n, ur-
b a nis a ati ot a, k a u p u n ki y m p ärist ö n s ul k e ut u mi st a j ne. 6 5  Ors eri n m u k a a n m o d er nis a ati o o n v er-
k ost o m ai n e n y h dist el m ä n äit ä piirt eit ä  j a h a v aitt a viss a  m a ail m a nl a aj uis esti ar k e ol o gis ess a ai-
n eist oss a. N ä m ä piirt e et sit o v at i h misi ä y ht e e n m o d er niss a m a ail m ass a ,6 6  j a t ät e n sii h e n v oi d a a n 
l u k e a m y ös m m. k ä ytt ä yt y mis m alli e n st a n d ar dis oit u mi n e n j a y ht e n äist y mi n e n. 6 7  
M o d er nis a ati o -t er mi n all e o n k er ätt y piirt eit ä, mit k ä o v at hist ori allis ell a aj all a m u utt u n e et  
m at k all a n y k y h et k e e n. T er mi n h ei k k o us o n sii n ä, ett ä s e  k as a a s u ur e n j o u k o n t oisii ns a v ai k ut-
t a vi a pr os ess ej a y ht e e n ei k ä si ksi t er mi n ä ol e k o vi n i nf or m atii vi n e n. S e j a k a a il mi öt m o d er n ei-
hi n j a v a n h a n ai k aisii n  –  mi k ä ei ol e aj ass a k est ä v ä ä .6 8  Vii m e  ai k oi n a o n n ost ett u  esii n aj at u s 
siit ä, o n k o  m o d er nis a ati ot a  t ul kitt u eur os e ntris esti . O n k o k a pit alis mi oi k e asti m o d er nis a ati o n 
ol e n n ai sin piirr e v ai  o v at k o m o d er nis mi  j a k ol o ni alis mi v ai n e ur os e ntris y y d e n  oir eit a .6 9  T ä m ä 
t y ö t u o y h d e n n ä k ö k ul m a n lis ä ä t ä h ä n k es k ust el u u n, n ä k ö k ul m a n a uri n k o k ell oj e n k a utt a. 
L e o n e y h dist ä ä ti et e ellis et i nstr u m e ntit as e m a n j a v all a n l e gi mit e eti n os oitt a mis e e n.  Ti e-
t e ellis et  i nstr u m e ntit  j a  k ell ot  liitt yi v ät  v a kii nt u n e es e e n  v alt a a n,  k os k a  nii d e n  k ä yt öll ä  ei ol e 
n or m a aliss a el ä m äss ä j a v a ur a u d e n h a n ki n n ass a m er kit yst ä. Niit ä v oitii n pit ä ä l u ks us esi n e i n ä 
j a ri k k ai d e n s u ositt u n a aj a n vi ett e e n ä .7 0  I nstr u m e ntti e n o mist a mi n e n os oitti, ett ä k os k a m a ail m a 
o n hi er ar k ki n e n  j a  j ärj est y n yt  s ä ä nt öi n e e n,  o n h e n kil ö k o ht ai n e n  m e n est ys  sit e n  l u o n n olli n e n 
oi k e ut us as e m a a n. 7 1  L e o n e  viitt a a  t äss ä l ä hi n n ä k o n e ellis e e n k ell o o n s e k ä m ui hi n ti et e ellisii n 
i nstr u m e ntt ei hi n k ut e n k v a dr a ntt ei hi n . H ä n ei h u o mi oi  ai k a k a u d e n ti et e ellist e n i nstr u m e ntti e n 
                                               
6 4  Ors er, 1 9 9 6: 8 6 -8 7.  
6 5  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 1 4, 1 1 9; L e o n e, 1 9 8 8: 2 4 0 -2 5 8 ; L u c as, 2 0 0 6: 2 6; Ors er, 1 9 9 6: 5 7 -8 8.  
6 6  Ors er, 1 9 9 6: 8 6 -8 8.  
6 7  Wit h ers,  2 0 0 9:  6 3 7 -6 3 8.  
6 8  Ks . m y ös Ors er, 2 0 0 2: 3 6 5-3 6 6.  
6 9  C o b b, 2 0 1 6: 1 9 7 -1 9 8, 3 0 2 ; L u c as, 2 0 0 6: 1 8 6; G os d e n, 2 0 0 6: 1 2 9-1 3 0, 1 5 3; Ors er, 2 0 0 2: 3 6 6.  
7 0  L e o n e, 1 9 8 8: 2 4 0 -2 4 2; Z ui d er v a art, 2 0 1 3: 5 -8.  
7 1  L e o n e, 1 9 8 8: 2 5 6 -2 5 7 . 
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v älist ä  y ht e ytt ä  j a ei k ä  a uri n k o k ell oj e n  m er kit yst ä .7 2  A uri n k o k ell ot  oli v at  1 5 0 0 -1 7 0 0 -l u v ull a 
eritt äi n h al u tt uj a esi n eit ä ,7 3  j a n e k ai ki n p u oli n t ä ytti v ät k o g nitii vis e n v all a n esi n e e n krit e erit.  
A uri n k o k ell ot o v at  u n o h d ett u a ti e d ett ä. T ä m ä n t a ki a esitt el e n s e ur a a v a ksi mit ä oli a u ri n-
k o k ell oti e d e, j a k ä y n l ä pi a uri n k o k ell oj e n t ut ki m ust a j a a uri n k o k ell oj e n s u h d ett a k o n e ellisii n 
k ell oi hi n.  
1. 2. H o r ol o gi a  
K o n e ellis et k ell ot oli v at 1 8 0 0 -l u v u n l o p ull e asti os a s a m a a ti e d ett ä k ui n a uri n k o k ell ot –  y ht ei-
s elt ä  ni mi k k e elt ä ä n h or ol o gi a .7 4  H or ol o gi a  o n  ti e d e,  mi k ä  liitt y y  ”l aitt eisii n ”  mill ä  mit at a a n 
ai k a a. T ä h ä n k u ul u v at nii n a uri n k o k ell ot k ui n k o n e ellis et k ell ot  s e k ä m u ut ai k a a mitt a a v at  l ait-
t e et.7 5  K ell ot  ei v ät oll e et v ai n aj a n mitt a aji a , v a a n s a m oill a i nstr u m e nt eill a m ä ärit ettii n m y ös 
il ma ns u u nti a j a l e v e ys ast ett a s e k ä  n a vi g oi tii n. T ois a alt a n a vi g oi n niss a k ä yt ett ä vill ä i nstr u m e n-
t eill a v oitii n  v ast a a v asti m ä äritt ä ä ai k a a. Ol a us M a g n us  ni m e ä ä k ell oi ksi ai k a k a u d e n t a v a n m u-
k a a n nii n a uri n k o k ell ot k ui n tii m al asit 7 6  j a k o n e ellis et k ell ot ”j oit a piti k ä y n niss ä l u oti, r at as 
t ai  v esi ”.7 7  K ell o  oli t ät e n mi k ä  t a h a ns a  l ait e,  j oll a m u u n  m u ass a  mit attii n  aj a n k ul u mist a  t ai 
m ä ärit ettii n aj a n k o hti a. 7 8  S a m oi n t er m ej ä  k ut e n  l ait e, m e k a nis mi  t ai m e k a nii k k a  ei pi d ä  t ul kit a 
n y k y m er kit y ks e n m u k a a n .7 9  E d ell e e n  n y k yisi n k ä yt öss ä ol e vi e n ai k a a n liitt y vi e n t er mi e n m er-
kit ys o n m u utt u n ut j a al k u p er äis e n m er kit y ks e n k o nt e ksti u n o ht u n ut. 8 0   
                                               
7 2  L e o n e m ai nits e e a uri n k o k ell ot v ai n esi n ei d e n aj allis e n r o oli n m y öt ä. A uri n k o k ell ot oli v at t u oll oi n p alj o n m u u-
t a ki n k ui n aj a n os oitti mi a. L e o n e m ai nits e e k v a dr a nti n m utt a ei h u o mi oi ai k a k a u d e n i nstr u m e ntti e n s y kr o ni a a 
ei k ä a uri n k o k ell oj e n s y m b olist a ar v o a. Vrt. L e o n e, 1 9 8 8: 2 4 2 ; T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 1 4.  
7 3  T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 1 4; T ur n er, A , 1 9 7 5: 1 0 6; R e m m ert , 2 0 1 6 : 1 3 -1 9; T ur n er, A. J., 1 9 9 3: 1 9 -2 4.  
7 4  Brit a n ni ass a oli H or ol o gi n e n I nstit u utti, j o k a e nsi n liitt yi l ä hi n n ä a uri n k o k ell oi hi n m utt a sitt e m mi n  erit yis esti 
k ell oi hi n. ( Gr oss m a n, 1 8 6 6).  
7 5  K ell ot ut ki m u ks ess a us ei n u n o h d et a a n, ett ä a uri n k o k ell ot o v at os a j a s e al k u p er äi n e n ol e ellisi n os a h or ol o gi a a.  
Esi m. K ell y, 1 9 4 4: p assi m.  
7 6  1 3 0 0 -l u v ull a ot ettii n k ä ytt ö ö n hi e k k a k ell o eli tii m al asi. Tii m al asi n ” hie k k a ” oli m u n a n k u orij a u h ett a. Al u ksi 
niit ä k ä yt ettii n p ä ä asi ass a l ai v oiss a n o p e u d e n mitt a a mis e e n (si d ottii n k ö ysi l a n k k u u n j a n a k attii n s e m er e e n j a 
sitt en l as k ettii n k ö ytt ä l ai v a n p er ä ä n j a mit attii n n o p e utt a l oill a). ( W hitr o w, 2 0 0 0: 1 3 0).  
7 7  Ol a us M a g n us,  1 5 5 5: 5 2 -5 3; Li n nil ä et al. 2 0 0 2: 5 4.  
7 8  Esi m. Astr o n o mist e n k ell oj e n p ä ät e ht ä v ä ei oll ut n ä ytt ä ä k ell o n ai k a a v a a n t ai v a a n k a p p al ei d e n sij ai nt ej a. Ks. 
1. 2. 2.  
7 9  Esi m. L e a d b ett er, 1 7 6 9.  
8 0  W ar n er, 1 9 9 0: 8 3 -9 3; d e J o n g 1 9 9 0, 3 8 -3 9; R e m m ert, 2 0 1 6: 1 3 -1 9; T ur n er , A. J., 1 9 9 3: 1 9-2 4.  Esi m er ki ksi  
” di all i n g” o n viit a n n ut a uri n k o k ell o n k ä ytt ö ö n. (L e a d b ett er, 1 7 6 9  - M e c h a ni c k al Di alli n g ; W ells, 1 7 3 6  - T h e 
Y o u n g G e ntl e m a n's Astr o n o m y, C hr o n ol o g y, a n d Di alli n g ; E m ers o n, 1 7 7 0: - Di alli n g . “B y Di alli n g is u n d er-
st o o d t h e Art of S h e wi n g t h e Ti m e of t h e D a y, b y t h e S u n´s S h a d e f alli n g o n s o m e S urf a c e, w h et h er Pl ai n or 
n ot Pl ai n. ”  W ells, 1 7 3 6: 3 ). V u o d e n 1 8 5 1 m a ail m a n n ä ytt el yss ä oli vi el ä os ast o “ Di alli n g ”. ( T ur n er, G. L’ E., 
1 9 8 3: 3 1 -3 2).  
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1. 2. 1.  G n o m o nii k k a –  a uri n k o k ell oti e d e   
A uri n k o - j a k u u k ell oj e n8 1  ti e d ett ä k uts ut a a n ai k a ns a kirj allis u u d ess a, v arj o n l u o v a n os oitti m e n 
eli g n o m o ni n m u k a a n g n o m o nii k a ksi t ai g n o m o n ol o gi a ksi .8 2  G n o m o nii k k a  k äsitt ä ä m at e m a at-
tis et l as k el m at s e k ä s u u n nit el m at v al mist a a , as e m oi d a j a k ä ytt ä ä eril aisi a a uri n k o k ell oj a.  Sii h e n 
liitt yi ol e n n ais esti astr o n o mi a j a g e o m etri a. 
A u ri n k o k ell oj e n t y y pitt el y 
A uri n k o k ell oj a o n s at oj a eri l aisi a j a sit e n  t y y pitt el y o n ol e elli n e n os a a uri n k o k ellot ut ki m ust a . 
Esit ä n a uri n k o k ell oj e n t y y pitt el y n yl eis ell ä t as oll a  j a t ar k e n n a n s e ur a a v ass a l u v uss a t ar k ast el u n 
S u e ns a ar e n k ell o n k alt aisii n k ell oi hi n.  A uri n k o k ell oj e n t y y pitt el y p al v el e e l ä hi n n ä m us e a alisi a 
t ar k oit us p eri ä. S e o n p er u a ai e m pi e n v u osis at oj e n ti e d e kirj allis u u d ell e, joss a  p ä ä m ä är ä n ä oli 
esitt ä ä mit ä eril ais e m pi e n a uri n k o k ell oj e n t oi mi nt a p eri a att eit a j a a nt a a o hj eit a nii d e n  v al mis-
t u ks e e n  j a  k ä ytt ö ö n.8 3  T y y pitt el y,  t ai  k ut e n a uri n k o k ell o kirj allis u u d ess a  viit at a a n, k at e g ori-
s oi nti  o n a uri n k o k ell oj e n  h y vi n  l a aj a a kirj o a k äsit elless ä k ät e v ä t y ö v äli n e, j a k ä yt ä n sit ä t äss ä 
t ut ki m u ks ess a a p u n a v err at ess a ni S u e ns a ar e n k ell o a m ui hi n a uri n k o k ell oi hi n.  
T y y pitt el y  p er ust u u l ä h es ai n a k ell o n ”t oi mi nt at a p a a n ”, j ost a k ä yt ä n t äss ä v a n h oj e n l ä h-
d et e ost e n m u k ais esti  t er mi ä a uri n k o k ell o n m e k a ni s mi .8 4  T ul ki nt a p el k ä n ul k o m u o d o n m u k a a n 
ei ol e riitt ä v ä ä , sill ä s a m a n m u ot oi n e n a uri n k o k ell o s a att a a m e k a nis mi lt a a n t oi mi a eri t a v oi n j a 
o m at a eril ai si a o mi n ais u u ksi a. A uri n k o k ell oss a k ä yt et y n m e k a nis mi n t ut ki mi n e n v oi  a nt a a li-
s äti et o a aj oitt a mis e e n j a esi n e e n v al mist us p ai k a n s e k ä al k u p er äis e n k ä ytt ö p ai k a n p ai k a nt a mi-
s e e n. 8 5   
K at hl e e n  Hi g gi nsi n t y y pitt el y  o n k att a v a j a s it ä o n k ä yt ett y m m. Britis h M us e u miss a j a 
Ti m e  M us e u miss a,  Illi n oisiss a. 8 6  S e n  p er ust e ell a  a uri n k o k ell ot  j a et a a n  k a ht e e n  p ä ät y y p pii n: 
                                               
8 1  K u u k ell oill a k ats ot a a n y öllist ä k ell o n ai k a a. K u ust a ai k a a k ats o e n o n h u o mi oit a v a, ett ä k u u n ki ert o o n hit a a m-
p a a n oi n 2 mi n u utti a t u n nilt a. N o kt ur n a ali n k ä ytt ö p er ust u u sii h e n, mit e n Ot a v a n h ä nt ä k ä ä nt y y v ast a p äi v ä ä n 
t ai v a all a P o hj a nt ä h d e n y m p äri. ( W a u g h, 2 0 1 7[ 1 9 7 3]: 1 6 7 -1 7 3; W y nt er, 1 9 7 5: 6 7).  
8 2  Bl ais e, 1 7 4 4: 1.  
8 3  Vrt. T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 1 0; T ur n er, A. J., 1 9 9 3; B or n, 1 8 4 6; L e a d b ett er, 1 7 6 9; M ü nst er, 1 5 5 1.  
8 4  Esi m. L e a d b ett eri n kirj a: M e c h a ni c k  Di alli n g  k äsitt el e e eri m allist e n a uri n k o k ell oj e n t oi mi nt a p eri a att eit a j a 
a nt a a o hj eit a n äi d e n v al mist u ks e e n. ( L e a d b ett er, 1 7 6 9). M e k a n mis mi n lis ä ksi o n us eit a m uit a t er m ej ä, j ot k a 
o v at s a a n e et al k u ns a a uri n k o k ell oti et eiss ä m utt a nii d e n y h d yssi d e a uri n k o ai k a a n o n j o u n o ht u n ut. T äst ä 
s y yst ä t u o n n äit ä t er m ej ä t äss ä t ut ki m u ks ess a esii n us e a m pi a k ert oj a. M e k a nis mi s a n a n er ot u ks e ksi m e k a a ni-
sist a k ell oist a k ä yt ä n n äist ä t er mi ä k o n e ellis et k ell ot.  
8 5  M y ös P ol o et al, 2 0 1 7: 5 6 1.  
8 6  T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 0 4. T ur n eri n m u k a a n Hi g gi nsi n l u o kitt el u o n yl eis esti h y v ä ks ytt y, k os k a sit ä o n e d. m ai-
nit uiss a m us e oiss a k ä yt ett y. I bi d. Kirj allis u u d ess a s e k ä a uri n k o k ell osi v ust oill a k ä yt ett y t er mi n ol o gi a t y y pitt e-
l yss ä s e k ä t y y pitt el y n p er ust e et v ai ht el e v at. Esit ä n Hi g gi nsi n t y y pitt el y n, k os k a m uit a y ht ä k att a vi a t y y pitt e-
l yj ä ei ol e. 
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k or k e us k ul m a k ell ot  s e k ä  s u u nt a us k ell ot . K or k e us k ul m a k ell oiss a o n s yst e e mi, j oll a k o m p e ns oi-
d a a n v u o d e n ki err ost a j o ht u v a a uri n g o n k alt e v u us k ul m a n m u ut os. A uri n g o n k or k e us ti et yll ä l e-
v e ys ast e ell a rii p p u u s e n d e kli n a ati ost a ( k alt e v u u d est a) s e k ä aj ast a (t u n nist a). K o m p e ns oi nti o n 
t ot e ut ett u h y vi n m o ni n aisi n t a v oi n j a si ksi n ä m ä k ell ot er o a v at p alj o n t oisist a a n. Os ass a k or-
k e us k ul m a k ell oj a  o n  g n o m o ni  j a  os ass a  ei.  K o r k e us k ul m a k ell oi hi n  l u et a a n  us eit a  ti et e ellisi ä 
i nstr u m e ntt ej a k ut e n k v a dr a ntti. 8 7  
S u u nt a us a uri n k o k ell ot  o n ai n a s u u n n att a v a k ä ytt ö ä v art e n k ä ytt ö p ai k a n m u k a a n. A uri n g o n 
s u u nt a a v oi d a a n k ä ytt ä ä s u ht e ess a s e n t u nti kul m a a n  (h o ur -ar c ) eli a uri n g o n p äi v ä nt as a u k s elli-
s e e n as e m a a n ( e q ui n o cti al ) t ai s u ht e ess a s e n atsi m u uttii n  eli a uri n g o n sij ai n tii n h oris o nti n s u h-
t e e n.  T u nti kul m a k ell ot  o v at  n äist ä  y ksi n k ert aisi m pi a j a  yl eisi m pi ä,  sill ä  niiss ä  ti et y n  t u n ni n 
k a ari j a k ul m a p ys y v ät s a m oi n a l ä pi v u o d e n. Ol e ellist a t u nti k ul m a k ell oiss a o n nii d e n as e nt o j a 
oi k e a s u u nt a us k ä ytt ö p ai k ass a, ei nii n k ä ä n nii d e n m u ot o . N e  v ai ht el e v at ul k o n ä ölt ä ä n, m utt a 
niiss ä k ai kiss a ai k a a os oitt a a g n o m o ni n e n pr oj e kti o. 8 8   
H u oli m att a Hi g gi nsi n t y y pitt el y n s a a v utt a m ast a as e m ast a, ei Hi g gi nsi n t er m i h o ur ar c -
k ell o ol e yl eist y n yt k ä yt öss ä. Mit ä ä n y ht ä yl eis esti h y v ä ks ytt y ä k a ns ai n v älist ä a uri n k o k ell oj e n 
t y y pitt el y ä t ai t er mist ö ä ei ol e ol e m ass a. A. J. T ur n eri n t y y pitt el y ss ä t u nti k ul m a n til all a o n t er mi 
p äi v ä nt as a us ( e q ui n o cti al ).8 9  K oi v us al o o n kirj oi tt a n ut ai n o a n s u o m e n ki elis e n t e o ks e n a uri n k o-
k ell oist a , h ä n k ä ytt ä ä t er mi ä e k v at oria ali n e n .9 0  N y k yisi n e h k ä yl eisi m mi n  p u h ut a a n e k v at ori a a-
lisist a (e q u at ori al ) k ell oist a  j a k ä yt ä n sit ä t äss ä t ut ki m u ks ess a.9 1    
M e k a nis mi e n lis ä ksi v oi d a a n k ell oj a t y y pitt el e vi n ä piirt ei n ä n ä h d ä a uri n k o k ell oj e n  eri-
l ais et t u ntij ärj est el m ät j a os oitti m et .9 2  A uri n k o k ell oiss a o n k a h d e n t y y p pisi ä os oitti mi a eli i n di-
k a att or eit a :  s ell aisi a,  j oi d e n  v arj o n  l a n g ett a v a  os a  o n  y h d e ns u u nt ai n e n  m a a n  r ot a ati o a ks eli n 
k a nss a ( st yl e ) j a s ell aisi a, joiss a v arj o n l a n g ett a v a n os oitti m e n k är ki o n ol e elli n e n ( g n o m o ni ).9 3  
                                               
8 7  Hi g gi ns, 1 9 5 3: 3 4 5 -3 4 6. K v a dr a ntill a v oi  mit at a l e v e ys ast e e n t ai tri a n g ul a ati o n ( k ol mi o n m at e m a attist e n s ä ä n-
t öj e n) a v ull a m ä äritt ä ä et äis y y ksi ä. Esi m. M ü nst er, 1 5 5 1: 2 0 0; W y nt er, 1 9 7 5: 1 0 -2 7; Dij kst er h uis, 2 0 1 7: 1 7 0.   
8 8  Hi g gi ns, 1 9 5 3: 3 4 9.  
8 9  T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 0 4 -3 0 5.  
9 0  K oi v us al o, 1 9 8 2: 1 1 -1 5 . Kirj ass a a n h ä n o n j a ot ell ut k ell ot e k v at ori a alisii n r e n g as k ell oi hi n, e k v at ori a alisii n t a-
s o k ell oi hi n, k ärr y n p y ör ä -, h oris o nt a ali-, p yst y- eli v erti k a ali -, risti-, li eri ö- s e k ä eri k oisl a at uisii n a uri n k o k el-
l oi hi n. I bi d. H ä n e n j a ott el u ns a p al v el e e h ä n e n kirj a ns a j äs e n n yst ä e n e m m ä n k ui n t ar v ett a l u o kit ell a eri a uri n-
k o k ell oj e n s u urt a m ä är ä ä.  
9 1  Esi m. L e a d b ett er, 1 7 6 9: 1 5 -1 7 (t er mill ä e q ui n o cti al s u n di al); W a u g h, 2 0 1 7 [ 1 9 7 3]: 2 9 ( e q u at ori al); Wi ki p e di a: 
htt ps: // e n. wi ki p e di a. or g/ wi ki/s u n di al. E dit e d l ast ti m e 1 3. 9. 2 0 1 8, l u ett u 4. 1 0. 2 0 1 8 ( e q u at ori al); S u n di al Atl as 
( h o ur a n gl e); C o usi ns, 1 9 6 9 ( e q u at ori al); K oi v us al o, 1 9 8 2: 2 1 ( e k v at ori a ali n e n).  
9 2  A uri n k o k e ll oj e n p eri nt eis ess ä t y y pitt el yss ä t u ntij ärj est el m ä t ai pai k k asi d o n n ais u us ei liit y ol e n n ais esti k ell o n 
m e k a nis mii n ei k ä sit e n  k ell oj e n t y y pitt el y y n . 
9 3  Hi g gi ns, 1 9 5 3: 3 4 3 -3 4 4. St yl e  j a g n o m o ni  t er m ej ä esii nt y y et e n ki n n y k y kirj allis u u d ess a h y vi n p alj o n s e koit e-
t ui n m er kit y ksi n. ( M y ös I bi d.) Erit yis esti i nt er n eti n si v ust oill a o n h y vi n s e k al ai n e n t er mist ö.  
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A uri n k o k ell ot v oi d a a n lis ä ksi j a k a a k ä ytt ö p ai k k asi d o n n ais u ut e ns a m u k a a n p arti k ul a arisii n  k el-
l oi hi n, j oit a v oi k ä ytt ä ä v ai n y h d ell ä j a s a m all a l e v e ys ast e ell a, j a u ni v ers a al ei hi n , j ot k a v oi da a n 
as e nt a a mi n n e t a h a ns a. 9 4  P arti k ul a aris est a  a uri n k o k ell ost a v o i t ät e n m a h d ollis esti p ä ät ell ä  si-
j aits e e k o k ell o  al k u p er äis ell ä p ai k all a a n. 9 5  
A uri n k o k ell oj e n t u ntij ärj est el mi ä o n oll ut us eit a. 9 6  1 3 0 0 -l u v u n p u oli v älii n asti v al ois a-
ai k a oli j a ett u j u ut al ais e n 9 7  j ärj est el m ä n m u k a a n k a ht e e nt oist a j a y ö k a ht e e nt oist a y ht ä is o o n 
os a a n, j oll oi n t u nti e n pit u us v ai ht eli. 1 3 0 0 -l u v ult a al k a e n siirr yttii n t as a pit ki e n t u nti e n 2 4 t u n-
ni n j ärj est el mii n. B a b yl o ni al ais ess a  j ärj est el m äss ä k ell o n aj a nl as k u al k a a p u oli t u nti a a urin g o n 
n o us u n j äl k e e n. 9 8  B ö ö mil äi n e n  eli it ali al ai n e n n u m er oi nti al k a a  p u oli t u nti a a uri n g o nl as k ust a.  
9 9  N ür n b er gil äis es s ä t u ntij ärj est el m äss ä 1 0 0  n u m er oi nti v oitii n al oitt a a j o k o a uri n g o n l as k ust a t ai 
n o us ust a. 1 0 1  N ä m ä  j ärj est el m ät  oli v at  p arti k ul a arisi a.  P äi v ä nt a s a us - eli yl eisiss ä  t u n n eiss a 1 0 2  
k es ki p äi v ä j a k es ki y ö al oitti v at 1 2 t u n ni n l as k e n n a n al ust a.1 0 3  N ür n b er giss ä yl eisi ä  t u nt ej a s a-
n ottii n pi k k ut u n n ei ksi j a n ür n b er gil äisi ä is oi ksi t u n n ei ksi. 1 0 4  N u m er oi ntit a p oj a o n us eit a j a s a-
m ass a  l aitt e ess a  s a att oi  oll a  us e a m pi a  t u ntij ärj est el mi ä.  Eril aisi a t u ntij ärj est el mi ä v oi d a a n 
n ä h d ä m y ös e nsi m m äisiss ä k o n e ellisiss a k ell oiss a. 1 0 5   
T äss ä t ut ki m u ks ess a l ä h d e n  t ar k ast el e m a a n e nsisij ais esti m e k a nis mi n p er ust ell a  S u e ns a a-
r e n a uri n k o k ell o n  k alt aisi a t ä htik ell oj a. T ä hti ei ol e v ai n k e ll o n ul k oi n e n piirr e v a a n k ell o n m e-
k a nis mi , j o k a k äsitt ä ä t e ori a n k ell o n t oi mi n n a n t a k a n a, j ot a v al mist aj a t oist a a k ell ost a t ois e e n.   
                                               
9 4  Hi g gi ns, 1 9 5 3: 3 4 5. P arti k ul a ari n e n k ell o v oi d a a n yl e e ns ä m u o k at a t ois ell e l e v e ys piirill e t e k e m äll ä k ell o o n 
m u ut o ksi a u u d e n sij ai n ni n m u k ais esti.  
9 5  K os k a k ell o o n r a k e n n ett u k ä ytt ö p ai k k a ns a l e v e ys as et e e n m u k a a n,  v ert a a m all a k ell o n m e k a nis miss a k ä yt ett y ä 
k ul m a a n ä h d ä ä n v ast a a k o s e k ell o n n y k yis e n sij ai nti p ai k a n l e v e ys ast ett a. J os ei nii n s e k ert o o j o k o, ett ä k ell o 
ei ol e oll ut t oi mi v a, t ai k ell o o n t u ot u n y k yis ell e p ai k all e e n m u u alt a p ai k ast a, j o n k a l e v e ys ast e o n t ul kitt a-
viss a k ell ost a. N ä m ä o v at ti et oj a, j ot k a a uri n k o k ell o h arr ast aj at l aitt a v at yl e e ns ä k ell oist a n ettii n.  
9 6  A uri n k o k ell oj e n t y y pitt el yss ä t u ntij ärj est el m ä j a p ai k k asi d o n n ais u us ei v ät liit y k ell o n m e k a nis miii n ei k ä sit e n 
a uri n k o k k ell oj e n ti et e ellis e e n t y y pitt el y y n.  
A uri n k o k ell oj a j a a uri n g o n h u o mi oi mist a aj a n k o hti e n m ä äritt ä mis e ksi o n oll ut k ai kiss a k ultt u ur eiss a. E u-
r o o p p a o n t ä m ä n t ut ki m u ks e n k a n n alt a k es k ei n e n al u e j a si ksi k es kit y n s e n tr a diti oi hi n.  
9 7  J u ut al aist a j ärj est el m ä ä k uts ut a a n pl a n et a aris e k si, k a n o nis e ksi, v äli ai k ais e ksi t u ntij ärj est el m ä ksi t ai m ess u k el-
l o ksi. M ess u k ell o liitt yi ki n r u k o ust e n aj oitt a mis e e n, sij ait e n yl e e ns ä kir k k oj e n et el äs ei n äss ä. ( Li n g & Y e e, 
2 0 0 1: Diff er e nt cl assifi c a ti o n of h o urs; P e n ni c k, 2 0 1 5: Ot h er s yst e ms of ti m e; G o u k, 1 9 8 8: 1 8-1 9; W o o d 
2 0 1 8: M ass Di als: H u o m. 1 1 0 0 -1 6 0 0 l u v ull a k ä yt öss ä W o o di n m u k a a n E n gl a n niss a).  
9 8  T ur n er, A., 1 9 7 5: 1 4 0. H or a e a b ort u s olis. (I bi d; G o u k, 1 9 8 8: 1 8).  
9 9  G o u k, 1 9 8 8 : 1 8; T ur n er, A., 1 9 7 5: 1 4 0. H or a e a b o c c as u s olis . I bi d. 
1 0 0  H or a e n ori m b er g e ns es . (M a y all  & M a y all, 1 9 7 3: 1 3 0) . 
1 0 1  M a y all & M a y all, 1 9 7 3: 1 3 0; G o u k, 1 9 8 8: 1 8.  
1 0 2  H or a e c u m m u n es . T ät ä  k uts ut a a n m y ös ni m ell ä r a ns k al ais et t ai s a ks al ais et t u n nit. ( G o u k, 1 9 8 8: 1 8). P äi v ä nt a-
s a ust u n nit o v at m y ös S u e ns a ar e n t ä hti k ell oss a. J a t ä m ä j ärj est el m ä o n e d ell e e n k ä yt öss ä.  
1 0 3  G o u k, 1 9 8 8 : 1 8; P e n ni c k, 2 0 1 5: Ot h er s yst e ms of ti m e. 
1 0 4  Hi g gi ns, 1 9 5 3: 3 5 6 -3 5 7; Li n g & Y e e, 2 0 0 1: Diff er e nt Cl assifi c ati o n of H o urs; P e n ni c k, 2 0 1 5: Ot h er s yst e ms 
of ti m e; G o u k, 1 9 8 8 : 1 8-1 9; T ur n er, A., 1 9 7 5: 1 4 0.  
1 0 5  B ö ö mil äi n e n j är j est el m ä o n os a n a U p ps al a n astr o n o mis ess a k ell oss a. ( Ks. k u v a 6 ). 
 1 8  
Ri sti k ell ot j a t ä hti k ell ot   
T ä hti k ell oj a ei m ai nit a Hi g gi nsi n ei k ä m y ös k ä ä n t u n n et uss a A. J. T ur n eri n a uri n k o k ell oj e n t y y-
pitt el yss ä. 1 0 6  T ä hti k ell oj a m e k a nii k alt a a n j a m allilt a a n m uist utt a v at risti k ell ot. 1 0 7   N e k u ul u v at 
T ur n erill a p äi v ä nt as a us k ell oi hi n, k u n t a as Hi g gi ns o n sij oitt a n ut n e m ulti k ell oi hi n. 1 0 8  M ulti k ell o  
t ar k oitt a a, ett ä k ell oss a o n us e a m pi k ui n y ksi m e k a nis mi a uri n k oaj a n mitt a a mis e ksi. 1 0 9  T ä hti - 
t ai  risti k ell o  ei  ol e  v ältt ä m ätt ä  m ulti k ell o,  v ai k k a  n äi n  us ei n  o n.1 1 0  T ois a alt a  t ä hti k ell o 
j al ust oi n e e n o n  yl e e ns ä  k or e k e a  j a  m o n u m e nt a ali n e n  p u ut ar h a el e m e ntti. 1 1 1  Al b ert  W a u g h  
t y y pitt el e e r a k e nt a m a ns a  k u usis a k arais e n d a a vi di n t ä hti-a uri n k o k ell o n risti k ell on  k a nss a  
m uist o m er k ki a uri n k o k ell oi hi n . Ja k o liitt y y h ä n e n v al mist a mi e ns a k ell oj e n k ä ytt ö p ai k k a a n .1 1 2   
Risti - j a t ä hti k ell oj e n me k a nis mi  p er ust u u esi n e e n its e ns ä l u o m a a n pr oj e kti o o n s e k ä t u nti-
ast ei k k o o n, j o k a k ul k e e esi n e e n ul k os yrj ill ä. Risti k ell oj a 
o n  h u o m att a v asti  e n e m m ä n  k ui n  t ä hti k ell oj a,  j a  nii d e n 
v al mist us o hj e et  o v at  h u o m att a v asti  yl eis e m pi ä .1 1 3  Risti-
k ell oj a o n v al mist ett u j o 1 5 0 0 -l u vull a E ur o o p ass a. 1 1 4  Ris-
ti k ell oj e n  s u osi o  p er ust u u nii d e n  k ä ytt ö ö n m uist o m er k-
k ei n ä  h a ut a us m a a lla  s e k ä  m et allis t a  v al mist ett ui n a, o nt-
t oi n a p y h äi nj ä ä n n ö ksi e n s äil öi n ä .1 1 5  Risti k ell o o n t ä hti k el-
l ost a p oi k et e n p arti k ul a ari n e n. Sit ä  ei esii n n y k o vi n p o h-
j ois ess a  k os k a,  j ott a  k ell o  t oi misi  n a p a piiri n  sis äll ä  olisi 
s e n  k ai k ki e n  p äi d e n  olt a v a  y ht ä  pit ki ä 1 1 6  ei k ä  s e n  m u ot o 
sill oi n e n ä ä m uist utt aisi kristillist ä risti ä.  T o ki t äll aisi a ki n 
ns. l a ati k k oristi k ell oj a  o n .1 1 7   
                                               
1 0 6  Hi g gi ns, 1 9 5 3; T ur n er, A. J.: 1 9 8 9.  
1 0 7  L e a d b ett er, 1 7 6 9: 6 4; T ur n er, A., 1 9 7 5: 1 2 8 -1 3 0 ; Hi g gi ns, 1 9 5 3: 3 4 4 -3 4 5, 3 5 5.  
1 0 8  T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 0 5;  Hi g gi ns, 1 9 5 3: 3 5 5.  
1 0 9  T äss ä t y y pitt el yt a v as s a ei ol e m er kit yst ä, mit k ä m e k a nis mit k ell oss a o n. Esi m. ks. k u v a 3 3.  
1 1 0  Esi m. L e a d b ett er, 1 7 6 9: 6 3 -6 6, ks. liit e 4 k u v a 7 3. L e a d b ett eri n t ä hti k ell o o n y ksi n o m a a n t ä hti k ell o. S u e ns a a-
r e n t ä hti k ell o o n m ulti k ell o.  
1 1 1  Ks. k u v a 3 0 . 
1 1 2  W a u g h , 2 0 1 7[ 1 9 7 3]: 1 8 1-1 9 0.   
1 1 3  Esi m. L yr a e o, 1 6 5 5.  
1 1 4  S c h e c h n er, 2 0 0 1: 1 9 7 -1 9 8. Risti a uri n k o k ell oist a oli j o p a p a p erisi a as k art el u v ersi oit a j o v u o n n a 1 5 2 9 S a k-
s ass a. T ä m ä n us k ot a a ki n ol e v a n e nsi m m äi n e n l ei k k a a -lii m a a p a p eri m alli p o hj a. (htt ps://t e kt o nt e n. bl o gs-
p ot.fi/ 2 0 1 0/ 1 0/r e n aiss a n c e -cr u cifi x -s u n di al -c ar d -m o d el. ht ml ). P a p eri m allit a uri n k o k ell oist a o v at e d ell e e n 
el ä v ä p eri n n e i nt er n etiss ä: s y ött ä m äll ä k ä ytt ö p ai k a n k o or di n a atit v oi t ul ost a a v al mii ksi k ä ytt ö p ai k k a a n ti et o-
k o n e o hj el m all a l as k et u n k ell o n. Esi m. htt ps:// w w w.s u n di al z o n e. c o m/ e n/s u n di al . Liitt e ess ä 7 o n S u e ns a ar e n 
a uri n k o k ell o n t ul ost ett a v a p a p eri m alli.  
1 1 5  Hi g gi ns, 1 9 5 3: 3 5 5; S c h e c h n er, S., 2 0 0 1: 1 9 8 -1 9 9; T ur n er, A., 1 9 7 5: 1 2 8.   
1 1 6  L e a d b ett er, 1 7 6 9: 6 3; Ks. k u v a 5.  
1 1 7  C o usi ns, 1 9 6 9: 1 4 8 fi g 6 1, 6 2.  
K u v a 5 . L e a d b ett eri n piirr os risti k ell ost a. 
A -B li nj a t ul e e oll a e k v a att ori n k a nss a y h-
d e ns u u nt ai n e n s e k ä os oitt a a s u or a a n et e-
l ä ä n. L e a d b ett er, 1 7 6 9: fi g 3. As e n n us j a 
su u nt a us o n s a m a  k ui n k u v ass a 1 1  j a 
s a m a k ui n t ä hti k ell oiss a.  
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T ä h tia uri n k o k ell o o n erit yis m alli, j o k a m ai nit a a n al a n t e o ksiss a h ar v oi n. 1 1 8  T ut ki m all a v a n-
h a a  h or ol o gi a n  ti e d e kirj allis u utt a  ol e n  l ö yt ä n yt  v ai n  y h d e n  t e o k s e n, C h arl es L e a d b ett eri n 
M e c h a ni c k Di alli n g  v u o d elt a 1 7 6 9 , mi k ä es itt el e e m ui d e n a uri n k o k ell o m alli e n o h ess a 8 -s a k a-
r ais e n t ä hti k ell o n v al mist us - j a  k ä ytt ö o hj e et.1 1 9  T ä hti k ell oj e n  h ar vi n ais u utt a  k u v a a  s e,  ett ä 
L e a d b ett er k ert o o k u v a a m a ns a k ell o n ol e v a n ai n o a t ä hti m alli n e n a uri n k o k ell o, j o n k a h ä n o n 
n ä h n yt. 1 2 0   
1. 2. 2 . A uri n k o k e ll ot j a k o n e ellis et k ell ot k e hitt yi v ät y h d ess ä 
K o n e ellisill a  k ell oill a o n k or ost u n ut r o oli  ai k a k äsit yst ä k äsitt el e viss ä  t ut ki m u ksiss a,1 2 1  v ai k k a 
k o n e ellist e n k ell oj e n m er kit ys aj a n s u ht e e n ol i t ar k ast el u ai k ak a u d ell a ol e m at o n. 1 2 2  K o n e ellisi a 
k ell oj a oli ol e m ass a E ur o o p ass a j o t ar k ast el u aj a nj a ks o n al uss a. 1 2 3  E ur o o p ass a k o n e ellist e n k el-
l oj e n k e hit y ks e n al k ut ai v al liitt yi l u ost ar ei d e n k uri n al ais e n el ä m ä n  t ar p eisii n. Y ht ä ai k ai n e n r u-
k o us o n nist ui m ess u k ell o n a v ull a p äi v äll ä m utt ei a uri n g o n l as k ett u a. 1 2 4  K ell o n 1 2 5  s oitt o o n k e-
hit ettii n h a m m as p y ör äst ö ä j a vi p ul aitt eit a p u n n ust e n a v ull a j a t ä m ä l oi p o hj a a k ell o n k e hit y k-
s ell e.  E nsi m m äis et  k o n e ellis et  k ell ot  ol i v at  s u uri a, e p äl u ot ett a vi a  j a  n e  m uist utti v at  ti et yis t ä 
h et kist ä p äi v äss ä. 1 2 6  K ai kiss a kir k oiss a oli k o n e ellis e n k ell o n  yll ä pit ä mis e ksi 1 7 0 0 -l o p ull e asti 
a uri n k o k ell o. 1 2 7   
T ä m ä n t ut ki m u ks e n t ar k ast el u aj a nj a ks oll a a uri n k o k ell ot ei v ät oll e et ti et e ess ä ei v ät k ä k ä y-
t ä n n öss ä mit e n k ä ä n alist eisi a k o n e ellisill e . Päi n v as t oi n k o n e ellis et k ell ot m ai nit a a n kirj allis u u-
d ess a k uri osit e ett ei n a. M. Or o n c e esitt el e e v u o n n a 1 6 0 8 m u ut a m all a si v ull a v e d ell ä t oi mi v a n 
k o n e ellis e n k ell o n h or ol o gis ess a t e o ks ess a a n. 1 2 8  A uri n k o k ell oj e n ti e d e oli ol e n n ai n e n os a k o-
                                               
1 1 8  C o usi nsi n t e o ks ess a o n t ä hti k ell o n k u v a, m utt a t e kstiss ä sit ä ei e d es m ai nit a. ( C o usi ns, 1 9 6 9: 1 5 1).  
1 1 9  L e a d b ett er, 1 7 6 9: 6 3 -6 6. L e a d b ett eri n kirj a n t ar k oit u ks e n a oli o p ett a a m e c h a ni c al di alli n g  ” k e n ell e t a h a ns a ” 
m o d er nisti  e n gl a n ni n ki el ell ä. L e a d b ett er kritis oi ai k a ns a ti et eilij öit ä, j ot k a pit ä v ät m uit a k ui n 
m at e m a ati k k oj a k y k e n e m ätt ö m ä n ä o p pi m a a n a uri n k o k ell o n t oi mi nt a a. Kirj a k ä y k i n e nsi n l ä pi g e o m et eri a n 
p er ust eit a j a esitt el e e t ar vitt a v at i nstr u m e ntit j a nii d e n k ä yt ö n.  L e a d b ett eri n kirj a o n h y vi n aj all e e n t y y pilli n e n 
yl eis ö ä si vist ä v ä kirj a. (L e a d b ett er, 1 7 6 9 ; Ks. liit e 3 k u v a 7 3). 
1 2 0  L e a d b ett er, 1 7 6 9: 6 4. V alit ett a v asti h ä n ei k e rr o miss ä o n k ell o n n ä h n yt. M o nist a m uist a k ell oist a h ä n o n k er-
t o n ut miss ä n e sij aits e v at. Le a d b ett er o n e n gl a ntil ai n e n m utt a e n us k o, ett ä k ell o o n E n gl a n nist a.  
1 2 1  Esi m. Ollil a, 2 0 0 0; S y m o n ds et al., 2 0 1 5; L u c as, 2 0 0 6.  
1 2 2  T ur n er, A. J., 1 9 9 3: 1 9 - 2 0; W ar n e r, 1 9 9 0: 8 3-9 3.  
1 2 3  T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3: 3 1.  
1 2 4  M ess u k ell o o n v erti k a ali a uri n k o k ell o, j oss a o n m er kitt y n ä r u k o ust e n h et k et. S c h e c h n er, 2 0 0 1: 1 9 0 -1 9 9.  
1 2 5  T ar vitt a v at ” k ell o n aj at ” k ut e n j u m al a n p al v el u ks e n aj at s oit ettii n kir k o n k ell oi n. L ati n a n cl o c c a  m er kit s e e ki n 
s oitt o k ell o a. N äi n oli m y ös T or ni oss a 1 6 0 0 -l u v ull a. ( Ks. 2. 3. 2). Cl o c c a  o n y ksi k o n e ett o m a n ai k a k a u d e nt er-
m eist ä, j o k a j äi k ä ytt ö ö n.  
1 2 6  W hitr o w, 2 0 0 0: 1 2 9 -1 3 6. E nsi m m äis et k ell ot t oi mi v at n ar u n j a p ai n o n a v ull a. E ur o o p ass a 1 2 0 0 -l u v ull a il m es-
t yi v ät e nsi m m äis et k ell ot. I bi d. 
1 2 7  T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3: 3 1 -3 3.  
1 2 8  Or o n c e, 1 6 0 8: 1 8 1 -1 8 3. K o k o m u u t e os k äsitt el e e a uri n k o k ell oj a.  
 2 0  
n eist u v a a h or ol o gi a a j a k o n e e llisiss a k ell oiss a n ä k yi al u ksi j a j o p a e d ell e e n p alj o n y ht y m ä k o h-
ti a a uri n k o k ell oj e n k a nss a. K o n e ellist e n k ell oj e n k u vi oi nti, m alli j a t u ntij ärj est el m ä s e k ä t er mi-
n ol o gi a p eri yt yi v ät a uri n k o k ell oist a , m utt a v ai k utt eit a oli m ol e m pii n s u u ntii n. 1 2 9  A uri n k o k ell o-
je n  m er kit ys  v ä h e ni  k o n e ellist e n  k ell oj e n  k e hitt y ess ä,  m utt a  t ä m ä  t a p a ht ui  v ast a  1 8 0 0 -l u-
v ull a. 1 3 0  
K o n eill a  v ar ust ett uj e n  k ell oj e n  t oi mi nt a a n  y h dist ettii n  al k u u n astr o n o mi si a  el e m e nt-
t ej ä.1 3 1  N äi d e n v ar h aist e n k ell oj e n j o u k oss a, esii nt yi v alt a v a n k o k oisi a astr o n o misi a k ell oj a. 1 3 2  
Aj a n n ä ytt ö ei oll ut nii d e n ol e n n aisi n asi a. Astr o n o mis et k ell ot oli v at m o ni m ut k aisi a t ä htiti e-
t eilij öi d e n  r a k e n n el mi a.1 3 3  N e  k u v asi v at p all o astr o n o misi a  asi oit a  k ut e n  k u u n  j a  a uri n g o n j a 
m ui d e n pl a n e ett oj e n s u ht e ellisi a sij ai nt ej a  j a lii k k eitä , l e v e ys piir ej ä j a k al e nt erisi a  asi oit a .1 3 4   
1 5 0 0 -l u v ull a m u ut a miss a s u u-
ri m miss a  E ur o o p a n  k a u p u n g eiss a  oli 
t äll ai n e n k ell o. R u otsiss a k ell oj a o n ol-
l ut k a ksi, L u n diss a 1 3 5  j a t oi n e n U pps a-
l ass a. U p ps al a n k at e dr a ali n astr o n o mi-
n e n k ell o r a k e n n ett ii n 1 5 0 6 ,1 3 6  j a s e  t u-
h o ut ui  1 7 0 2  t uli p al oss a. 1 3 7  K ä yt ä n 
U p ps al a n  k ell o a  esi m er k ki n ä  k ell oj e n 
y ht e y d est ä  a uri n k o k ell oj e n  ti et e es e e n, 
k os k a sii n ä n ä k y y k o n eist u vi e n k ell oj e n y h d yssit e et a uri n k o k ell oi hi n.   
                                               
1 2 9  K o n eist u ks e n t a ki a oli t u nti e n olt a v a v u or o k a u d ess a y ht ä pit ki ä. ( T ur n er, G. L’ E., 1 9 9 8: 1 2). T u ntij a k o p äi-
v ä ä n t uli ositt ai n a uri n k o k ell o n ositt ai n k o n e ellis e n k ell o n v ai k ut u ks est a .  
1 3 0  T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3: 3 2.  
1 3 1  W hitr o w, 2 0 0 0: 1 3 4.  
1 3 2  Astr o n o misist a k ell oist a o n kirj oit ett u v ai n y ksitt äisist ä k ell oist a k es kitt y e n k ell oj e n m e k a nis mii n t ai hist ori-
a a n. ( Ks. esi m. W å hli n, 1 9 2 3; Et h eri d g e , 2 0 1 5; S c h u k o ws ki, 2 0 0 8). M y ö h e m mist ä astr o n o mis ist a 1 8 0 0-l u-
v u n k ell oist a o n kirj oit ett u e n e m m ä n, m utt a k ell ot oli v at j o p ö yt ä t ai k a a p pi k ell o -k o k o a. ( Esi m. M ör z er Br u-
y ns, 1 9 9 3).  
1 3 3  N e oli v at 1 5 0 0 -l u v ult a al k a e n k o n eist ett uj a, m utt a sit ä e n n e n n e t oi mi v at käsi v oi mi n. K o n eist ust a k a a n ei pi d ä 
k äsitt ä ä its e  t oi mi v a n a. Esi m. Pr a h ass a 1 5 6 6 k o n eist ettii n ast or n o n o mi n e n k ell o. (htt ps:// w w w. pr a g u e astr o-
n o mi c al cl o c k.i nf o ; P oiri er; Pr a ž s ký  orl oj:  htt p:// w w w. orl oj. e u/ e n/ orl oj _ hist ori e. ht m ). 
1 3 4  Esi m. P oiri er, 3; R e al -ti m e p h ysi cs: htt p:// c ds. c er n. c h/r e c or d/ 2 1 9 4 1 9 4/fil e s/ L H C b-T A L K -2 0 1 6 -1 7 8. p df ; 
Pr a ž s ký  orl oj : htt p:// w w w. orl oj. e u/ e n/ astr o _ cif er ni k. ht m .  
1 3 5  H or ol o gi u m mir a bil e L u n d e ns e  as e n n ettii n n oi n 1 4 2 2. ( Et h eri d g e, 2 0 1 5: 5 0 < S c h u k o ws ki, 2 0 0 8: 1 2 3 – 1 2 7 ). 
Ks . lis ä ä: Et h eri d g e, 2 0 1 5: 4 9-7 4;  (htt ps:// w w w. atl as o bs c ur a. c o m/ pl a c es/ h or ol o gi u m -mir a bil e -l u n d e ns e; 
htt p:// m usli m h erit a g e. c o m/ arti cl e/ l u n d-astr o n o mi c al -cl o c k ; htt p:// c ds. c er n. c h/r e c or d/ 2 1 9 4 1 9 4/fil es/ L H C b -
T A L K -2 0 1 6 -1 7 8. p df .  
1 3 6  K ell o n r a k e nsi s a ks al ai n e n bir gitt al ai n e n m u n k ki P etr us Astr o d a m us, j o k a o p etti ast r o n o mi a a U p ps al a n yli-
o pist oss a 1 5 0 0 -l u v u n al uss a. Ol et ett a v asti Ol a us M a g n u ks e n kirj a a n piirr ett y k ell o esitt ä ä k o. U p ps al a n k el-
l o a. Esi m. Li n dr ot h, 1 9 7 6: 1 3.  
1 3 7  Oj a, 2 0 1 5: 5 8. Ks. k u v a 6.  
K u v a 6 . U p ps al a n k at e dr a ali n 1 5 0 6 v al mist u n ut astr o n o mi n e n 
k ell o. ell oss a o n  k es k ell ä v erti k a ali a uri n k o k ell o. ( Ol a us M a g-
n us, 1 5 5 5: 5 2).  
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Ol a us  M a g n u ks e n  piirr o ks ess a  U p ps al a n  t u o mi o kir k o n  astr o n o mis est a  k ell os t a o n  v a-
s e m m all a ar a bi al aisi n n u m er oi n t u ntij ärj est el m äl-
t ä ä n b ö ö mil äi n e n k ell o, j oss a o n n u m er o 1/ 2 4 si-
j oitt u u  si v ull e  n y k y k ell o n  n oi n  p u oli  n elj ä n  ti e-
n oill e. 1 3 8  Oi k e a n p u ol eis ess a k ell oss a o n p äi v ä n-
t as a usj ärj est el m ä r o o m al aisi n n u m er oi n.1 3 9   
U p ps al a n  astr o n o mi n e n  k ell o  y h disti  k o-
n e ellis et k ell ot 1 4 0  j a a uri n k o k ell o n s a m a a n l aitt e e-
s e e n. 1 4 1  K o n e ellist e n  k ell o j en  al a p u ol ell a  ol e v a 
k a h d e ks all a m er kill ä 1 4 2  m er kitt y p u oli y m p yr ä  o n 
v erti k a ali a uri n k o k ell o .1 4 3  Its e asi ass a M a g n u ks e n 
                                               
1 3 8  Ol et ett u a uri n g o n n o us u ai k a o n t u oll oi n al u e ell e n oi n kl o 3 . ( E S R L: htt ps:// w w w. esrl. n o a a. g o v/ g m d/ gr a d/s ol-
c al c/i n d e x. ht ml) . 
1 3 9  M uist a ai k a k a u d e n astr o n o misist a k ell ost a p ä ät ell e n v oisi U p ps al a n k ell oss a oi k e a n p u ol e n as et ei k k o m a h d ol-
lis esti oll a oll ut t u m m e n n ett u n a esitt ä m ä ä n y ö ai k a a. M a h d ollis esti piirr o ks e n a esitt ä mis e n s yist ä t ät ä ei ol e 
t u m m e n n ett u t ai k os k a p o hj ois e m p a n a v al ois a aj a n m ä är ä v ai ht el e e h u o m att a v asti. K ell o a v oi v err at a Britis h 
M us e u mi n 1 5 0 0 -l u v u n l o p u n h oris o nt a alii n p ö yt ä astr o n o mis e e n k ell o o n. M ol e m mist a l ö yt y v ät s a m at b ö ö mi-
l äi n e n k ell o j a ar a bi al aisi n n u m er oi n m er kitt y k ell o. K al e nt eri k ell o sij aits e e t äss ä k ell o n al a p u ol ell a, j a s e k u-
t e n t a v allist a o n y m p yr ä n m u ot oi n e n. ( P oiri er: 2; T h e Britis h M us e u m: B M 1 8 9 4, 0 2 1 5. 1). 
1 4 0  U p ps al a n k ell o n p u n n u ks et viitt a a v at, ett ä k ell o a p y öritti k o n eist us, m utt a n e k ert o v at siit ä ett ä, k o n e v a ati 
j at k u v a a k ä y n niss ä pit o a, s ä ät ö ä j a ai k a a n l aitt o a a uri n k o k ell o n a v ull a. Ks. k u v a 6 .  
1 4 1  Y h dist ä mist ä esii nt yi m y ös m m. t as k u k ell oiss a. ( T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3: 3 3).  
1 4 2  K u v a n k ell o n m er kit o v at rii m uj a. ( Oj a, 2 0 1 5: 2 3, 5 8, 1 8 3). Rii m u kirj oit ust a k ä yt ettii n 1 5 0 0 -l u v ull e asti j a 
t ä m ä n ki n j äl k e e n p u u m er k k ei n ä. I bi d. Rii m uj a o n k ä yt ett y m o nii n kir k k o o n j a kristi n us k o o n liit ett yi hi n esi-
n eisii n, m utt a l ä hi n n ä 1 1 0 0 -1 2 0 0 -l u v ull a. Oj a, 2 0 1 5: 5 8 -6 3. N e oli v at vi el ä t u n n ett uj a k ell o n r a k e nt a mi s e n 
ai k a a n. Ol a us M a g n u ks e n m otii vit h u o mi oi d e n o n h y vi n m a h d ollist a, ett ei n äit ä m er k k ej ä k ell ot a ul ull a e d es 
oll ut k a a n. V ert a a esi m er ki ksi k a h d e ks a n n e n  kirj a n e nsi m m äis ess ä l u v uss a o n k u v a, j oss a R u otsi n k u ni n g as 
s eis o o ki v ell ä mi e k k a j a risti k ä d ess ä. Ki v ess ä l u k e e rii m uill a m or a st e n . ( Ol a us M a g n us, 1 5 5 5: 2 4 3; Li n nil ä 
et al., 2 0 0 2: 1 5 1; Oj a, 2 0 1 5: 1 8) . M a g n u ks e n t e o ks e n k u vit u ks ess a o n us e ass a k o ht a a kät ett y rii m uj a j a n ä-
k e e, ett ä h ä n t u nsi nii d e n k ä yt ö n. Rii m uj e n k ä ytt ö j a nii d e n k or ost a mi n e n liitt y y ai k a k a u d e n h e n k e e n, j oll oi n 
r u ots al ais u u d e n yl e v ä ä al k u p er ä ä etsittii n.  
 U p ps al a n k ell o n m er ki nt öi n ä o n M a g n u ks e n esitt ä m ä n rii m u a k k k osist o n m u k ai n e n l ati n al aist e n a a k k ost e n 
al k u (I bi d; Ol a us M a g n us, 1 5 5 5: 5 7 ) J os k ell oll a oli p yritt y v erti k a alii n a uri n k o k ell o m u ot o o n, nii n o n o ut o a, 
ett ei sii n ä ol e n u m er oit a. Rii m uj a o n h y vi n eril aisi a. ( Oj a, 2 0 1 5: 1 4 -1 5, 1 7). K u v a n m er kit v as e m m alt a oi k e-
all e v oi d a a n t ul kit a n u m er oi ksi. ( W or m, 1 6 4 3: 1 5 7 -1 5 8). V u o d e n ai k a m er k ki e n lis ä ksi k ell oi hi n s a at ettii n 
m er kit ä v al ois a n aj a n t u nti m ä äri ä t as a us p äi vi n ä, s eis a u ksi n a j a j oi n ai n n äi d e n v älisi n ä p äi vi n ä. ( G o u k, 1 9 8 8: 
1 9 -2 1). M a g n u ks e n t a p a u ks ess a o n k ys e h ä n e n k äsit y ks est ä ä n rii m u a a k k osist a j a p o hj ois e n k a ns a n g o ottil ai-
s e n kirj oit us k y v y n t ai d o n esitt el yst ä e ur o o p p al ais ell e yl ei s öll e. K ell oss a oli t o d e n n ä k öis esti t ä m ä n til all a t a-
v alli n e n v erti k a ali a uri n k o k ell o t ai j ot ai n astr o n o misill e k ell oill e t y y pillist ä k al e ntrist a.  Ks. k u v a 7.  
1 4 3  Oj a, 2 0 1 5: 5 8. Ol ett a e n, ett ä t ä m ä k ell o sij aitsi p yst ys u or ass a k at e dr a ali n s ei n äss ä, oli k ys e es s ä v erti k a ali  a u-
ri n k o k ell o. U p ps al a n k at e dr a ali n et us ei n ä o n s u or a a n et el ä ä n (s u n di al z o n e. c o m ), (S ol er, 2 0 1 8: m a k e s u n di al) 
j ot e n k ell o olisi s u or a n et el ä n v erti k a ali  a uri n k o k ell o. ( W a u g h , 2 0 1 7[ 1 9 7 3]: 5 2-5 6)  G n o m o ni as et et a a n k a n-
n atti m e n a v ull a k o h oll e e n p ai k a n c ol atit u d e  k ul m a a n. ( Vi n c e nt, 2 0 0 8: 1 4 -1 7; W a u g h, 2 0 1 7[ 1 9 7 3]: 5 3, 5 5). 
K u v ast a ei v oi s a n o a, o n k o sii n ä g n o m o ni. U p ps al a sij aits e e n oi n 7 0 k m p ä äss ä T u k h ol m ast a j a c ol atit u d e o n 
n oi n  3 0 ast ett a. K u v ass a 6 ol e v a n t u m m a n j älj e n pit äisi t ät e n oll a v arj o n j äl ki. Lis ä ksi v erti k a ali n k ell o n ast e-
vii v oit us o n p arit k ul a ar i n e n. ( Vi n c e nt, 2 0 0 8: 1 5). K u v ast a o n v ai k e a o n k o ast e vii v oit us e p ät as ai n e n. T ä m ä 
s a att a a liitt y ä piirr o ks e n y ksi n k ert ais e m p a a n as u u n.  
K u v a 7 . V erti k a ali et el ä än ( p o hj ois e n p all o n p u o-
l e n) s u u n n att a v a k ell o j a s e n m ä äritt ä mi n e n. 
(L e a d b ett er, 1 7 6 9: 2 4 -2 5 a u k e a m a n v äli n e n k u v a-
si v u). 
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piirt ä m äss ä k ell oss a ei ol e l ai n k a a n astr o n o mis e ll e k ell o ll e o mi n aisi a piirt eit ä. 1 4 4  A str o n o mi-
siss a k ell oiss a o n yl e e ns ä  a uri n g o n k u u k a usitt aist a k or k e utt a s e ur a a v a  k al e nt eri k ell o sis ält ä e n 
k ai k ki  1 2  v u o d e n el äi nr a d a n m er k ki ä  s e k ä m uit a ” k ell o m u ot oj a ” .1 4 5  
U p ps al a n k ell oss a riitt äisi p alj o n t ut ki mist a, m i k ä ei t ä m ä n t y ö n piiriss ä m a h d ollist a.  H a-
l usi n sill ä os oitt a a,  mit e n h äil y v ä oli r aj a a uri n k o k ell o n j a k o n e ellis e n k ell o n v älill ä  j a t ois a alt a 
k ell o n s y m b olis e n ar v o n t a ki a . U p ps al a n astr o n o mi n e n k ell o ei m a h d ollis esti  k os k a a n t oi mi-
n ut, 1 4 6  m utt a silti s e n  m er kit ys oli s u uri. Astr o n o m is ell a k ell oll a o n ai k a k au d e n  m a ksi m a ali n e n 
st at us ar v o, s e oli e ur o o p p al ais e n s u ur k a u p u n gi n s y m b oli . Astr o n o mi n e n k ell o oli ai k a k a u te n s a 
s u uri i h m e j a si ksi Ol a us M a g n u s liitti s e n  j o p a p o hj oist e n k a ns oj e n ai k a k äsit y ks e e n.1 4 7   
                                               
1 4 4  Ks. esi m. Pr a h a n k ell o: htt p:// w w w. orl oj. e u/ e n/ astr o _ cif er ni k . ht m; htt p:// w w w. orl oj. e u/ e n/st er e o gr afi c k a _ pr o-
j e k c e. ht m; htt p:// w w w. orl oj. e u/ e n/ orl oj _ m a n es _ k al e n d ar. ht m ; htt p:// w w w. orl oj. e u/ e n/ orl oj _ cisi oj a n. ht m . 
1 4 5  P oiri er, 2; htt p:// w w w. orl oj. e u/ e n/ orl oj _ z v er o kr u h. ht m . El äi nr a d a n m er kit o v at s y m b ol ej a, j ot k a e d ust a v at 
e l äi nr a d a n t ä h dist öj ä, j oit a k ä yt et ä ä n h or os k o o p pi m er k k ei n ä. T ä m ä e cli pti c k al e n eri k ert o o a uri n g o n v u o d e n 
ai k ais est a k or k e ust as o n  m u ut o ks est a, eli v u o d e n ai k oj e n ki err ost a. I bi d. Ks. k u v at 6 j a 7.  
1 4 6  C hrist o p h er P ol h e m kirj oitt a a o m a el ä m ä n k err ass a a n k orj a n n e e ns a 1 6 0 0 -l u v u n l o p ull a j o yli 1 0 0 v u ott a t oi mi-
m att o m a n a oll e e n j o k o k es k e n er äis e ksi j ä ä n e e n t ai h aj o n n e e n U p ps al a n k at e dr a ali n k ell o n o pis k ell ess a n 
U p ps al a n yli o pist oss a. ( D u Ri et z, 2 0 1 8).  
1 4 7  M a g n u ks e n t o e ks e n Hist ori a d e g e nti b us s e pt e ntri o n ali b us  e nsi m m äis e n kirj a n k ol m as k y m m e n est oi n e n l u k u 
–  D e h or ol o gis k ert o o U p ps al a n k ell ost a, j o n k a l y ö n nit a nt a v at l ä pi v u or o k a u d e n ” k äsit y ks e n  pl a n e ett oj e n lii k-
k eist ä s e k ä a uri n g o n j a k u u n n o us ust a j a l as k ust a ”. ( Ol a us M a g n us, 1 5 5 5: 5 2; Li n nil ä et al, 2 0 0 2: 5 4). K el-
l oll a ei ol e mit ä ä n t e k e mist ä t or ni ol aist e n ai k a k äsit y ks e n k a nss a, v a a n k u v ast a a l aitt e e n K es ki-E ur o o p p a a n 
y h dist ä v ä n piirt e e n t är k e y d est ä. Ks. k u v a 6.  
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2. T Ä H TI A U RI N K O K E L L O  
S e ur a a v a ksi esitt el e n S u e ns a ar est a l ö y d et y n a uri n k o k ell o n. E nsi ksi esitt el e n k ell o n o mi n ais u u-
d et, siirt y e n sitt e n niist ä j o h d ett a viss a ol e vii n k ell o n al k u p er ä n j a m er kit y ks e n  t ul ki nt oi hi n. 
2. 1. T o r ni o n S u e ns a a r e st a l ö yt y n e e n  t ä htia u ri n k o k e ll o n k u v a us 
A uri n k o k ell o  oli  h aj o n n ut k ol m e e n  p a-
l a a n.  S u urim m a n  p al a n  ( A) oli  E er o 
H ei k kil ä t oi mitt a n ut yli o pist oll e t ut kitt a-
v a ksi . V u o n n a 2 0 1 7 h ai n  H ei k kil ält ä  
T or ni ost a p al at B ( viisi s a k ar ai n e n p al a) 
j a C ( y ksitt äi n e n sa k ar a p al a). 1 4 8  A a k k os-
j ärj est ys o n  p al oj e n  l ö yt y misj ärj est ys. 
P al a n A p ai n o o n 8 1 3, 2 g, p al a B 5 6 3, 9 g 
j a p al a C 7 8, 3 g. P al at o n lii m att u y ht e e n 
O ul u n yli o pist o n ar k e ol o gi a n l a b or at ori-
oss a k o ns er v a att ori J ari H ei n os e n j o h d oll a  v u o n n a 2 0 1 8 .1 4 9  A uri n k o k ell o o n n oi n 6 0 m m p a ks u 
j a h al k aisij alta a n n oi n 1 8 0 m m  s a k ar a n k ärj est ä k är k e e n . Kul u m a  j a v a uri ot h u o mi oi d e n k ell o n 
al k u p er äi n e n h al k aisij a  o n n oi n 1 8 9 m m. 1 5 0   
K ell o n p ä äll ä o n k ol m e  s a m a n k es k eist ä  k e h ä ä , jot k a o n j a ett u s ät ei n 2 4 t as as u ur e e n os a a n. 
N ä m ä s ät e et m u o d ost a v at e k v at ori a alis e n k ell ot a ul u n ast ei k o n k ul m at, j ot k a o v at k u ki n 1 5 as-
t ett a. Ast e mit oit us o n h y vi n t ar k k a a. 1 5 1  A uri n k o k ell oss a  o n 1 2 s a k ar a a, j oi d e n j o k ais e n k a ksi 
si v u pi nt a a t oi mi v at p o hj a n a t ä hti m allis e n a uri n k o k ell o n ast ei k oll e. K ell o n t a k a n a o n k a ksi as-
t ei k k o a j a k ol o  ( k ell o n as ett a mis e ksi j al ust all e) .1 5 2  K ell o n t a k a p u ol ell a o n n ä ht ä viss ä g e o m etri-
s esti sij oitt u vi a  v al mist us ai k a isi a a p u vii v oj a ( ei v ät ol e s y vi ä) s e k ä nii d e n k o ht a a mis pist ei n ä  pi e-
ni ä k u o p pi a.  T ä ll aisi a vii v oj a  o n  n ä ht ä viss ä  1 5 0 0 – 1 7 0 0 -l u v u n g n o m o nistis ess a  kirj allis u u-
d ess a. 1 5 3   
                                               
1 4 8  H ei k kil ä, 2 0 1 7.  
1 4 9  J ari H ei n o n e n, 2 0 1 8.  
1 5 0  Ks. k u v at 8, 9 j a liit e 1 k u v at 4 5 , 46 . 
1 5 1  Ks. Liit e 2,  t a ul u k k o 9 . 
1 5 2  Ks. k u v a 4 6 . 
1 5 3  K ell o n v al mist u ks e e n o n k ä yt ett y a p u vii v oj a j a nii d e n k o ht a a mis pist eit ä s e k ä h ar p pi a n äist ä pist eist ä k äsi n. 
T äll äisi ä vii v oj a n ä k e e a uri k o k ell oj a k äsitt el e v äss ä 1 5 0 0 -1 7 0 0 l u v u n kirj allis u u d ess a. ( Esi m. M ü nst er, 1 5 5 1). 
Ks. k u v a 4 6.  
K u v a 8 . T or ni o n t ä h d e n m u ot oise n a uri n k o k ell o n s u uri n p al a 
A. K u v a S us a n n a K u o k k a n e n.  
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E nsi m m äis e n  k e h ä n  m u o d ost a v a n  y m p yr ä n  et äis y ys  k es ki pist e est ä  (s ä d e)  o n n. 5 0  m m. 
T ois e n k e h ä n et äis y ys k es ki pist e est ä o n 6 1  m m j a k ol m a n n e n 6 7  m m. N äill ä k ell ot a ul u a y m p ä-
r öi vill ä mit oill a o n v ai n es-
t e etti n e n  m er kit ys. M it at j a 
t ot e ut us m at eri a a li  h u o mi-
oi d e n o v at  t ar k k oj a.1 5 4   
M at eri a alilt a a n  k ell o 
o n v a al e a n h ar m a at a hi e n o-
j a k oist a hi e k k a ki v e ä. Ki v e n 
k o ost u m us  o n  mit att u  p a-
l ast a A O ul u n Yli o pist oll a Br u k er I V-S D r ö nt g e nfl u or es e nssi a n al ys a att orill a. Mitt a u ks e n m u-
k a a n ki v est ä o n n oi n 7 3 % o n pii o ksi di a eli k v artsi a. Hi e k k a ki vi k o ost u u p ä ä asi ass a k v artsist a 
( k es ki m ä äri n n. 6 5 %), m a as äl pi ä o n 1 0 –  1 5 %, ki vil ajisir uj a 1 5 %, s a vi mi n er a al ej a 5 %, k ar-
b o n a att ej a < 1 % j a m uit a mi n er a al ej a < 1  %. Hi e k k a ki viss ä kl asti e n  (j y v äst e n) k o k o o n 2 m m 
–  0 , 0 6 2 m m.1 5 5  S u e ns a ar e n a uri n k o k ell o n ki v e ä v ast a a v at hi e k k a ki vi al u e et sij aits e v at l ä hi m-
mill ä ä n Et el ä -It ä m er e n j a B alti a n m ai d e n r a n ni k k oal u eill a .1 5 6  Ki v e n  k o ost u m u ks e n a n al ys oi n-
niss a o n ot ett a v a h u o mi o o n k o nt a mi n a ati o m a a p er äst ä v u osi e n v arr ell a. 1 5 7  Ai n eist oss a o n viit-
t eit ä p al a mis e e n k or k e ass a l ä m p ötil ass a,1 5 8  1 5 9  mi k ä o n  m a h d ollist a is oiss a k a u p u n ki p al oiss a, 
j oit a T or ni oss a o n oll ut us eit a.1 6 0  K ell o n l ö yt öt o nti n p u ur a k e n n el m at o n ar vi oit u t u h o ut u n e e n 
1 6 7 0 -l u v un k a u p u n ki p al oiss a .1 6 1  Vii m ei n e n ositt ai n e n k a u p u n ki p al o oli T or ni oss a  1 8 7 1. 1 6 2  
                                               
1 5 4  E d ell ä esit et yiss ä mi t oiss a o n m u k a n a e d ellisi e n k e h ä vii v oj e n l e v e ys k e hill ä 2 j a 3. Vii v a o n n oi n r eil u n 1 m m 
l e v e ä p ai n a n n e. Mit at ks. liit e 2  t a ul u k ot 6-8 . 
1 5 5  K ä h k ö n e n & L e hti n e n, 1 9 9 8: 4 5 -4 6.  
1 5 6  Str a n d 2 0 1 7; M äl k ki, 1 9 9 8: 5. Et el ä -It ä m er e n j a B alti a n m ai d en r a n ni k k o al u ei d e n f a n er ots o ois et s e di m e ntti ki-
v et k o ost u v at hi e k k a ki vist ä, s a vi - j a siltti ki vist ä s e k ä k al k ki ki vist ä. I bi d.  
1 5 7  A uri n k o k ell o o n ai n a ki n j oss ai n v ai h e ess a j o ut u n ut m a a n v ar ais e e n til a a n. Ai n eiss a o n m u k a n a m m. v äri ai-
n eist a t ai l a n n oitt eist a p e r äisi n ol e vi a e p ä org a a nisi a y h dist eit ä. Ks. t a ul u k k o 1.  
1 5 8  T a ul u k oss a 1 v oi d a a n n ä h d ä m m. m a g n esi u m o ksi di j a k alsi u m o ksi di ar v oist a, ett ä k ell o o n oll ut altist u n e e n a 
k or k e all e l ä m p ötil all e.  T äll äis et k or k e at l ä m p ötil at  o v at m a h d ollisi a  m m. k a u p u n ki p al oiss a , j ot k a T or ni o n 
k o nt e kstiss a o n t o d e n n ä k öisi n til a n n e.  
1 5 9  Vrt. t a ul u k k o 1.  
1 6 0  Esi m. M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 1 5 7 -1 5 8, 3 2 5, 3 3 0 -3 3 4;  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 1 9 -2 0.  
1 6 1  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 2 0. < H er v a, 2 0 0 2.  
1 6 2  S ui k k ari, 2 0 0 7: 8 6. < H ä m ä lä i n e n nr o 2 0 1 7. 5. 1 8 7 1, 2. T äss ä p al oss a p al oi viisi t o ntti a. P al o al k oi R a ati h u o-
n e e n t or nist a. I bi d.  
K u v a 9 . Oi k e all a p al a C j a vas e m m all a p al a B. K u v a S us a n n a K u o k k a n e n.  
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 Hi e k k a ki v e n k est ä v y y s ar k e ol o gis e n  art ef a kti n  m a t eri a ali n a rii p p u u hi e k k a ki v e n si d os-
ai n e est a. Piit ä si d os ai n e e n a a n sis ält ä v ä hi e k k a ki vi o n k est ä v ä m p ä ä k ui n esi m. r a ut a t ai k al k ki-
pit oi n e n hi e k k a ki vi. 1 7 2  S u e ns a ar e n a uri n k o k ell o n ki v ess ä o n r u ns a asti piit ä j a t ät e n v ai k k a a u-
ri n k o k ell o n pi nt a o n k ul u n utt a, o n  s e v ai n os oit us siit ä, ett ä ki vi o n oll ut k a u a n m a ass a er o osi o n 
v ai k ut ust e n all a, k os k a  s e n hi e k k a ki vi o n eritt äi n v a h v a a hi e k k a-
ki v e ksi. Si n ä ns ä mit ä ä n aj a n m ä ärit yst ä ei k uit e n k a a n v oi d a t äll ä 
p er ust e ell a a nt a a.   
A uri n k o k ell o n  h aj o a mi n e n  k ol m e e n  os a a n  s e k ä  p al o j e n 
v älis et v a uri o i d e n  pi n n at v ai k utt a v at u usill e .1 7 3  K ell o n l ö yt yi 
m a a -ai n est a  l e vitt ä ess ä  m ö n kij äll ä,  lis ä ksi  m a a  oli  k ai v ett u  r a-
k e n n ust y ö m a al la k ai vi n k o n e ell a j a siirr ett y H ei k kil ä n m ö ki n pi-
h all e. 1 7 4  U u d et v a uri ot sij oitt u n e v at aj allis esti n äi hi n t oi mi e n pi-
t eisii n.  Auri n k o k ell o  o n  oll ut  m a a -ai n e ks e n  p eit oss a  j o  k a u a n . 
T ä h ä n  viitt a a  p a l a mis e n  j älj et,  m at eri a ali n  k est ä v y ys,  t ä hti k el-
l oill e o mi n ai n e n er osi oit u mis e n p u ut e1 7 5  j a k ul u m at, s e k ä u usi e n 
v a uri oi d e n eril ai n e n ul k o n ä k ö.  
                                               
1 6 3  M a g n e esi u m o ksi di o n e p ä or g a a ni n e n y h dist e, j ot a s y nt y y k or k e ass a l ä m p ötil ass a p al a ess a. L u o n n oss a sit ä 
esii nt y y ki v e n l ö y t y mis p ai k k a a l ä hi m p ä n ä m m. R u otsiss a, S a ks ass a, Irl a n niss a. ( P u b c h e m ci d 1 4 7 9 2; 
htt p://rr uff.i nf o/ d o cli b/ h o m/ p eri cl as e. p df).  
1 6 4  Al u mii ni o kisi di o n l u o nt ai n e n mi n er a ali. ( P u b c h e m ci d 9 9 8 9 2 2 6).  
1 6 5  Pii o ksi di. L u o n n olli n e n krist alli, j ot a esi m hi e k ass a. ( P u b c h e m  ci d 2 4 2 6 1).  
1 6 6  P h os p h or us P e nt o xi d e o n k ui v at us ai n e, j ot a k ä yt et ä ä n m m. vilj a n k orj u uss a, j a m yr k yiss ä.  
( htt p:// w w w. p h os p h or us p e nt o xi d e. n et/ p h os p h or us _ p e nt o xi d e _ us es. ht m).  
1 6 7  P ot assi u m o ksi di, k ä yt et ä ä n l a n n ott eiss a j a esi m. s e m e ntiss ä. ( P u b c h e m ci d 2 5 5 2 0).  
1 6 8  K al k ki eli k alsi u m o ksi di eli p olt ett u k al k ki t ai s a m m u m at o n k al k ki. Viitt a a m a h d ollis esti ki v e n p al a mis e e n.  
( htt p:// k a p p a.ttl.fi/ k e mi k a ali k ortit/ k ht ml/ nfi n 0 7 6 9. ht m). 
1 6 9  Tit a ni u m di o ksi di o n e p ä or g a a ni n e n y h dist e, j ot a o n m m. v äri ai n eiss a j a m a al eiss a. ( P u b c h e m ci d 2 6 0 4 2).  
1 7 0  M a n g a a ni m o n o -o ksi di o n e p ä or g a ni n e n y h dist e, j ot a esii nt y y m m l a n n ott eiss a. ( P u b c h e m ci d 1 4 9 4 0).  
1 7 1  H e m atiitti a, t ä m ä o n n or m a ali a hi e k k a ki vill e. ( P u b c h e m 1 4 8 3 3, T hi c k ett et al., 2 0 0 8: 7) . 
1 7 2  T hi c k ett et al., 2 0 0 8: 3, 7.  
1 7 3  Ks. k u v a 1 0.  
1 7 4  E e r o H ei k kil ä k ert o o l e vitt ä n e e ns ä S u e ns a ar elt a t u ot u a m a a-ai n est a m ö n kij ä n a v ull a, j a j o k o sii n ä t ai j o ai e m-
mi n k ai vi n k o n e e n a nsi ost a, o n k ell o n ä ht ä v ästi h aj o n n ut. M ult a k as ast a l ö yt yi e nsi n p al a A j a s a m a n a a a m u-
p äi v ä n ä m y ös m u ut p al at. ( H ei k kil ä 2 0 1 7).  
1 7 5  V rt. esi m. Liit e 5  k u v a 8 1 . 
AI N E  %  +/ - 
M g O 1 6 3  5, 8 7  4, 0 7  
Al 2 O 3 1 6 4  6, 8 8  0, 5 5  
SI O 2 1 6 5  7 3, 3  0, 8 2  
P 2 O 5 1 6 6  0, 1 3  0, 0 7  
K 2 O 1 6 7  1, 8 2  0, 0 2  
C a O 1 6 8  1, 1 9  0, 0 1  
Ti O 2 1 6 9  0, 3 7  0, 0 1  
Cr  0  0  
M n O 1 7 0  0, 0 5  0  
F e 2 O 3 1 7 1  1, 1 4  0, 0 1  
Ni  0, 0 1  0  
C u  0  0  
Z n  0, 0 1  0  
T a ul u k k o 1 . S u e ns a ar e n tä hti k el-
l o n ki v e n k o ost u m us. Mitt a ust u-
l o ks et 7. 9. 2 0 1 7 Br u k er I V-S D 
r ö nt g e nfl u or es e nssi a n al y -s a at-
t ori, O ul u n Yli o pist o. Ai n eist o n 
s elit y ks et al a viitt eiss ä, o mi n aist a 
o n s u uri o ksi di e n m ä är ä  
K u v a 1 0 . A uri n k o k ell o n m urt u n ut pi nt a p al ass a A. K u v a S us a n n a K u o k-
k a n e n.  
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2. 2. S u e ns a a r e n a u ri n k o k ell o n m e k a nis mit  
S e ur a a v a ksi esitt el e n S u e ns a ar e n a uri n k o k ell o n ai k a a mitt a a v a t m e k a nis mit. Al oit a n e k v at ori-
a alis est a k ell ost a , j o n k a m y öt ä s elit ä n t ä m ä n a uri n k o k ell ot y y pi n t oi mi nt a p eri a att e et s u ht e ess a 
sij ai ntii n j a a uri n g o n ” ki ert o o n ”.  K ell o n m e k a nis mi n t ar k ast el u o n ol e ellis t a, j ott a o n m a h d ol-
list a  t o d et a, o n k o  S u e ns a ar e n  a uri n k o k ell o  oll ut  t oi mi v a  a uri n k o k ell o. M e k a nis mist a  s el vi ä ä 
k ell o n k ä yt ö n v a ati m u ks et j a e d ell yt y ks et , s e k ä m a h d ollis esti miss ä k ell o a o n k ä yt ett y .1 7 6   
2. 2. 1. E k v at ori a ali n e n k ell o  
T or ni o n  a uri n k o k ell o n  et u p u ol ell a  o n e k v at ori a alis e n  eli p äi v ä nt as a us a uri n k o k ell o n 1 7 7  k ell o-
t a ul u. K es k ell ä o n k u o p p a, j oss a o n oll ut  k ell o n  g n o m o ni. 1 7 8  G n o m o ni v arj ost a a  t u nti ast ei k oll e 
a uri n g o n  os oitt a m a n  aj a n. G n o m o ni n  pii k ki  n o us e e 
a uri n k o k ell o n v arj o n v ast a a n ott a v a st a pi n n ast a t a s a n 
k o htis u or ass a ,1 7 9  oll e n  y h d e ns u u nt ai n e n  m a a n  a ks e-
lii n n ä h d e n. A uri n k o ki ert ä ä 3 6 0 ast ett a 2 4 t u n niss a, 
j a  sit e n k ell o n  t u nti vii v at o v at 1 5  ast et e e n  v äl ei n. 1 8 0  
A st ei k k o o n u ni v ers a ali m utt a k ell o o n as e n n ett a v a j a 
s u u n n att a v a k ä ytt ö p ai k a n m u k a a n . 
E k v at ori a ali n e n  a uri n k o k ell o  k ell o s u u n n at a a n  nii n, 
ett ä s e n et u pi nt a  j a g n o m o ni n k är ki os oitt a v a t s u or a a n 
t ai v a allis e e n p o hj ois e e n eli s u u n nill e e n k o hti P o hj a n-
t ä ht e ä.1 8 1  K ell o as e n n et a a n k allist a m all a sit ä  t ai v a alli-
s e e n  et el ä ä n  p äi n  p äi v ä nt as a u ks e n  t as o o n. 1 8 2  T ä m ä 
as e n n us k ul m a ( k u v ass a 1 1  k ul m a A C D) o n s a m a k ui n 
p ai k a n c ol atit u d e  eli p ai k a n l e v e ys ast e e n j a 9 0 ast e e n 
                                               
1 7 6  Ks. m y ös E a gl et o n, 2 0 0 6: 4 2, 4 6, 4 8.  
1 7 7  K ell o a v oi d a a n m y ös k uts u a e k v at ori a alis e ksi t as o a uri n k o k ell o ksi. ( K oi v us al o, 1 9 8 2: 1 1, 2 3).  
1 7 8  Esi m. L e a d b ett er, 1 7 6 9: 1 5 Pl at e 3 fi g ur e 1; S a b a ns ki 2 0 1 7.  
1 7 9  R o hr, 1 9 7 0: 6 1.  
1 8 0  K oi v us al o, 1 9 8 2: 2 3; L e a d b ett er, 1 7 6 9: 1 6. 3 6 0 j a ett u n a 2 4 t u n nill a = 1 5. Vrt. Liit e 2 t a ul u k k o 9 . 
1 8 1  W a u g h, 2 0 1 7 [ 1 9 7 3]: 2 9.  
1 8 2  W a u g h, 2 0 1 7[ 1 9 7 3]: 2 9 -3 0. K u v ast a 5 n ä k e e t ä m ä n as e n n u ks e n n ä yt ett y n ä e k v at ori a alis ell a k ell oll a. K u v ast a 
p oi k et e n ei risti k ell oll a ol e g n o m o ni a, sill ä s e n risti n h a ar oj e n p a ks u us t oi mii os oitti m e n a k ut e n t ä hti k ell oss a 
s a k ar oi d e n.  
K u v a 1 1 . E k v at ori a alis e n a uri n k o k ell o n s u u n-
t a us p o hj ois ell a p all o n p u olis k oll a. A uri n k o-
k ell o si v ult a k ats ott u n a. A B o n m a a n pi n n a n 
h oris o nt a alili nj a. K ell ot a ul u D C  o n y h d e n-
s u u nt ai n e n e k v a att orii n n ä h d e n K ul m a A C D 
o n p a i k a n c ol atit u d e. K ell on pi nt a os oitt a a 
s u or a a n k o hti t ai v a allist a e k v a att ori a. K o hti-
s u or ass a t äst ä yl ös o n p ai k a n z e niitti. G n o-
m o ni os oitt a a k o hti p o hj oist a t ai v a a n n a p a a j a 
o n m a a n a ks eli n s u u nt ai n e n. ( W a u g h, 
2 0 1 7[ 1 9 7 3]: 2 9 -3 0). Piirr os S us a n n a K u o k k a-
n e n.  
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er o. 1 8 3  T äll ä  s a a d a a n k ell o n g n o m o ni o n y h d e ns u u nt ais e ksi m a a n a ks eli n k a nss a k ä ytt ö p ai k as-
s a a n. 1 8 4  S u e ns a ar e n  l e v e ys ast e o n 6 5 ° 5 0'1 8 5  j a as e n n us k ul m a o n n oi n 2 4 ° .1 8 6  
S u e ns a ar e n  e k v at ori a alis e n  k ell o n  ast ei k k o 
n o u d att a a  p äi v ä nt as a us n u m er oi nti a.  K es ki p äi v ä  si-
j oitt u u  e k v at ori a alis e n  k ell o n  ast ei k oss a  al ar e u n a a n 
j a  k es ki y ö  yl ös  k o hti  et el ä ä.  V a uri oit u n e ess a  k ell o-
t a ul u n yl ä os ass a ei n ä y n u m er oi nti a. K ell ot a ul u n t u n-
nit o n m er kitt y m y öt ä p äi v ä ä n  a a m u k ol m est a ilt a y h-
d e ks ä ä n. 1 8 7  T ä m ä ei riit ä k att a m a a n k es ki k es ä n t u nti-
m ä är ä ä  T or ni oss a. T or ni o n  S u e ns a ar e n  v u o d e n pi-
si m p ä n ä  p äi v ä n ä  eli  k es ä p äi v ä ns eis a u ks e n a,  n oi n 
2 1. 6. ei a uri n k o n o us e ei k ä l as k e. N a p a piiri sij aits e e 
T or ni o n p o hj ois p u ol e ll a 6 6 °  3 3′  3 9 ″ , m utt a t äst ä h u o-
li m att a  o n  T or ni o  y ött ö m ä n  y ö n  al u ett a. V u o d e n 
2 0 1 8 ar v oj e n  m u k a a n a uri n k o n o us e e T or ni o n S u e n-
s a ar ell a 1 5. 6. kl o 0 1. 3 5 1 8 8  j a l as k e e s e ur a a v a n k err a n 
2 7. 6. kl o 1. 1 5 .1 8 9   
2. 2. 2. 1 2 -s a k ar ais e n t ä hti k ell o n m e k a nis mi  
T ä hti m alli n e n a uri n k o k ell o os oitt a a aj a n il m a n erillist ä g n o m o ni a  k ut e n risti k ell o ki n . Risti k el-
l oss a h a ar at os oitt a v at it ä ä n j a l ä nt e e n oll e n y h d e ns u u nt aisi a m a a p all o n a ks eli n k a nss a –  k ut e n 
k u v a n 1 1  a uri n k o k ell o l a at a n yl äsi v u. R isti t ai t ä hti its ess ä ä n m uo d ost a a g n o m o nis e n p r oj e kti o n 
its ee ns ä. 1 9 0  T ä hti k ell o n s a k ar oi d e n k är ki e n p a ks u us t oi mii os oitti m e n a . N e o v at  k o htis u or ass a 
                                               
1 8 3  Esi m. P o hj ois n a v all a k ul m a o n 9 0 ast ett a j a a uri n k o k ell o as et ett aisii n h oris o nt a alii n t as o o n m a k u ull e e n 
( k os k a 9 0-9 0 = 0).  
1 8 4  W a u g h, 2 0 1 7[ 1 9 7 3]: 2 9.  
1 8 5  M M L, E T R S 8 9 m a a nt i et e elli n e n k o or di n a atist o. Sij ai nti o n k es kit ett y Kir k k o k a d u n j a K es ki k a d u n rist e y k-
s e e n. htt ps:// asi oi nti. m a a n mitt a usl ait os.fi/ k artt a p ai k k a/ ?s h ar e = c ust o m M ar-
k er & n = 7 3 0 5 9 2 3 & e = 3 6 9 4 1 1 &titl e = S u e n-
s a ari & d es c = & z o o m = 7 &l a y ers = % 5 B % 7 B % 2 2i d % 2 2 % 3 A 2 % 2 C % 2 2 o p a cit y % 2 2 % 3 A 1 0 0 % 7 D % 5 D  K artt a-
l e hti S 4 2 3 2 E 2. 
1 8 6  L as k el m a n t ar kist a n e et S a vi a n 2 0 1 8, S a b a ns ki 2 0 1 7.  
1 8 7  Ks. k u v a 1 2.  
1 8 8  htt p:// w w w. m oisi o.fi/t ai v as/ a uri n k o. p h p ? p ai k k a = T or ni o & d y = 2 1 & m n = 6 & yr = 2 0 1 8  
1 8 9  htt p: // w w w. m oisi o.fi/t ai v as/ a uri n k o. p h p ? p ai k k a = T or ni o & d y = 2 8 & m n = 6 & yr = 2 0 1 8. P ai k k a k u nt a k o ht aist a ai-
k ati et o a o n n y k yisi n v ai k e a l ö yt ä ä. Vir allis et t a h ot k ut e n H elsi n gi n yli o pist o n Al m a n a k k at oi mist o j a Il m ati e-
t e e n l ait os m u u n m u ass a ei v ät t arj o a e n ä ä p äi v ä m ä äritt äi n p ai k k a k u nt a k o ht aist a ti et o a.  
1 9 0  L e a d b ett er, 1 7 6 9: 6 0 -6 3; W a u g h, 2 0 1 7[ 1 9 7 3]: 1 8 1 -1 8 5. Ks. k u v a 1 3. T ä hti k ell o o n Hi g gi nsi n t y y pitt el y n m u-
k ais esti m ä ärit elt y n ä u ni v ers a ali s u u nt a us k ell o, t u nti k a ari k ell o j a t ois a alt a v oi d a a n s a n o a s e n ol e v a n e k v at ori-
K u v a 1 2 . E k v at ori a ali n e n T or ni o n k ell o n ä yt-
t ä ä p ai k allist a a uri n k o ai k a a n. kl o 1 2. 2 0. K ell o 
as e n n ett u n a Kii mi n gi n Al a k yl ä n m u k a a n, 2 5 
as et e e n k ul m a a n 1 6. 8. 2 0 1 8 kl o 1 3. 3 4. S u o m e n 
v alti o n ai k a a. K u v a j a as e n n us S us a n n a K u o k-
k a n e n.  
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k ell o n t as o o n n ä h d e n j a h eij ast a v at  v arj o n s a k ar oi d e n si v ui hi n .1 9 1  T u nti vii v oj e n sij oitt u mi n e n 
s a k ar all a o n ti u h e m p a a s a k ar a n j u ur ell a j a v älj e m p ä ä k ärj ess ä .1 9 2  T ä hti k ell o o n u ni v ers a ali  j a 
s e n  k alt e v u us k ul m a  as et et a a n  k ut e n  e k v at ori a alis ess a  k ell oss a  k ä ytt ö p ai k a n  sij ai n ni n 
m u k a a n .1 9 3   
T ä hti k ell oj e n s a k ar oi d e n m ä är ä, m u ot o j a pit u us v ai ht el e v at. Sii h e n liitt y e n v ai ht el e e m m. 
s a k ar oi d e n m u o d ost a m at k ul m at. D a a vi d i nt ä h d ess ä s a k aroi d e n k ärj et  o v at 6 0 ast e e n k ul mi a j a 
t yl p ät  k ul m at  s a k ar oi d e n  v äliss ä  o v at  1 2 0  ast ett a.1 9 4  T or ni o n  1 2 -s a k ar ais ess a  k ell oss a 
s a k ar oi d e n  v älis et  k ul m at  o v at  n oi n  9 0  ast ett a  j a  s a k ar a n k är ki k ul m a  o n  n oi n  3 0 ast ett a. 1 9 5  
S a k ar oi d e n  k ärj et  o v at v a ur i oit u n e et j a 
n u m er oi nti h ei k osti er ot ett a viss a.  
K ai k ill a niill ä s a k ar oi d e n si v uill a, j oi hi n 
a uri n g o n v al o n l u o m a n v arj o n ol et et a a n os u v a n 
v oisi  oll a  n u m er o ast ei k k o. Y ött ö m ä n  y ö n 
al u e ell e  t ar k oit et uss a  k ell oss a v oisi  t ät e n oll a  
k ell o n k ai kill a pi n n oill a m er ki n n ät. 1 9 6  T or ni o n 
a uri n k o k ell o ss a  o n  k u usi  t ä ysi n  m er kit ö nt ä 
s a k ar a n  si v u a .1 9 7  T ois a alt a  k ai kill e 
m a h d ollisill e m er ki n n öill e ei ol e t ar v ett a .1 9 8  
Kirj a llist e n l ä ht ei d e n p u ut e o n h a n k al oit-
t a n ut S u e ns a ar e n  t ä hti k ell o n  m e k a nis mi n 
t ul kits e mist a.  S e n  t oi mi nt a  er o a a ai n oist a 
kirj allis u u d ess a  esit ell yist ä  k u v a u ksist a,  
                                               
a ali n e n k ell o yl eist y n e e m m ä n j a ott el u n m u k ais esti. T ä hti k ell oss a o n st yl e - k ell o n s a k ar oi d e n p a ks u us. M al-
lilt a a n t ä hti k ell o o n yl e e ns ä m ulti k ell o, sii n ä o n us e a m pi aj a n n ä ytt ä v ä ast ei k k o. Vrt. Hi g gi ns, 1 9 5 3: 3 4 9, 
3 5 5 . ” II Dir e cti o n Di al 1. H o ur ar c di al (i) cr u cif or m ” . ( Hi g gi ns, 1 9 5 3: 3 4 9, 3 5 5, Pl at e VI ( g)). 
1 9 1  L e a d b ett er, 1 7 6 9: 6 3 -6 4.  
1 9 2  T ä m ä j o ht u u v arj o n t aittt u mis est a erit a v all a eri k ul m ass a.  
1 9 3  W a u g h, 2 0 1 7 [ 1 9 7 3]: 1 8 7, 1 8 9. Ks. k u v a 1 1.  
1 9 4  W a u g h, 2 0 1 7 [ 1 9 7 3]: 1 8 5. Ks. k u v a 1 4.  
1 9 5  Ks. liit e 2 t a ul u k k o 1 0 . Ks.  k u v a 1 3.  
1 9 6  W a u g h, 2 0 1 7 [ 1 9 7 3]: 1 8 7.  
1 9 7  N ä m ä si v ut o v at t ä ysi n m er kitt ö mi ä, ei h a v aitt a v a a vii v oit ust a ei k ä n u m er oi nti a. H u o m. K ell o n y ksi s a k ar a n 
si v u o n nii n v a uri oit u n ut, ett ei v oi s a n o a o n k o sii n ä oll ut m er ki nt öj ä. Ks. lii t e 2 t a ul u k k o 7 s a k ar a n vii v oitu k-
s e n mit at j a liit e 1 s a k ar oi d e n si v uist a k u v at 5 0 -7 1.  
1 9 8  Lii a n s u uri m er ki nt öj e n m ä är ä v oi t e h d ä l u k e mis e n h a n k al a ksi.  
K u v a  1 3 . K ell o o n 1 2 a uri n k o ai k a a n. V a uri ot s a k a-
r oiss a v ai k utt a v at v arj o n p ai k k a a n eli k ell o n os oitt a-
m a a n ai k a a n. S a k ar oi d e n p a ks u us j a pit u us m ä äritt ä ä 
aj a n n ä yt ö n os u mis e n oi k e a a n k o ht a a n s a k ar a n as-
t ei k oll a. K u v a S us a n n a K u o k k a n e n. 
 2 9  
k u usis a k ar ais est a 1 9 9  s e k ä k a h d e ks a n s a k ar ais est a  k ell ost a. 2 0 0  S e ur a a v a ksi  v e rt a a n  n äit ä 
k u v a u ksi a  S u e ns a ar e n k ell o o n s e k ä  m u u h u n s a at a vill a ol e v a a n m at eri a alii n.   
W a u g hi n d a a v i di nt ä hti-a uri n k o k ell oss a 2 0 1  v arj o 
ki ert ä ä k ell o a nii n, ett ä k u n v arj o k ul k e e p ois j ot ai n t as olt a 
nii n  s e  v älitt ö m ästi  il m es t y y  u u d ell e e n  s ell ais ell a  t as oll a, 
j o k a  o n  viid e n  s a k ar a n  v äli n  p ä äss ä v ast a p äi v ä ä n.  T as ot, 
j ot k a  o v at  k u usi  i nt er v alli a  et ä äll ä  t oisist a a n  o v at t ät e n 
aj allis esti  1 2 t u nti a  et ä äll ä.  J oill ai n  t as oill a  v arj o  al oitt a a 
k ul u n  k ärj est ä  j a  lii k k u u  k o hti t yl p p ä ä  k ul m a a  j a  t oisill a 
v arj o k ul k e e ul os k o hti k är k e ä. K u n v arj o lii k k u u sis ä ä n p äi n 
mill ä  t a h a ns a  t as oll a , s e  lii k k u u  ul os p äi n  k a h d ell a 
vi er e k k äis ell ä t as oll a j a t oisi n p ä i n.2 0 2   
V ar h aisi n  ai k a  o n  s a k ar all a  4 A  kl o  4  a a m ull a. 
S a k ar oi d e n  n u m er oi n ni n  s u u n n a n  v ai h d o ks et  liitt y v ät 
a uri n g o n  l a n g ett a m a n  v arj o n  k ul k us u u nt a a n  s a k ar all a .  S u e ns a ar e n  k ell oss a o n lis ä ksi  os a 
n u m er oist a m er kitt y eri p äi n. 2 0 3  T ä m ä liitt y n e e s u u n nit elt u u n k a tsel us u u nt a a n.  
T a ul u k k o 2  W a u g hi n k u usis a k ar ais e n a uri n k o k ell o n s a k ar oi d e n n u m er oi nti t a ul u k k o n a. S a k ar a nr o 1 o n ali n 
sa k ar a. Ks. k u v a 1 4. N u m er oi n nit o n esit ett y k ell o n sis ä k ul m ast a k o hti k är k e ä, j a n e o n v ert ail u a v art e n m u ut ett u 
2 4 h j ärj est el m ä ä n . ( Ti e d ot W a u g h, 2 0 1 7 [ 1 9 7 3]: 1 8 7). 
L e a d b ett er  ( 1 7 6 9) p u ol est a a n esitt el e e  k a h d e ks a ns a k ar ais e n  t ä hti a uri n k o k ell on . A a m ull a 
a u ri n k o os u u s a k ar all e S v arj ost a e n aj a n  s a k ar all e A  ( kl o 8 – 1 1 ). K es ki p äi v ä n a uri n k o v al ais e e 
k o k o yl ä os a n v arj o a l a n g ett a m att a. Ilt a p äi v äll ä v arj o siirt y y s a k ar a n N yl e m m äll e t as oll e ( kl o 
1 3 – 1 6) . S a k ar a n A k är ki v arj ost a a si v u a C n ä ytt ä e n t u n nit ( kl o 1 1 – 1 4) . K ell o k ol m e ei a n n a 
v arj o a,  m utt a  s e n  j äl k e e n  v arj o  siirt y y  si v ull e S  n ä ytt ä e n  t u n nit 1 6 – 1 9 .2 0 4  K u usi  j a 
k a h d e ks a ns a k ar aist e n k ell oj e n m er ki n n ät j a m e k a nis mi t er o a v at t oisist a a n , ei v ät k ä  n ä m ä k a ksi 
                                               
1 9 9  W a u g h, 2 0 1 7[ 1 9 7 3]: 1 8 5 -1 9 0 ; S a b a ns ki: st ar _s u n di al. ht ml; S a b a ns ki, 2 0 1 7 . K a n a d al ai n e n 
a uri n k o k ell o h arr a st aj a C arl S a b a ns ki esitt el e e n ettisi v ull a a n 6 -s a k ar ais e n t ä hti k ell o n  s e k ä s e n l ei k k a a j a 
lii m a a m alli n. I bi d. S a b a ns ki n t ar k at k u v a u ks et p o hj a a v at n ä ht ä v ästi W a u g hi n t e o ks e e n.  
2 0 0  L e a d b ett er, 1 7 6 9: 6 3 -6 6.  
2 0 1  K ell o o n W a u g hi n v al mist a m a j a sij aits e e R o c h ell e P ar ki n h a ut a us m a all a, N e w J ers e yss ä ( W a u g h, 
2 0 1 7 [ 1 9 7 3]: 1 8 9-1 9 0).  
2 0 2  W a u g h, 2 0 1 7 [ 1 9 7 3]: 1 8 6, 1 8 8-1 8 9; S a b a ns ki: st ar _s u n di al. ht ml; Ks. k u v a 1 4 j a liit e 2 t a ul u k k o 2.  
2 0 3  Esi m. k s. k u v a 2 3 / c. 
2 0 4  L e a d b ett er, 1 7 6 9: 6 4 -6 5.  Ks. liit e 3 k u v a 7 3.   
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K u v a 1 4 . D a a vi di n t ä hti-a uri n k o k ell o . 
Ol e n m er ki n n yt  s a k ar oi d e n si v uj e n n u-
m er ot k ell o n p ä äll e. S a k ar at o n n u m e-
r oit u j a j a ett u a j a b p u olii n v ert ail u a 
v art e n.  (W a u g h, 2 0 1 7 [ 1 9 7 3] : 1 8 7). 
Piirr os S us a n n a K u o k k a n e n.  
 3 0  
k u v a ust a a n n a  riitt ä v ä ä  ti et o a S u e ns a ar e n  t ä hti a uri n k o kell o n t oi mi nt a p eri a att ei d e n 
s el vitt ä mis e ksi .  
M os k o v a n  Pl a n et ari u mis sa  o n  
m o d er ni  1 2 -s a k ar ai n e n  a uri n k o k ell o. 
Al e x a n dr B ol d yr e v o n v al mist a n ut t ä m ä n 
ul k ois esti  eritt äi n  p alj o n  S u e ns a ar e n 
k ell o n n ä k öis e n t ä hti k ell o n. 2 0 5  B ol d yr e vi n 
1 2 -s a k ar ais ess a  a uri n k o k ell oss a  o n 
k a h d e n  t u n ni n  j a ott el u k ull a ki n  n u m er oi d ull a  s a k ar a n  si v ull a.  V u or o k a u d e n  t u n nit  o v at 
s a k ar oill a k a ht e e n k ert a a n , j oll oi n ka ksi s a k ar a a os oitt a a s a m a a ai k a a . K ell o k a h d e ks a n ill all a 
v arj o l a n k e a a si v uill e  8 A j a 2 B  j a auri n g o n n o ust ess a ( esi m. kl o 4 ) v arj ost u u  s a k ar a 6 A j a 1 2 B. 
V ar h aisi n ai k a o n kl o 4 j a m y ö h äisi n 2 1.  B ol d yr e vi n k ell o n n u m er oi nti m y öt äil e e S u e ns a ar e n 
k ell o n  n u m er oi nti a,  m utt a  s a k ar at o n  j a ett u  k a h d ell e  t u n nill e  k u n  t a as  S u e ns a ar e n  k ell oss a 
t u nt ej a o n k ol m e p er si v u j a si v uj e n k es k ellä y ksi. B ol d yr e vi n k ell o ei si t e n v oi s elitt ä ä t ä ysi n 
S u e ns a ar e n k ell o n t oi mi nt a a.2 0 6   
T a ul u k k o 3 . B ol d yr e vi n 1 2 -s a k ar ais e n a uri n k o k ell o n ast ei k k o k o ott u n a a uri n k o k ell o n k u vi e n p er ust e ell a. N u m e-
r ointi  o n 2 4 t u n ni n j a ot u ks ell a. N u m er oi nti o n s a k ar a n sis ä k ul m ast a k är k e e n.  
                                               
2 0 5  htt p://s u n di als.r u/ e n/ g al er e y a -r a b ot/ e k v at ori al n y e-z v e z d n y e/  s e k ä B ol d yr e v 2 0 1 7. B ol d yr e v o n 
k äsit y öl äis artisti, j o k a v al mist a a til a u ks est a eril aisi a a uri n k o k ell oj a. H ä n ei oll ut h a l u k as p alj ast am a a n 1 2 -
s a k ar ais e n k ell o n esi k u v a a, m utt a l ä h etti k u vi a k ell ost a a n. Ks. k u v a 1 5 . 
2 0 6  Ks. k u v at 1 5 , 16  j a t a ul u k k o 3. 
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4  
K u v a 1 6 . B ol d yr e vi n t ä hti a uri n k o k ell o n n u m er oi nti. Piirr os 
S us a n n a K u o k k a n e n Al e x a n dr B ol d yr e vi n l ä h ett ä mi e n k u-
vi e n p er ust e ell a. ( B ol d yr e v 2 0 1 7).  
K u v a 1 5 . B ol d yr e vi n a uri n k o k ell o. K u v a l u-
v all a Al e x a n dr B ol d yr e v.  
 3 1  
F a bi o  S a vi a n o n l a ati n ut 1 2 -s a k ar ais e n  t ä hti auri n k o k ell o n  p a p eri m alli -o hj el m a n .2 0 7  
M alli n esi k u v a n a o n r a ns k al ais e n A n eti n li n n a n a uri n k o k ell o , j o n k a 1 2 s a k ar a a o v at t er ä v ät j a 
j o n k a j o k a t oi n e n s a k ar a o n a alt oil e v a.2 0 8  P a p eri m alli ei n o u d at a t ar k asti A n eti n k ell o n m alli a, 
v a a n o n ” y ksi n k ert aist ett u ” j a m uist utt a a t ät e n T or ni o n k ell o a l y h yi n s a k ar oi n. 2 0 9  1 2 -s a k ar ai-
s e n a j a s a k ar oi d e n  us e a m m a n t u n ni n j a ott el ull a , sit ä v oi d a a n pit ä ä m a h d ollis e n a p o hj a n a T or-
ni o n k ell o n ast ei k o n t ul ki n n all e .2 1 0  
T a ul u k k o 4 . S a vi a ni n T or ni ot a v art e n l a a ditt u t u nti ast ei k k o k a a vi o n a . Ali n s a k ar a o n nr o 1. K ell o n aj at o v at 2 4 h 
j ärj est el m ä n m u k ais et. S ul k ui hi n m er kit yt n u m er ot e d ust a v at p u oli k k ait a t u nt ej a ast ei k o n n u m er oi n niss a. ( S u n-
di al Atl as: g n o m ol a b).  
T a ul u k k o 5 . S u e ns a ar e n a uri n k o k ell o n s a k ar oi d e n m er ki n n ät . Aj at o n m u ut ett u 2 4 t u n ni n j ärj est el m ä ä n m er ki n-
t öj e n h a h m ott a mis e n j a v ert ail u n h el p ott a mis e ksi. N u m er oi nti k ul k e e s a k ar a n t y v est ä ( yli m p ä n ä) k är k e e n ( ali n 
n u m er o). S ul uiss a ol e v a n u m er o o n vi er eis e n s a k ar a n k a nss a sis ä k ul m ass a. K ys y m ys m er kill ä v ar ust et ut n u m er ot 
er ot ett u v at  osi n .  
                                               
2 0 7  Si v ust o n G n o m ol a b -si v ull a v oi t ul ost a a h al u a m all e e n l e v e ys ast e ell e m u k a ut et u n l ei k k a a -lii m a a p df: n 
t ä hti k ell ost a t ai j ost ai n m u ust a si v ust on a uri n k o k ell o m allist a. (w w w.s u n di al atl as. n et/ atl as. p h p ? o ri = 7 ; S u n-
di al Atl as, g n o m ol a b ; w w w.s u n di al atl as. e u/ atl as. p h p ?s o = F R 6 6 2 ; S a vi a n 2 0 1 8). S a vi a n lis äsi t ä h d e n m u ot oi-
s et k ell ot l ajitt el u p er ust e e ksi si v ust oll e e n lis ätt y ä ä n si n n e l u v all a ni S u e ns a ar e n k ell o n. T a v oitt e e n a m m e oli 
s a a d a al a n h arr ast aj at l at a a m a a n m a h d ollisi a t ä hti k ell o h a v ai nt oj a a n. ( S a vi a n, 2 0 1 8; S u n di al Atl as: FI 8, 
st ars h a p e d s u n di als). Ks. liit e 7 . 
2 0 8  w w w.s u n di al atl as. n et/ atl as. p h p ?s u n = F R 6 6 2  L a d att u si v ust oll e 5. 1 0. 2 0 1 0 / S er g e Gr e g ori. L u ett u 1 3. 8. 2 0 1 8. 
V u o n n a 1 9 7 2, j oll oi n A nt ei n k ell o  ” b o n g attii n ” e nsi m m äis e n k err a n, k ell o oli j o h y vi n k ul u n ut j a j ä k äl ä n 
p eit oss a. S a vi a n e p äil e e, ett ei k ell o a e n ä ä ol e. ( S a vi a n 2 0 1 8). S a k ar oi d e n n u m er oi nti ei er ot u k u vist a.  
2 0 9  P a p eri m alli n v al mist aj a n t ar k oit us ei ol e oll ut esitt ä ä k ell o a j u uri s ell ais e n a k ui n s e A n etiss a o n, sill ä s a k ar oi-
d e n m alli a ei ol e k o pi oit u al k u p er äis e n m u k a a n. A uri n k o k ell o h arr ast aj a n a t är k e ä m p ä ä o n k ell o n sij ai nt i j a 
sii ht e n liitt ett y n ä k ell o n k alt e v u us k ul m at eli p er us m e k a nis mi, j o k a p a p eri m alliss a o n ki n esit ett y.  
2 1 0  Ks. t a ul u k ot 4 j a 5.  
2 1 1  S a k ar a n  si v u n ( 5 A) pi nt a k err os o n l ä ht e n yt irti, ei k ä s e n p er ust e ell a v oi s a n o a o n k o n u m er oi nti j at k u n ut. S a-
vi a ni n k ell o n m u k a a n v oi d a a n p ä ät ell ä, ett ä t äss ä olisi v at a a m u y ö n t u n nit 1 -3 v älilt ä. Ks. liit e 1, k u v a 5 6.  
2 1 2  Viisi o n eri s u u nt a a n kirj oit ett u k ui n k u usi , siis t oisii ns a v err att u n a yl ös al aisi n. T ä m ä ei ol e vir h e v a a n s u u n-
t a u ks ell a o n l u ult a vi m mi n t a v oit elt u l u k us u u nt a a. Ks. k u v a 23 / c. Ks. m y ös s a k ar a 9 A liit e 1 k u v a 6 4.  
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 3 2  
S a vi a ni n k ell oss a aj oitt ai n us e at s a-
k ar at  v arj ost u v at,  k ut e n  8 -s a k ar ais es sa 
k ell os sa .  Ko k eill ess a ni  S u e ns a ar e n  k el-
l o n t oi mi nt a a, sel k e ä v arj o os u i ast ei k o n 
os oitt a m a n  n u m er o n  k o h d all e. 2 1 3  
S u e ns a ar e n  k ell o n  ast ei k k o  k or r el oi 
S a vi a ni n  ast ei k o n k a nss a .  S a k ar oi d e n 
v älis e n  k ul m a n  n u m er oi nti o n  eril ai n e n.  
T or ni o n  k ell oss a  k a h d e n  s a k ar a n v älii n 
sij oitt u u  t ois e n  s a k ar a n  si v u n  sisi n 
n u m er o. 2 1 4  K u n t a as S a vi a ni n ast ei k oss a  
s a k ar oi d e n v älis ess ä k ul m ass a ei ol e n u-
m er oi nti a v a a n ast ei k k o k u m m all a ki n s a-
k ar a n  si v ull a  l o p p u u p u ol e e n  t u ntii n .2 1 5  
T a ul u k oiss a esit ett yj e n t u ntin a u h oj e n p e-
r ust e ell a v oi t o d et a, ett ä S u e ns a ar e n  k ell o o n asi a nt u nt e m u ks ell a v al mist ett u  t ä hti k ell o n m e k a-
nis mi n s u ht e e n. 2 1 6  K u v ass a  1 7  ol e n  esitt ä n yt 
k ell o n t o d e n n ä k öis e n a l k u p er äis e n n u m er oi n-
ni n k o k o n ais u u d ess a a n. 2 1 7  
2. 2. 3 . K ell o n t a k a os a –  e k v at ori a ali n e n t al-
vi k ell o  
T or ni o n  a uri n k o k ell o n  t a k a n a  o n  n ä ht ä viss ä 
k a ksi  ast ei k k o a  s e k ä  us e a m pi a  k u o p pi a. 
Is o m pi k u o p p a liitt y y k ell o n oi k e a a n k ul m a a n 
t u k e n e es e e n r a k e nt e e s e e n. K ell o n  r a k e nt e est a 
ei ol e ti et o a. E ur o o p ass a i n sit u t ä hti k ell oiss a 
                                               
2 1 3  Ks. k u v a 1 3.  
2 1 4  Ks. k u v a 1 7 p u n ais ell a y m p är öi d yt n u m er ot . 
2 1 5  T ä m ä o n m a h d ollis esti p a p eri m alli n v al mist aj a n t ul ki nt a a, ei k ä v ai k ut a k ell o n m e k a nis mii n a j a ast ei k k o o n 
k ui n k os m e ettis esti.  
2 1 6  Ks. k u v at 1 3 j a 2 0 s e k ä t a ul u k ot 2 j a 5.  
2 1 7  K ai k ki a m a h d ollisi a n u m er oi nt ej a ei t o d e n n ä k öis esti k ä yt ett y, k os k a os a s a k ar a n si v u ist a v ai k utt aisi oll e e n 
p a lj ait a. T ä h ä n o n lis ätt y m y ös n e n u m er oi n nit, j ot k a o v at s a k ar all a osi n n ä k y viss ä. M u k a a n l u ki e n n u m er ot, 
j ot k a its e ei v ät n ä y m utt a e d elt ä v ät / s e ur a a v at s a m all a s a k ar a n si v ull a n ä k y v ät. S a k ar a n 1 1 B m er ki n n ät art e-
f a kti n m u k ais et. T äst ä m y ö h e m mi n k o h d ass a 2. 3. 1.  Ks. k u v a 1 7.  
K u v a 1 8 . A uri n k o k ell o t a k a a. A l h a all a s a k ar a n 1 t a k a n a 
o n k ell o n j a l ust a a n liitt ä miis e n liitt y v ä k u o p p a . Ylim p ä n ä 
ol e v a k u o p p a o n t al vi k ell o n os oitti m e n p ai k k a. H u o m a a 
k ell o n v al mist u ks e e n liitt y v ä ä vii v oit ust a j a k es ki pist eit ä. 
K u v a S us a n n a K u o k k a n e n.   
K u v a 1 7 . S u e ns a ar e n t ä hti k ell o n al k u p er äi n e n t u nti ast ei k k o. 
Piirr os S us a n n a K u o k k a n e n.  
 3 3  
o n ki vi n e n m o n u m e nt a ali n e n j al ust a  j a a u k k o o n liitt y n yt k ell o n t u k e mis e e n j a kii n nitt ä mis e e n 
j al ust a a ns a.2 1 8  
T a k a os a n yli n ast ei k k o o n e k v at ori a alis e n k ell o n t al vi aj a n k ell o. E k v at ori a alist a a urin k o-
k ell o a v oi d a a n k ä ytt ä ä k a utt a v u o d e n s u u nt a a m att a sit ä u u d ell e e n  t al v e ksi, k os k a a uri n g o n d e k-
li n a ati o eli k ul m a et äis y ys t ai v a a n e k v a att orist a v ai ht el e e h y vi n v ä h ä n eri v u o d e n ai k oi n a. A uri n-
g o n v al o n m u o d ost a v a v arj o k ä yr ä n h y p er b eli t osi n a u k e a a t al v ell a p o hj ois e e n j a k es äll ä et e-
l ä ä n,2 1 9  m u utt a e n  v arj o n s u u n n a n . T ä m ä n t a ki a  t al vi aj a n k ell o sij aits e e k ell o n al a pi n n all a j a ai k a 
k ul k e e sii n ä v ast a p äi v äis e n ä . K ai kiss a  e k v at ori a alisiss a  k ell oiss a  o n  eri ks e e n  t al vi aj a n  as-
t ei k k o.2 2 0  T al vi aj a n k ell o n k ä ytt ö ö n siirr yt ä ä n s y ys p äi v ä n t as a u ks e n j äl k e e n n oi n 2 3. 9. k e v ät-
p äi v ä n t as a u ks e e n n oi n  2 1. 3. asti. 2 2 1  T al vi p äi v ä ns eis a u ks e n a o n v u o d e n l y h yi n p äi v ä eli n oi n 
2 2. 1 2. ,2 2 2  j oll oi n p äi v ä n pit u us T or-
ni o ss a o n n oi n 2 h 5 5 mi n .2 2 3  
K ell o n al a p u ol ell a  g n o m o ni  o n  
s a m a n  s u u nt ai n e n  k ui n  k es ä aj a n  
k ell oss a. 2 2 4  T al vi aj a n  k ell o n  as-
t ei k k o al k a a a a m u k u u d est a j a t as ai-
si n 1 5 ast e e n v äl ei n s e et e n e e v ast a-
p äi v ä ä n  p u ol e e n p äi v ä ä n, j ost a l ä ht e-
n e e n u m er oll a 1 et e e n p äi n ilt a k u u-
t e e n  asti  k ut e n  t a v allist a  t al vi aja n 
k ell oill e. 2 2 5   
S a m a nl ai n e n  t al vi k ell o  l ö yt y y 
m m.  V eli Ar c e n e C a p u c hi ni n v al mist a m ast a R a ns k a n A n n e c y n 7 -s a k ar ais est a a uri n k o k ell ost a 
                                               
2 1 8  Ks. k u v at 3 0 -3 1 j a 3 3 . 
2 1 9  Kr ö g er, 1 9 8 3: 1 0 1. J os s e ur at a a n v arj o n lii k ett ä, v oi d a a n h a v ait a k ui n k a v arj o ki ert ä ä k es ki k es äll ä T or ni oss a 
elli psi ä. S e n j äl k e e n v arj o al k a a p ar a a b eli n a a v a ut u a, m u utt u u h y p er b eli k si a v a ut u e n lis ä ä. S y ys p äi v ä n t as a u k-
s ess a h y p er b eli s u orist u u j a al k a a k a art u a k o hti p o hj oist a. I bi d.  
2 2 0  K oi v us al o, 1 9 8 2: 9 -1 1; Vi n c e nt, 2 0 0 8: 1 3 -1 4.  
2 2 1  Kr ö g er, 1 9 8 3: 1 0 1.  
2 2 2  N ä m ä esit et yt p äi v ä m ä är ät o v at v u o d e n 2 0 1 8 s eis a ust e n p äi v ä m ä är ät.  
2 2 3  htt p:// w w w. m oisi o.fi/t ai v as/ a uri n k o. p h p ? p ai k k a = T or ni o & d y = 2 2 & m n = 1 2 & yr = 2 0 1 8 . 
2 2 4  T ät e n t a k a n a v as e m m all a o v at a a m u n aj at, k os k a ai k a k ul k e e t äll ä al as p äi n os oitt a v all a ast ei k oll a v ast a p äi-
v ä ä n k u nt a as et u p u ol ell a ( k es äll ä) m y öt ä p äi v ä ä n. T äll äis e n k ell o n k ell ot a ul u a v oi d a a n ki n k uts u a v ast a-
p äis e ksi. ( K oi v us al o, 1 9 8 2: 1 1).  
2 2 5  S y ys - j a k e v ät p äi v ä nt as a u ks ess a o v at y ö j a p äi v ä y ht ä pit k ät: k ell o n j a ott el u 6-1 2 -6. Ks. k u v at 1 8  j a 26 . 
K u v a 1 9 . A n n e c y n s eits e m ä ns a k ar ai n e n k ell o, t a k a os a n t al vi j a 
s y ks y k ell ot.  K ell oj e n g n o m o nit n ä ytt ä v ät p u utt u v a n.  K u v a l u v all a 
C a dr a ns s ol air es ori gi n a u x - w w w. c a dr a ns -s ol air es.fr.  
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v u o d elt a 1 8 7 4. M o n u m e nt a a lises s a k ell oss a o n k a ksi k ell o a t al v ell e j a s y ks yll e s e k ä e k v at ori-
a alis e n k ell o n j a t ä hti k ell o n lis ä ksi m uit a a uri n k o aj a n os oitti mi a. 2 2 6  
S u e ns a ar e n k ell o n t a k a os a n al e m m a n,  vi n o o n as et et u n ast ei k o n m er kit ys o n e p äs el v ä. S e n 
m er ki n n ät o v at k ul u n e et pi n n ast a  j a vii v ast o n ur at  ei v ät  v ai k ut a y ht ä s y vill e k ui n vi er eis es s ä 
t al vi aj a n k ell oss a. Ast ei k o n k es k ell ä o n pi e ni k u o p p a, j o k a o n s u ur e m pi k ui n m u ut piirt ä mist ä 
v art e n t e h d yt pist e et , m utt a s e ei k uit e n k a a n k a n-
n att elisi  g n o m o ni a.  Ast ei k k o o n piirr ett y  v ai n 
1 0 5 ast e es e e n asti v ai k k a 1 8 0 ast e e n k a ari  er ot-
t u u s el k e ästi. J äl ki e n m at al a m m at ur at y h dist et-
t y n ä ast ei k o n sij ai nti i n viitt a a v al mist us ai k ais e e n  
vir h e es e e n. 2 2 7  Al oit ett a ess a  t al vi k ell o n  v al mis-
t ust a o n s y m m etris e n m u ot oi n e n k ell o oll ut e p ä-
h u o mi oss a  v ä är äss ä  as e n n oss a.  K ä yt et y n  t y ö n 
m ä är ä j a m at eri a a li h u o mi oi d e n, j at k ettii n k ell o n 
v al mist ust a.  Vir h e j ä ä l ä h es n ä k y m ätt ö mii n k el-
l o n oll ess a as e n n ett u n a.2 2 8   
2 . 2. 4. E k v at ori a alis e n a uri n k o k ell o n k ä ytt ö ö n ott o 1 5 0 0 – 1 7 0 0 -l u v ull a 
E k v at ori a ali n e n s u u nt a us a uri n k o k ell o n as ett a mis ess a k ä ytt ö v al mi ut e e n o n k a ksi v ai h ett a, e nsi n 
k ell o as e n n et a a n oi k e a a n k ul m a a n  j a sitt e n s u u n n at a a n. K ul m a n  m u o d ost a a j al ust a, j o n k a  v a-
r a a n kell o l as k et a a n. 2 2 9  S u e ns a ar e n  a uri n k o k ell o o n v al mist ett u T u k h ol m a n k or k e u d ell e, 2 3 0  j o-
t e n v al mist aj a o n  t o d e n n ä k öis esti v al mist a n ut m y ös t u e n si n n e.2 3 1  T ä m ä ei est ä isi k ell o n k ä ytt ö ä 
T or ni oss a, m utt a  k ell o  olisi  as et ett a v a k ä ytt ö p ai k a n c ol atit u d e -k ul m a a n. G n o m o n istisiss a t e o k-
siss a  o n t a ul u k oit a, j oiss a o n list att u E ur o o p a n t är k ei m pi e n k a u p u n ki e n sij ai nt ej a, T or ni o n si-
j ai nti a niist ä ei k uit e n k a a n l ö y d y.2 3 2  
                                               
2 2 6  R o bi c, 2 0 1 0 : k ell ot 3 j a 4. Ks. k u v a  1 9 j a 2 6 .  
2 2 7  K allist a mi n e n e k v at ori a alis ess a k ell oss a t ulisi k ys e es e e n a uri n k o ai k a a m a ni p ul oit a ess a, esi m. n ä ytt ä m ä ä n t oi-
s e n p ai k k a k u n n a n ai k a a. T äss ä k allist us o n 3 0 ast ett a j a s e a nt aisi aj a n, j o k a o n k ä yt öss ä l e v e ys piirill ä 3 4 
T or ni ost a l as ki e n. ( S a vi a n 2 0 1 8; Ar n al di 2 0 1 8) T äll äis ell e k ä yt öll e ei k uit e n k a a n ol e n ä ht ä viss ä mit ä ä n s y yt ä. 
Ks. k u v at 2 0 j a liit e 1  k u v a 4 5 . 
2 2 8  M y ös Ar n al di 2 0 1 8.  
2 2 9  K ell o n v al mist aj a v oi oll a v al mist a n ut t u e n, k os k a h ä n ell ä o n ti et ä m ys s e n v a ati m u ksist a j a s e o n s a att a n ut 
k u ul u a  s a m a a n til a u ks e e n.  
2 3 0  E k v at ori a alis e n k ell o n ast ei k k o o n a a m u k ol m est a ilt a y h d e ks ä ä n. J o k a v ast a a n oi n T u k h ol m a n k or k e utt a.  
2 3 1  T ä m ä ei t ar k oit a, ett ä k ell o a olisi k ä yt ett y T u k h ol m ass a, t ai ett ei k ö s e n m u k a n a olisi v oit u ost a a j al ust a a T or-
ni o n v a ati m u ksill a .  
2 3 2  Esi m. Vr t. M ü nst er, 1 5 5 1: 1 5 2-1 5 5; P P M 5 4 3 5.  
K u v a 2 0 . Vi n o o n as et ett u ast ei k k o k ell o n t a k a n a. K u-
v a a o n k ä ä n n ett y 3 0 ast ett a, al a os a n s u uri a u k k o –  
k es ki pist e ( k u v a n yl äl ai d ass a) os oitt a a v erti k a ali n 
li nj a n. K u v a S us a n n a K u o k k a n e n. 
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L e v e ys ast e v oitii n  l as k e a 
m m. k v a dr a ntill a . 1 5 0 0-l u v u n 
a uri n k o k ell oti et eilij ä j a k art o-
gr afi S e b asti a n M ü nst er  k ä yt-
t ä ä  o hj eiss a a n  k v a dra ntti a. 2 3 3  
K v a dr a ntti oli  k ä yt öss ä  n a vi-
g a ati oss a j o 1 4 0 0 -l u v u n p u oli-
v älist ä , m utt a m a all a sit ä k ä y-
t ettii n  1 7 0 0-l u v ull e  asti.  L e-
v e ys ast e e n l as k e mis e ksi t ar vitt a v at i nstr u m e ntit oli v at T or ni o o n p urj e hti n eiss a l ai v oiss a yl ei-
s esti k ä yt ös s ä.  Instr u m e ntt ej a j a t utki m us kirj allis u utt a v ert aill e n v ai k utt aisi sill e, ett ä k v a dr a ntti 
o n t o d e n n ä k öisi n j a y ksi n k ert aisi n v äli n e l e v e ys ast e e n m ä äritt ä mis e e n a uri n k o k ell o a v art e n. 2 3 4   
K o k eili n S u e ns a ar e n t ä hti k ell o n  as e n n ust a. As e-
ti n a uri n k o k ell o n  p u ust a  oi k e a a n  k ul m a a n  l ei k at u n  t a-
s o n p ä äll e. 2 3 5  Al k u p er äi n e n t as o o n v ar m a a n ki n  oll ut ki-
v e ä  j a  k ell o n  p ys y mist ä  o n  v a k a utt a n ut  t a p pi,  j o k a  o n 
as ett u n ut is oi m p a a n k u o p p a a n k ell o n t a k a n a. T u ki k e p pi 
ei olisi riitt ä n yt k a n n att el e m a a n k ell o a , sill ä k u o p p a k el-
l o n t a k an a o n k ell o n as e m oi n ni n k a n n alt a 2 4 ast e e n k ul-
m ass a e p ä v a k a ass a k o h d ass a.  T u kir a k e nt e e n o n pit ä n yt 
sij ait a nii n , ett ei s e est ä v arj o n k ul k u a k ell o n  k ai k ki e n  
s a k ar oi d e n pi n n oill a.  S it e n  mit ä ä n  h a hl o a, t ai  l e v e ä ä 
p a asi a , j o h o n k ell o olisi as et ett u ei v oin ut  oll a  T or ni o n 
k or k e u d ell a .2 3 6   
                                               
2 3 3  M ü nst er, 1 5 5 1: esi m. 1 9 7, 2 0 0. Ks. k u v a 2 1 . 
2 3 4  E d ell e e n 1 7 0 0 -l u v u n l o p p u p u ol e n L e a d b ett eri n kirj ass a k e h oit et a a n mit a u ksi a t e k e m ä ä n k v a dr a ntill a. ( Esi m. 
L e a d b ett er, 1 7 6 9: 6 1 j a vrt. e d ell. viitt e ess ä M ü nt er  1 5 0 0 -l u v ull a). K v a dr a ntti j a astr ol a bi ei v ät oll e et ai n o at 
l aitt e et l e v e ys ast e e n l as k e mis e ksi. M uit a i nstr u m e ntt ej a, j oill a a uri n k o k ell o n k ul m a n olisi s a a n ut l as k ett u a o n 
1 3 0 0 -l u v ult a al k a e n k ä ytt ö ö n t ull ut risti m alli n e n ast es a u v a n k. J a a k o bi n s a u v a ( cr os s-st aff) j a täst ä k e hit ett y 
b a c kst aff . N ä m ä n oi n 7 5 c m pit k ät risti k e pi n m u ot ois et l aitt e et k ul m a g e o m etri a a h y v ä ksi k ä ytt ä e n a nt oi v at 
mitt oj a t ä hti e n v älisist ä et äis y y ksist ä s e k ä a uri n g o n k or k e u d est a. ( T ur n er, G. L., 1 9 9 8: 3 0-3 1).  Ks. k u v a 2 2.  
2 3 5  C ol atit u d e k ul m a oli 2 5 ast ett a  Kii mi n gi n Al a k yl ä n m u k a a n . Ks. k u v a 1 1-1 3 . 
2 3 6  T äll äi n e n o n esi m. W a u h gi n t ä hti k ell oss a. Al u eill a, j oill a j y k e v ä t eli n e ei est ä a uri n g o n v al o n k o k o k ul k u a o n 
t all ai n e n m a h d olli n e n, m utt a ei k es ki y ö n T or ni oss a. Ks. W a u g h, 2 0 1 7 [ 1 9 7 3]: 1 8 6, 1 9 0. 
K u v a 2 1 . K v a dr a ntti k or k e u d e n mitt a u ks ess a. P all ot ä htiti et e elli n e n k u v a 
m a a p all ost a (t err a), a uri n g ost a j a k u ust a . ( K u v a M ü nst er, 1 5 5 1: 6 ). 
K u v a 2 2 . L e v e ys ast e e n mitt a us - k v a dr a ntti 
m e h u pillist ä j a p eltil e v y n p al ast a. K u v a j a 
k v a dr a ntti S us a n n a K u o k k a n e n.  
 3 6  
A uri n g o n oll ess a m eri di a a niss a s u u nt asi n k ell o n n ä ytt ä m ä ä n 1 2 p äi v äll ä. 2 3 7  Riitt ä ä, ett ä 
ti esi n s u u n nill e e n  miss ä o n p o hj oi n e n j a et el ä. V arj o n l a n g et ess a oi k e a a n ai k a a n , o n a ut o m a at-
tis esti s e ur a u ks e n a, ett ä g n o m o ni os oitt a a p o hj ois e e n. M ulti k ell o n  s u u nt a us o n v ar m e m pi  sii n ä 
us e a m m a n ast ei k o n as ett u ess a k o h dill e e n.  
A uri n k o k ell o os oitt a a s u ut a u ks ell a a n t ai v a allis et  il m a ns u u n n at. N e ei v ät ol e ai v a n s a m at 
k ui n k o m p assill a , mi k ä os oitt a a m a g n e ettis ell e n a v all e.2 3 8  T ai v a alli n e n p o hj oi n e n , t ai v a a nn a p a 
o n n y k yisi n v ai n 1 ast e e n p ä äss ä P o hj a nt ä h d est ä .2 3 9  1 5 0 0 -l u v ull a P o hj a nt ä h d e n as e m a er osi  3 
ast ett a t ai v a allis est a p o hj ois est a. K ol m e a ast ett a v art e n o li j o t e ht ä v ä m u ut o ksi a l as k el mii n a u-
ri n k o k ell o n as e nt a mis e ksi.2 4 0  T ä m ä n t a ki a s u u nt a t ä yt yi ot t a a a uri n g ost a. A uri n g o n k or k e us-
k ul m a a  s e ur a a m a ll a m ä ärit ettii n  t ai v a allis e n et el ä j a k es ki p äi v ä n h et k i. V ä äri n as e n n ett u n a  o n 
a uri n k o k ell o  ei n ä yt ä ai k a a oi k ei n .  
2. 3. S u e ns a a r e n a u ri n k o k ell o n  aj oit u ks e n  j a al k u p e r än p o h di nt a a  
2. 3. 1. N u m er oi n ti 
S u e ns a ar e n  a uri n k o k ell o n  n u m er o i n nill e  ei  l ö y d y v asti n ett a  s u o m al aisist a a uri n k o k ell ois ta . 
S u o m ess a  n u m er oi nti o n yl eis esti ott a e n p el kist et y m p ä ä  j a t y ö n j äl ki h a p uil e v a m p a a.2 4 1   N u-
m er oi d e n aj a nt a mis est a o n ni u k alti kirj allis u utt a et e n ki n P o hj ois m ai d e n al u e elt a. T e o ks iss a o n 
k es ki t ytt y v a n h oj e n  t e ksti e n  t ul kits e mis e e n .  Nu m er ot  o v at  v a n h oiss a  t e kst eiss ä  yl e e ns ä  h el-
p o m mi n t ul kitt a viss a. I nstr u m e ntti e n n u m er oi nt ej a  ei ol e t ut kitt u l ä h es l ai n k a a n , m utt a käsi kir-
j oit ust e n n u m er oi nti a o n hi e m a n t ut kitt u E ur o o p ass a.2 4 2  1 4 0 0 -l u v ull a P o hj ois m aiss a j a L ä nsi- 
s e k ä Et el ä -E ur o o p ass a k ä yt ettii n g o ottil aist a kirj oit ust a. 2 4 3  K es ki aj a n e ur o o p p al aisiss a i nstr u-
m e nt eiss a k ä yt ettii n yl e e ns ä  d e v a n a g ari -ar a bil ais e n 2 4 4  n u m er oi n ni n g o ottil ais i a m u ot oj a . R o o-
m al ai n e n n u m er oi nti oli ai n o a h y v ä ks ytt y m u ot o  E ur o o p ass a,  m utt a nii n e p ä k ä yt ä n n öll is e ksi 
                                               
2 3 7  N y k y isi n t ä m ä n n ä k e e n etist ä, esi m. htt p://s u n c al c. n et/ #/ 6 5. 8 4 6 5, 2 4. 1 4 2 6, 1 3/ 2 0 1 9. 0 5. 0 6/ 1 1: 0 8 ; E S T L: 
htt ps:// w w w. esrl. n o a a. g o v/ g m d/ gr a d/s ol c al c/i n d e x. ht ml .  
2 3 8  1 5 0 0 -l u v u n k o m p assi oli p e h m e ä r a ut al a n k a t ai v ut ett u n a vi n o n eli ö ksi k orti n all e n e ul a n v ar a a n. K o m p assi piti 
ai k a aj oi n u u d ell e e n m a g n etis oi d a ”l o d est o n e ” n a v ull a. ( T ur n er, G. L., 1 9 9 8: 3 3-3 4).  
2 3 9  Ot a v a n k a h d e n kir k k ai m m a n t ä h d e n k a utt a s u or a n vii v a n v et ä m äll ä l ö yt y y P o hj a nt ä hti ( Alf a Urs a e Mi n oris), 
j o k a o n Pi e n e n Ot a v a n ä äri m m äi n e n ( k ä d e nsij a) j a s e n kir k k ai n t ä hti, m utt a v err att u n a t ä htii n yl e e ns ä, s e ei 
ol e erit yis e n kir k as. ( htt ps:// w w w. urs a.fi/ e xtr a/ k os m os/ p/ p o hj a nt a hti. ht ml (htt ps:// w w w. urs a.fi/ e xtr a/ k os-
m os/ p/ p o hj a nt a hti. ht ml , htt p://st ars. astr o.illi n ois. e d u/s o w/ p ol aris. ht ml )htt p://st ars. astr o.illi n ois. e d u/s o w/ p ol a-
ris. ht ml). 
2 4 0  H os ki n & Gi n g eri c h, 1 9 9 9: 8 0; Kr ö g er, 1 9 8 3: 1 0 0 . 
2 4 1  A h o ni e mi 2 0 1 7, K o k ki 2 0 1 7. Ks. liit e 4 . 
2 4 2  Ki n g, 1 9 9 3: 4 4.  
2 4 3  V alti o n ar kist o, 1 9 7 7: 7.  
2 4 4  I nti ass a k ä yt öss ä ol e v a a kirj ai mist oj ärj est el m ä ä j a s a ns kriti n kirj ai mist o a k uts ut a a n ni m ell ä d e v a n a g ari. Kir-
j allis u u d ess a t ä h ä n viit at a a n us ei n t er mill ä hi n d ul ais-isl a mil ai n e n n u m er oj ärj est el m ä, m utt a hi n d ul ais u us nii n 
k ui n isl a m ki n o n us k o nt o. T ät e n mi e l est ä ni s o pi v a m pi t er mi o n d e v a n a g ari-ar a bi al ai n e n.  
 3 7  
k o ett u,  ett ä i nstr u m e ntt ej a  v al mist ettii n j o p a  n u m er ott o min  ast ei k o i n.2 4 5  1 5 2 0 -l u v ult a  l ä hti e n 
t uli  R u otsiss a  k ä ytt ö ö n  s a ks al ai n e n  kirj oit ust y yli.  R o o m al ais et  j a  ar a bi al ais et  n u m er ot  oli v at 
ri n n a k k ai n k ä yt öss ä 1 5 00 -l u v ull a. Ro o m al ais et n u m er ot j äi v ät pi a n l ä h es k o k o n a a n p ois k ä y-
t öst ä.2 4 6  E ril aisi a n u m er oi nt ej a k ä yt ettii n e d ell e e n k ell oiss a er ot u ks e n a eri  t u ntij ärj est el mi e n v ä-
lillä .2 4 7  
D a vi d Ki n g o n t ut ki n ut k es ki ai k aisi a i nstr u m e ntti e n erit yis esti  astr ol a bi n n u m er oi nti a s e k ä  
sii h e n liitt y v i ä t e kst ej ä. 1 3 0 0– 1 4 0 0 -l u v ull a oli E n gl a n nist a –  N or m a n di a a n j a It ali ast a - R u ot-
sii n ul ott u v all a  al u e ell a k ä yt öss ä us eit a eril aisi a sist erssil äist e n  l u ost ar ei d e n j ärj est el m ä ä n p e-
r ust u vi a n u m er oi nt ej a v ai ht o e ht o n a r o o m al aisill e n u m er oill e. N äit ä n u m er oit a ei kä yt ett y k os-
k a a n l as k e n n ass a v a a n l ä hi n n ä i nstr u m e nt eiss a, k ut e n Ki n gi n t ut ki m ass a astr ol a biss a.2 4 8  N ä m ä 
n u m er ot  m uist utt a v at  rii m u kirj oit ust a  j a  er o a v at  t ä ysi n d e v a n a g ari -ar a bi al ais est a  n u m er oi n-
nist a, j ot a ei vi el ä t u oll oi n k ä yt ett y .2 4 9  N ä m ä n u m er oi n nit o v at s el k e ästi v a n h e m pi a k ui n t ä hti-
k ell oss a.  
Sir G e or g e Fr a n cis Hill ( 1 9 1 5) o n t ut ki n ut ar a bi al ais e n n u m er oi n ni n hist ori a a j a t a ul u k oi n ut 
n u m er oi nt ej a E ur o o p ass a h y vi n eril aisist a l ä ht eist ä .2 5 0  L ä ht ei n ä o n m y ös m u ut a mi a a uri n k o k el-
l oj a, t osin m et allisi a. 2 5 1  Hilli n t a ul u k oist a o n h y vi n n ä ht ä viss ä, mit e n s u urt a v ai ht el u eri m u o-
t oj e n v älill ä o n. N u m er oi n ni n k e hit ys ei ol e oll ut s u or a vii v aist a j a ti et yst ä m allist a ei ol e siir-
r ytt y t ois e e n y ht eis ell ä s o pi m u ks ell a. Nu m er oi nti e n eri m u ot oj a o n esii nt y n yt ri nt a ri n n a n s at o-
j e n v u osi e n aj a n j a s e o n ai h e utt a nu t v ä äri n y m m ärr y ksi ä aj oit u ks e n s u ht e e n .2 5 2  Hilli n m u k a a n 
p ar h a at n u m er ot aj oit u ks e n t ar k ast el u u n o v at 2, 4 j a 7. N u m er o 5 olisi h y v ä, m utt a s e o n h ar-
h a a nj o ht a v a. 2 5 3  N u m er o 7 t uli k ä ytt ö ö n E ur o o p ass a 1 4 0 0 – 1 5 0 0 -l u v ull a. T ä t ä e n n e n sit ä m uis-
t utt a v a m er k ki os oitti n u m er o a 5. N u m er o a 7 e d usti V -m u ot oi n e n m er k ki. T äll öi n 4 oli k ut e n 
d e v a n a g ari -ar a bil ai n e n  4 m utt a yl ös al aisi n. 2 5 4  D e v a n a g ari a m uist utt a v at v ar h ais et n u m er oi n nit 
o v at s el k e ästi eril aisi a k ui n t ä htik el l oss a.  
                                               
2 4 5  Ki n g, 1 9 9 3: 4 3 -4 4.  
2 4 6  V alti o n ar kist o, 1 9 7 7: 7 -9.  
2 4 7  Esi m. U p ps al a n astr o n o mi n e n k ell o, ks. k u v a 6.  
2 4 8  Ki n g, 1 9 9 3: 4 7.  
2 4 9  Ci p h er n u m er a ali e n k ä ytt ö j at k ui d e v a n a g ari -ar a bi al aist e n o h ell a vi el ä 1 4 0 0 -l u v u n pu oli v äliss ä j a t ä m ä n ki n 
j äl k e e n n u m er oi d e n k ä ytt ö j at k ui r e n ess a nssi aj a n pi k a kirj oit u ks ess a. ( Ki n g, 1 9 9 3: 4 5-4 7, 5 5).  
2 5 0  Hilli n t e os o n v a n h a m utt a, Ki n g  s u ositt el e e Hilli n  t e ost a i nstr u m e ntti e n n u m er oi d e n aj oitt a mis e e n. ( Ki n g, 
1 9 9 3: 4 4). V a n h oist a n u m er oi n n eist a m y ös B ur n ett, 2 0 0 2.  
2 5 1  Hill, 1 9 1 5: 8 5. H u o m. M et allist e n k ell oj e n erit yis as e m a.  
2 5 2  Hill, 1 9 1 5: p assi m, 2 1 -2 4.  
2 5 3  Hill, 1 9 1 5: 1 2.  
2 5 4  Hill, 1 9 1 5, esi m. 7 4, 9 2 -9 3.  
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Hilli n t a ul u k oi d e n p er ust e ell a ar vi oi d e n T or ni o n k ell o o n m a h d ollis esti 1 5 0 0 -l u v ult a j a ai-
k aisi nt a a n 1 4 0 0 -l u v u n l o p ult a. N u m er o 2 sij aits e e p er us vii v a a n n ä h d e n al e m p a n a j a viisi o n 
k all ell a a n oi k e all e . ( Ks. k u v a 23 / c).  N u m er o n seits e m ä n al ar e u n a k a art u u v oi m a k k a asti et e e n. 
( Ks. k u v a 23 / b). N u m er ot k u usi j a y h d e ks ä n m u o d ost a v at k a art u v a n ” h ä n n ä n ”  n u m er o n s el ä n 
s u u nt a a n . ( Ks. k u v at 23 / b, c j a d).2 5 5  T ait eilij a n  n ä k e m ys v ai k utt a a  n u m er oi n ni n as u u n , ja sit e n 
n u m er oi n ni n m u o d o n m u k a a n esit et yt ar vi ot  o v at  h el p osti  h ei k oll a p o hj all a.   
M atti E n b us k e ar vi oi, ki visi e n r aj a m er k ki e n m er ki nt öj e n p er ust e ell a , ett ä n u m er o y ksi v ä-
k äsi n e e n viitt a a e h k ä 1 6 0 0 -l u v ull e t ai 1 7 0 0-l u v u n al k u p u ol ell e. H ä n h u o m a utt a a , ett e i aj oit u k-
s ell e ol e s el k eit ä p er ust eit a j a s e o n h y vi n e p ät ar k k a .2 5 6  Rist o N ur m e n m u k a a n n u m er o n k u usi 
yl ä os a viitt a a l ä hi n n ä 1 6 0 0 -l u v ull e. H ä n p er ust a a ar vi o ns a k oli k oi d e n n u m er oi ntii n.2 5 7  N u m e-
r oi d e n k a utt a aj a nt a mi n e n o n m a h d ollist a n oi n k a h d e n s a d a n v u o d e n t ar k k u u d ell e. 2 5 8  
K ust a a V a as a n v ai m oll e e n M ar g ar e et a  L eij o n h uf v u di ll e2 5 9  l a hj oitt a m ass a s u u nt a us a uri n-
k o k ell os sa  v u o d elt a  1 5 3 4  o n S u e ns a ar e n k ell o a v ast a a v a a n u m er oi nti a .2 6 0  K ust a a V a as a n k ell o 
o n hi e k k a ki v e ä j a v ast a a k o k ol u o k alt a a n S u e ns a ar e n k ell o a. K us t a a n k ell o o n k o olt a a n 1 5, 5 c m 
x 2 0, 5 c m j a 1 2 c m k or k e a. 2 6 1  K ell o n p i nt a n ä ytt ä ä eril ais ell e j o ht u e n k ell o n s u oj ell ust a s äil y-
t y ks est ä.  
K ust a a V a as a n k ell o n m e k a nis mi v ast a a t ä hti k ell o n  j a risti k ell o n t oi mi nt a p eri a at ett a. K ell o 
o n h u o m att a v asti yl eis e m p ä ä a ur i n k o k ell o m alli a k ui n t ä hti k ell ot. Esi m er ki ksi S e b asti a n M ü ns-
                                               
2 5 5  Vrt. Hill, 1 9 1 5 p assi m.  
2 5 6  E n b us k e 2 0 1 7; Ks. k u v a 2 3.  
2 5 7  K oli k oi d e n n u m er oi n niss a o n v ast a a vi a piirt eit ä 1 6 0 0 -l u v ull a m utt a t äll äis et k oli k ot oli v at k ä yt ös ä vi el ä 1 7 0 0-
l u v u n al k u p u ol ell a. ( N ur mi, 2 0 1 9). 
2 5 8  N ur mi 2 0 1 7.  
2 5 9  Li n d q vist, 2 0 0 3: 1 1 9.  
2 6 0  N M 1 7 3 5 7 0 . Ks. k u v a 2 4.  
2 6 1  N or dis k a M us e et: N M 0 1 7 3 5 7 0. K ell o o n ost ett u m us e o n k o k o el mii n v u o n n a 1 9 2 8 a ntii k ki k a u p pi a alt a, ei k ä 
k ell o n v al mist u ks est a ol e mit ä ä n ti et o a. I bi d.  
K u v a 2 3 . Esi m er k k ej ä S u e ns a ar e n t ä hti k ell o n n u m er oist a. V as e m m alt a 1 2 ( k u v a 2 5/ a); k es k ell ä v as e m m all a 
n u m er ot 7 j a 6 ( 2 5/ b); k es k ell ä oi k e all a s a k ar a n 7 B viisi j a k u usi t ä m ä n yl ä p u ol ell a yl ös al aisi n ( 2 5/ c); Oi k e all a 
n u m er ot 8 -1 1 ( 2 5/ d). K u v at S us a n n a K u o k k a n e n. K ai k ki n u m er ot liitt e ess ä 1. 
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t er esitt el e e kirj ass a a n R u di m e nt a M at e m ati c a  s u u nt a us a uri n k o k ell o n v al mist u ks e n j a as e n n u k-
s e n , j o k a s o pii K ust a a V a as a n k ell o n o hj eist u ks e e n.2 6 2  V a as a n j a S u e ns a ar e n  k ell oj e n e tu pi n-
n all a o n e k v at ori a ali n e n  k ell o  j a t ä m ä n t al vi k ell o k ell o n et el ä p u ol ell a. V a as a n k ell o  o n m ulti-
k ell o . E k v at ori a alis e n k ell o n l is ä ksi k ell o n  k o v erill a pi n n oill a s e k ä j al ust all a r e u n oj e n m y öt äi-
s esti o n esi n e e n o m all a pr oj e kti oll a t oi mi v at t u nti ast ei k ot. P eri a at e  o n s a m a  k ui n risti - j a t ä hti-
k ell oiss a. K ust a a V a as a n a uri n k o k ell o os o itt a a, ett ä hi e k k a ki vi n e n m ulti a uri n k o k ell o oli R u ot-
siss a k ä yt öss ä j o 1 5 3 4.  
K ust a a n k ell o o n p arti k ul a ari n e n, s e n k ul m a o n os a k ell o n r a k e n n ett a . Ar kist o k orti n  k u-
v a n p er ust e ell a l as ki e n k ell o o n v al mist ett u  3 0 ast e e n k ul m a a n .2 6 3  K ell o oli ol ett a v asti ost e tt u 
                                               
2 6 2  M ü nst er, 1 5 5 1: 6 9 -1 5 9.  Ks. k u v a 2 5.  
2 6 3  M us e o n ar kist o k orttii n ei ol e m er kitt y  k ul m a n ast ett a  j a k ortiss a l u k e e vir h e ellis esti, ett ä k ell o o n u ni v ers a a li. 
( N M 1 7 3 5 7 0).  
K u v a 2 4 . K ust a a V a as a n a uri n k o k ello v u o d elt a 1 5 3 4. Hi e k k a ki v e ä, p ä äll ä e k v at ori a ali n e n a uri n k o k ell o j a 
lis ä ksi si v u e n k o v erill a pi n n oill a o n o m a k ell o ast ei k k o ns a j a j al ust all a m y ös. K ell o n v u osil u k u l ö yt y y k el-
l o n p ä äli os a n oi k e ast a n ur k ast a. N M 0 1 7 3 5 7 0 . K u v a Wr eti n g, B ertil/ N or dis k a M us e et.  
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k u ni n k a a n R äf n äsi n li n n a a n S ö d er m a nl a n dii n ,2 6 4  j o n k a sij ai nti n oi n 5 9. l e v e ys ast e ell a s o pii k el-
l on as e n n us k ul m a a n .2 6 5  E k v at ori a alis e n k ell o n ast ei k k o o n K ust a a V a as a n k ell oss a s a m a k ui n 
S u e ns a ar e n t ä hti k ell oss a , mi k ä s o pii T u k h ol m a n s e u d ull e. 2 6 6  
K ust a a V a a s a n k ell o n n u m erist o m uist utt a a S u e ns a a-
r e n k ell o n n u m er oi nti a. N u m er ot k u usi j a y h d e ks ä n k a art u-
v at  ” h ä n n äst ä ä n ”  s a m all a  t a v oi n. S a m oi n  n u m er o n  viisi 
et e e n p äi n  k allist u n ut  ori e nt a ati o  o n  v ast a a v a  m ol e m miss a 
k ell oiss a. N u m er oi d e n k a ksi j a k ol m e  ori e nt a ati o o n si v utt ai-
s e m pi  S u e ns a ar e n  k ell oss a j a V a as a n k ell oss a p yst y m pi , m o-
d er ni m pi .  N u m er o  s eits e m ä n  k a art u u  v oi m a k k a asti  et e e n 
t ä hti k ell oss a, m utt a V a as a n k ell oss a v ai n v ä h ä n j a  n u m er o n 
ori e nt a ati o o n hi e m a n oi k e all e k allist u n ut. 2 6 7   
V a as a n  k ell o n  v u osil u v u n  ( k el l o n  et ut a ul u n  oi k e ass a 
yl ä n ur k ass a) n u m er oi nti o n k orist e ellis e m pi k ui n k o k o k el-
l o n m u u  n u m er oi nti . V u osil u v u n n u m er ot y ksi j a k ol m e o v at 
k orist e ellis e m pi a  k ui n  m u u all a  k ell oss a,  n o u d att a e n  s a m a a 
t y yli ä  k ui n  esi m.  n u m er o  1 2 S u e ns a ar e n  k ell oss a.  M u u all a 
V a a s a n k ell oss a o n k ä yt ett y y ksi n k ert ais e m p a a m u ot o a n u-
m er ost a 1 , k u n  t a as S u e ns a ar e n k ell oss a n u m er o y ksi o n ai n a 
k orist e elli s e m p i. N u m er o ka ksi S u e ns a ar e n  k ell oss a o n v ai n 
y h dist el m äss ä  k orist e elli n e n. K orist e ellis e m pi  esitt ä mi n e n 
liitt yi m a h d ollis esti m er k i n n ä n  k or ost a mis e e n,  k ut e n s o pii  v u osil u k u m er ki nt ä ä n .2 6 8  T u nti as-
t ei k o n k y m m e nl u v ut  o v at y ksi n k ert ais e m m at. S u e ns a ar e n k ell o o n k a utt a alt a a n m er kitt y k oris-
t e ellis e m mill a e n e m m ä n ai k a a vi e v ill ä n u m er oill a . T ä m ä  a nt a a v ai k ut el m a n eritt äi n m er kitt ä-
v äst ä  esi n e est ä. Os oitt a a k o s e S u e ns a ar e n k ell o n ol e v a n v a n h e m pi ?  
                                               
2 6 4  htt ps:// di git alt m us e u m.s e/ 0 1 1 0 2 3 6 7 8 2 5 4/s ol vis ar e  
2 6 5  K ell o n as e n n us k ul m a o n c ol atit u d e eli 3 1 ast ett a ( 9 0 -5 9 = 3 1). K ul m a o n ar vi o. S e o n mit att u k at al o gi k orti n 
k u v ast a, j ot a ei ol e l u p a k ä ytt ä ä t e kstiss ä. K u v a ei ol e ai v a n s u or a a si v ust a.   
2 6 6  Eli a a m u k ol m est a ilt a y h d e ks ä ä n.  
2 6 7  Ks. k u v a 2 4  j a vrt. liit e 1. 
2 6 8  K ust a a V a as a n k ell o n v u osil u k u e p äill ä ä n lis ät y n k ell o o n m y ö h e m mi n, k os k a K ust a a n e nsi m m äi n e n v ai m o ei 
oll ut vi el ä k u oll ut v u o n n a 1 5 3 4. ( L eif W alli n 2 0 1 7). 
K u v a 2 5 . S u u nt a us a uri n k o k ell o n l as-
k e nt a piirr o ksi a. K u v at M ü nst er, 1 5 5 1:  
1 1 3, 1 5 9 . 
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2. 3. 2. S u e ns a ar e n a uri n k o k ell o n v al mist us j a m y ö h e m pi m o difi oi nti  
S u e ns a ar e n  a uri n k o k ell o n mit at j a m er ki n n ät o v at t ar k k oj a  j a h u ol ellis esti t ot e ut ett u.2 6 9  Mitt o-
j e n v ert ail u milli m etr eiss ä o n t ur h a a, sill ä m etrij ärj est el m ä o n ot ett u k ä ytt ö ö n v ast a  1 7 0 0 -l u v u n 
l o p ull a. M etris yst e e mi k as v oi h or ol o gi a n sii v ell ä l e v e ys ast eisii n liitt y v äss ä t ut ki m u ks ess a .2 7 0  
T ät ä e n n e n  k ä yt ettii n  us eit a mitt aj ärj est el mi ä. 2 7 1  S e b asti a n M ü nst eri n kirj ass a y ksi k k ö n ä k ell o n 
mit oill e m ai ni t a a n milli ari a g er m a ni c a , j a si v u n l ait a a n  o n  p ai n ett u mitt a vii v oit u ksi a, j oill a o n 
h a v ai n n ollist ett u mitt a y ksi k k ö ä. 2 7 2  St a n d ar di m itt oj e n p u ut e h a n k al oitti mitt oj e n esitt ä mist ä kir-
j allis u u d ess a.2 7 3   
K ell o n  d e k or atii vis et  mit at 
o v at  t o d e n n ä k öis esti  est e ettis esti 
v ali k oit u n eit a  esi n e e n  mitt as u ht ei-
d e n  p er ust e ell a ,  ei v ät k ä  t arj o a  ti e-
t o a esi n e e n  i ä n  t ai  al k u p er ä n  s u h-
t e e n. M e k a nis mii n  liitt y viss ä  piir-
t eiss ä  h y ö d y n n ettii n ast e mitt oj a  j a 
tri a n g ul a ati ot a.2 7 4  S u ht e utt a m all a 
t ul os  o n  s a m a  k o ost a  rii p p u-
m att a. 2 7 5  S u e ns a ar e n  tä hti k ell o n t a-
k a p u ol ell a n ä k y y v al mist us ai k aisi a 
ki v e n pi nt a a n v e d ett yj ä g e o m etrisi a  
y m p yr öi t ä j a  vii v oj a.2 7 6  T ar v e  j a  s a at a vill a  ol e v a  m at eri a ali  m ä är äsi v ät  k ell o n  k o o n. K ell o n 
piirt ei d e n m itt asu ht e et  v oi v at  oll a t ä ysi n s att u m a n v ar ai s et, ei k ä sit e n ol e t ar k oit u ks e n m u k aist a 
                                               
2 6 9  Ks. liit e 2.  
2 7 0  Gr oss m a n, 1 8 6 6; S m e at o n, 2 0 0 0: 1 2 5 -1 3 4. 1 7 0 0 -l u v u n l o p ull a m ä ärit eltii n m etri n pit u u d e ksi y ksi milj o o n as-
os a p o hj ois n a v a n j a e k v a att ori n v äli m at k ast a j a m e trij ärj est el m ä n k ä ytt ö al k oi v ä hit ell e n yl eist y ä. I bi d. Y ht e-
n äi n e n m etri n e n j ärj est el m ä oli m y ös k ell oj e n v al mist u ks ess a t ar p e e n siirr ytt ä ess ä y h ä pi e ni k o k ois e m pii n 
l aitt eisii n. ( Gr oss m a n, 1 8 6 6: 7-8).  
2 7 1  Esi m er ki ksi t u u m a n mitt a a oli us eit a esi m. A mst er d a mi ss a d ui m  oli n oi n 2, 3 5 c m j a 1 d ui m  oli 1 2 lij n e ni ä. 
( C ar d ar elli, 2 0 0 3: 3 0 8; d e G el d er, 1 8 2 4: 1 6 5-1 6 8) . 
2 7 2  S e b asti a n m ai nits e e m y ös mill ari a It ali c a n. ( M ü nst er, 1 5 5 1: 2 4). Kirj a n e nsi m m äis ess ä k u v ass a n ä k e e ast e mi-
t all a mit att a v a n et äis y ytt ä. ( M ü nst er, 1 5 5 1). 
2 7 3  Gr oss m a n, 1 8 6 6.  
2 7 4  Esi m er ki ksi s u or a k ul m ai n e n k ol mi o, j oss a o n k a ksi 4 5 ast e e n k ul m a a: t as a k yl ki n e n  k ol mi o eli 4 5 ast e e n k ul-
m ass a r a k e n n u ks e n h ui p p u o n y ht ä k or k e a k ui n et äis y ys sii h e n.  ( Dij kst er h uis, 2 0 1 7: 1 7 0). 
2 7 5  A uri n k o k ell o n s u ht e e n ast e mit a n mit at o v at s u ht e ellisi a esi m. M ü nst er, 1 5 5 1: 1 5 9. K äsi kirj oit ust e n vis u ali-
s a ati ost a, s u ht e ut u ks est a, o ptii k a st a j a di a gr a m mi e n k ä yt öst ä l aitt ei d e n v al mist ust a v art e n: D u pr é, 2 0 0 6.  
2 7 6  Ks. liit e 1 k u v a 4 6 : t a k a os a n k u v a j a pist e et k a ar et j a vii v at s e n pi n n all a. Vrt.  k u v at 1 8, 2 1 j a 2 5.  
K u v a 2 6 . T al vi aj a n k ell o a uri n k o k ell o n t a k a os ass a. Oi k e all a p al a B 
j a v as e m m all a p al a A. A a m u n aj at o v at v as e m m all a j a ill a n oi k e-
all a. K ä ytt ö m er ki n n ät y m p är öit y n ä  p u n ais ell a . K u v a S us a n n a K u o k-
k a n e n.  
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etsi ä r at k ais u a al k u p er ä ä n mitt oj e n p er ust e ell a.  T ä hti k ell oiss a t ä h d e n p a ks u us m ä äritt ä ä pr oj e k-
ti o n. T ä m ä  v a atii  t ar k a n  mit a n  t ai  l as k u k a a v a n. 1 7 0 0 -l u v u n  l o p p u p u ol ell a L e a d b ett er  esitt ä ä 
mit a n t u u miss a il m a n l as k u k a a v a a.2 7 7  W a u g h ei il m oit a k ell o n p a ks u utt a. 2 7 8  M a h d ollis esti t ä-
m ä n t a ki a  t ä hti a uri n k o k ell ot oli v at nii n h ar vi n aisi a j a v al mist us s äil yi r aj at ull a al u e ell a. 2 7 9   
 S u e ns a ar e n  a uri n k o k ell oll e  ei  l ö y d y  v asti n ett a S u o m e ss a  v al mist et uist a  a uri n k o k el-
l oista .2 8 0  S u o m ess a  y l eisi n  m alli o n  oll ut  litt e ä  n elis k a ntti n e n  t ai k a h d e ks a n  k ul m ai n e n  k i vi-
l a att a, j o h o n o n v e d ett y e k v at ori a alis e n, v erti k a alis e n t ai h oris o nt a alis e n k ell o n ast ei k k o. V er-
ti k a alit j a h oris o nt a alit k ell ot o v at p arti k ul a arisi a. V erti k a alit k ell ot sij aitsi v at yl e e ns ä s ei n äss ä, 
h oris o nt a ali j a e k v at ori a ali n e n k ell o j al ust all a. K ai k ki k ell ot os oitt a v at ai k a a yl e e ns ä v ai n y h-
d ell ä m e k a nii k all a j a sij aits iv at kii nt e ästi p ai k ass a a n . N e o v at s u ht e ellis e n y ksi n k ert aisi a t ot e ut-
t a a j a as e nta a .2 8 1  A uri n k o k ell oj a v al mist ettii n p ai k allisist a k o vist a ki vil aj eist a  t o d e n n ä k öis esti 
p alj olti m allist a k o pi oi m all a , mi k ä j o ht aisi sii h e n, ett ei v ät n e v ältt ä m ätt ä k y e n n e et n ä ytt ä m ä ä n 
k ä ytt ö p ai k all e e n oi k e a a ai k a a. 2 8 2  A uri n k o k ell oj a t u otii n  m y ös  ul k o m ailt a, 2 8 3  k ut e n  S u o m e n m u-
s e oi d e n k o k o el mi e n k a ksi v a n hi nt a a uri n k o k el l o a.2 8 4  T ar k ast ell e n S u o m e n m us e oi d e n ki vis i ä 
a uri n k o k ell oj a  t ut ki m u ks e n a uri n k o k ell o o n n u m er oi d e n m u o d o n , ori e nt a ati o n  j a sij oitt el u n  p e-
r ust e ell a v a n h a . 
A uri n k o k ell oj e n v al mist u ks ess a m at eri a ali n t y öst ö j a esi n e e n m at e m a atti n e n s u u n nitt el u 
j a ti et o –  t y ö ja asi a nt u nt e m us o v at v a h v asti t oisii ns a si d ott uj a.  M o n et a uri n k o k ell oj e n v al mis-
t aj at E ur o o p a n m a nt er e ell a oli v at ti et eilij öit ä, j ot k a j ul k aisi v at 1 7 0 0-l u v ull e asti l ä hi n n ä l ati-
n a n ki elist ä kirj allis u utt a. S u e ns a ar e n k ell oss a s e n g e o m etris et v al mist us vii v at os oitt a v at k ell o n 
                                               
2 7 7  L e a d b ett er, 1 7 6 9: 6 4.  
2 7 8  W a u g h, 2 0 1 7[ 1 9 7 3].  
2 7 9  K es kij a n ti et eis kirj allis u u d ess a esi n e k u v ail ut sis ält iv ät t ar k k oj a ki n y ksit yis k o hti a i nstr u m e nt eist a j a nii d e n 
piirt ä mis est ä m utt a silti nii d e n p er ust e ell a ei i nstr u m e ntti a v oi n ut  t ä ysi n val mist a a. ( E a gl et o n, 2 0 0 6: 6 8-6 9).  
2 8 0  M y ös A h o ni e mi, 2 0 1 7; K o k ki, 2 0 1 7.  
2 8 1  A h o n e n 2 0 1 7; K o k ki 2 0 1 7; vrt. K o k o el m at Fi n n ass a; K ell o m us e oss a; P o hj ois -P o hj a n m a a n m us e o; T or ni o n 
m a a k u nt a m us e o. Ks. liit e 4 . 
2 8 2  A uri n k o k ell o n as e m oi n niss a j a ast ei k o n t ot e ut u ks ess a m allist a rii p p u e n o n t ar k oi n h u o mi oit a v a k ä ytt ö p ai k a n 
l e v e ys piiri.  
2 8 3  T u o ntit u ott ei n a oli v at p ä ä asi ass a ar v o k k a a m m at, pi e n e m m ät j a k e v y e m m ät n ors u nl uis et j a k est ä v ä m m ät m e-
t allis et k ell ot, s e k ä 1 6 0 0-l u v u n l o p ult a j o p a p uis et e d ullis et di pt y y k ki k ell ot.  
2 8 4  S u o m e n k a ns allis m us e oss a o n v ai n k a ksi 1 5 0 0 -l u v u n a uri n k o k ell o a. ( Fr o d eli us, 2 0 1 7). V a n hi m m at k ell ot 
o v at t u o ntit u ott eit a. K a ns allis m us e o n k o k o el mi e n v a n hi n a uri n k o k ell o o n v u o d elt a 1 5 6 4, j a t u ot u m a h d olli-
s esti R a ns k ast a. ( K M 2 2 0 2). K ell o o n m ar m ori n e n v erti k a ali k ell o. K ell o n g n o m o ni p alj ast ais i k ä ytt ö p ai k a n 
l e v e ys ast e e n. T oi n e n k ell o o n s a ks al ai n e n m essi n ki n e n di pt y y k ki k ell o v u o d elt a 1 5 8 5. K ell oss a o n s ä ät ö 4 2-
5 4 ast e e n v älill e. ( T M M 2 2 2 4 6).  
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ol e v a n asi a nt u ntij a n mitt a a m a  j a v al mist a m a. 2 8 5  A uri n k o k ell o v erst a a n a p ul ais et  t oi mi v at a n n et-
t uj e n o hj ei d e n m u k a a n t ai k o pi oi m all a m allist a. A uri n k o k ell o v erst a a n a p ul ais e n t y ö nj äl k e ä o n 
m a h d ollis esti T or ni o n a uri n k o k ell o n t al vi k ell o n as ett a mi n e n e nsi n v ä är äll e p ai k all e k ell o n t a-
k a os ass a , e h k ä mest ari n t ult u a p ai k all e o n kis älli n vir h e h a v aitt u j a k ell o a k ä ä n n ett y oi k e a a n 
as e nt o o n j a v al mist ust a j at k ett u. 2 8 6   
T al vi k ell o n ast ei k k o o n  o n  lis ätt y  k ä ytt ö m er-
ki nt öi n ä k ol m e vii v a a  s e n ast ei k oll e v äli ll ä 3– 4. 2 8 7  
M er ki n n ät  o v at  h a p uil e v a m pi a,  h e n n o m pi a k ui n 
m u u t  m er ki n n ät j a  er ott u v at  k ell o n  al k u p er äisist ä 
m er ki n n öist ä , t ä y d e nt ä e n  niit ä.  K ell o n  k ä ytt äj äll ä 
o n oll ut t ar v e t ar k e nt a a ilt a p äi v ä n k ell o 1 5 j äl k eisi ä 
ai k oj a m a h d ollis esti liitt y e n j o h o n ki n s ä ä n n ö llisii n 
t oi mii n t ai t a p a ht u mii n. T ä m ä k ert o o siit ä, ett ä kell o 
o n oll ut oi k e asti k ä yt öss ä.  
S u e ns a ar e n  t ä hti k ell o n  s a k ar oill e o n  lis ätt y 
n u m er o it a os oitt a m a a n k es ä y ö n  ai k a a. K ell o eri m e-
k a nis m eill a a n os oitt a a  t u n nit kl o 3– 2 1 v älilt ä, m utt a 
s a k ar a n 1 1 B si v ull a o n m er kitt y a a m u y ö n kl o 1. 2 8 8   
Mi el est ä ni n u m e r o 1 o n m er kitt y k ell o o n m y ö h e m mi n: S e o n m ui hi n n u m er oi hi n v err att u n a 
hi e m a n s u ur e m pi . A a m u y ö n j a k ell o y ht ä e d elt ä v ät t u n nit ( 2 2 -2 4 ) p u utt u v at t y ysti n.2 8 9  K ai k ki a 
m a h d ollisi a ai k oj a ei ol e esit ett y k ell oss a. 2 9 0  
S a k ar a n ( 1 1 B) ai v a n k ärj ess ä n ä k y y k u o p pi a , j ot k a o v at n u m er o n j äl ki ä. S e ur a a v a n u m er o 
s a k ar all a k o hti k är k e ä olisi a a m u y ö n k a ksi . M er kitt ä v ä ä o n, ett ä  n u m er o n y ksi sij ai nti olisi pi-
t ä n yt oll a l ä h e m p ä n ä s a k ar a n t y v e ä. N u m er o n  k a ksi olisi pit ä n yt sij ait a k es k ell ä ( k ell o o n m er-
kit y n n u m er o n y ksi k o h d all a) j a k ol mos e n  k ärj ess ä.  V ir h e et k es ki y ö n m er ki n n öiss ä v a h vist a v at 
                                               
2 8 5  K o pi oi d uss a i nstr u m e ntiss a ei ol e v al mist u ks e e n k ät ett yj ä a p u vii v oj a. Vii v oit et u n j a mitt o m all a v al mist et u n 
esi n e e n o n v al mist a n ut asi a nt u ntij a ti et oj e ns a t ai ti e d e kirj allis u u d est a p oi mi m a ns a ti e d o n p er ust e ell a. Vrt. 
E a gl et o n, 2 0 0 6: 4 7. V al mist us ai k aisi a vii v oj a n ä k y y k ell o n t a k a p u ol ell a, ks. liit e 1 k u v a 4 6 .  
2 8 6  Ks. liit e  1 k u v a 4 6 : k ell o n t a k a os a n vi n o astei k k o.  
2 8 7  M y ös n u m er o n 4 j a 5 v älill ä o n m a h d ollis esti vi el ä y ksi m er ki nt ä. Ks. k u v a 2 6 . 
2 8 8  K o. s a k ar all a o n S a vi a ni n k ell o n p er ust e ell a kl o 1 -3 a a m u y öll ä. Ks. t a ul u k k o 4 j a k u v a 2 7 . 
2 8 9  Y ö aj a n  si v ull a 9 B ei ol e m er ki nt öj ä,  v ai k k a sii n ä v oisi oll a aj at 2 0 – 2 3;  m uit a p u utt u vi a m er ki nt öj ä o v at: si-
v ull a 2 A  ( 1 9-2 2);  3 A ( 2 1 -2 4); 8 B ( 1 8 -2 1);  1 0 B( 2 2 -0 1)  j a 1 1 B  ( 2 4-0 3).  Ks. t a ul u k k o 5,  liit e 1. 
2 9 0  K ai k ki a n u m er oi nt ej a ei ol e. Esi m er ki ksi si v ull a 2 A pit äisi oll a 1 9 – 2 2, m utt a s e o n t y hj ä , v ai k k a kl o 2 1 asti 
o n m u ut e n aj at  m er kitt y. V ast a a v a n aj a n n ä ytt ä ä si v u 8 B. Ks. t a ul u k k o 5 , liit e 1. 
K u v a 2 7 . S a k ar a 1 1 B. K ell o 1 y öll ä. S a k ar a n 
k ärj ess ä o n n ä ht ä viss ä m y ös n u m er o n j äl ki, 
mi k ä o n k ul u n ut p ois. K u v a S us a n n a K u o k k a n e n.  
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p ä ät el m ä ä m y ö h e m mi n t a p a ht un e es t a k ell o n m u o k k a u ses t a.2 9 1  K es ki y ö n n u m er oi n ni n lis ä ä mi-
n e n T u k h ol m a n l e v e ys ast e ell e v al mist ett u u n  k ell o o n o n os oi t us k ell o n k ä yt öst ä t ai s e n m o difi-
oi n nist a s o pi m a a n k es ki y ö n a uri n g o n al u e ell e, j a sit e n o n t o d e n n ä k öist ä, ett ä k ell o a o n m y ös 
k ä yt ett y T or ni oss a  a uri n k o aj a n mitt a a mis e e n.  
2. 3. 3. K ell o n m e k a nis mi t ar k e nt a a S u e ns a ar e n a uri n k o k ell o n al k u p er ä ä 
T ä hti k ell ot  j a K ust a a V a as a n k ell o n k alt ais et k ell ot o v at s u u nt a us k ell oj a, t u nti k a ari k ell oj a j a 
m ulti k ell oj a. 2 9 2  M ulti k ell o t oli v at s u ositt uj a  1 5 0 0 –  1 6 0 0 -l u v u n l o p p u p u olell a. T ä m ä n j äl k e e n 
k ell ot y ksi n k ert aist ui v at j a m u utt ui v at aj alt a a n t ar k e m mi ksi .2 9 3  T ä m ä viitt aisi S u e ns a ar e n k el-
l o n al k u p er ä ä n e n n e n k ell oj e n y ksi n k ert aist u mist a . 
M e k a nis mi n  t ar k e m mass a  t ar k ast e-
luss a  o n  S u e ns a ar e n  k ell o a  v err att a v a 
m ui hi n t ä htik ell oi hi n . T ä hti k ell o t  o v at 
h ar vi n aisi a m utt a niit ä o n oll ut   m m. H ol-
l a n niss a,2 9 4  R a ns k ass a,  S a ks ass a  j a  E n g-
l a n nissa. 2 9 5  T ä hti a uri n k o k ell oj a o n 
v al mist ett u  s e k ä  l y h yi n  s a k ar oi n  k ut e n  
S u e ns a ar e n , M os k o v a n2 9 6  j a H oll a n ni n2 9 7  
j a  S a ks a n  t ä hti k ell ot,2 9 8  s e k ä  pit e m mi n , 
t er ä v ä m mi n  s a k ar oi n  k ut e n R a ns k ass a 
P ariisi n  l ä nsi p u ol ell a  A n eti n  k a u p u n gi n 
li n n a n k ell o ,2 9 9  A n n e c y n 
s eits e m ä ns a k ar ai n e n  a uri n k o k ell o 3 0 0  j a 
L e a d b ett eri n esit t el e m ä t ä htik ell o 3 0 1  s e k ä 
                                               
2 9 1  Ks. k u v a 2 7  (s a k ar a n 1 1 B k är ki), t a ul u k ot 2 j a 5 ( ks. s a k ar a 1 1 B). 
2 9 2  Hi g gi ns, 1 9 5 3: 3 4 4 -3 4 5.  
2 9 3  T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 1 4.  
2 9 4  T äll ä e n viitt a a Al a n k o m ai h i n s u or a n ais esti v a a n s osi a alis e e n al u e es e e n n y k y Al a n k o m ai d e n Gr o ni n g e ni n 
y m p ärist öss ä S a ks a n B er g e nii n j a P o hj ois -R a ns k a a n asti. M o niss a h oll a ntil aist e n kirj oitt a miss a t e o ksiss a p u-
h ut a a n H oll a n nist a, k u n k ys e o n al u e est a E ur o o p ass a. Ks. m y ös esi m. d e J o n g, 1 9 9 0.  
2 9 5  Fr a n’s S u n di al Sit e; M a es, 2 0 1 8; S a vi a n, 2 0 1 8; S u n di al Atl as . 
2 9 6  Ks. k u v a 1 5 . 
2 9 7  Ks. liit e 5 . 
2 9 8  Esi m. Ks. k u v a 2 8 . 
2 9 9  S u n di al Atl as  F R 6 6 2  (htt ps:// w w w.s u n di al atl as. e u/ atl as. p h p ?s o = F R 6 6 2 ) L a d att u si v ust oll e 5. 1 0. 2 0 1 0 / S er g e 
Gr e g ori. L u ett u 1 3. 8. 2 0 1 8.  
3 0 0  Ks. k u v a 2 6. htt p:// w w w. c a dr a ns -s ol air es.fr/ c a dr a n -a n n e c y. ht ml   
3 0 1  C o usi ns, 1 9 6 9: 1 5 1; L e a d b ett er, 1 7 6 9: 6 3 -6 6).  Ks. liite 3, k u v a 7 3.  
K u v a 2 8 . T h ur a nti n li n n a n t ä hti k ell o o n t y y pilli n e n s a ks al ai-
n e n t ä hti k ell o. Li n n a sij aits e e Al k e niss a, S a ks ass a. K ell o o n 
p äi v ätt y v u o d ell a 1 7 2 5. ( K u v a Fr a ns M a es).  
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K ass eli n m us e oss a ol e v a t ä htik ell o .3 0 2  E n gl a n niss a h ar vi n aisill e 3 0 3  v ai k utt a v at  t ä hti k ell ot o v at 
eri n ä k öisi ä. Nii d e n  k ul m at o v at n ä k e miss ä ni k ell oiss a p y ör e ä h k öt , k o v er at t ai k u p er at.3 0 4   
S a k ar oi d e n  m u ot o  v ai k utt a a  ol e ellis e m m all e  y h dist ä v äll e  / er ott a v all e  piirt e ell e 
t ä htik ell oiss a k ui n its e s a k ar oi d e n m ä är ä.  M u ot o  eli s a k ar oi d e n pit u us  j a m ä är ä v ai k utt a v at m e-
k a nis mii n . S a k ar oi d e n pit u us ei k orr el oi s a k ar oi d e n m ä är ä n k a nss a.  S a k ar oi d e n pit u us j a esi-
n e e n p a ks u us m ä äritt ä v ät pr oj e kti o n sij ai n ni n. S a k ar oi d e n m ä är ä j a k a a pr oj e kti ot a osii n.  
S a ks ass a k ell ot o v at s a m a n m allisi a k ui n S u e ns a ar e n  k ell o , j a nii d e n m e k a nis mi o n p eri-
a att e ess a s a m a . Esi m er ki ksi Br e m e niss ä 3 0 5  j a Al k e niss a3 0 6  o n  m u o d olt a a n s a m a nl ai n e n  a u ri n-
k o k ell o  k ui n S u e ns a ar e n  k ell o, m utt a  nii d e n  d e k or atii vis et piirt e et j a n u m er oi nti  o v at  eril ais et . 
S a k ar oi d e n n u m er oi n ti o n sij oitett u  t ä h d e n p ä äli p u ol ell e. Sis ä k ul m a a  ei ol e n u m er oit u, m utt a 
k o. n u m er o sij aits e e us ei n s a k ar oi d e n k es ki k o h d a n ti e n oill a k e ll o n p ä äll ä.3 0 7  
S is ä k ul m a n u m er oi ntij ärj est el m ä 
o n T or ni o n k ell o n erit yis piirr e. J o k a 
t ois e n si v u n sisi n n u m er o o n m er kitt y 
k es k ell e  s a k ar oi d e n  v älii n.  Esi m er-
ki ksi  s a k ar a n  6 B  - ( 8)  o n  os a  si v u n 
7 A  n u m er oi nti a.  S a k ar oi d e n  v älill ä 
6 B j a 1 2 A n u m er o k ul m ass a k u ul u u 
j ärj est ys n u mer oll a  s e ur a a v a a n  s a k a-
r a a n j a v älill ä 1 2 B j a 6 A e d elt ä v ä ä n 
s a k ar a a n. 3 0 8  T ä m ä  o n  os a  oi v all ust a  k ell o n  m e k a nis mist a  j a  liitt y y  v arj o n  lii k k e es e e n  k ell o n 
pi n n all a . T ois a alt a t ä m ä o n t e kij ä, j o k a er ott a a S u e ns a ar e n k ell o n m uist a t äss ä esit et yis t ä j ärj es-
t el mist ä.  
                                               
3 0 2  L ü b k e, 1 9 5 8: 6 7.  
3 0 3  Mrs. A. G ett y n 1 8 7 2 kirj ass a a uri n k o k ell oist a m ai n it a a n e n gl a ntil ai n e n t ä hti k ell o, j o k a oli ” v al mist ett u S c h ö-
n eri n t e o ks e n v a n h a n m alli n m u k a a n ”. V ait ett a v asti k u v a a k ell ost a ei ol e, ei k ä ti et oj a t e o ks est a. ( G att y, 1 9 0 0: 
1 0 8).  
3 0 4  Fr a ns M a esi n k u v a k o k o el m at, M a es 2 0 1 8.  
3 0 5  S u n di al Atl as D E 0 0 1 7 1 3;  M a es, 2 0 1 8 . K ell oj e n p ä äli p u ol e n n u m er oi nti  o n r aj att u vii v all a r e u n at e n. E k v at o-
ri a alis ess a k ell oss a o n us eit a k e hi ä j a s a k ar oit a ei ol e vii v oit ett u.  
3 0 6  Ks. k u v a 2 8.  
3 0 7  Ks. k u v a 2 8;  S u n di al Atl as: D E 1 7 1 3; M a es, 2 0 1 8 . 
3 0 8  Ks. k u v a 2 9 . 
K u v a 2 9 . N u m er oi nti a s a k ar oi d e n sis ä k ul miss a. V as e m m all a o n 
s a k ar a n 4 b -si v u n n u m er oi nti 8 – 1 1. N u m er o k a h d e ks a n sis ä k ul-
m ass a. K u v a S us a n n a K u o k k a n e n  
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H oll a n ni n k oillis os a n t ä hti a uri n k o k ell ot m uist utt a v at e n e m m ä n S u e ns a ar e n  k ell o a k ui n 
mi n k ä ä n m u u n al u e e n k ell ot. S u e ns a ar e n k ell o a l ä hi m mi n m uist utt a v at k ell ot o n k o ott u t a ul u k-
k o o n j a sii h e n m er kit yt k ell ot o n t u m m e n n ett u t e kstiss ä .3 0 9  F r a ns M a esi n3 1 0  r est a ur oi m a k ell o 
Dr e nt h e niss ä E c ht e n  M a n o r iss a3 1 1  o n  eritt äi n 
p alj o n S u e ns a ar e n k ell o n k alt ai n e n k ell o.  Er o n a 
o n ai k a m er ki nt öj e n  t ar k k u us: t u nti vii v oit u ks e n 
lis ä ksi p u ol et t u n nit o n m er kitt y pi k k u vii v oi n j a 
k ul m a n u m er oist a yli m m ät  o n  m er kitt y  k ell o n 
p ä äll e  k ut e n  s a ks al aisiss a  k ell oiss a. K ell oss a  ei 
ol e  v u osil u k u a , m utt a  M a es  ar vi oi  s e n  ol e v a n 
n oi n v u o d elt a 1 7 3 5 .3 1 2  
Gr o ni n g e niss a , M e n k e m a b o r g iss a3 1 3  o n 
S u e ns a ar e n  k ell o n n ä k öi n e n a uri n k o k ell o. K ell o 
sij aits e e 1 7 0 0 -l u v u n m allii n r est a ur oi d u n li n n a n 
m u ot o p u ut ar h a n  h u vi p u ut ar h ass a .3 1 4  K ell o o n 
al u n  p eri n  H ar e nist a ,3 1 5  Gr o ni n g e ni n  et el ä p u o-
l elt a  j a  m er kitt y  v u osil u v ull a  1 7 2 2. M e n k e m a-
b or gi n k ell o n m e k a nis mi o n t ä ys in s a m a k ui n S u-
e ns a ar e n  k ell o n.  K ell o  o n  r est a ur oit u  1 9 8 0 -l u-
v ull a. 3 1 6  B o r g e r iss a o n  1 2 -s a k ar ai n e n k e ll o, j o k a 
o n o l et ett a v asti k ot oisi n G arr els w e erist ä, K oillis-
                                               
3 0 9  Ks. liit e 5 t a ul u k k o 1 2.  
3 1 0  H oll a ntil ai n e n a uri n k o k ell o h arr ast aj a Fr a ns M a es o n a nt a n ut k u vi a j a ti et oj a o m ast a a n s e k ä H oll a n ni n 
a uri n k o k ell o y h dist y ks e n k o k o el mist a k ä ytt ö ö ni . H ä n yll ä pit ä ä si v ust o a Al a nk o m ai d e n a uri n k o k ell oist a s e k ä 
o n m u k a n a Al a n k o m ai d e n a uri n k o k ell os e ur a n j ul k ais ut oi mi n n ass a. M a esi n si v ust oll a o n esit elt y k a ksi 
t ä hti k ell o a, j oist a t oi n e n o n 1 2-s a k ar ai n e n. (Fr a ns  ́ S u n di al Sit e; M a es, 2 0 1 8 ; T h e N et h erl a n d ´s s u n di al S o ci-
et y) . 
3 1 1  O ost er h ess el e n 1 , C o e v or d e n, Dr e nt h e, Al a n k o m a at.  
3 1 2  M a es 2 0 1 8.  Ks. k u v a 3 0  j a liit e 5  k u v at 8 0 j a 8 1 ; S a xifr a g a, H a ns D e k k er: htt p:// w w w.fr e e n at ur ei m a-
g es. e u/ H u m a n % 2 0 a cti viti es/ Tr affi c % 2 0 a n d % 2 0 B uil di n g/ B uil di n g -G e b o u w/t h e % 2 0 N et h erl a n ds/i n-
d e x. ht ml # N L % 2 C % 2 0 Dr e nt h e % 2 C % 2 0 D e % 2 0 W ol d e n % 2 C % 2 0 E c ht e n % 2 0 3 % 2 C % 2 0 S a xifr a g a -
H a ns % 2 0 D e k k er.J P G .  
3 1 3  M e n k e m a w e g 2, 9 9 8 1 C V Uit h ui z e n, Al a n k o m a at.  
3 1 4  htt p:// w w w. m e n k e m a b or g. nl/ m e n k e m a b or g/ d e -t ui n/ d e-t ui n-i n-el k -s ei z o e n/   
3 1 5  M us e o n ti et oj e n m u k a a n k ell o o n s a at u 1 9 0 0 -l u v u n al k u p u ol ell a l a hj oit u ks e n a H a ar e nist a m a h d ollis esti D e 
K a m p:i n til alt a. ( M a es, 2 0 1 8; St a m h uis, 2 0 1 8; M us e u m M e n k e m a b or g).  
3 1 6  M us e u m M e n k e m a b or g: g e b a u d e -u n d -b e w o h n er; S u n di al Atl as: N L 0 0 0 0 4 7 ; C oll e cti e Gr o ni n g e n: bl a d er e n . 
K u v a 3 0 . Dr e nt e niss ä E c ht e n M a n oriss a sij aits e v a 
1 2 -s a k ar ai n e n a uri n k o k ell o. K ell o n j al k a o n t ä hti-
k ell oill e t y y pilli n e n m o n u m e nt a ali n e n r a k e n n el m a, 
j oss a t ä hti k ell o sij aits e e us ei d e n m ui d e n a uri n k o-
aj a n os oitti mi e n kirj o m a n p ats as v arr e n yl ä os ass a. 
H u o m. k u v ass a n ä k y y t al vi aj a n k ell o k ell ol e v y n 
al a pi n n ass a. K u v a Fr a ns M a es.  
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Gr o ni n g e nis ta. 3 1 7  K ell o  o n s a m a nl ai n e n k ui n M e n k e m a b or giss a ol e v a k ell o. K ell o ss a oli v u o-
sil u k u 1 7 2 1. 3 1 8   
Gr o ni n g e ni n H a mst e r b o r-
g iss a  o n k a h d e ks a ns a k ar ai n e n  a u-
ri n k o k ell o. S e  o n m o d er ni  m et alli-
n e n  k ell o  v a n h a n  ki vis e n  til all a .3 1 9  
O n v ai k e a s a n o a, mit ä m u ut o ksi a o n 
t e ht y. M u o d olt a a n k ell o o n s a m a n-
l ai n e n  k ui n  e d ell ä  m ai nit ut. Sl o c h-
t er e niss a Fr a e yl e m a b or gi n  p u ut ar-
h a n  t ä htik ell oss a  o n  2 4  s a k ar a a. 
K ell oss a o n k ai v err ett u n a v u osil u k u 
1 7 3 5. P o hj a n a k ell oss a o n 1 2 -s a k a-
r ai n e n t ä hti,  j o n k a  p ä äll e  tä m ä  ti-
h e ä m pi  s a k ar ai n e n  o n  as et ett u. 3 2 0  
Gr o ni n g e ni n  al u e e n  k ai k ki  ti e d os-
s a ni ol e v at t ä h ä n p äi v ä ä n asti s äil y n e et t ä hti k ell ot o v at  1 7 0 0 -l u v u n al k u p u ol elt a .3 2 1  
M e n k e m a b or gi n j a B or g eri n t ä hti a uri n k o k ell ot o v at s a m a nl aisi a k ui n S u e ns a ar e n  k ell o. 
M u ut k a a n Gr o ni n g e ni n y m p ärist ö n  t ä hti k ell ot ei v ät p oi k k e a ol e n n ais esti S u e ns a ar e n  k ell ost a. 
K ell oj e n k orist el u ,3 2 2  m u ot o, t y yli j a s e k ä m at eri a ali j a erit yis esti m e k a nis mi  ja i d e a, j oss a s a-
k ar oi d e n sis ä k ul m at o n n u m er oit u, y h dist ä ä n e v a h v asti S u e ns a ar e n  k ell o o n. 3 2 3  Y ht ä ä n  eri m al-
list a t ä hti k ell o a ei t äss ä t ut ki m u ks ess a l ö yt y n yt t ält ä al u e elt a . K ell oj a o n siirr elt y aj a n m y öt ä 
m utt a silti k ai k ki e d ell ä m ai nit ut k ell ot o v at Gr o ni n g e ni n al u e elt a p er äisi n. Al u e e n s a m a nl aist e n 
k ell oj e n k es kitt y m ä  vi estii p ai k allis est a v al mist u ks est a .  
                                               
3 1 7  M a es 2 0 1 8.  
3 1 8  Ks. k u v a 3 1, liit e 5 k u v a 8 3 . K ell o o n v ar ast ett u v u o n n a 2 0 1 1. ( M a es, 2 0 1 8)  
3 1 9 htt ps:// w w w. d e z o n n e wij z er kri n g. nl/ p a g es/ nl/ z o n n e wij z er k u n d e/ arti k el e n/ arti k el -v a n -d e -m a a n d -2 0 0 6/ art -2 0 0 6 -
0 3. p h p ?s e ar c hr es ult = 1 &sstri n g = dr e nt e # S e c 2 4 6 . L u ett u 1 3. 8. 2 0 1 8.  
3 2 0  M a es: Fr a e yl e m a b or g. htt p:// w w w.fr a ns m a es. nl/ z o n n e wij z ers/ w el c o m e -e. ht m   
3 2 1  Ks. liit e 5 t a ul u k k o 1 2. 
3 2 2  H oll a n ni n n y k yisi ä k ell oj a n y h dist ä ä e k v at ori a alis et k ell o n et ut a ul u n yl ä os a n k u vi oi nti s e k ä k ell o n k e hi e n 
m alli. K ell oj e n r est a ur a ati oll a v oi oll a oll ut m er kit yst ä k u vi oi nt ii n, k uit e n ki n liitt e ess ä 4 k u v ass a 8 1 o n al u-
e ell e t y y pillist ä k orist el u a m a h d ollis esti r est a ur oi m att o m ass a k ell oss a. Il m a n t ar k e m p a a t ut ki m ust a ei t ä m ä n 
p er ust e ell a v oi s a n o a mit ä ä n v ar m a a sill ä ei ol e m m. ti et o a o n k o k ell oj a k orj att u j o e n n e n 1 9 0 0 -l u k u a. S u e n-
s a ar e n k ell oss a yl ä os a o n k o vi n k ul u n ut ei k ä v oi s a n o a o n k o sii n ä oll ut mit ä ä n v ast a a v a a.  
3 2 3  Ks. k u v at 1 3, 3 1, 3 3 . 
K u v a 3 1 . B or g eri n a uri n k o k ell o v u o d elt a 1 7 2 1. K ell o o n ai v a n s a-
m all a m e k a nii k all a t ot e ut ett u k ui n T or ni o n a uri n k o k ell o. K ell o k u-
v att u 1 9 7 9, e n n e n r est a ur oi mist a j a e n n e n k ui n k ell o v ar ast ettii n . 
K u v a T h e N et h erl a n d´s s u n di al S o ci et y.   
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Gr o ni n g e ni n  p u ut ar h oj e n 
k ell oj e n  n u m er oi nti o n  v ai k utt a a 
m o d er ni m m all e  k ui n  S u e ns a ar e n 
k ell oss a . N u m er o 6 ei k a arr u h ä n-
n äst ä ä n v as e m m all e, s eits e m ä n ei 
t e e  al h a all a  l e n k ki ä  et e e n  v as e m-
m all e j a n u m er oi d e n 2 j a 5 ori e n-
t a ati o  v ast a a  n y k y m alli a.  N u m e-
r oss a  y ksi o n  s a m oj a  piirt eit ä,  m utt a  y h dist ett y n ä  n u m er o ksi  1 2  y h dist el m ä ei  ol e v ast a a v a . 
Gr o ni n g e ni n k ell oj a t ar k ast elt a ess a o n ot ett a v a h u o mi o o n k ell oj e n e ntis öi nti v u osi e n v arr e ell a 
j a s e n v ai k ut us nu m er oi d e n kirj oit ust y yli i n.3 2 4   
2. 4. T ä hti k ell o n aj oit us j a al k u p e r ä   
T ä hti k ell ot o v at h el p osti v a uri oit u v a a m alli a: nii d e n s a k ar at v a hi n g oitt u v at h el p osti j a ” er osi oi-
t u v at ” ul k o n a s äi d e n ar m oill a.3 2 5  O n m a h d ollist a, ett ä j u uri t äst ä s y yst ä ei H oll a n ni n j a m u u n 
E ur o o p a n al u e ell a e n ä ä ol e j älj ell ä 1 6 0 0 -l u v u n t ai v a n h e m pi a t ä hti k ell oj a.3 2 6  S u e ns a ar e n  k ell o 
s äil yi m a a h a n u p o n n e e n a p ar e m mi n.   
S u e ns a ar e n k ell o n o u d att a a Gr o ni n g e ni n al u e ell e t y y pillist ä  sis ä k ul m a n u m er oi nti a j a d e-
k or atii visi a . T ar k ast el u aj a n i nstr u m e ntti e n v al mist u ks ess a e r ot oli v at yl e e ns ä s u ur e m pi a k ui n 
y ht äl äis y y d et. V al mist u ks ess a ei oll ut st a n d ar d ej a v a a n k u ki n v erst as t u otti o mi a t u ott eit a a n. 3 2 7  
S a m at piirt e et t ä hti a uri n k o k ell oiss a sit o v at n e v a h v asti y ht e e n.  3 2 8  S a ks a n k ell ot m uist utt a v at 
p alj o n gr o ni n g e nil aisi a t ä hti k el l oj a, m utt a o v at s el k e ästi er ot ett a viss a n äist ä o m all a al u e ell a a n 
y ht e n äis ell ä n u m er oi n nill a, d e k or atii visill a piirt eill ä j a t oist u vill a er oill a v err att u n a Gr o ni n g e-
ni n al u e es e e n. Lis ä ksi E c ht e n m a n ori n k ell oss a p ä äll e l ait et ut s a k ar a n v äli n u m er ot y h dist ä v ät  
                                               
3 2 4  Ks. k u v a 2 3 , 32  j a liit e 1. 
3 2 5  Ks. liit e 5  k u v a 8 1.  
3 2 6  O n t o d ett a v a, ett e n ol e l ö yt ä n yt y ht ä ä n esi m. 1 6 0 0 -l u v u n t ai v a n h e m p a a te ost a, j oss a olisi e d es m ai nitt u t ä hti-
k ell o. T osi n u u d e m pi a k a a n t e o ksi a, e n n e n 1 9 0 0 -l u k u a, ei ol e k ui n y ksi. ( Ks. L e a d b ett er, 1 7 6 9). 
3 2 7  E a gl et o n, 2 0 0 6: 4 8.  
3 2 8  T ä hti -m alli o n y ksi a uri n k o k ell o p aj a n m all eist a. S e n v al mist us o hj e et o v at v oi n e et siirt y ä m est arilt a t ois ell e, 
s a m all a t a v oi n  k ui n s ui h k ul ä h d et e k nii k at k ul ki v at s u v uss a. ( d e J o n g, 1 9 9 0: 3 9).  
K u v a 3 2 . M e n k e m a b or gi n e k v at ori a alise n k ell ot a ul u n n u m er oi nti a . 
K u v a o n v u o d elt a 2 0 1 8. H u o m a a n u m er o n 1 2 ul k o as u, v ai k k a k orj a-
t u n n u m er o n all a er ott u u hi e m a n v a n h e m m a n t y yli n e n nr o 2 j o k a 
er o a a y ksitt äis est ä n u m er ost a 2 ei s e k uit e n k a a n ol e y ht ä m o ni n m ut-
k ai n e n r a k e nt e elt a a n k ui n T or ni o n k ell oss a ei k ä n u m er o n 1 1 k o h d all a 
ol e v ast a a v a a il mi öt ä. K u v a M e n k e m a b or g M us e u m.  
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n äit ä k a ht a p eri n n ett ä. 3 2 9  T ät e n o n mi el est ä ni t o d e n n ä k öist ä, ett ä S u e ns a ar e n k ell o o n v al mis-
t ett u Gr o ni n g e ni n s e u d ull a. K ys e o n m a h d ollis esti al u n p eri n y h d est ä sitt e m mi n k a h d ell e al u-
e ell e  j a k a a nt u n e est a a uri n k o k ell o m est ari n m allist a .3 3 0   
S u e ns a ar e n  k ell o n n u m er oi n ni n  
v ert ail u m ui hi n Gr o ni n g e ni n t ä hti k el-
l oi hi n v a h vist a a ar vi ot a k ell o n al k u p e-
r äst ä e n n e n 1 7 0 0-l u k u a. T äll öi n S u e n-
s a ar e n k ell o o n  m a h d ollis esti  v a n hi n 
t ä h ä n p äi v ä ä n asti s äil y n yt gr o ni n g e ni-
l ai n e n  t ä hti k ell o j a t o d e n n ä k öis esti 
1 6 0 0 -l u v ulta.  
S e ur a a v ass a p ä äl u v uss a  t ar k e n-
n a n  aj oit ust a  j a l a aj e n n a n  p o h di n n a n 
k os k e m a a n  ai k a k a u d e n  v ai k ut ust e n 
m er kit yst ä k ell o n m at k a a n T or ni o nj o-
ell a.   
                                               
3 2 9  H u o m. k es ki m m äis e n n u m er o n p ä äll e sij oitt a mi n e n o n v ai n k os m e etti n e n er o, ei k ä sill ä ol e m e k a nis mii n v ai-
k ut ust a. P ä äll e sij oit ett u n u m er oi nti o n mi el est ä ni t y y p illist ä s a ks al ais ess a tr a diti oss a. 
3 3 0  T ä hti k ell oj a v al mist a n e e n v erst a a n ti et o o n siirt y n yt t ois ell e p ai k k a k u n n all e m utt a m alli a o n hi e m a n t u u n att u, 
t ai m ol em m at m allit o v at aj a n m y öt ä m u utt u n e et. T ar k ast el u aj a nj a ks oll a oli t y y pillist ä, ett ä v erst ai d e n ti et oj a 
pi d etti n s al ass a ( d e J o n g, 1 9 9 0: 3 9 - s ui h k ul ä ht eist ä)  j a ti e d e kirj allis u ut e e n ei kirj att u t ä y d ellisi ä v al mist us-
o hj eit a ( E a gl et o n, 2 0 0 6: 6 8 -6 9)  j ott a o m a eri k ois u us t ai k e ksi nt ö s a atii n s äil yt ett y ä. E d ell ä o n t ull ut esii n, 
ett ei e n n e n 1 7 0 0 -l u v u n y ht en äist ytt ä mitt aj ärj est el m ä ä ollt u m a h d ollist a kirj at a t äll äis e n k ell o n v al mist us o h-
j eit a. Ti et o o n t ät e n s a att a n ut siirt y ä m m. t ois e n v erst a a n v elj e ksist ä p e r ust a ess a v ert a a n m u u all e. 
K u v a 3 3 . M e n k e m a b or gi n t ä hti a uri n k o k ell o. K u v ass a n ä k y y s a k a-
r oi d e n n u m er oi nti sis ä k ul miss a s e k ä s a k ar a n u m er oi n ni n sij oitt u-
mi n e n t u nti vii v a n p ä äll e. K u v a o n v u o d elt a 2 0 0 0, n y k yisi n k el-
l oss a o n k ull at ut n u m er ot. K u v a Fr a ns M a es. 
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3. T O R NI O N K E L L O T  
S u e ns a ar e n a uri n k o k ell o n piirt e et k ert o v at k ell o n al k u p er äst ä k a u k a n a l ö yt ö al u e elt a a n ai k a n a, 
j oll oi n kr u u n u n v alt a vi el ä h a ki j al a nsij a a vir e äss ä m ar k ki n a k a u p u n giss a. S e ur a a v a ksi p o h di n  
mit e n  j a mi ksi gr o n gr e nil a i n e n a uri n k o k ell o, j o n k a m er ki n n ät o v at h u ol ellis e m mi n t ot e ut et ut 
k ui n K ust a a V a as a n a uri n k o k ell oss a, o n p ä ät y n yt T or ni o o n . T ar k ast el e n mill ai n e n o n s e y m p ä-
rist ö,  j oss a  t ä hti k ell o o n oll ut .  Mi hi n  k ell ot  o v at  T or ni oss a  liitt y n e et  j a  mi k ä  o n  oll ut nii d e n  
m er kit ys.  
3. 1. T ä hti k ell o n ti e  P o hj ol a n  p o rtill e  
3. 1. 1.  K a ns ai n v äli n e n k a u p p a  
T or ni oll a o n v a ur as hist ori a t ut ki m us aj a nj a k-
s o n  m a ail m a n  p o hj oisi m p a n a  k a u p u n ki n a. 3 3 1  
T or ni o n j o kis u u t u n n ettii n kr u u n u n v al v o m a n a 
m ar k ki n a p ai k k a n a j o 1 2 0 0 -l u v ull a.3 3 2  V u o n n a 
1 5 3 1 , li ki s at a v u ott a e n n e n T or ni o n k a u p u n-
gi n  p er ust a mist a  oli  T or ni o ll a j o vir alli n e n 
m ar k ki n a p ai k a n as e m a. 3 3 3  M ar k ki n at pi d ettii n 
to d e n n ä k öis esti S u e ns a ar ell a .3 3 4  N e oli v at nii n 
vil k k a at  j a k a ns ai n v älis et ett ä, Ol a us M a g n us 
piti p ai k k a a k a u p u n ki n a. 3 3 5  Eril aisist a k ultt u u-
risist a j a s osi a alisist a t a ust oist a t ul e v at i h mis et 
k o ht asi v at j a k ä vi v ät T or ni oss a k es k e n ä ä n k a u p p a a. K a ns ai n v älis ell ä k a u p p a p ai k all a t u n g e ksi  
                                               
3 3 1  T or ni o oli v u ot e e n 1 7 8 9 asti m a ail m a n p o hj oisi n k a u p u n ki. Yli m a u n u, 2 0 0 7: 1 5;  T or ni o n k a u p u n ki:  
htt ps:// w w w.t or ni o.fi/ k ultt u uri -j a-v a p a a -ai k a/t or ni o nl a a ks o n -m a a k u nt a m us e o/t or ni o nl a a ks o n -k ultt u uri y m p a-
rist o/ p o hj a n p er a n-m ui n ais m uist ot/ .  
3 3 2  M ulli ns & Yli m a u n u, 2 0 1 5: 4 8. M ar k ki n a p ai k at P o hj a n l a h d e n r a n ni k oll a oli yl ei n e n il mi ö j o ns. vii ki n ki aj all a 
( 8 0 0-1 0 5 0 j a a). ( R a ni n e n & W ess m a n, 2 0 1 4: 3 3 4). O n h u o mi oit a v a, ett ä n y k y -T or ni o n a l u e oli vi el ä j o k o 
v e d e n all a t ai t ul v a v e d e n h u u ht o m a a. J o kis u u n s a ar et hi p o v at s u u n nill e e n s a m oj a k or k e u ksi a : N y k y k or k e u k-
si n Or a v ais e n s a ari n oi n 2 0, 3 m, S u e ns a ari 2 0, 5 m j a Pir k ki ö 2 7, 5 m. ( P ai k k ati et oi k k u n a). K or k e us k ä yrii n 
p er ust u v at l as k el m at o v at v ai n viitt e ellisi ä . T or ni o nj o kis u u n al u e ell a yli 2 0 m etri ä m er e n pi n n ast a ol e v at al u-
e et o v at n o uss e et esii n j o v a n h e m m all a r a ut a k a u d ell a 2 0 0 -3 0 0 e a a. ( H a k o n e n 20 1 8).  
3 3 3  V a ht ol a, 1 9 8 7: 7 0 <  K o n u n g G ust a v d e n f örst es r e gistr at ur VII ( H a n dli n g ar r ör a n d e S v eri g es h ist ori a. F örst a 
s eri e n. St o c k h ol m 1 8 7 7) : 4 1 1, 4 1 3; As p eli n , 1 8 6 9: 1 0 0 <  Sti er n m a n, H d. a n g. S v eri g es Ri k es C o m m er c e m. 
m. I: 2 0. S u o m e n v alti o -ar kist o n v a n h e m pi os ast o, n: o 4 5 2 9.  N äit ä al k u p er äisi ä l ä ht eit ä ei ol e m ai nitt u l ä h d e-
l u ett el oss a. 
3 3 4  H er v a, Yli m a u n u, & S y m o n ds, 2 0 1 2: 8 0; N ur mi, 2 0 1 1: 2 0. T or ni o nj o kis u u n s a ari e n as e m as t a m ar k ki n a p ai k-
k a n a o n oll ut eri ä vi ä mi eli pit eit ä. ( Fri b er g 1 9 8 3, 2 1 0 al a viit e 9 s. 4 2 4; Vrt. esi m. L u n d h ol m 1 9 9 1 a: 2 9 7). Ks. 
k u v a 4 0, E m p ori u m M a xi. ( Ol a us M a g n us, 1 5 7 2). 
3 3 5  Ol a us M a g n us, 1 5 5 5: 6 9 9.  
K u v a 3 4 . C art a M ari n a, os a k u v a a. T or ni o. (Ol a us 
M a g n us , 1 5 7 2 ). M ar k ki n a p ai k k a, E p ori u m M a xi si-
j aitsi t o d e n n ä k öis esti S u e ns a ar ess a. 
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pir k k al aisi a, v al k o v e n äl äisi ä , s a a m el aisi a, n orj al aisi a, bj ar m ej a, p o hj al aisi a, s u o m al aisi a, r u ot-
s al aisi a, h ä m äl äisi ä, h älsi n gl ä ntil aisi a. 3 3 6  T oi mi nt a oli y ht e e n s o vit ett u a , v ai k utt e et k o ht asi v at  
j a y h dist yi v ät  il m a n  p urist a vi a  v alt ar a k e nt eit a .  Ai k a k a utt a k u v a a  e n e m m ä n  y ht e y d et  j a  k ult-
t u uri e n s e k oitt u mi n e n k ui n r aj at.3 3 7   
Al u e e n l u o n n e j a s osi a ali n e n r a k e n n e oli v at j o m urr o ks ess a t ult a ess a t ar k ast el uj a ks o n al-
k u u n. Y ht eis el ä m ä  m u utt ui  et uristirii d oi ksi,  et e n ki n  al u e e n  ul k o p u olist e n v oi mi e n  t a h olt a.3 3 8  
V all a n k es k itt y mi n e n oli  aj all e t y y pilli n e n piirr e. 3 3 9  1 6 0 0 -l u v ull a m er k a ntilis mi, t al o u d elli n e n 
k as v u j a k a u p u n gist u mi n e n m u o v asi v at  T or ni o n k a u p u n ki a.  K a u p u n kil aist e n k äsit ys its est ä ä n 
v err att u n a y m p är öi v ä ä n v ä est ö ö n m u utt u i, kir k k o h al uttii n  k a u p u n gi n  r aj oj e n sis älle j a v ar alli-
s u us er ot al k oi v at n ä yt ell ä er ott a v a a r o oli a. 3 4 0   
T or ni o oli P er ä m er e n k a u p a n k ä y n ni n j a k ul k u y ht e y ksi e n k es k us. 3 4 1  L ai v oill a T or ni o o n 
s a a p u n e et k a u p pi a at h y ö d y nsi v ät s a m a a ti e d ett ä j a i nstr u m e ntt ej a n a vi g oi d ess a a n m er ell ä, k ui n 
mit ä a uri n k o k ell o iss a k ä yt ettii n . K a u p p ar eitit ei v ät k ul k e n e et v ai n m erits e v a a n m aits e j a j o ki a 
pit ki n nii n T u k h ol m a a n k ui n p o hj ois e e n j a it ä ä n K arj al a a n asti. 3 4 2  T or ni o o n  k a u p p al ai v oj e n lii-
k e n n e k ul ki vir alli s esti T u k h ol m a n k a utt a  v u ot e e n 1 7 6 5 asti, j oll oi n sis ä m a a n k a u p p a v a p a ut ui. 
Ul k o m a a n k a u p p a a T or ni o st a s a at ettii n h arj oitt a a v u o d est a 1 7 6 6 al k a e n .3 4 3  K a u p u n kil aist e n u l-
k o m a a n k a u p p a T or ni ost a k äsi n ei k as v a n ut k o vi n m er kit y ks ellis e ksi .3 4 4  M utt a j o 1 6 0 0 -l u v u n 
p u ol i v äliss ä kr u u n u n m y ö nt ä mi n eri oi k e u ksi n k ä ytii n k a u p p a a m y ös s u or a a n T or ni ost a ul k o-
m aill e. T or ni o nj o e n  v arr elt a,  K ö n k ä ä n  r u u kilt a  k ulj et ettii n  l ai v all a  r a ut a a  s u or a a n  T or ni ost a 
                                               
3 3 6  L u n d h ol m, 1 9 9 1 b: 1 7 4 -1 7 7; Ol a us M a g n us, 1 5 5 5: 6 9 9. E n t äss ä p u ut u sii h e n mit ä n ä m ä i h misr y h m ät e d ust a-
v at.  
3 3 7  Yli m a u n u et al, 2 0 1 4: 2 4 5 -2 5 2, 2 5 6 -2 6 1  ; L u n d h ol m, 1 9 9 1 a: 2 9 2. I h mis et n e u v ott eli v at s u ht e e ns a t oisii ns a 
til a n j a m at eri a alis u u d e n k a utt a r aj oitt a m att a as e m a a t ä m ä n p er ust e ell a. Yli m a u n u et al, 2 0 1 4  : 2 47 - 
3 3 8  Yli m a u n u et al 2 0 1 4: 2 5 8 -2 6 0.  
3 3 9  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 1 6. M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 1 5 -1 9.  
3 4 0  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 1 0 2 -1 0 3  
3 4 1  Fri b er g, 1 9 8 3: t a ul u k k o X V s. 2 1 2; L u n d h ol m, 1 9 9 1 a: 2 7 4. T ur kist e n k a ns ai n v äli n e n k ys y nt ä oli 1 5 0 0 -l u v ull a 
h ui p uss a a n j a erit yis esti p o hj oist e n al u ei d e n  t ur kist e n l a at u a ar v ost ettii n j a n e oli v at h al utt uj a. ( Fri b er g, 1 9 8 3: 
1 9 6; L u n d h ol m, 1 9 9 1 a: 2 6 9). 1 5 6 0 s u uri n T u k h ol m a n l o h e nt u ott aj a oli T or ni o . ( Fri b er g, 1 9 8 3: 1 9 7 k u v a 2 3, 
1 9 8 -1 9 9) . 
3 4 2  Fri b er g, 1 9 8 3: 1 9 3 -2 2 5; L u n d h ol m, 1 9 9 1 b: 1 7 5. V u o d est a 1 5 3 9 al k a e n p erittii n k a u p u n k ä y n nist ä k a u p p a-
mi es v er o m a ks u a, j o n k a m u k a a n k a u p pi ait a s a a p ui l ä hi n n ä P o hj a nl a h d e n r a n ni k k o k a u p u n g eist a. , 1 9 3 3: 2 4; 
Fri b er g, 1 9 8 3: 2 1 1 -2 1 2 . Esi m er ki ksi v u o n n a 1 6 0 2 k a u pp a a  k ä vi v ät 1 2 p or v ari a T u k h ol m ast a, 1 3 U p ps al ast a, 
2 Str ä n g n äsist ä j a 1 2 T ur ust a. ( Fri b er g, 1 9 8 3: 2 1 1 -2 1 2).  E n b us k e 2 0 0 2 a: 2 0. T är k eit ä P o hj a nl a h d e n s at a m a-
k a u p u n k ej a oli v at m m. L u ul aj a, T or ni o, N är pi ö, M ust as a ari, K yr ö j a Pi et ars a ari. I bi d. V e n äl äisi ä ei k r u un u n 
kr u u n u n l u ett el oiss a n ä y j a h e s a a p ui v at ki n j o ki a pit ki n, ( Fri b er g, 1 9 8 3: 2 1 7 -2 1 9), m utt a 1 5 0 0 -l u v u n p u oli v ä-
liss ä t al o n p oj at m a ks oi v at r yss ä nt ulli a k ä y d ä ks e e n k a u p p a a v e n äl äist e n k a nss a. ( Fri b er g, 1 9 8 3: 2 1 2, t a ul. 
X V).  
3 4 3  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 3 3 7 -3 3 8. Sis ä m a a n k a u p p a v a p a ut ettii n 1 7 6 5, m utt a ul k o m a a n k a u p p a a n s u or a a n T or ni ost a ei 
oi k e utt a t u oll oi n m y ö n n ett y. S e n sij a a n t a p uli p ai k k a t uli R at a nii n ( B y g d e å n pit äj äss ä), j ost a t u ott e et k ulj et et-
tii n T or ni o o n. (I bi d; M ä nt yl ä, 1 9 9 3: 2 3 7-2 3 8; Vrt. Tr a n b er g 2 0 1 8:  2 7).  
3 4 4  M ä nt yl ä, 1 9 9 3: 2 3 8.  
 5 2  
H oll a ntii n m a ks a m att a t ulli a R u otsi n kr u u n ull e. 3 4 5  P al u u m at k all a l astiss a oli t u o tt eit a m y y ntii n 
p o hj ois ess a. 3 4 6   
T or ni o o n  s a a p u v at  l ai v at  t oi v at  p o hj oi st a  k o hti  l ä hi n n ä  t u ott eit a,  j oill a  m a h d ollisi m m a n 
pi e n ell ä m ä är äll ä oli t ar k oit us ost a a m a h d ollisi m m a n s u uri a m ä äri ä m m. t ur ki ksi a s e k ä k al a a. 
T ä m ä m er kitsi us ei n yl ellis y yst u ott eit a. K a u p pi a at t oi v at m y yt ä v ä ksi m m. e n gl a ntil aist a j a fl a n-
d eril aist a v er k a a , p ort u g ali l aist a j a e s p a nj a l aist a vii ni ä  j a s u ol a a, s a ks al aisi a  t al o ust a v ar oit a j a 
k or uj a .3 4 7  1 6 0 0 -l u v u n p u oli v äliss ä k ul k e ut ui T or ni o o n t o d e n n ä k öis esti j o p a kii n al aist a p oslii-
ni a, mi k ä  oli h ar vi n aist a miss ä t a h a ns a R u otsiss a .3 4 8  H el p osti k ulj et ett a v at j a j äll e e n m y yt ä v ät 
k a n k a at, h o p e at j a b er e nfi k 3 4 9  k ul k e ut ui v at v al u utt a n a pit k äll e sis ä m a a h a n. 3 5 0   
Y ks i v ar h aisi m mist a t är k ei m mist ä t u on tit u ott eist a T or ni o n al u e ell e oli  n aris k i ksi t ai n ers-
ki ksi k uts utt u vill a k a n g as,  t o d e n n ä k öis esti v er k a. N ers ki  m ai nit a a n yl eis esti  m a ks u v äli n e e n ä. 
M m.  Nils  Or a v ai n e n  m a ks oi  bir k arl  J os ef  H e nri kss o nill e  ” 7, 5 al n a a 3 5 1  n ers ki ä ”  v u o n n a 
1 5 6 9. 3 5 2  N ers ki ä t u otii n H oll a n nist a, N a ar d e ni n k a u p u n gist a. 3 5 3  N a ar d e n o n n oi n 2 0 k m A ms-
t er d a mist a j a n oi n 1 6 0 k m p ä äss ä l o u n a as e e n Gr o ni n g e nist a - al u e elt a, j o k a o n e d ell ä t ull ut esii n 
t ä hti k ell oj e n al u e e n a. 1 4 0 0-l u v u n al k u p u ol elt a 1 5 0 0-l u v u n l o p p u p uol ell e N a ar d e n oli H oll a n-
ni n t ois e ksi s u uri n t e kstiili n t u ott aj a 3 5 4  j a k a ns ai n v älis e n k a u p a n k es k us.3 5 5  T osi n 1 5 0 0 -l u v u n 
l o p u n  d o k u m e nt eiss a  m ai nitt u n ers ki -k a n g as  ei tull ut e n ä ä  N a ar d e nist a,  j oss a  t u oll oi n  oli  j o 
                                               
3 4 5  N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 1, 1 3. < R A, M R S  1  ( K u ni n g at ar Kristii n a n n kirj e 2 7. 1 0. 1 6 5 3). 
3 4 6  Ai k a k a u d e n h oll a ntil ai n e n k a u p p a p er ust ui l u ks ust u ott ei d e n m y y ntii n. ( v a n Z a n d e n, 1 9 9 2: 1 7 -1 8). T ä m ä oli 
m y ös M o m mi e n eli n k ei n o n al k u p er ust a. ( N o r din & Oj al a, 2 0 1 7: 1 1 0). K a u p p al ai v at ei v ät p al a n n e et t y hji n ä 
T or ni o o n t a k aisi n, j os oli m a h d ollis u us a ns ait a m y y ntit u ott eill a.  
3 4 7  L u n d h ol m, 1 9 9 1 a: 2 9 6, 2 9 8; Ol a us M a g n us, 1 5 5 5: 6 9 9.  
3 4 8  I k ä h ei m o, 2 0 0 6: 4 0 0-4 0 1. Yl e e ns ä ki n 1 6 0 0 -l u v u n p oslii ni a o n pi d ett y yle e n s ä a ntii k ki n a h a n kitt u n a, m utt a n e 
m ä är ät p oslii ni a, mit ä T or ni oss a t ält ä aj alt a o n, s ul k e e t äll äis e n aj at u ks e n p ois. I bi d.  
3 4 9  B er e nfis k  t ai b er nfis k  oli k ui v a k al a a, j a s u ositt u m a ks u v äli n e sis ä m a a n k a u p ass a. ( N or dl a n d er, 1 9 9 0: esi m. 
3 0 2, 3 0 3; N or dl a n d e r, 1 9 3 3: 4 9; L u n d h ol m, 1 9 9 1 a: 2 9 8)  S e oli m u oti -il mi ö, l u ks ust u ot e S a ks ast a j a o n l as-
k ett a v a yl ellis y yst u ott e ksi, sill ä b er e nfis k i n t u o nti ei oll ut k al ari k k a all e j o p a k al a a ul k o m aill e m y y v äll e p ai k-
k a k u n n all e si n ä ns ä t ar p e e n. K al ast a v al mist ettii n li p e ä k al a a.  ( Fis h b as e: htt ps:// w w w.fis h b as e. d e/ gl os-
s ar y/ Gl oss ar y. p h p ? q = B er nfis k  (li p e ä k al a) s e k ä S v e ns k a A k a d e mi ns Or d b o k: htt p:// w w w.s a o b.s e/ arti-
k el/ ?s e e k = B E R G E N FI S K # U _ B 1 1 2 3 _ 2 0 2 2 1 3 ).  
3 5 0  N or dl a n d er, 1 9 9 0: esi m. 3 0 2, 3 0 3;  L u n d h ol m, 1 9 9 1 a: 2 9 9.  
3 5 1  Al n a eli k y y n är ä o n n oi n 5 9, 4 c m. ( C ar d ar elli, 2 0 0 3: 1 8 1 ). 1 5 7 1 2 0 al n a a n ers ki ä  oli 4 4 ½ m ar k k a a. ( N or dl a n-
d er 1 9 3 3, 5 1).  
3 5 2  N or dl a n d er, 1 9 3 3: 5 1 -5 2. M uit a ki n k a n k ait a esii nt y y m a ks u v äli n ei n ä, m utt a niit ä ei m ai nit a o m all a ni mi k-
k e ell ä. N ers ki n t ä yt y y sit e n oll a oll ut eritt äi n t u n n ett u, v a n h a j a ar v ost ett u t u ot e –  m a ks u v äli n e.  
3 5 3  I bi d. K a n g ast a k uts uttii n H oll a n niss a ki n N a ar d en -k a n k a a ksi. ( Cr u ys h e er & L a n g e n d orff, 2 0 1 4: 1 1 6).  
3 5 4  P ost h u m us, 1 9 0 8: 3 6 8. V u o n n a 1 4 7 5 N a ar d e n oli k o k o H oll a n ni n s u uri n t e kstiili n t u ott aj a. Cr u ys h e er & L a n-
g e n d orff, 2 0 1 4: 1 1 7, 1 2 1.  
3 5 5  R D M Z 1 9 8 4: 2;  N a ar d e nill a oli v u o d est a 1 4 0 3 l u p a s at a m a a n j a ul k o m a a n k a u p p a a n, v u o d est a 1 4 3 3 k a u p u n-
gi n s at a m a al k oi k ä y d ä ul k o m a a n k a u p p a a o m all a k a ksi p äis e n k ot k a n si n etill ä. Cr u ys h e er & L a n g e n d orff, 
2 0 1 4: 1 1 7.  
 5 3  
s u uri mitt ai n e n n er ksi n t u ot a nt o l o p et ett u.3 5 6  N a ar d e ni n al u e e n t e kstiilit e ollis u utt a s e ur asi  s u u n-
t a us l u ks ust u ott ei d e n ul k o m a a n k a u p p a a n .3 5 7  N y k yis e n P o hj ois -H oll a n ni n al u e oli m er kitt ä v ä 
yl ellis y ys esi n ei d e n j a v ai k utt ei d e n l ä ht ö m a a 1 4 0 0 – 1 7 0 0 -l u v ull a. It ä m er ell ä p urj e hti n eist a l ai-
v oist a s u uri n os a oli H oll a n nist a. 3 5 8  H oll a n ni n k a u p p alii k e n n e k o h dist ui si ell ä l ä hi n n ä B alti a a n 
j a  t u o nti  oli  p ä ä asi ass a  vilj a a.3 5 9  It ä- j a  P o hj a n m er e n  v äli n e n  k a u p p a  k ul ki  Ör es u n di n  t ulli n 
k a u tt a m a ks a e n v er o a T a ns k a n k u ni n k a all e.3 6 0  T or ni ost a p urj e hti vi e n l ai v oj e n  s at a mi ss a oli r u n-
s a asti t arj oll a  h oll a ntil ais e n k a u p a n  t u ott eit a. H oll a n ni n v ai k ut u ks et T or ni o n al u e ell e o v at os a 
ai k a k a u d e n il mi öt ä,3 6 1  m utt a os oitt a v at mit e n gr o n i ng e nil a is e n a uri n k o k ell o n ti e T or ni o o n o n 
oll ut m a h d olli n e n .  
T or ni o nj o ki v arr e n  K ö n k ä ä n r u u ki n  h oll a ntil aist a3 6 2  al k u p er ä ä  ol e v i e n o mist aj a v elj e k-
si e n 3 6 3  A br a h a m j a J a k o b M o m m a -R e e nsti er n a n t oi mi nt a p er ust ui al k uj a a n p o hj oisill e al u eill e 
s u u nt a ut u n e es e e n l u ks ust u ott ei d e n k a u p p a a n.  M y ö h e m mi n t är k e äi m p ä n ä v ai k utti m e n a oli p o h-
j ois e n m a a p er ä n ri k k a u d et. 3 6 4  
3. 1. 2 . P o hj oi n e n ul ott u v u us  t oi ti et e et k a u p u n kii n 
P o hj ois e n l u o n n o n j a  m a a p er ä n  ri k k a u d et oli v at E ur o o p ass a t u n n ett u p o hj oisii n al u eisii n liit-
t y v ä piirr e.3 6 5  K a u p pi ai d e n lis ä ksi T or ni o n  sij ai nti kii n n osti ti et eilij öit ä j a s ei k k ailij oit a. T or-
ni o n s at a m a  oli P o hj a nl a h d e n p o hj oisi n j a s a m all a P o hj a n p ortti s al a p er äis e e n L a p pii n. Kii n n os-
t us p o hj oist a  k o ht a a n  oli i h a n n oi v a a j a m ystis oi v a a,3 6 6  s e liitt yi  l u o n n o n k a ns oi hi n, e v ol u uti o o n, 
                                               
3 5 6  T e kstiilit e ollis u u d ell e t uli l o p p u 1 5 7 2, k u n es p a nj al ais et v all oitti v at j a t u h osi v at k a u p u n gi n. V u o n n a 1 5 8 5 al-
k a e n t e kstiilit e ollis u us vir kis t yi H oll a n niss a u u d ell e e n, m utt a N a ar d e n ei e n ä ä n o uss ut s e n k es k us al u ei ksi. 
K a u p p a al u e ell a m u utt ui m ass a m y y n nist ä l u ks ust u ott ei d e n pi e ni m ä är äis e m p ä ä n m utt a t u ott ois a m p a a n k a u p-
p a a n. (v a n Z a n d e n, 1 9 9 2: 8 -9 ). Ni mit ys oli siirt yi 1 5 0 0 -l u v u n l o p ull a v ast a a v a an t u ott e es e e n. (P ost h u m us, 
1 9 0 8: 3 6 5 ). Esi m. L ei d e n t u otti v ast a a v a a k a n g ast a. I bi d. 
3 5 7  v a n Z a n d e n, 1 9 9 2: 7 -9, 1 7 -1 8.  
3 5 8  L u n d h ol m, 1 9 9 1 c: 3 3 6 -3 3 7 . Esi m . v u o n n a 1 5 0 0 S u o m est a l ä ht e n eist ä l ai v oist a 1 9 0/ 2 5 7 oli H oll a n nist a. I di d.  
3 5 9  Al a n k o m ai hi n k ulj et ettii n 1 5 0 0 -l u v ull a b alti a n m aist a vilj a a nii n m er kits e v äss ä m ä äri n, ett ä s e n t u o nti n ä k yi 
k u oll eis u usl u v uiss a. ( Br o u w er, 2 0 1 7; S o u n dt oll R e gist ers O nli n e ). 
3 6 0  Esi m er ki ksi v u o n n a 1 5 8 4 R u otsi m ä är äs at a m a n a a n t ulli n l ä pi s eil asi 7 2 l ai v a a. T ulli n r e kist erit al k a v at v u o-
d est a 1 4 9 7 . Vu o d est a 1 5 6 9 r e ksit er öitii n k ai k ki t ulli n l ä pi k ul k e n e et l ai v at.  (Br o u w er, 2 0 1 7: 8 ). S o u n dt oll 
R e gist ers si v ust oll a v oi s el at a t ulli n re k ist er eit ä. T ä h ä n asti v a n hi n r e kist erii n m er kitt y R u otsi n p ä ä m ä är ä ns ä 
il m oitta n ut al us o n s eil a n n ut t ulli n l ä pi 1 5 8 4 k es ä k u uss a. (S o u n dt oll R e gist ers O nli n e).  
3 6 1  N or di n & Oj al a: 2 0 1 7: 1 0 8 -1 0 9; L u c as, 2 0 0 6: m m. 1 0 -1 1.  
3 6 2  N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 0 4. S u k u o n k ot oisi n A a c h e ni n, n y k y -S a ks a n al u e elt a. (N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 0 7 -
1 0 8; htt ps:// w w w. g e ni. c o m/ p e o pl e/ Wil h el m -M o m m a/ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 3 9 6 1 6 7 0 7 ). 
3 6 3  R u u ki n p er usti L y y p e kist ä k ot oisi n ol e v a A n d ert Gr a p e. R u u k ki al oitti h ä n e n j o h d oll a a n t oi mi n n a n 1 6 4 9. 
M o m m at osti v at  r a h a v ai k e u ksiss a oll e elt a Gr a p elt a r u u ki n 1 6 5 2. (N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 1 2 -1 1 3; htt p:// m a-
t ar e n gi. or g/ pr oj e kt % 2 0i d % C 3 % A 9/ k e n gis % 2 0 br u k. ht ml). 
3 6 4  N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 0 7 -1 1 0.  
3 6 5  D a v i ds o n, 2 0 0 5: 5 0-6 6.  
3 6 6  D a vi ds o n, 2 0 0 5: 3 8 -4 1; 5 0 -5 1.  
 5 4  
m a ail m a n ä ä rii n j a yl e e ns ä p o hj ois u ut e e n. 3 6 7  S u e ns a ar e n k ell o n t ä h d e n m u ot o viitt a a  T or ni o o n 
ass osit ui hi n  il mi öi hi n.3 6 8   
T or ni o n s e ut u oli t u n n ett u E ur o o p ass a j o Ol a us M a g n u ks e n t e o ks e n 3 6 9  m y öt ä  j a u usi e n 
t ulij oi d e n j a h ei d ä n t e ost e ns a m y öt ä vi er ailij oi d e n m ä är ä p ai k k a k u nn all a lis ä ä nt yi. 1 6 9 4 k ä vi 
T or ni oss a R u otsi n k u ni n g as  K a arl e XI  k ats o m ass a k es ki y ö n a uri n k o a. 3 7 0  Ai k a k a u d e n  ti et eiss ä 
oli ar v oit u ksi a  liitt ye n  p o hj oisii n al u eisii n. 1 7 0 0 -l u v u n k ol mi o mitt a us j a t ä htiti e d e ei oll ut k y-
e n n yt  t o dist a m a a n  oli k o  m a a p all o n  n a p a -
al u e et litist y n e et v ai ei v ät. 3 7 1  T ät ä l ä h et ettii n 
P ariisi n  ti e d e a k at e mi a n  r et ki k u nt a  t ut ki-
m a a n  T or ni o nj o kil a a ks o o n.  Pi err e  L o uis 
M or e a u d e  M a u p ert usi n  r et ki k u nt a  s a a p ui 
1 7 3 6  j a  k u ul uis a n  m at k a p äi v ä kirj a n M at k a 
P o h ja n  p erill e  kirj oitti m at k ast a a p otti R é gi-
n al d O u t hi er.3 7 2   
V i er ailij oi d e n j a k a u p pi ai d e n as u ess a 
p ai k k a k u n n all a  oli  k o nt a kti e n m ä är ä vi er a i-
sii n k ultt u ur ei hi n r u ns ast a k o k o t ar k ast el uj a k-
s oll a. 3 7 3  1 7 0 0 -l u v u n l o p p u p u ole ll a, r eil u n 3 0 
v u o d e n sis äll ä , n oi n 1 8 ni m e k äst ä vi er ailij a a 
eri  p u olilt a m a ail m a a  o n  d o k u m e nt oit u  k ä y-
n e e n j a ol es k ell e e n k a u p u n giss a. 3 7 4  K a u p u n gi n v ä est ö ki n  oli hi e m a n t a v a n o m ais est a p oi k k e a v a. 
                                               
3 6 7  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 5 0 4 -5 0 5.  
3 6 8  Ks. k u v a 3 5.  Ks. m y ös P e k o n e n, 2 0 1 2: 4 6, 5 6 -5 7.  
3 6 9  Ol a us M a g n us, 1 5 5 5.  
3 7 0  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 5 0 4  
3 7 1  P y öri mislii k k e e n s e ur a u ks e n a ol et ettii n ol e v a n j o k o litt e ys t ai s ui p p o us. N äist ä n ä k e m y ksist ä v äitt el y n s e u-
r a u ks e n a p er ust ettii n r et ki k u nt a r at k ais e m a a n til a nt e e n. T oi n e n r et ki k u nt a l ä hti s u oritt a m a a n mitt a u ks et p äi-
v ä nt as a aj all e j a t o i n e n T or ni o o n. N äit ä v ert ail e m all a s a at ettii n t o dist a a, ett ä n a p a-al u e et o v at litist y n e et k es ki-
p a k ois v o i m a n t a ki a. H arj u n p ä ä 1 9 7 5: 2 3; P e k o n e n, 2 0 1 2: 1 5, 2 7-3 2.  
3 7 2  O ut hi er, 1 7 4 4; O ut hi er, 1 9 7 5: 2 3; T o b é, 1 9 9 3: 2 6 5 -2 6 7; P e k o n e n, 2 0 1 2: 2 7 -3 9, M a u p ert uisist a:  4 4 -4 5, O ut-
hi erist a: 8 0 -1 0 4.  
3 7 3  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 5 0 6.  
3 7 4  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 5 0 5. P el k ki e n n äi d e n ni mi e n esitt ä m i n e n ei k err o k o k o k ä vij ä m ä är ä ä. M at k al ais et ei v ät t ull e et 
y ksi n, k ys e oli us ei n r et ki k u n nist a j a m u k a n a oli s e ur al aisi a, j a m uit a d o k u m e nt oi m att o mi a ki n h e n kil öit ä.  
K u v a 3 5 . T or ni o n k artass a v u o d elt a 1 7 9 8 p o hj a nt ä hti 
os oitt a a p o hj ois e n s u u n n a n. T ä h d e n m u ot oi n e n a uri n k o-
k ell o s o pii y ött ö m ä n y ö n t ar k k ail u u n e h k ä p ar e m mi n mi-
k ä ä n m u u a uri n k o k ell o. T ä ht e ä  t ä y d e n y m p yr ä n ki ert ä-
v ä n a uri n g o n s ät e et t o dist a v at l u o n n o n il mi ö n t o d ellis e n 
l u o nt e e n. (Wi bli n g e n, 1 7 9 8 ). H u o m. A n d ers H ell a nti n 
o bs er v at ori o sij aitsi al e m m a n vi hr e ä n s u or a k ul mi o n 
( h ä n e n p u ut ar h a ns a) yl ä p u ol ell a. ( T o b é, 1 9 9 3: 2 7 0-
2 7 1).  
 5 5  
Si ell ä as ui 1 6 0 0 -l u v ull a s a ks al ais h oll a ntil ais e n k a u p a n j a r u u k kit oi mi n n a n m u k a n a t ull utt a v ä-
k e ä, 3 7 5  j a 1 7 0 0-l u v ull a m m. a at elisi a R a ns k ast a. 3 7 6  T or n i o n k u ul uis u us j a vi er ailij oi d e n ol es k el u 
p ai k k a k u n n all a k o h otti j o p a k o ul ut ust as o a, k u n mat k ailij oist a  j o ht u e n 1 7 0 0-l u v u n l o p ull a T or-
ni o n p e d a g o gi oss a al ettii n o p ett a m a a n e n e m m ä n vi er ait a ki eli ä. 3 7 7   
V u o d est a  1 7 2 6  k a u p u n giss a  o p etti,  h arr asti  ti et eit ä  j a  h o iti  s air ait a  T ur u n  yli o pist oss a 
o pis k ell ut  J o h a n W e g eli us .3 7 8  W e g eli us  oli ai k a k a u d e n  t a p a a n  kii n n ost u n ut  astr o n o mi ast a  j a 
M a u p ert uisi n r et ki k u nt a vi etti ai k a a h ä n e n l u o n a a n Gr a n vi kiss a . 1 6. 3. 1 7 3 7 h e t ar k k aili v at k u u n 
pi m e n n yst ä a p u n a a n us eit a ai k a k a u d e n k ell oj a. 3 7 9  1 7 0 0 -l u v ull a T or ni o n p e d a g o gi ost a siirt yi yli 
1 0 o p pil ast a s u or a a n U p ps al a n yli o pist o o n o pis k el e m a a n. T ä m ä o n eri k oist a , k os k a k o ul u oli 
p eri a att e ess a v ai n al a k o ul u . W e g eli us oli eri ytt ä n yt o pi nt oj a nii n, ett ä os a k y k e ni siirt y m ä ä n 
k or k e a k o ul ui hi n. 3 8 0   
A n d ers H ell a nt oli y ksi W e g eli u ks e n o p pil a ist a. H ell a nt  v al mist ui v u o n n a 1 7 3 8 kirj oit-
t a e n v äit ös kirj a ns a N orl a n ni n j o ki k al ast u ks est a. H ä n est ä t uli l o p ult a R u otsi n  ti e d e a k at e mi a n j a 
M us é e d e P arisi n  j äs e n j a o pis k el u ai k a a n h ä n t oi mi t ul k ki n a  R a ns k a n ti e d e a k at e mi a n  r et ki k u n-
n a ll e v u o n n a 1 7 3 7 .3 8 1  A n d ers H ell a nt oli i n n o v atii vi n e n j a m o n ess a m u k a n a. H ä n oli kii n n os-
t u n ut astr o n o mi a st a j a sii h e n liitt y vist ä mitt a u ksist a s e k ä l u o n n o nti et eist ä.  H ä n t oi mi p ä ä asi ass a 
o mi n v ar oi n j a p al k att a , s u oritt a e n  astr o n o mi si a j a m et e or ol o gisi a t ut ki m u ksi a y ht eist y öss ä e u-
r o o p p al aist e n k oll e g oitte n k a nss a j a y ksi n. Yli 4 0 v u o d e n aj a n h ä n e n , t u oll oi n m a ail m a n p o h-
j oisi n o bs er v at ori o ns a , o li os a R u otsi n o bs er v at ori o v er k ost o a j a m a ail m a n t ä htiti et e ellist ä t ut-
ki m ust a. 3 8 2   
                                               
3 7 5  M m. Ar e n dt Gr a p e ( 1 6 1 2 -1 6 8 7) oli L y y p e kist ä s y nt yisisi n ol e v a t or ni ol ai n e n p or v ari j a m m.  p er usti J u n os u-
v a n n o n j a K ö n k ä ä n r u u ki n. ( N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 1 2 < N or d b er g, 1 9 5 8: 7 u) Nii n Gr a p ell a k ui n M o m mill a 
oli k u ni n k a alli n e n l u p a k ä y d ä k a u p p a a ,( N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 2 0 < N or d b er g, 1 9 5 8, 2 7-2 8.) mi k ä oli h y vi n 
e p ät a v allist a v ar h ais m o d er niss a R u o tsiss a, j oss a k a u p p a oli r aj oit ett u k a u p u n k ei hi n v a h v a a n k u ni n k a a n v al-
v o nt a a n. ( N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 2 0). Yrit y ksill ä oli t oi mist ot s at a m a n l ä h eis y y d es s ä, esi m. M o m mill a Pir k-
ki öss ä. ( N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 1 4).  
3 7 6  H arj u n p ä ä, 1 9 7 5: 1 4.  
3 7 7  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 5 0 6 . 
3 7 8  P e k o n e n, 2 0 1 2: 1 8 8 -1 9 2. J o h a n W e g eli us ( 1 6 9 3 -1 7 6 4) oli s y nt yisi n T u k h ol m ast a. O pis k eli T ur u n yli o pis-
t oss a, j a t uli is o a vi h a a p a k o o n T or ni o o n p er h ei n ee n. Al oitti T or ni oss a o p ett aj a n a 1 7 2 6 ( k o ul u p er ust ettii n 
1 6 3 0). ( P e k o n e n, 2 0 1 2: 1 8 8). W e g eli us o n kirj oitt a n ut s u o m e ksi t e o ks e n ” S e P y h ä E w a n g eli u milli n e n W al-
k e us ”.( P e k o n e n, 2 0 1 0: 1 9 2).  
3 7 9  P e k o n e n, 2 0 1 0: 1 8 9 -1 9 0. A p u n a oli m m. s e k u nti h eij ari k ell o, s e k ä v e si k ell o. (I bi d; O ut hi er, 1 7 4 4: 1 5 3).  Ks. 
k u v a 3 7: Gr a n vi ki n k art a n o.  
3 8 0  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 4 9 1 -4 9 2. K o ul u ol i p er ust ett u v u o n n a 1 6 3 0. S e oli al k eis k o ul u eli p e d a g o gi o, j oss a oli y ksi 
o p ett aj a. K o ul ull a ei al u ksi ol ut mit ä ä n o m a a r a k e n n ust a. ( M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 3 1, 4 9 1- 4 9 2; P e k o n e n, 2 0 1 2: 1 8 8).  
3 8 1  T o b é, 1 9 9 3: 2 6 5 -2 7 5; P e k o n e n, 2 0 1 2: 3 2, 1 2 6, 1 8 8, 1 9 8 -2 0 0; H arj u n p ä ä, 1 9 7 5: 1 6. 1 2. 4. 1 7 3 7 al k a e n H ell a nt 
( 1 7 1 7-1 7 8 9) oli yl e e ns ä O ut hi eri n m at k asss a m u k a n a. ( P e k o n e n, 2 0 1 2: 1 2 6). 
3 8 2  T o b é, 1 9 9 3: 2 6 8 -2 7 5.  Ks. k u v a 3 5, o bs er v at ori o n sij ai nti.  
 5 6  
H ell a ntill a j a W e g eli u ks e ll a oli m ol e m mill a  ti et e ellisi ä i nstr u m e ntt ej a k ä yt öss ä ä n 1 7 0 0-l u-
v u n al k u p u ol e n T or ni oss a. 3 8 3  1 6 0 0 – 1 7 0 0 -l u v ull a oli m u ut e n ki n t a v a n o m aist a, ett ä v ar a k k aill a 
h e n kil öill ä  oli eril aisi a ti et e ellisi ä i nstr u m e ntt ej a, 3 8 4  k ut e n m ai nit a a n  L ä nsi p o hj a n  m a a h err a p a-
r o ni  Ga bri el G yll e n gir pist ä. 3 8 5  S a m oi n  i nstr u m e ntt ej a  oli  p ai k a n  il mi öit ä  t ut ki m a a n  t ul e vi e n 
vi er ai d e n m u k a n a. T ä m ä o n e p ä n or m a ali a ai k a k a u d e n T or ni o n k o k ois ell e R u ots al ais ell e pi k-
k u k a u p u n gill e. T or ni oss a oli s u ht e ellis esti e n e m m ä n  kirj allis u utt a k ui n  m m. L o u n ais -S u o m e n 
k a u p u n g eiss a. 3 8 6  Kirj allis u us k ut e n ti e d e oli yl ellis y ytt ä, j o h o n k ai kill a ei oll ut v ar a a ei k ä t ar-
v ett a. K irj at oli v at ar v o esi n eit ä j a s äil yi v ät s at oj a v u osi a s u v uss a. 3 8 7  T or ni o ss a kirj at oli v at p ä ä-
asi ass a oli v at us k o n n ollisi a , k ut e n aj all e o n o mi n aist a . P er u kirj oit ett u n a 3 8 8  o n m y ös ti et e ellist ä 
kirj allis u utt a s e k ä  l ati n a ksi j a t a ns k a ksi kirj oit ett uj a kirj oj a. D o k u m e nt oit u t i et e ellis e n kirj alli-
s u u d e n m ä är ä oli h y vi n pi e nt ä l u k u u n ott a m att a H ell a nti n  kirj ast o a . H ell a nti n kirj ast o n m ai ni-
t a a n k o ost u n e e n yli 25 0 ni mi k k e est ä, j oist a s u uri n os a oli ul k o m aist a ti e d e kirj allis u utt a.  
3. 1. 3 . R a ati h u o n e e nt orin k ell ot   
Kirj allisiss a d o k u m e nt eiss a ei ol e m ai ni nt oj a  a uri n k o k ell oist a . S e n sij a a n s oitt o k ell oist a j a k o-
n e ellisi st a k ell oist a o n  t ar k asti  d o k u m e nt oit u a  ti et o a. K a u p u n gi n  e nsi m m äis et  j ul kis et  k ell ot 
liitt yi v ät T or ni o n v u or o n p er ä ä n p al a n eisii n r a ati h u o n eisii n. 3 8 9  R a ati h u o n e e n t ori sij aitsi ai v a n 
                                               
3 8 3  H ell a ntist a: T a m el a n d er, 1 9 4 1: 1 6 6 -1 7 1. H u o m. ti e d ot p er ust u v at 1 9 0 0 -l u v u n p u oli v äli n t e o ks e e n, j o h o n o n 
v ali k oi d e n k er ätt y ai n eist o a.  
3 8 4  L e o n e, 1 9 8 8: 2 4 0 -2 4 2; Z ui d er v a art, 2 0 1 3: 4, 8.  
3 8 5  H arj u n p ä ä, 1 9 7 5: 1 4; P e k o n e n, 2 0 1 2: 1 9 3. G yll e n gir pill ä ( 1 6 8 7 -1 7 5 3) oli m o ni p u olis e t ti et e ellis et h arr ast u k-
s et s e k ä s u uri kirj ast o. H ä n m y ös r a p ort oi p o hj oi sist a m al mi v ar oist a R u otsi n k u ni n k a all e. (H arj u n p ä ä, 1 9 7 5: 
1 4; P e k o n e n, 2 0 1 2: 1 9 3 ). 
3 8 6  N or d b er g, 1 9 9 6: 1 5 6, 1 6 5.  T or ni oss a 6 1 %:ss a p es äl u ett el oit a o n kirj oj a , k u n t a as s a m a l u k u s a m a n a  ai k a n a o n 
H elsi n giss ä 4 4 %. L o u n as -S u o m e n k a u p u n ki e n kirj allist e n p es äl u e tt el oi d e n m ä är ät o v at vi el ä 1 8 0 0-l u v u n al-
k u p u ol ell a ki n all e 4 0 %. ( N or d b er g, 1 9 9 6: 1 6 5).)  
3 8 7 T a m el a n d er, 1 9 4 1 p assi m. Esi m er ki ksi K at ari n a H e n dri ks d ott er ( Ol of Br y ni elss o ni n v ai m o) o n k u oll ut n oi n 
1 7 3 8. H ä n e n j ä ä mist öst ä ä n o n l u et elt u l u k uisi a kirj oj a p er u n ki rj oit u ks ess a. V a n hi n kirj oist a o n 1 5 9 0 p ai n ett u 
t a ns k a n ki eli n e n A n d eli g S p örs m åls B o o k. T äss ä j ä ä mist öss ä oli lis ä ksi s a ks a n ki elist ä kirj allis u utt a. ( T a m e-
l a n d er, 1 9 4 1: 1 4 8, nr 5 5) H ä n e n mi e h e ns ä, Ol of Br y ni elss o n k u oli k a ksi v u ott a m y ö h e m mi n j a t ä m ä n k o h-
d all e ei ol e list att u l ai n k a a n kirj allis u utt a. ( T a m el a n d er, 1 9 4 1: 3 5, nr 5 7). 
3 8 8  P er u kirj at sis ält ä v ät ti et oj a 1 6 6 6 al k a e n ti et oj a t or ni ol ais e n ar v o k k ai m m ast a o m ais u u d est a j a t arj o a v at m a h-
d ollis u u d e n t ar k ast ell a m at eri a alist a yl ellis y ytt ä, m y ös s ell aisist a m it ä ei k ai v a u ksiss a ol e oll ut l ö y d ett ä viss ä. 
(Yli m a u n u et al., 2 0 0 9: 2 8 6; M ulli ns & Yli m a u n u, 2 0 1 5: 4 5 -4 6). O m ais u us o n p er u kirj oiss a m ä ärit ett y r a h al-
lis ess a ar v oss a a n, ei k ä niit ä t e ht y l ä h es k ä ä n k ai kist a k u oll eist a et e n k ä ä n k ö y h e m mist ä, v ai k k a s e k u ul ui lai n 
m u k a a n t e h d ä k ai kist a 1 7 3 4 al k a e n. Kirj oi hi n ei kirj att u k ai k k e a, j a ar v oj a v ä h ät eltii n. ( N or d b er g, 1 9 9 6: 1 5 4; 
Yli m a u n u et al., 2 0 0 9: 2 8 6 -2 8 7; M ulli ns & Yli m a u n u , 2 0 1 5: 4 5-4 7).  P e r u n kirj oit ett uj e n m ä är ä ei ol e s a m a 
k ui n k u oll ei d e n m ä är ä. K u oll eist a ki n ai n a ki n n elj ä n n es oli all e 1 5 -v u oti ait a, 1 7 0 0 -l u v u n l o p ull a T or ni oss a 
j o p a 5 4 % oli all e 1 1 v u oti ait a. P er u kirj oj a oli t a p a n a t e h d ä v ai n v ar a k k aist a p esist ä. (T a m el a n d er 1 9 4 1 p as-
si m; Mulli ns & Yli m a u n u , 2 0 1 5: 4 7). N or d b er g o n ar vi oi n ut, ett ä p er u kirj oit us t e htii n T or ni oss a 1 7 0 0 -l u v u n 
l o p ull a p u ol ell e p esist ä. ( N or d b er g, 1 9 9 6: 1 5 4-1 5 5) . Al k u p er äist e n p er u kirj oj e n t ar k ast el u v oi v al aist a asi a a 
e n e m m ä n, m utt ei t ä m ä n t y ö n p uitt eiss a ol e m a h d ollist a.  
3 8 9  Yli m a u n u 2 0 0 7, 1 7. T or ni o n r a ati h u o n ei d e n sij ai nti e n, r a k e n n us ai k oj e n j n e. t ar k at ti e d ot o v at e p ä v ar m at. Yli-
m a u n u 2 0 0 7: 6 6 -6 7. T ä m ä n t ut ki m u ks e n k a n n alt a nii d e n t ar k all a sij ai n nill a t ai r a k e n n us aj all a ei k uit e n k a a n 
ol e m er kit yst ä, v a a n sill ä mit e n niiss ä o n k ell oj a k ä yt ett y. Ks. k u v a 2.  
 5 7  
a uri n k o k ell o n l ö yt ö al u e e n vi er ess ä. 3 9 0  E nsi m m äi n e n r a ati h u o n e r a k e n n ettii n m a h d ollis esti 3 9 1  j o 
1 6 2 3 , oll e n k a u p u n gi n e nsi m m äi n e n j ul ki n e n r a k e n n us. 3 9 2  T oi s e n r a ati h u o n e e n k at oll e t eli n e e-
s e e n  h a n kittii n 1 6 4 1  p äi v ätt y  s oitt o k ell o,  j oll a  k uts uttii n  v ä ki  k o oll e  r a ati h u o n e e n  k o k o u k-
sii n. 3 9 3  T ä m ä o n e nsi m m äi n e n kirj allisiss a l ä ht eiss ä m ai nitt u aj a n os oiti n  k a u p u n giss a. 3 9 4    
K ol m a n n ell e r a ati h u o n e ell e r a k e n n ettii n  1 6 5 9 s eij ari h u o n e k a u p u n gi n e nsi m m äist ä k o-
n e ellist a k ell o a v art e n. K ell o oli k o o k as h eil uri k ell o j a s e t ar vitsi k or k e a n t eli n e e n, j o n k a s u o-
j a ksi  r a k e n n ettii n  ns.  s eij ari h u o n e.  K ell oll e  p al k attii n  ” as ett aj a ”,  h at u nt e kij ä  Ol of  Diri c hi n-
p oi k a. 3 9 5  K ell o n as ett aj a ei as e nt a n ut k ell o a , v a a n j at k u v asti as etti e p äl u ot ett a v a a ai k a a n ä ytt ä-
v ä n k ell o n oi k e a a n ai k a a n. Ai k a mit attii n a uri n g o n p er ust e ell a .3 9 6  N elj ä nt e e n p u n a m ull att u u n 
r a ati h u o n e es e e n h a n kittii n U u m aj ast a u usi k o n e elli n e n k ell o v u o n n a 1 6 8 8 .3 9 7  R a ati h u o n e e nt o-
rill e e h dittii n h a n k ki a n elj ä k o n e ellist a k ell o a e n n e n is o a vi h a a m utt a s e n j äl k e e n se ur a a v a k ell o 
                                               
3 9 0  Ks. k u v a 2.  
3 9 1  Vrt. M ä nt yl ä , 1 9 7 1: 2 7. 
3 9 2  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 3 0, 3 9; M ä nt yl ä, 1 9 9 3: 1 8 6.  
3 9 3  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 3 1; M ä nt yl ä, 1 9 9 3: 1 8 6.  
3 9 4  H u o m. k ys e ei ol e k o n e ellis est a k ell ost a v a a n s oitt o k ell ost a, ks. liit e 4 k u v a 7 9.  K o n e ellisi a k ell oj a ei s a a pit ä ä 
1 6 0 0 -1 7 0 0 mit e n k ä ä n yli ar v ois ess a as e m a ss a aj a n n ä ytti m e n ä , sill ä n e oli v at v ai n k orist eit a. Ai k a k a u d e n i h-
mis ell e s oitt o k ell o oli y ht ä p alj o n  aj a n os oiti n k ui n k äsi n  aj ass a pi d ett y k o n e elli n e n k ell o.  
3 9 5  K ai k ki n ä m ä r a k e n n u ks et t u h o ut ui v at 1 6 7 2 p al oss a, m utt a s oitt o k ell o s a atii n p el ast ett u a. ( M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 1 5 6 -
1 5 7). T äll ä k ell oll a viit at a a n v u o d e n 1 6 4 1 s oitt o k ell o o n, ei h eil uri k ell o o n.  
3 9 6  Aj a n m ä ärit y ks e e n k es ki p äi v ä n h et k e n a v ull a, ei l aitt e e n t ar vits e oll a oll ut m o ni n m ut k ai n e n. Sii h e n v oi k ä yt-
t ä ä a uri n k o k ell o o n v err att a visss a ol e v a a i nstr u m e ntti a, esi m. m eri di a a ni k e p pi ä , l u o n n o n m a a m er kit m u k a a n 
l u ki e n. O n h u o mi oit a v a, ett ä T or ni oss a oli m er e n k ul u n t a ki a k ai k ki t ar vitt a v at i nstr u m e ntit nii n a uri n k o k ell o n 
as e nt a mis e e n j a k es ki p äi v ä n h et k e n k ui n a uri n k o aj a n t ar k k a a n m ä äritt ä mis e e n. (Ks. m y ös T ur n er, G. L’ E., 
1 9 8 3: 3 1 ). 
3 9 7  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 1 5 8; M ä nt yl ä, 1 9 9 3: 2 1 3. V u o d e n 1 6 8 8 k ell o ei n ä ht ä v ästi oll ut h eil uri k ell o, sill ä m ai ni nt oj a 
s ej arir a k e n n el mist a ei ol e. ( M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 1 5 8). 1 7 7 0  
K u v a 3 6 . T or ni o 1 6 0 0 -l u v u n l o p ull a. K u v ass a r a ati h u o n e o n v as e m m all a ol e v a k or k e a r a k e n n us j a kir k k o oi k e-
all a k es k ell ä s a art a j a s e n e d ess ä kir k o n k ell ot a p uli. Oi k e ass a l ai d ass a l u k e e K e mi ( Ki mi) m utt a k u v ass a li e n e e 
Pir k ki ö n s a ar ell a ol e v a pit äj ä n kir k k o. H u o m. et ul ai d a n  H a a p a ni e m e n s otil as k art a n o. K u v a a t ar k ast elt a ess a o n 
ot ett a v a h u o mi o o n artisti n t ul ki nt a aj a n h e n g e n m u k a a n.  (D a hl b er g, 1 7 1 6 ).  
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h a n kittii n v ast a is o n vi h a n j äl k e e n v u o n n a 1 7 7 0. 3 9 8  K a u p u n gi n v a n h a s oitt o k ell o  s äil yi j a sit ä  
k ä yt ettii n r a ast u v a n k o k o u ksii n k uts utt a ess a  j a my ö h e m mi n s e  siirr ettii n R a ati h u o n e e nt orill e 
1 7 0 5 v al mist u n e es e e n T or ni o n p e d a g o gi o o n k ell o ksi. 3 9 9   
T or ni o n s e u d u n e nsi m m äi n e n kir k k o r a k e n n ettii n Pir k ki ö ö n kir k k o l u ult a v asti j o 1 3 1 0-
l u v ull a.4 0 0  K a u p u n kii n al oit ettii n kir k k o a r a k e nt a m a a n  v u o n n a  1 6 4 4.4 0 1  Kir k k o ra k e n n ettii n 
k a u p u n kil aist e n v a ati m u ks est a. S e  k or osti  k a u p u n kil aist e n er o a  y m p ärist ö n as u k k aist a .4 0 2  P it ä-
j ä n  kir k k o  Pir k ki öss ä  oli  n ä k ö y ht e y d e n  p ä äss ä. K a u p u n gi n  kir k k o er ott a ut ui  pit äj ä n kir k ost a 
m y ös ki el e n p er ust e ell a , sill ä si ell ä j u m al a n p al v el u ks et oli v at r u otsi ksi.4 0 3   
U usi  kir k k o  p al oi  j o  1 6 8 2 .4 0 4  U usi  kir k k o  r a k e n n ettii n  k a u e m m as  R a ati h u o n e e nt orist a 
k a u p u n gi n  k or k ei m m all e  k o h d all e .4 0 5  S e  h allitsi  m ais e m allis esti  T or ni o n  al u ett a .4 0 6  K ir k k o 
e d usti kr u u n u n v alt a a T or ni oss a  j a p a k ollist e n ju m al a n p al v el u ksi e n v alt a os a k ul ui kr u u n u n ti e-
d ott ei d e n l ä pi k ä y n niss ä. 4 0 7  Kir k o n m e n ot oli v at s ä ä n n öllisi ä j a aj oit ett uj a. T ä h ä n k ä yt ett y ä ai-
k a a mit attii n kir k oiss a m m. tii m al as eill a. 4 0 8  K o n e ellisist a k ell oist a ei k a u p u n gi n kir k o sta ol e 
ti et o a. S e n sij a a n Pir k ki ö n s a ar ell a ol e v all a Al at or ni o n pit äj ä n kir k oll a k ut e n Ylit or ni o n kir k ol-
l a ki n ( n y k yisi n R u otsi n p u ol e n M at ar e n gi n s e ur a k u nt a a) oli 1 6 0 0-l u v u n l o p p u p u ol ell a k ä yt öss ä 
n elj ä n j a ks o n k o n e ellis et s a ar n as k ell ot. Nii d e n m er kit ys liitt y y h et k ellis e e n aj a n mitt a a mis e e n  
k ut e n  kir k ollist e n tii m al asi e n.4 0 9  K ai k est a  h u oli m att a,  n e  v äist ä m ätt ä  t oi v at  aj oit et u n  el ä m ä n 
m er kit y ks e n  al u e ell e.  
K ir k o n m e n ot oli v at t oist u v a n ä ytt ä m ö, j oll a os oit ettii n  k a u p u n kil aisill e kr u u n u n v alt a a j a 
j oss a k a u p u n kil ais et esitti v ät  o m a a  as e m a a ns a  y ht eis k u n n ass a. 4 1 0  K ir k o n m at eri a alis e e ss a  k ult-
t u uriss a n ä k yi k a u p u n kil aist e n s ats a u ks et ar v o k k aisii n l a h oit u ksii n v ar ust ett u n a ni mi n j a kir-
                                               
3 9 8  1 7 0 0 -l u v u n l o p ull a Tor ni oss a oli m y ös  ” h u ut o k ell o ”, 1 7 7 0 h a n kit u n k o n e e elis e n k ell o n m u k a a n p al o v artij at 
h u uti v at t ä y d et t u n nit. ( M ä nt yl ä 1 9 7 1, 3 3 4). P u n a m ull att u r a ati h u o n e n ä k y y k u v ass a 3 6 .  
3 9 9  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 1 5 7; M ä nt yl ä, 1 9 9 3: 2 1 3; Pi etil äi n e n, 2 0 1 7.  
4 0 0  Hi e k k a n e n, 2 0 0 7: 4 9 4 -4 9 5.  
4 0 1  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 3 2.  
4 0 2  Yli m a u n u, 2 0 0 7 : 7 3, 7 6, 1 0 2-1 0 3.  
4 0 3  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 3 2.  
4 0 4  M ä nt yl ä, 1 9 9 3: 2 1 3.  
4 0 5  M ä nt yl ä 1 9 7 1, 1 5 9; Yli m a u n u  
4 0 6  Cl ar k e, 1 8 1 8: 3 4 1; Yli m a u n u, 2 0 0 7: 8 5.  
4 0 7  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 7 4 -7 5; S y m o n ds et al, 2 0 1 5: 7 8.  
4 0 8  Yli m a u n u et al., 2 0 1 1: 6 3 -6 4.  
4 0 9  Yli m a u n u et al, 2 0 1 1: 5 9, 6 5; S y m o n ds e t al., 2 0 1 5: 7 8-7 9. N äi d e n k ell oj e n k o n e ellis u us o n j äll e e n y m m ärr et-
t ä v ä o m all a t as oll a a n. Ei k ä nii d e n os oitt a m a n elj ä n j a ks o n j a k o v ältt ä m ätt ä viitt a a t u nt ei hi n. K ys e oli h et k elli-
s estä aj a n mitt a a mis est a. (Ks. m y ös Yli m a u n u et al, 2 0 1 1: 6 4 -6 5 ). 
4 1 0  Yli m a u n u , 2 0 0 7: 7 3-7 6; N ur mi, 2 0 1 1: 1 5 0 -1 5 1.  
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k ollis e e n t y yllii n p äi v ä m ä äri n. S a m oi n  h a u d a n sij ai n ti j a j u m al a n p al v el ust e n ist u m aj ärj es k u-
v asti v at as e m a a. 4 1 1  A s e m a n os oi t us kir k o n y ht e y d essä k os ki h e n kil ö k o ht ais e m p a a , o m a n t al o u-
d e n as e m a a k ui n k o n e ellist e n k ell oj e n k o h d all a R a ati h u o n e e nt orill a. Ist u m aj ärj est ys n o u d atti 
t al o u d e n as u n n o n sij ai nti a k a u p u n giss a.4 1 2  K ys e oli o m ast a t ai s u v u n as e m ast a  kir k k o o n k o-
k o o nt u v a n  v ä e n  k es k e n. 4 1 3  Y ksil öllis e m m ä n  as e m a n  k as v a v a m er kit ys  oli  sit e n  os a  kir k o n 
k a utt a  il m e n n ett y ä  k ultt u uri a.  Kr u u n u n  v alt a  as etti  p ai k allis ell e  hi er ar ki all e  j ä n nitt eit ä,  mi k ä 
k or ost ui  m m. kir k oll a s osi a alis ess a k a nss a k ä y mis ess ä .4 1 4  M ai n e e n j at k u m o h a ast ettii n, sill ä ri k-
k a u ksi e n n ä ytt ä v äl l ä os oitt a mis ell a oli m a h d ollist a t a v oit ell a as e m a a.  
K a u p u n gi n t al o u d elli n e n k es k us oli s at a m ar a nt a, j ot a vis u a alis esti h allitsi v at al u e e n pit-
k äst ä j a v a ur a ast a hist ori ast a  k ert o v at m ar k ki n a -ait at .4 1 5  Aitt oj e n r e u n oits e k ul k e v a R a nt a k at u 
oli k a u p u n gi n t al o u d elli n e n k es k us j a vil k k ai n al u e. K es ki k a d u n v arr ell e k e hitt yi 1 7 0 0 -l u v ull a 
k a u p u n gi n v a ur ai n al u e .4 1 6  R a nt a -aitt oj e n al u ett a v oi d a a n pit ä ä k es k u ks e n a, j o k a k e hitt yi al u-
e ell e rii p p u m att o m a n a kr u u n u n v all ast a. S e oli r a k e n n e, j o n k a m er kit yst ä kr u u n u n t oi m e n pi-
teill ä p yrittii n h allits e m a a n. 4 1 7  T ori ei v et ä n yt v ä k e ä p u ol e e ns a k ut e n s at a m a n k a u p p a j a kir k o n 
p a k ollis et m e n ot.  
Kr u u n u p yr ki os oitt a m a a n v alt a ns a T or ni oss a k or ost a m all a ai k a k a u d e n k a u p u n g eill e t y y-
pillisi ä el e m e ntt ej ä :  Kir k k o,  t ori  j a h alli n n olli n e n r a k e n n us.4 1 8  T ä h ä n  k o k o n ais u ut e e n  liitt yi 
m y ös t ar k ast el u aj a nj a ks oll a k o n e ellis et k ell ot. T or ni o n t ori n m er kit ys liitt yi kr u u n u n k a n n alt a 
                                               
4 1 1  S y m o n ds et al., 2 0 1 5: 8 3 -8 4; Yli m a u n u, 2 0 0 7: 7 4; P aj ari 2 0 1 8, 2 8 2 -2 8 4; M ä nt yl ä, 1 9 9 3: 2 1 5; Yli m a u n u, 
2 0 0 6 a: 1 5 8 -1 5 9.   
4 1 2  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 1 0 2.  
4 1 3  Ks . m y ös S y m o n ds et al, 2 0 1 5: 8 3-4 8. L a hj oit ett ui hi n esi n eisii n kirj attii n  l a hj oitt aj a n ni mi j a us ei n p äi v ä-
m ä är ä. Esi m. S y m o n ds et al., 2 0 1 5: 8 4 fi g 5.  
4 1 4  Ks. m y ös L e o n e, 2 0 1 0: 9 6  
4 1 5  S u e ns a ar ell a oli b o d h el e g h e -l u ett el oi d e n m u k a a n 1 5 0 0-l u v ull a 6 0-4 5 aitt a a. ( L u n d h ol m, 1 9 9 1 a: 2 9 6 -2 9 7; 
M ä nt yl ä 1 9 7 1, 9 -1 0; Fri b er g, 1 9 8 3: 2 1 1). Ait at oli v at vis u u a ali n e n t o dist e pit k äst ä m ar k ki n a p ai k k a hist ori ast a, 
as e m ast a j a v a ur a u d est a. R a k e n n u ks et oli v at t a v ar a n, l o hit y n n yr ei d e n j a s u ol a n s äil ytt ä mis e ksi. ( N or dl a n d er, 
1 9 3 3: 3 0 2 -3 0 3) oll e n os a P o hj ol a n yl eist ä v ar h ais m o d er ni a m ar k ki n a p ai k k aj ärj est el m ä ä ( N or di n 2 0 0 5, 1 5 1). 
M y ös t or ni ol aisill a oli p eri yt y vi ä o mist us m ar k ki n a-aitt oj a m m. K a ut o k ei n oss a j a Utsj o ell a.  1 6 0 0 -l u v u n l o p-
p u p u ol e n j a 1 7 0 0 -l u v u n al u n p er u kirj al u ett el oiss a o n l u elt u n a pi k k u m ö k k ej ä il m a n m a a n o mist ust a, os a m ai-
nitt u t u oll oi n j o v a n h oi k si m utt a k ä ytt ö k el p oisi ksi. S a m oi n p er u kirj oist a o n n ä ht ä viss ä, k ui n k a sii h e n kirj a-
t uill a h e n kil öill ä oli s a at a vi a j a v el allisi a h y vi n l a aj all a al u e ell a p o hj ois ess a esi m. E n o nt e ki öll ä, J u k k asj är-
v ell ä, I n ariss a, V ar a n giss a, j n e. ( T a m el a n d er, 1 9 4 1: p assi m.).  
4 1 6  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 7 8, 1 0 0 -1 0 2, 1 2 0 -1 2 1. Ks. k u v a 2, k at uj e n sij ai n nit.  
4 1 7  Kr u u n ull a oli o mi a aitt oj a 1 5 0 0 -l u v ull a. ( N or dl a n d er, 1 9 3 3: 3 0 2).  Kr u u n u sit oi v er ot ust a aitt oi hi n. P er ä m er e n 
al u e ell a s at a m a k a u p u n g eiss a p erittii n k a u p p a mi es v er o a - b o d el e gs p e n ni n g a r. ( K er k k o n e n, 1 9 5 6: b o d e-
l e gs p e n ni n g ar). Aitt oj e n sij ai nti v ar h aisiss a k art oiss a o n y ksit yis k o ht ais esti m er kitt y. ( H er v a et al., 2 0 1 2)  
4 1 8  S c h o efi el d & Vi n c e, 2 0 0 3 [ 1 9 9 4]: 3 1; M ur p h y et al., 2 0 0 9: 3 0 5.  
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ai k a k a u d e n  e ur o o p p al ais e e n t ori-til a n m er kit y ks e e n  j a v all a n  os oitt a mis e e n k a u p u n gi n r a k e n-
t e ess a .4 1 9  N äi n t or ni ol ais et  oli v at v el oit ett uj a  yll ä pit ä m ä ä n j a r a k e nt a m a a n kr u u n u n vir allisi a 
r a k e n n u ksi a j a m uit a k a u p u n gi n r a k e nt eit a.4 2 0  M ol e m m at r a ati h u o n e j a kir k k o p u n a m ull attii n 
j a p er ust ettii n ki vij al all e 1 6 0 0-l u v ull a, kr u u n u n v a ati m u ks est a .4 2 1   
T or ni o n t orill a ei oll ut s e n e ur o o p p al aist e n v asti n ei d e n m u k aist a m er kit yst ä  k a u p u n kil ai-
sill e. K a u p u n gi n t ori m ai nit a a n t oi mi n e e n h ei n ä niitt y n ä  1 7 0 0 -l u v ull a. T ori al u e e n h ei n ä niitt y  ei 
ol l ut m er k ki siit ä, ett ei al u ett a l ai n k a a n k ä yt ett y. K a u p u n gi n k ai k ki k a d ut oli v at niitt y n ä. S u e n-
s a ar ell a p elt o al a o n v ä h äi n e n j a s u urt a t ori al a a ei k a n n att a n ut niitt ä ä h u k k a a n .4 2 2  R a ati h u o n e e n 
al u e e n t al o u d ellis e n m er kit y ks ellis y y d e n v ä h y y d est ä h u oli m att a p ai k alli n e n r a ati k ä vi si ell ä k o-
k o u ksiss a p ä ätt ä m äss ä k a u p u n gi n asi oist a .4 2 3  R a ati h u o n e e nt ori n y ht eis öllis esti k ust a n n et ut  k el-
l ot oli v at  h ei d ä n  k ä yt öss ä ä n. 4 2 4  Lis ä ksi  r a ati h u o n e ell a  oli  yl eisi ä  k o k o u ksi a,  j oiss a p ä ät ettii n 
k a u p u n gi n vir oist a. 4 2 5  R a ati h u o n e e n t ori n li e p eill ä sij aitsi  m y ös m uit a r a k e n n u ksi a k ut e n k esti-
ki e v ari 4 2 6  j a t ulli h u o n e.4 2 7  R a ati h u o n e e nt ori n al u e  s ul k e ut ui r aj at u ksi al u e e ksi t o d e n n ä k öis esti 
j o 1 6 0 0 -l u v u n l o p p u p u ol ell a k u n k ol m as r a ati h u o n e r a k e n n ett ii n R a nt a k a d u n v art e e n.4 2 8  
K ell ot j a s oitt o k ell ot oli v at ar v o k k u u d e n s y m b ol eit a. Astr o n o mis et k ell ot e d usti v at s u ur-
k a u p u n ki k u v a a, m utt a s eij ari k ell or a k e n n el m a oli m y ö s v ai k utt a v a el e m e ntti.  O n m a h d ollist a, 
ett ä  k ell ot  oli v at  r a ati mi est e n  n ä k e m ys  v all ast a a n  k a u p u n giss a .4 2 9  K ell oj e n  h a n k ki mi n e n  oli  
                                               
4 1 9  T ori n m er kit ys ai k a k a u d e n st a n d ar di n m u k a a n oli k a u p a n  k es k us. (S c h o efi el d & Vi n c e, 2 0 0 3 [ 1 9 9 4]: 3 1; 
M ur p h y et al., 2 0 0 9: 3 0 5 ). T or ni o n e nsi m m äis ess ä k a u p u n ki k art ass a o n t ori m er kitt y. ( H er v a & Yli m a u n u, 
2 0 1 0: 8 9 -9 0).  
4 2 0  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 1 5 6 -1 5 9.  
4 2 1  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 5 4 -5 5, 1 1 3, 1 1 9. As ui nr a k e n n u ksii n p u n a m ult a us j a ki vij al all e r a k e nt a mi n e n l e visi v ät 1 7 0 0 -
l u v u n al k u p u ol ell a is o n vi h a n t u h oj e n j äl k e e n. I bi d. 
4 2 2  Cl ar k e, 1 8 1 8: 3 4 2; Cl ar k e, 1 9 9 7: 2 0 0, 2 0 6 s e k ä h u o m a ut us 2 4 3 si v ull a 3 4 8: P ort h a n r a p ort oi v u o d e n 1 7 9 4 
vi er ail ull a a n r a ati h u o n e e n e d ust all a k as v a n e e n h ei n ä p elt o a. K a d uist a m ai nit a a n m u ut e n ki n nii d e n oll e e n k a-
p u n gi n k a d ui ksi a uti oit a, mi k ä k ert o o ki n k a u p u n gi n k a u p p a p ai k k at a ust ast a. H ei n ä ei p eitt ä n yt v ai n t ori a 
v a a n, k ai k ki k a u p u n gi n k a d ut k as v oi v at h ei n ä ä . I bi d. T ä h ä n liitt y y vilj el ytil a n v ä h y ys  s a ar ell a , h ei n älle k el-
p asi h ei k o m pi ki n k as v u al ust a.  
4 2 3  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 1 1 4; M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 1 7 5 -1 7 9. 1 6 0 0 -l u v u n l op ull e s a a k k a r a ati mi e hit ö v alittii n p ai k allis esti 
k a u p u n gi n v a ur ai m mist a k a u p pi aist a, j ot k a s a m all a oli v at v äist ä m ätt ä l ai v a n o mist aji a. J äs e n y ys t oi as e m a a 
lis äs ä j a nii n p ä h eill ä oli m m. kir k oss a p ar h a at ist u m a p ai k at j a l o h e n k al ast us oi k e u d et, m utt a j äs e n e ksi v ali-
t u ksi t ull ut ei v oi n ut s a k oitt a ki elt ä yt y ä r o olist a. ( M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 1 7 5-1 7 7).  
4 2 4  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 6 6, 1 0 3. K ell oj e n h a n ki n n at o n kirj att u k a u p u n gi n tili k irj oi hi n. ( M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 1 5 7-1 5 8, 
5 5 1). T ar k k a kirj a a mi n e n a nt a a v ai k ut el m a n, ett ä k ell ot oli v at kr u u n u n, m a h d ollis esti e p äs u or a, v a ati m us. 
K a u p u n kitil a t ä ytt ä ä v a ati m u ks et, k u n s e sis ält ä ä ol e ellisi n a pi d et yt e ur o o p p al ais et el e m e ntit.  
4 2 5  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 1 7 9, 1 8 5.  
4 2 6  T orill a oli r a vi nt ol a K a u p u n gi n k ell ari 1 6 0 0 -l u v u n l o p ull e.  ( M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 1 5 7). Cl ar k e n vi er aill ess a 1 7 0 0-
l u v u n l o p uss a t orill a oli k esti ki e v ari. (Cl ar k e, 1 9 9 7: 2 0 5, 3 4 7 : h u o m. 2 3 9).  
4 2 7  T ulli h u o n e sij aitsi 1 6 0 0 -l u v u n l o p ull a R a nt a k a d ull a Kir k k osill a n p ä ässä , j a si n n e j o hti k ai kilt a k ol m elt a t ulli-
p ortilt a j o hti s u or at ti et. ( M ä nt yl ä 1 9 7 1, 1 5 6).  
4 2 8  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 6 6 -6 7.  
4 2 9  K a u p u n kil ais et oli v at m y ös v ast ust a n e et k a u p u n gi n p er ust a mist a S u e ns a ar ell e. ( Yli m a u n u, 2 0 0 7: 1 6,  1 1 3 -
1 1 4, 1 1 9 -1 2 1 ; M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 1 5 -1 9).  R a ati h u o n e ell a k a u p u n kil ais et p ä ätti v ät asi oist a a n, j ot e n s e oli h eill e 
h alli n n ollis e n a el e m e ntti n ä t är k e ä v err att u n a kir k o n il m ais e m a a n kr u u n u n v alt a a n.  
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e h k ä kr u u n u n v a ati m us ,4 3 0  o s a m uit a e ur o o p p al ais e n v all a n f y ysisi ä r a k e nt eit a .4 3 1  J o k a t a p a u k-
s ess a k o n e elli n e n k ell o, r a ati h u o n e j a t ori o v at ai k a k a u d ell e t y y pillist ä e ur o o p p al aist a k a u p u n-
ki til a a siirr ett y n ä m a ail m a n p o hj oisi m p a a n k a u p u n kii n.  
3. 1. 4. A uri n k o k ell ot T or ni oss a  
Kirj allis et d o k u m e ntit ei v ät m ai nits e a uri n k o k ell oj a T or ni oss a t ar k ast el u aj a nj a ks oll a. 4 3 2  K ö n-
k ä ä n r u u ki n piirr o k s ess a 1 6 6 0 o n k a ksi  a ur i n k o k ell o a. N or dis k a M us e eti n k o k o el miss a o n n or-
s u nl ui n e n 1 6 0 0 -l u v u n di pt y y k ki k ell o, j ok a o n  T or ni ost a. 4 3 3  T ut ki m u ks e n k o ht e e n a ol e v a t ä hti-
k ell o o n l ö y d ett y S u e ns a ar est a. S e, ett ä kirj allis et d o k u m e ntit ei v ät m ai nits e a uri n k o k ell oj a m e r-
kits e e v ai n, ett ei kir j allist e n d o k u m e ntti e n kirj oitt ajill e t ai al k u p er äisi ä d o k u m e ntt ej a sit e er a a-
vi e n t e ost e n t e kij öill e, oll ut a uri n k o k ell oll a m er kit y ks ellist ä ar v o a. 4 3 4   
T ar k a n aj a n t ar v e j a s ell ais e n mitt a a v a esi n e o n si n äll ä ä n yl ellis y ytt ä 1 6 0 0 – 1 7 0 0 -l uv ull a. 
A uri n k o k ell o oli  T or ni oss a yl ellis y ys esi n e rii p p u m att a siit ä, oli k o k ell o v al mist ett u p u ust a, ki-
v est ä t ai n ors u nl u ust a, k o n e ell a t ai il m a n. Mit ä ä n p a k ott a v a a t ar v ett a t ar k k a a n ai k a a n ei t u o h o n 
ai k a a n oll ut T or ni oss a. 4 3 5  K ö n k ä äll ä j a K ali xi n k ai v o ks ell a v oit aisii n aj at ell a a uri n k o k ell o n liit-
t y v ä n t y ö aj a n t ar k k ail u u n,4 3 6  j os ki n ä ä n et ö n aj a n n ä ytt äj ä ei oll ut aj a n il m oitt aj a. 
O ut hi er ei m ai nits e T or ni o o n liitt y e n l ai n k a a n k ell oj a, ei a uri n k o - ei k ä k o n e ellisi a k ell oj a, 
v ai k k a O ut hi eri n m at k a p äi v ä kirj ass a o n k ell o n aj oill a m er kitt ä v ä r o oli. 4 3 7  K ell o n aj at  a nt a v at 
                                               
4 3 0  Al k u p er äist e n l ä ht ei d e n t ar k aist a mi n e n ei ol e m a h d ollist a t äss ä t ut ki m u ks ess a. M ä nt yl ä ei  m ai nits e asi ast a. 
( M ä nt yl ä, 1 9 7 1). 
4 3 1  Al k u p er äisi ä asi a kirj oj a ei ol e t ar k ast elt u t äst ä n ä k ö k ul m ast a  ei k ä s e t ä m ä n t y ö n p uitt eiss a oll ut m a h d ollist a.  
Vrt. M ä nt yl ä, 1 9 7 1; M ä nt yl ä, 1 9 9 3.  
4 3 2  T ar k e m pi al k u p er äist e n l ä ht ei d e n ( esi m. p er u kirj at) t ar k e m pi t ar k ast el u v oi m u utt a a t ät ä.  
4 3 3  Di git al M us e et: N M 0 0 7 6 0 6 3. N or dis k a m us e etiss a ol e v ast a k ell ost a ei ol e j äj ell ä k ui n y ksi os a, k a nsi j a j a 
k o m p assi o v at k a d o n n e et. K ell o n k ä yt öst ä T or ni oss a ei ol e t ar k e m pi a ti et oj a, k ut e n t a v a n o m aist a 1 8 0 0 -l u v u n 
l o p u n j a 1 9 0 0-l u v un al u n esi n eill e. K ell o n o n l a hj oitt a n ut m us e oll e J a hti m est ari H. N or dl u n d L ul e åst a 1 8 9 3 
j a h ä n o n t u oll oi n il m oitt a n ut k ell o n ol e v a n p er äisi n T or ni ost a. ( Di git al M us e et: N M 0 0 7 6 0 6 3; K at alo g k ort 
7 6 0 6 3).  
4 3 4  M m. al k u p er äis et p er u n kirj at s a att aisi v at a nt a a lis ä ti et o a a uri n k o k ell oist a, v ai k k a ki visi a k ell oj a silti t us ki n 
olisi kirj att u, k u n nii d e n m at eri a alill a ei ol e mit att a v a a ar v o a. Vii m eist ä ä n 1 9 0 0 -l u v ull a kirj oit et uiss a t e o k-
siss a o n a uri n k o k ell ot j o ri n n ast ett u m er kit y ks elt ä ä n k orist eisii n.  
4 3 5  T ar k a n aj a n yl e i n e n k ä ytt ö v a atii us e a m pi a i h misi ä, j ot k a s e ur a a v at aj a n k ul k u a ti et yll ä t ar k k u u d ell a. 
4 3 6  Vrt. N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 2 5 -1 2 6. K ali xi n h o p e a k ai v o ks e n piirr o ks ess a o n k u v att u a uri n k o k ell o k ai v o ks e n 
t y ö nt e kij öi d e n as ui n al u e ell a. N or di n & Oj al a, 1 2 4-1 2 6. < K al i x/ P a ht a v a ar a br u k 1 6 6 0, Ri ks ar ki v et, St o c k-
h ol m, B er gs k oll e gii gr u v k art or.  E n ol e s a a n ut t ät ä k artt a a k äsii ni, ei ol e di git oit u, olisi mi el e n kii nt oist a 
n ä h d ä mi k ä o n oll ut k ell o n s u u nt a u s. Esi m. O n k o ai k a oll ut l u ett a viss a t y ö nt e kij öi d e n s u u n n alt a ?  
4 3 7  T a p a ht u m at o n kirj att u p äi v ä y ksi n j a k ell o n ai k oj e n k a nss a l ä pi t e o ks e n. Aj at o v at t as at u nt ej a, j a liit y v ät 
yl e e ns ä l ä ht e mis e e n j a p erill e t ul o o n. ( O ut hi er, 1 7 4 4: p assi m) Esi m. s. 6 3: ” M a a n a n t ai n a a a m ull a kl o 7 ” j a 
s a m all a si v ull a m y ö h e m mi n ” M a a n a nt ai n a k ell o 1 1 ill all a ”. K al e nt eri, j ot a O ut hi er k ä ytti er osi R u otiss a k ä y-
t et yst ä.  H eitt o a oli t u oll oi n 1 1 p äi v ä ä. ( P e k o n e n, 2 0 1 2: 1 3 8-1 3 9). O ut hi er kirj oitt a a s a a p u n e e ns a T or ni o o n 
1. 7. ( O ut hi er, 1 7 4 4: 5 1). R u otsiss a gr e g ori a aris e e n k al e nt erii n siirr yttii n t ä ysi n v as t a 1 7 5 3. ( P e k o n e n, 2 0 1 2: 
1 4 2). H ell a nt j o p a k ärsi s a k ot O ut hi eri n a v ust a mis est a R u ots al ais e n k al e nt eri n s u n n u nt ai n a. ( T o b é, 1 9 9 3: 
2 7 3).  
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kirj oit u ks ell e ar v o a j a ti et e ellis y ytt ä. 4 3 8  M at k a aj oitt u u n oi n 2 0 v u ott a is o n vi h a n j äl k e e n, m utt a 
u utt a k o n e ellist a k ell o a R a ati h u o n e ell e ei oll ut vi el ä h a n kitt u. 4 3 9  R et ki k u n n all a oli m u k a n a ti e-
t e e n t ar ki mm at l aitt e et. 4 4 0  M a u p ert uisi n r et ki k u nt a k ä ytt i h eil uri k ell oj a (p e n d ul i u m) j a v esi k el-
l o a a p u n a a n mitt a u ksiss a.4 4 1  Its e ast e mitt a us p er ust ui ti et e ellis esti s a m a a n k ui n a uri n k o k ell ot.4 4 2   
T ä hti a uri n k o k ell o oli a uri n k o k ell o n a yl e lli ne n , sill ä aj a n k ats o mi n e n oli m ah d ollist a h u o-
m att a v asti y ksi n k ert ais e m m all a , yl eis e m m äll ä j a e d ullis e m m all a m allill a, esi m. p ai k allist a t e-
k o a ol e v all a v erti k a alis ell a t ai m u k a n a k ulj et ett a v all a pi e n e m m äll ä, di pt y y k ki a uri n k o k ell oll a. 
M o n u m e nt a ali n e n a uri n k o k ell o os oitt a a erit yis y ytt ä, ar v o k k u utt a j a siirt ä ä m er kit y ks e n  j a as e-
m a n oi k e ut u ks e n t al o ut e e n, j o n k a t al o n p u ut ar h ass a k ell o ai k a a n ä ytti. M er kit ys liitt yi vis u a a-
lis u ut e e n j a p ers p e ktii vii n k ut e n m u ot o p u ut ar h oj e n ki n.4 4 3   
T ä hti k ell o n m er kit y ks e e n T or ni oss a  v ai kt utt a a s e, mit ä m u ut a v ast a a v a a oli t arj oll a. Yl el-
lis y ys o n k o m pl e ksi j a j at k u v asti  u u d ell e e n m ä äritt y v ä k o nt e kstist a a n rii p p u v ai n e n k äsit e. 4 4 4  
M o ni al k u p er ält ä ä n l u ks ust u ot e t ai p ui p o hj oisiss a ol os u ht eiss a ar ki esi n e e ksi. 4 4 5  T ois a alt a al u-
e e n n or m a ali n esi n ei d e n v ai ht o al u e e n ul k o p u olisill a  esi n eill ä o n ai n a s osi a ali n e n erit yis m er kit ys 
k ä ytt äj ä ä ns ä  liitt y e n. T u o ntit u ott ei d e n  v ali n n a n  v a p a us  oli  T or ni oss a  r aj allist a .  Esi n eist ö  t uli 
k uit e n ki n us ei n k a u e m p a a k ui n R u otsist a. Yl ellis y yst u ott e et, p oslii ni j a h e d el m ät t uli v at gl o-
b a ali n  k a u p a n  t u ott ei n a  j o p a  Kii n ast a. 4 4 6  S a m oj a  t u ott eit a  m y ytii n  nii n  H oll a n niss a,  T u k h ol-
m ass a k ui n T or ni oss a. T ä m ä m at eri a ali n e n k ultt u uri y h disti t or ni ol ais et e ur o o p p al ais e n m a ail-
m a a n.   
                                               
4 3 8  T ar k a n aj a n ti et ä mi n e n o n os oit us aj a n k o ht aist e n asi oi d e n s e ur a a mis est a, o p pi n eis u u d est a j a as e m ast a. Cl ar-
k e n t e o ksiss a 1 8 0 0 -l u v u n al ust a ei e n ä ä ol e v ast a a v a a k ell o n ai k oj e n k or ost u n eis u utt a, s e n sij a a n ai k a k a u d e n-
l u o n n o nti et e ellis et h a v ai n n ot o v at p ä är o oliss a. ( Cl ar k e, 1 8 2 4) Ti et e ellis est ä p ai n o pist e oli siirt y n yt l u o n n o n-
ti et eisii n. 
4 3 9  M ä nt yl ä, 1 9 9 3: 2 1 3.  
4 4 0  R et ki k u n n a n as tr o n o mis est a ti et ä m y ks est ä v ast ast a n n ut r u ots al ai n e n astr o n o mi A n d ers C elsi us h a n k ki r et ki-
k u n n a n k ä ytt ä m ät i nstr u m e ntit. ( T err all, 2 0 0 2: 1 0 0, 1 0 2). Esi m er ki ksi G e or g e Gr a h a mi nilt a m at k a a n  l ä hti 
l u n ett ej a, p e n d ul e j a z e niitti s e kt ori. (C hr o n ol o gi e d e l a vi e  d e Cl air a ut ( 1 7 1 3 -1 7 6 5) : htt p:// cl air-
a ut. c o m/ n 2 2 n o v e m br e 1 7 3 5 p o 1 pf. ht ml ; T err all, 2 0 0 2: 1 0 2-1 0 3).  
4 4 1  W olf, 1 9 0 2: 1 8 7 -1 8 8; C hr o n ol o gi e d e l a vi e d e Cl air a ut ( 1 7 1 3 -1 7 6 5) : htt p:// cl air a ut. c o m/ n 2 2 n o v e m-
br e 1 7 3 5 p o 1 pf. ht ml # N or d m a n n 6 6 ; Esi m. 1 6. 3. S e k u nti -p e n d uli u mi, l u n ett e n j a v esi k ell o n a v ull a k u u n pi m e n-
n y ks e n t ar k ast el u Gr a n vi kiss ä W e g eli u ks e n k a nss a. ( O ut hi er, 1 7 4 4: 1 5 3; Ks. m y ös P e k o n e n, 2 0 1 2: 1 8 9). T ut-
ki m us kirj allis u u d ess a i nstr u m e ntti e n k ä ä n n ö ks et o v at s e k a v at. Vrt. T err all, 2 0 0 2: 1 0 2 k ä ä nt ä ä p e n d ul a n ast-
r o n o mis e ksi k ell o ksi. L u ett el o i nstr u m e nt eist a: W olf, 1 9 0 2: 1 8 7-1 8 8; T err all, 2 0 0 2: 1 0 2 -1 0 3.  
4 4 2  R et ki k u nt a k ä ytti s a m oj a ti et e e n p er ust eit a h a v ai n n oi ntii n k ui n s at a v u ott a ai e m mi n. ( T err all, 2 0 0 2: 1 0 0, 1 0 2, 
1 0 6). E h k ä r et ki k u n n a n t är k ei m pi ä l aitt eit a oli v at s e kt orit , j o n k a k ä ytt ö p er ust u u tri a n g ul a ati o o n ( m ai nitt u 
t äss ä t y öss ä j o ai e m mi n). ( T err all, 2 0 0 2: 1 0 2-1 0 3; W y nt er , 1 9 7 5: 6 1-6 6). S e kt ori m uist utt a a p u us e p ä n mitt a a, 
m utt a v ai n k a h d ell a os all a j a v äliss ä o n ast e mitt a. V ar h aisi m m ass a m u o d os s a s e k e ksittii n j o 1 5 0 0 -l u v ull a j a 
1 6 0 0 -l u v ull a sit ä k ä yt ettii n n a vi g oi n niss a.  ( W y nt er, 1 9 7 5: 6 4). 
4 4 3  Vrt. L e o n e, 2 0 1 0: 8 5 -8 6.  
4 4 4  K a u p pi n e n -R äis ä n e n et al, 2 0 1 7: 1 0 5; J o h ns o n, 1 9 9 6: 1 8 7, 1 9 0.  
4 4 5  M ulli ns & Yli m a u n u, 2 0 1 5: 4 8.  
4 4 6  I k ä h ei m o, 2 0 0 6: 4 0 0-4 0 1.  
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K a u p u n gi n s at a m a a n s a a p u n e et t u ott e et, vi er ailij oi d e n j a m u u alt a m u utt a n ei d e n t u o m at 
v a i k utt e et, s a m oi n k ui n kr u u n u n v a ati m at ar k kit e ht u uris et r a k e nt e et k a u p u n giss a m u utti v at y h-
t eis k u nt a a. 1 6 0 0 -l u v u n j äl ki m m äis ell ä p u olis k oll a T or ni oss a o n h a v aitt a viss a k a u p u n gist u mi-
s est a j o ht u v i a m u ut o ksi a. V ar allis u us er ot al k a v at n ä k y ä esi n eist öss ä . S u h d e  esi n eisii n al k a a 
m u utt u a. Esi n ei d e n k ä ytt öi k ä l y h e n e e j a t u o ntit u ott e et k or v a a v at p ai k allis esti v al mist ett uj a. 4 4 7  
Yl ellis y yst u ott eit a esii nt y y 1 6 0 0 -l u v u n l o p p u p u ol e n p er u kirj oiss a r u ns a asti: p er u u k k ej a, k ult a  
j a h o p e a k or uj a s e k ä -esi n eit ä k ut e n l usi k oit a, l i e mi k a u h oj a, pi k ar eit a j a n a p p ej a.4 4 8  T ä h ä n liitt y y 
esi n ei d e n k orj a a mi n e n, m o difi oi nti j a ni m e ä mi n e n, j ot k a o v at os oit us h e n kil ö k o ht aist u n e est a 
s u ht e est a esi n e es e e n. 4 4 9  Mi el est ä ni s a m all a a r v o m a ail m a m u utt ui, m ai n e e n sij a a n h e n kil ö k o h-
t ais e n as e m a n ar v o n o usi. M ai n e oli e d ust a n ut us k ott a v u utt a, l u ot ett a v u utt a j a j at k u m o a, as e m a 
oli h e n kil ö k o ht aist a os allis u utt a y ht eis k u n n ass a j a erit yis esti s e n hi er ar ki ass a.  N yt as e m a a t uli 
il m e nt ä ä y ht eis k u nn allis esti ar v oit et ull a m at eri a alis ell a k ultt u urill a.  
1 6 0 0 -l u v u n l o p u n l oist eli as j a ks o s ai k ar u n l o p u n is o n vi h a n ai k a n a , k u n T or ni o n t al o us 
r o m a hti j a l o p ult a k a u p u n ki t u h o ut ui p a h oi n j a a uti oit ui.4 5 0  R a u h a n m y öt ä k a u p u n ki p yrittii n 
r a k e nt a m a a n s a m a nl ais e ksi k ui n e n n e n ki n.4 5 1  K a u p u n kil aist e n v älis et v ar allis u us er ot oli v at t a-
s oitt u n e et is o n vi h a n m y öt ä .4 5 2  T äll ais et  h i er ar k kist a as e m a a k o ett el e v at t a p a ht u m at k or ost a v at 
t ar v ett a ul k ois esti os oitt a a o m a n as e m a n l e gitii mis y ytt ä.4 5 3  A s e m a a al ettii n  il m e nt äm ä ä n  as ui n-
y m p ärist ö n  k a utt a . R a u h a j a k a u p u n gi n v a kii nt u n ut sij ai nti r o h k aisi v at k a u p u n kil ais et r a k e nt a-
m a a n t al o ns a t äll ä k ert a a ki vij al a n p ä äll e. As u nt oi hi n p a n ost ettii n e n e m m ä n, n e oli v at v alt a osi n 
k a ksi k err o ksisi a j a niit ä al ettii n p u n a m ult a a m a a n. 4 5 4  T o ntit s ul k e ut ui v at , R a ati h u o n e e n t ori j o 
1 6 0 0 -l u v u n  l o p ull a.4 5 5  K al ust u ks e e n j a  sis ust u kse e n  t uli  ul k o m a a n m at k oj e n  m u k a n a  v ai k ut-
t eit a.4 5 6  K o k eiltii n  u usi a t u o nti k as v ej a , nii n p u ut ar h oiss a k ui n k as vi m aill a. 4 5 7  S a m a n ai k ais esti 
                                               
4 4 7  N ur m i, 2 0 1 1: 1 5 1, 1 6 7- 1 7 0.  
4 4 8  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 1 9 7 -2 0 7; T a m el a n d er, 1 9 4 1 p assi m.  
4 4 9  N ur mi, 2 0 1 1 p assi m;  S y m o n ds et al., 2 0 1 5: 8 3 . 
4 5 0  T e erij o ki, 1 9 9 3: 1 9 -2 0; M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 2 2 8 -2 3 9.  T u h ot aj oitt u v at l ä hi n n ä v u osi e n 1 7 1 4 -1 7 1 7 v älill e. I bi d.  
4 5 1  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 2 4 0 -2 4 7;  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 1 2 0. R a k e nt a m all a s a m a a n m allii n s a atii n s osi a ali n e n r a k e n n e 
m a h d ollisi m m a n h y vi n s äil yt ett y ä.   
4 5 2  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 2 3 6.  
4 5 3  L e o n e, 2 0 1 0: 9 5 -9 6  
4 5 4  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 1 0 7 -1 0 8, 1 2 0 -1 2 1; M ä nt yl ä , 1 9 7 1: 2 4 0-2 4 4. J äll e e nr a k e nt a mis ess a k ä yt ettii n k ai k ki s a ar e n 
ki vi ai n es, j os t äll öi n ki vi n e n a uri n k o k ell o olisi k o ett u t ar p e ett o m a ksi olisi s e t o d e n n ä k öis esti p ä ät y n yt r a k e n-
n us ai n e e ksi. Vrt. k u v a 4.  
4 5 5  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 6 7, 1 1 3, 1 2 0 -2 1; Yli m a u n u, 2 0 0 6 b: 4 0 6 -4 1 0.  
4 5 6  M ä nt yl ä, 1 9 9 3: 2 5 7.  
4 5 7  Tr a n b er g, 2 0 1 8: 4 5.  
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y ksit yis y ys lis ä ä nt yi. 4 5 8  O m a n til a n r aj a a mi n e n j a ar v o n os oitt a mi n e n al k oi v at t ull a t är k e ä m-
mi ksi .4 5 9    
S osi a alis e n  as e m a n  il m e n t ä mis e n  t ar v e  k or ost ui  y ht eis k u n n a n  hi er ar kis oit u ess a  e n e m-
m ä n.  Hi er ar ki a  il m e ni  eri  t a v all a y ksil ö n  y m p ärill ä as ui ntil ass a  j a  l ä h e m p ä n ä k ui n  ai e m mi n 
v a at et u ks ess a  j a k orist a ut u mis ess a.4 6 0  1 7 0 0 -l u v u n al k u p u ol ell a s ä ät yl äist u ott eit a, vii ni ä, b ar o k-
ki h u o n e k al uj a , k a h vi a, k or uj a, t u o nti h e d el mi ä, r y p äl eit ä j a ait o vii k u n a a al k oi virr at a k a u p u n-
kii n. 4 6 1  V u o n n a 1 7 3 4 al ettii n p eri ä yl ellis y ys v er o a T or ni oss a. 4 6 2  R u otsiss a v ai n a at el isill a oli 
oi k e us yl ellis y ys esi n ei ksi m ä ärit ett y-
j e n  t u ott ei d e n  k ä ytt ö ö n.  Yl ellis y ys-
t u ott ei d e n k ä ytt ö ä  r aj oit ettii n  v alti o n 
t oi m est a  j o  1 2 0 0-l u v ull a,  m utt a  eri-
t yis esti  1 6 0 0-l u v ull a  yl ellis y ys as e-
t u ksi e n m er kit ys k as v oi j a 1 7 0 0-l u k u 
oli  as et ust e n  v oi m a k k ai nt a  ai k a a. 4 6 3  
T u oll oi n T or ni oss a  as ui  k a ksi a at e-
list a,  e v erstil u ut n a ntti D u  Ri et z  v ai-
m oi n e e n. 4 6 4   
P er u kirj oist a  v oi d a a n  n ä h d ä, 
ett ei  a at elis v ä est ö n  v ä h y ys  v ai k utt a-
n ut  yl ellis y ys  esi n ei d e n m ä är ä ä n. 4 6 5  
M u ut e n  t or ni ol ais et  oli v at  ri k k ai m-
mill a a n vir k ailij oit a, kirj ur eit a, ni mis mi e hi ä, p or v ar eit a, k a u p pi ait a, l ai v a mi e hi ä, k u p aris e p pi ä, 
r ä ät äl eit ä, l u k k ar eit a, j n e.4 6 6  V a ur ai m pi a t al oj a 1 7 0 0 -l u v u n al k u p u ol ell a oli v at N är ä ( p or m est ari 
                                               
4 5 8  Yli m a u n u et al., 2 0 0 9: 2 8 9 -2 9 1.  
4 5 9  Yli m a u n u, 2 0 0 6 b: 4 0 6 -4 1 0; Yli m a u n u, 2 0 0 7: 1 1 9 -1 2 1.  
4 6 0  I k ä h ei m o, 2 0 0 6: 4 0 2-4 0 3; Yli m a u n u et al, 2 0 0 9: 2 8 5, 2 9 1.  
4 6 1  Yli m a u n u, 2 0 0 6 b: 4 0 4; Yli m a u n u et al., 2 0 1 4: 4 7. 1 7 0 0 -l u v u n v a ur a u d e n n o us u o n n ä ht ä viss ä p er u kir-
j oiss a, ar k e ol o gis e n ai n eist oss a ( k ut e n el äi nj ä ä nt ei d e n, m a kr of ossiili e n j a k er a mii k a n p er ust e ell a) Tr a n b er g, 
2 0 1 8: 4 4; I k ä h ei m o, 2 0 0 6: 3 9 8 -4 0 3.  
4 6 2  M ä nt yl ä, 1 9 9 3: 2 5 7. T u oll oi n k a u p u n giss a m a ks ettii n 1 0 p ö n k k ä h a m e est a v er o a j a 1 3 v u ott a m y ö h e m mi n j o 
2 7 h a m e est a. I bi d.  
4 6 3  K u o k k a n e n, 2 0 1 6: 6 5, 6 9.  
4 6 4  R a ns k al aist a s y nt yp er ä ä ol e v at C arl M a g n us D u Ri et z ( 1 6 8 1 -1 7 4 1) s e k ä t ä m ä n v ai m o kr ei vit är E b b a H or n. 
E v erst il u ut n a ntti D u Ri et zi n r a ns k al ai n e n is ois ä oli ai k oi n a a n R u otsi n k u ni n g at ar Kristii n a n h e n kil ä ä k äri n ä j a 
h ä n et oli a at el oit u. D u Ri et zi n vir k a -as u nt o H a a p a ni e mi n ä k y y T or ni o n piirr o ks ess a ks. k u v a 3 7 s e k ä k art ass a 
ks. k u v a 4 4. H arj u n p ä ä, 1 9 7 5: 1 4; P e k o n e n,  2 0 1 2: 1 8 7.  
4 6 5  T a m el a n d er, 1 9 4 1: p assi m.  
4 6 6  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 1 9 7 -2 0 7.  
K u v a 3 7 . T or ni o n v a ur ai m pii n t al oi hi n k u ul u n e et  H a a p a ni e mi  j a 
Gr a n vi k ( K u usil a hti ). T or ni o n k a u p u n ki  k u v a n oi k e ass a yl ä n ur-
k ass a.  H u o mi oi s ul k e ut u n e et t o nt it. K artt a v u o d e n 1 7 3 6 m u k ai-
s esti. O ut hi er 1 7 4 2, B n F: R e gist er e C, 2 7 2 7 5.  K u v a a o n r aj att u.  
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Pi p pi n g),  Gr a n vi k  ( o p ett aj a  W e g eli us)  s e k ä  u ps e eri k art a n o  H a a p a ni e mi  ( e v erstil u ut n a ntti  d u 
Ri et z). 4 6 7  N ä m ä t al ot p oi k k e a v at m u ust a r a k e n n us k a n n ast a nii n k a u p u n giss a k ui n s e n l ä hi y m-
p ärist öss ä. K art a n oill a o n s u ur et ai d at ut pi h at j a niiss ä o n viitt eit ä m a h d ollisist a p u ut ar h ois t a.4 6 8   
Esi n eist ö n m ä är ä n o usi m utt a k ys e ei oll ut k ul ut usj u hl ast a, esi n ei d e n k ä ytt öi k ä oli e d el-
l e e n pit k ä j a niiss ä n ä k yi pit k ä ai k ais e n k ä yt ö n j äl kiä .4 6 9  Pit k ä ä n s u v uss a k ul k e n ut yl elli n e n esi n e 
o n v a kii nt u n e e n y ht eis k u n n allis e n as e m a n m er k ki. H u o mi o siirt yi h e n kil ö k o ht ais e m pii n esi n ei-
sii n, o m a n p u ut ar h a n a uri n k o k ell oi hi n, o m a n s al o n gi n v er h oi hi n 4 7 0  j a k a a p pi k ell o o n t ai o m ass a 
t as k uss a  k ul k e v a a n t as k u a uri n k o kell o o n  j a  t as k u k ell o o n. M at eri a alis e n  k ultt u uri n  m ä är ä n 
k as v u st a n d ar dis oi j a s e g m e nt oi k ä yt öst ä. 4 7 1  K a u p u n ki al k oi y ht e n äist y ä k ultt u uris esti .4 7 2  S a-
m all a s e al k oi m uist utt a a e ur o o p p al aisi a v asti n eit a a n. Hi er ar ki a n m er kit ys k as v oi j a s e n ä k yi 
k a u p u n gi n r a k e nt e ess a. 4 7 3  
T or ni oss a  v ar allis u us er ot k ärjist yi v ät 1 7 0 0 -l uv u n l o p p u p u ol ell a, 4 7 4  j oll oi n T or ni o oli y ksi 
v alt a k u n n a n ri k k ai m mist a k a u p u n g eist a. 4 7 5  T ä m ä n ä k yi k a a p pi k ell oj e n il m est y mis e n ä as u nt oi-
hi n 1 7 0 0 -l u v u n p u oli v äliss ä.4 7 6  K a a p pi k ell o  sij oit ettii n n ä ytt ä v ästi s al o n kii n, j oss a v ast a a n ot et-
tii n  vi er ait a.4 7 7  E nsi m m äi n e n  k ell os e p p ä  al oitti  T or ni oss a  v ast a  1 8 0 0 -l u v u n  al uss a,4 7 8  j oll oi n 
k o n e ellis et k ell ot yl eist yi v ät  k a u p u n giss a . K o n e ellis et k ell ot s a a v utti v at n o p e asti st at us esi n e e n 
r o oli n. E rit yis esti t as k u k ell ot t uli v at s u osit ui ksi sij ait e n h e n kil ö n t as k uss a, s u or a a n y ksil ö n  as e-
m a a n liitt y e n. V u o n n a 1 8 0 2 t as k u k ell o n o misti j o 5 6 t or ni ol aist a, j a n e k o ettii n nii n m er kit y k-
s ellisi ksi, ett ä n äist ä  1 7 oli k ult aisi a. T as k u k ell oj a m ai nit a a n oll e e n erit yis esti m eri mi e hill ä. 4 7 9  
T ä m ä k ert o o erit yis esti nii d e n st at us ar v ost a, k ul k e ut u n eist a v ai k utt eist a, s a at a v u u d est a m utt a 
                                               
4 6 7  P e k o n e n, 2 0 1 2: 1 8 7.   
4 6 8  Ks. k u v at 3 7, 4 1 j a 4 2.  
4 6 9  H er v a et al, 2 0 1 2: 8 5; N ur mi, 2 0 1 1.  
4 7 0  Yli m a u n u et al, 2 0 0 9: 2 9 1. 1 6 0 0 -l u v u n l o p ull a 3 0-4 0 % k a u p u n kil aisist a o misti p ö yt älii n a n, v ar allis u ut e e n 
k ats o m att a. S er v etit j a i k k u n a v er h ot yl eist yi v ät l ä hi n n ä v ar a k k ai m mill a, m utt a 1 7 7 6 m e n n ess ä p u ol ell a t a-
l o u ksist a oli j o i k k u n a v er h ot ki n. I bi d. 
4 7 1  L e o n e, 2 0 1 0: 8 8.  
4 7 2  Yli m a u n u , 2 0 0 7: 2 9 -3 0.  
4 7 3  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 1 0 0 -1 0 2, 1 1 7 -1 1 8.  
4 7 4  Yli m a u n u et al., 2 0 1 4: 4 7.  
4 7 5  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 4 0 4 -4 0 7.  
4 7 6  E nsi m m äi n e n k a a p pi k ell o t uli T or ni o o n vii m eist ä ä n 1 7 0 0 -l u v u n p u oli v äliss ä. M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 5 1 4, 3 9 4 . 1 7 0 0 -
l u v u n l o p u n T or ni oss a ti e d et ä ä n oll e e n n k. k u ni n g at ar A n n a -t y ylisi ä k a a p pi k ell oj a. N ä m ä k ell ot oli v at s u or a-
li nj aisi a, j al ust a- j a k a a p pi os alt a a n l e v eit ä, h eil uri os alt a a n k a p eit a k ell oj a. htt ps:// w w w.t or ni o.fi/ k ultt u ur i-j a-
v a p a a -ai k a/t or ni o nl a a ks o n -m a a k u nt a m us e o/lis ati et o a -t or ni o nl a a ks ost a/ k a ns a n h u o n e k al ut-
j o h d a nt o/ k a a p pi k ell ot/.  
4 7 7  Ollil a, 2 0 0 0: 5 2 . 
4 7 8  M ä nt yl ä 1 9 7 1, 3 9 3.  K ell os e p p ä m est ari ksi h a ki ess a a n h ä n oli v al mist a n ut n ä ytill e k ell o n, j oss a oli s e k u n nit, 
mi n u utit, t u n nit s e k ä p äi v ät, vii k ot j a k u u k a u d et. ( M ä nt yl ä 1 9 7 1, 3 9 3).  
4 7 9  M ä nt yl ä 1 9 7 1, 5 1 4.  
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m y ös k ell o n k ä yt ö n t ar p e est a m er e n k ul uss a. K o n e ellis et k ell ot t uli v at n o p e asti t är k ei ksi st at us-
s y m b ol ei ksi, m utt a nii d e n m er kit ys aj a n s u h t e e n oli ol e m at o n t ut ki m u ks e n t ar k ast el u aj a n v älill ä.  
K a u p pi ai d e n t u o mist a ul k o p u olisist a esi n eist ä j a kr u u n u n p a k ott eist a t uli 1 6 0 0 -l u v u n ai-
k a n a T or ni o n k a u p u n giss a j a s e n v ai k ut us al u eill a t u n n us o m aisi a al u e ell e j a s e n k ultt u urill e j a 
er otti  s e n  y m p ärist ö st ä ä n. T ois a alt a  n ä m ä  s a m at  piirt e et y h disti v ät  nii n  T or ni o n  k ui n  K a p-
k a u p u n gi n  s a m a a n  gl o b a al is oit u v a a n m a ail m a a n.  A uri n k o k ell oj e n  m er kit y ks e n  y m m ärt ä-
mis e ksi t äss ä k o nt e kstiss a o n t är k e ä ä h u o mi oi d a  k ell oj e n  s u or a n f y ysis e n k o nt e ksti n, p u ut ar-
h a n, m er kit y ks e n m u ut os. T ä m ä vi e m ei d ät e nsi n p ois T or ni ost a,  ai k a k a u d e n  e ur o o p p al ais e n 
ti et e e n k es k us al u eill e m utt a t ois a alt a t u o sitt e n t a k aisi n T or ni o nj o kil a a ks on pi h oill e . 
3. 2. Ti et e et pi h all a  
P u ut ar h oi hi n  liitt y v äss ä  t ut ki m u ks ess a  o n 1 5 0 0 – 1 7 0 0 -l u v u n m u ut o ksi a  t ar k ast elt u  e n e m m ä n 
k ui n a uri n k o k ell oi hi n liitt y v äs s ä t ut ki m u ks ess a. 4 8 0  P u ut ar h at liitt y v ät ki visii n m o n u m e nt a alisii n 
a uri n k o k ell oi hi n  ol e n n ais esti  nii d e n  k o nt e ksti n a.  P u ut ar h at  j a  a uri n k o k e ll ot  j a k a v at  y ht eis e n 
k o ht al o n, nii hi n k o h dist u n ut ti et e es e e n si-
d ott u ar v o o n r o m a ht a n ut.  
3. 2. 1. P u ut ar h a ti e d e j a a urin k o k ell ot  
V ar h ais m o d er nill a  k a u d e ll a p u ut ar h o ill a 
oli  k or ost u n ut  as e m a  p oliittisi n a  n ä ytt ä-
m öi n ä E ur o o p ass a . N ä ytt ä v ä, g e o m etris esti 
m u ot oilt u, m u o di k as m u ot o p u ut ar h a  liitt yi 
st at us as e m a n vis u a alis e e n os oitt a mis e e n  
y ht eis k u n n ass a. 4 8 1  V ai k utt a vi n  esi m er k ki 
t äst ä o n 1 6 0 0 -l u v u n p u oli v äli n V ers aill esi n 
p u ut ar h at. 4 8 2  M u ot o p u ut ar h a n m er kit ys o n 
y m m ärr ett ä v ä  ai k a ns a k a utt a  j a s e o n er ot et-
t a v a m uist a p u ut ar h oist a. M u ot o p u ut ar h all a 
t ar k oit a n t äss ä t ut ki m u ks ess a v ai n  p u ut ar h a-
ti et ei d e n t u ot ett a,4 8 3  g e o m etrisii n m u ot oi hi n 
                                               
4 8 0  M m. d e J o n g, 1 9 9 0; Ri b o uill a ult, 2 0 1 6.  
4 8 1  d e J o n g, 1 9 9 0: 4 7; R e m m ert, 2 0 1 6: 1 0 -1 4; L e o n e, 1 9 8 8: 2 5 0 -2 5 6.  
4 8 2  R e m m ert, 2 0 1 6: 1 0 -1 4.  
4 8 3  d e J o n g, 1 9 9 0: 2 2.  
K u v a 3 8 . M e n k e m a b or gi n li n n a n pi h as u u n nit el m a noi n  
v u o d elt a 1 7 0 5 .  K art a n o o n k u v a n k es k ell ä v e si alt aa n  
y m är öi m ä s u or a k ul mi o. N y k yisi n t ä hti a uri n k o k ell o sij ait-
s e e oi k e ass a al a k ul m ass a ol e v ass a g e o m etris ess a h u vi p u u-
t ar h a n k es ki m m äis ess ä y m p yr äss ä. K ai kiss a k u v a n k es-
ki y m p yr öiss ä o n sij ai n n ut j o ki n e d ust a v a i nstr u m e ntti –  
a uri n k o k ell o, s ui h k ul ä h d e t a i. p ats as. K u v a M e n k e m a b or-
gi n m us e o.  ( M eij er, 1 7 0 5).  
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p e r ust u n utt a f or m a ali a p u ut ar h a a. Sii h e n ol e n n ais e n a os a n a liitt y y ai k a k a u d e n  ti et e e n u ut u u k-
si e n esitt el y n ä ytt ä v ästi j a j o k a o n os a v all a n l e gi m oi n ni n pr os essi a. 4 8 4  1 7 0 0 -l u v ull a S u o m ess a 
yl eist y n e et k eitt i ö- t ai h e d el m ä p u ut ar h at4 8 5  ei v ät liit y ti et e ellisii n i ns tr u m e ntt ei hi n t ai as e m a n 
m a nif est oi ntii n s a m all a t a v oi n k ui n m u ot o p u ut ar h at.  
E ur o o p a ss a  ti et e ellist e n i nstr u-
m e ntti e n m ä är ä oli p u ut ar h oiss a r u n-
s ast a  1 5 0 0 – 1 7 0 0 -l u v ull a. A uri n k o-
k ell oj e n sij oitt el u k u v asti v alt ar a k e n-
t eit a.4 8 6 A uri n k o k ell ot  j a  ti et e et 
m u o k k asi v at e ur o o p p al aist a ur b a a ni a 
til a a.4 8 7  M u ot o p u ut ar h oi hi n  sij oit et-
tii n ai k a k a u d e n  ti e d e: g e o m etri a, ar k-
kit e ht u uri,  h y dr a ulii k k a,  p ers p e k-
tii vi, a k ustii k k a, v oi d a a n j o p a s a n o a, 
ett ä  n y k yti et e e n ä  t u n n ett u  m at e m a-
tii k k a  k e hitt yi  p u ut ar h ati et e e n 
m y öt ä. P u ut ar h a a n sij oit ett u i nstr u m e ntti ei ol e ar v o n al e n n us v a a n sij ai nti, as e m a s u or a a n v al-
l a n yti m ess ä.4 8 8  A uri n k o k ell o iss a y h dist yi ai k a k a u d e n ti et e et j a v alt a: al k a v a m at e m a attist e n 
ti et ei d e n n o us u, p u ut ar h at, st at us as e m a n n ä ytt ä mi n e n j a t e h ost u n ut aj a n k ä ytt ö.4 8 9  
E ur o o p ass a  1 6 0 0 – 1 7 0 0 -l u v ull a p u ut ar h a n h oit o oli ti e d ett ä j a p u ut ar h ati e d e kiist elt y j a 
kil v oit elt u ai h e.  H oll a ntil ais et oli v at t u n n ett uj a  j a ar v ost elt uj a  p u ut ar h ati et e ess ä. 4 9 0  Y ht eis k u n-
n allis e n  as e m a n  esitt ä mi n e n  j a  os oitt a mi n e n  oli  m u ot o p u ut ar h oj e n  t är k ei n  r o oli.  H o ll a n niss a 
                                               
4 8 4  E n t äss ä kii n nit ä h u o mi ot a p u ut ar h at y yli e n m u ut o ks e e n t ai v ai k ut u ksii n. R a ns k al ai n e n, it ali al ai n e n j a h oll a nti-
l ai n e n s e k ä e n gl a ntil ai n e n p u ut ar h a o v at n äi n ä ai k oi n a esii nt y n eit ä s u u nt a u ksi a. ( d e J o n g, 1 9 9 0: 4 5 -4 7). T är-
k e ä ä ei ol e p u ut ar h a n e d ust a m a t ar k k a t y ylis u u nt a us v a a n pr os essit p u ut ar h a n p er ust a mis e n t a ust all a  j a s u h d e 
ti et eisii n. L e o n e er ott a a eri p u ut ar h a s u u nt a u ksi a, s a m oi n t e k e e d e J o n g m utt a t ä m ä n t ut ki m u ks e n k a n n alt a 
m alli e n  t ar k oit us p er ä o n s a m a, l u o n n o n h alli nt a j a l u o n n o n l ait h a v aitt a vi n a t osi asi oi n a s osi a alise n as e m a n 
p er ust e e n a. ( Vrt. L e o n e, 1 9 8 8: 2 5 6).  
4 8 5  Tr a n b er g, 2 0 1 8: 7 4. K eitti ö p u ut ar h oj e n l e vi ä mi n e n liitt y y l ä ä k e yritti e n j a vi h a n n est e n vilj el y n yl eist y mis e e n. 
I bi d. M ut o p u ut ar h oj e n os a n a s a att oi oll a k eitti ö p u ut ar h a. Ks. k u v a 3 9 oi k e a yl ä n ur k k a. ( M e n k e m a b or g M u-
s e u m).  
4 8 6  Ri b o uill a ult, 2 0 1 6: 1 0 5, p assi m; d e J o n g, 1 9 9 0: 3 2 -3 8.  
4 8 7  H oll a ntil ai n e n C or n elis M e y er  k e hitti  h y dr a ulii k k a n ost uri n H or ol o gi u m A u g ust u ks e n o b elis ki n n ost a mis e ksi 
R o o m ass a u u d e ell e n p yst y y n os a n a p u ut ar h a pr oj e kti a  1 6 0 0 -l u v ull a. ( Ri b o uill a ult, 2 0 1 6: 1 0 3, 1 0 5).  
4 8 8  d e J o n g 1 9 9 0, 3 8 -3 9; R e m m ert 2 0 1 6, 1 3 -1 9.  A uri n k o k ell oj e n m o ni n aist e n m u ot oj e n lis ä ksi kil p ailtii n m m. 
k o m ei m m ast a s ui h k ul ät e est ä ( R e m m ert, 2 0 1 6: 1 9). N äi d e n t oi mi nt a p eri a att e et oli v at s u uri a s al ais u u ksi a. ( d e 
J o n g, 1 9 9 0: 3 9) . 
4 8 9  d e J o n g,  1 9 9 0 p assi m; R e m m ert, 2 0 1 6 p assi m.  
4 9 0  d e J o n g, 1 9 9 0: p assi m.; R e m m ert, 2 0 1 6: 1 2 -2 0; Tr a n b er g, 2 0 1 8: 7 2.  
K u v a 3 9 . M e n k e m a b or gi n p u ut ar h a 1 3. 5. 1 9 9 7 . P u ut ar h a o n s äil y-
t ett y 1 7 0 0-l u v u n m alli n m u k ais e n a. T ä hti a uri n k o k ell o sij aits e e  
p u ut ar h a n n ur k ass a k u v ass a k es k ell ä  yl h ä äll ä  n elis k a nttis e n k u-
vi o n k es ki y m p yr äss ä . Yrtti p u ut ar h a k u v as s a oi k e ass a yl ä n ur k ass a. 
K u v a l u v all a H er m a n R. J. C o n e ns A er o p h ot o E el d e.  
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erit yis esti k a u p pi a at j a v alti o n vir k a mi e h et, j oi d e n t al o u d elli n e n til a n n e oli 1 6 0 0 -l u vull e t ult a-
ess a n o uss ut, h al usi v at os oitt a a v a n h all e yli m yst öll e y h d e n v ert aist a as e m a a ns a. Uit h ui z e niss a, 
Gr o ni n g e niss a sij aits e v a n M e n k e m a n li n n a n p u ut ar h a o n t y y pilli n e n esi m er k ki v a ur a ast a h ol-
l a ntil ais k art a n ost a  j a  s e n  p u ut ar h ast a.4 9 1  M e n k e m a b or gi n  p u ut ar h a n  h u vi p u ut ar h ass a  s eis o o 
t ä hti a uri n k o k ell o.4 9 2  Gr o ni n g e ni n al u e ell a t y y pillis et t ä hti k ell ot sij aitsi v at n ä ytt ä vi n ä el e m e nt-
t ei n ä m u ot o p u ut ar h oiss a. 
H oll a n niss a m u ot o p u ut ar h at j a m a as e ut u k art a n ot n o usi v at k a u p pi ai d e n s u ur e e n s u osi o o n 
erit yis esti 1 6 2 0 -l u v ult a al k a e n. 4 9 3  K a u p pi a at oli v at v a ur ast u n e et  j a Al a n k o m ait a pi d ettii n It ä-
m er e n  al u e ell a ” k ai k e n k a u p a n k ä y n ni n äiti n ä ”. 4 9 4  K art a n oit a p er ust ettii n, j o p a us eit a s a m all e 
p er h e ell e j a niist ä k äsi n j at k ettii n k a u p a n k ä y nti ä  m y ös ul k o m aill a .4 9 5  Ai k a k a u d e n k a u p allis u u-
d e n  v älitt ä m ä n ä h oll a ntil ai n e n p u ut ar h a l e visi m a ail m a nl a aj uis esti. 4 9 6  
3. 2. 2. K ö n k ä ä n r u u k ki  
H oll a ntil ai n e n m er k a ntilis mi l e visi m y ös T or ni o nj o kil a a ks o o n . S a ks al ais h ol l a ntil aist a4 9 7  al k u-
p er ä ä ol e v at v elj e ks et A br a h a m j a J a k o b M o m m a -R e e nsti er n a  t oi v at l u ks ust u ott eit a R u otsii n 
vi e d e n m a ast a r a ut a a j a m y ö h e m mi n m essi n ki ä j a k u p ari a H oll a ntii n j a m y ö h e m mi n E n gl a n-
tii n.4 9 8  V elj e ks et osti v at v u o n n a 1 6 5 2 K ö n k ä ä n r a ut ar u u ki n  T or ni o n j o e n v arr essa n oi n 7 0 k m 
n a p a piirilt ä j a 1 7 0 k m T or ni ost a p o hj ois e e n. 4 9 9  M o m mi e n t oi mi nt a oli aj all e t y y pillist ä v ar h ais-
m o d er ni a k ol o ni alis mi a, j o k a ul ott ui y m p äri m a ail m a n. 5 0 0  S e n m oti v a ati o n a oli k a u p a n k ä y nti 
                                               
4 9 1  T h e B est I n H erit a g e: htt p:// pr es e nt ati o ns.t h e b esti n h erit a g e . c o m/ 2 0 0 8/ M us e u m % 2 0t h e % 2 0 M e n k e m a b or g; 
P u ut ar h a n s u u n nitt eli ar k kit e hti All ert M eij er ( 1 6 5 4 -1 7 2 3) erit yis esti j u uri s e n g e o m etrisilt ä osilt a. ( M us e u m 
M e n k e m a b or g); Ks. k u v a 3 8 j a 3 9.  
4 9 2  H u o m. M e n k e m a b or gi n t ä hti a uri n k o k e ll o ei ol e li n n a n al k u p er äi n e n a uri n ko k ell o. S e o n m us e oll e l a hj oit ett u 
H a ar e nist a, t ois est a gr o ni n g e nil ais est a k art a n ost a. ( St a m h uis, 2 0 1 8; M us e u m M e n k e m a b or g).  Ks. k u v a 3 3.  
4 9 3  d e J o n g, 1 9 9 0: 1 6, 2 9.  
4 9 4  N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 0 8.  
4 9 5  d e J o n g, 1 9 9 0: 2 4.  
4 9 6  d e J o n g 1 9 9 0: 4 7. H oll a ntil ai n e n p u ut ar h a  oli m u ot o p u ut ar h as u u nt a us. Ol e ellist a t äss ä o n l ä hi n n ä s e, ett ä h ol-
l a ntil ais et l e vitti v ät m u ot o p u ut ar h a tr a diti ot a. 
4 9 7  S u k u o n k ot oisi n A a c h e ni n, n y k y -S a ks a n al u e elt a. ( N or di n & Oj al a, 2 0 1 7 ; htt ps:// w w w. g e ni. c o m/ p e o pl e/ Wil-
h el m -M o m m a/ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 3 9 6 1 6 7 0 7 ).  
4 9 8  N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 0 7 -1 1 0.  
4 9 9  R u u ki n p er usti L y y p e kist ä k ot oisi n ol e v a A n d ert Gr a p e. R u u k ki al oitti h ä n e n j o h d oll a a n t oi mi n n a n 1 6 4 9. 
M o m m at osti v at r a h a v ai k e u ksiss a oll e elt a Gr a p elt a r u u ki n 1 6 5 2.  (htt p:// m at ar e n gi. or g/ pr o-
j e kt % 2 0i d % C 3 % A 9/ k e n gis % 2 0 br u k. ht ml; N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 1 2). Gr a p e t oisi n k ui n M o m m at as ui T or-
ni oss a j a s ul a ut ui p ai k allis e e n v ä k e e n. (Et äis y y d et G o o gl e m a ps. N a p a piiri n sij ai nti: O bli q uit y of t h e E cli pti c : 
htt p:// w w w. n e o pr o gr a m mi cs. c o m/ o bli q uit y _ of _t h e _ e cli pti c/i n d e x. ht ml ).  
5 0 0  G os d e n, 2 0 0 6: 1 2 7, 1 2 9, 1 4 3 -1 4 5; N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 0 4 -1 0 7; St a c e y & S c hir e, 2 0 0 2: 2 4 2 -2 4 5; L u c as, 
2 0 0 6: 1 0, 2.  
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j a s e n t ur v a a mi n e n, ei nii n k ä ä n m a a-al u ei d e n a n as t a mi n e n j a as utt a mi n e n. 5 0 1  K ai v ost oi mi nt a a n 
liitt y y silti ol e n n ais e n a os a n a  m a a -al a n a n ast a mi n e n. 5 0 2  P o hj oi n e n k ai v ost oi mi nt a m a h d ollis esti 
v ai k utti m a ail m a nl a aj uis e n k ol o ni alis mi n m u ut o ks e e n. 5 0 3  
K ö n k ä äll ä oli p ar h ai m mill a a n e h k ä n oi n 1 5 0 as u k ast a. 5 0 4  M o m m a -R e e nst i er n at ei v ät p yr-
ki n e et s ol utt a ut u m a a n p ai k allis e e n y ht eis k u nt a a n, e d es s e n r a k e nt eisii n, v a a n s u ht e et k a ns ai n-
v älis ess ä k a u p ass a oli v at h eill e m er kit y ks ellis e m m ät. 5 0 5  T or ni o n p or v arit k o ki v at r u u ki n e p ä-
r eil u n a kil p ailij a n a aj oitt ai n liitt o ut u e n j a aj oitt ai n vast ust a e n M o m mi e n t oi mi nt a a. 5 0 6  T or ni o n 
al u e ell a oli t ot utt u eri k ultt u urit a ust oist a t ul e vii n i h misii n, j a 1 6 0 0 -l u v u n K ö n g äst ä ki n v oi d a a n 
k u v aill a  v ast a a v a ksi  h y bri di al u e e ksi. 5 0 7  M o m mi e n  v ai k ut us  T or ni o n  al u e ell a  p ä ätt yi  1 6 9 0 
A br a h a m  M o m m a -R e e nsti er n a n  k u ol e m a a n. 5 0 8  M o m mi e n  t oi mi nt a  j a  j älj et  m at eri a alis ess a 
k ultt u uriss a v ai k utti v at T or ni o nj o kil a a ks o n k ultt u urii n, nii n s u or a a n k ui n v älillis esti. 5 0 9  
H oll a ntil aist e n  k a u p pi a at p yr ki v ät  m a ail m a nl a aj uist esti l e vitt ä yt y ess ä ä n t oist a m a a n t ut-
t u a ar k kit e ht u uri a  u usiss a ol os u ht eiss a .5 1 0  K ö n k ä ä n r u u ki n v u o d e n 1 6 6 0 k art ass a  n ä k y y h oll a n-
til aist y yli n e n k art a n o, j o h o n liitt y y m u ot o p u ut ar h a. 5 1 1  A br a h a m j a J a c o b R e e nsti er n a -M o m m a n  
k art a n o n  ai d at ull a j a p ort ei n v ar ust et ull a pi h all a p ol k u vi e m o n u m e nt a alis e n  a uri n k o k ell o n o hi  
                                               
5 0 1  L u c as, 2 0 0 6: 2 9; K ell y, 2 0 0 2: 1 0 9; G os d e n, 2 0 0 6: 1 2 7. M o m mi e n K ö n k ä ä n r u u ki n k art ass a ( ks. liit e 6 k u v a 
8 4 ) ei ol e o mist ust a r aj a a vi a piirt eit ä. Piirt e et k or osta v at as e m a a j a l äs n ä ol o a , m utt ei mi hi n al u e r aj a ut u u t ai 
mi hi n o mist us p er ust u u.  
5 0 2  S u uri m m a n os a n s u urist a m al mil ö y d öist ä il m oitti v at its e s a a m el ais et . (N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 1 6 ). Ei ol e s el-
k e ä ä riisti k ö r u u ki n t oi mi nt a p ai k allist a v ä est ö ä. ( B e a ul e, 2 0 1 7:  3 5 2 -3 5 5; N or di n & Oj al a, 2 0 1 7:  1 0 7, 1 2 6 -
1 2 7 .) R u u ki n t oi mi nt a k a at ui p alj olti siih e n, ett ei v ät t y ö nt e kij ät oll e et kii n n ost u n e et t y öst ä. T y ö  ei kii n n ostt a-
n ut, k os k a s e  oli r as k ast a, li k aist a j a h u o n osti p al k att u a h ö yst ett y n ä k ul k ut a u d eill a j a r u ns a all a al k o h oli n k ä y-
t öll ä. (F a g er v all et al., 2 0 0 6: 9 ). 
5 0 3  N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 2 7; G os d e n, 2 0 0 6: 1 2 7.  
5 0 4  F a g er v all et al., 2 0 0 6: 9.   
5 0 5  M m. H e its e j a p er h e e n t ytt är et n ait ettii n k a ns ai v älist e n k a u p allist e n s u ht ei d e n m oti v oi m a n a. S u ht e et oli v at 
erit äi n t är k eit ä. ( N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 2 3, 1 1 1).  
5 0 6  N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 2 4 ; A w e br o, 1 9 9 3: 3 6 6-3 7 7; N ur mi, 2 0 1 1: 1 2 4 . K a u p u n kil ais et k o ki v at K ön k ä ä n r u u-
ki n t oi mi n n a n u h k a n a o m all e k a u p a n k ä y n nill e e n j a aj oitt ai n os a p or v ar eist a oli liit oss a M o m m a n v elj est e n 
k a nss a j a t oisi n a a n h eit ä v ast a a n. R u u ki n t oi mist o sij aitsi k a u p u n gi n ul k o p u ol ell a, Pir k ki ö n s a ar ell a. ( N or di n 
& Oj al a, 2 0 1 7: 1 2 4). M o m mi e n oi k e us k ulj ett a a t u ott eit a m a ks a m att a t ulli a oli v ar m asti m y ös k at e u d e n ai h e. 
( N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 1 3-1 1 4).  K a u p u n ki esitti v alit u k si a v alti o p äi vill ä r u u k kit oi mi n n a n t a ki a m e n ett ä mis-
t ä ä n t ul oist a j a v er oist a, m utt a t uli v at v ai n k ar k e asti oj e n n et ui ksi. ( A we br o, 1 9 9 3: 3 7 4).  
5 0 7  N or di n & Oj al a, 2 0 1 7:  1 0 7, 1 2 0.  
5 0 8  N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 0 5.  
5 0 9  H oll a ntil ais v ai k utt ei d e n j äl ki ä al u e ell a ei ol e t ut kitt u. Vrt. 1) R u u ki n u u d e m pi k art a n o ( N M A. 0 0 5 6 5 5 2) lis är a-
k e n n u ksi n e e n, j o k a o n l ä h est ul k o ot r a k e n n ett u v a n h a n k art a n o n p ai k all e v u o n n a 1 8 0 4. F a g er v all et al., 2 0 0 6: 
4. Vrt. liit e 5 k u v a 6 1. 2) K ö n k ä ä n s oitt o k ell o v u o d elt a 1 6 5 6 n ä ht ä v ästi m y ytii n K ar es u a n d o n kir k k o o n. Hil-
d e br a n d, 1 8 7 9: 9 4. “ 9. K ar es u a n d o ( E n o nt e kis). E n e n d a kl o c k a, s o m s ä g es v ar a a ns k aff a d fr å n K e n gis Br u k. 
M.  W. A N N O  D O MI NI  1 6 5 6.  I n v. ” I bi d. K ö n k ä ä n p u ur a k e nt ei n e n kir k k o p al oi 1 7 0 0-l u v u n al uss a. ( F a g er v all 
et al., 2 0 0 6: 3 4 < N or b er g, 1 9 5 8:  8 8).  
5 1 0  N äi n oli m y ös K a p k a u p u n giss a. L u c as, 2 0 0 6: 6 7; G os d e n, 2 0 0 6: 1 4 4.  
5 1 1  J oris, 1 6 6 0; htt ps:// w w w.j er n k o nt or et.s e/i m a g e v a ult/ p u blis h e d m e di a/ 9 e d 3 z u m d rr b g z u 0l 6 7 a 1/ u m a x 3 4 1 9.j p g 
t ai htt ps:// w w w.j er n k o nt or et.s e/s v/ bil d b a n k 1/s h o w/ ?i m a g ei d = 9 4  ; N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 1 8; A w e br o, 1 9 9 3: 
3 6 8; Tr a n b er g, 2 0 1 8: 7 5.  Ks. liit e 5. 
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j a m a at al o usr a k e n n ust e n si v uits e p ortist a ai d att u u n m u ot o p u ut ar h a a n .5 1 2  M u ot o p u ut ar h a n vi e-
r ess ä o n v a p a a m u ot ois e m pi k eitti ö p u ut ar h a .5 1 3  K art ass a , k u v a n oi k e ass a l ai d ass a, n ä k y y r u u ki n 
p er ust a n e e n s a ks al ais e n A n d ert Gr a p e n v a n h a k art a n o,  j o n k a e d ess ä o n m y ös a uri n k o k ell o. 5 1 4  
U u d e n  k art a n o n  et el ä pi h a n a uri n k o k ell o  o n  t o d e n n ä k öis esti  m ulti k ell o , k os k a  sii n ä  o n  
ai k a k a u d e n  m u o di n m u k ai n e n  m o n u m e nt a ali n e n k or k e a j al ust a. 5 1 5  V a n h a n k art a n o n  a uri n k o-
k ell o o n s el k e ästi m at al a m pi j a m u o d ost a p ä ät ell e n s e ei ol e m ulti k e ll o v a a n t o d e n n ä k öis esti  
h oris o nt a ali a uri n k o k ell o . K u m m a k a a n k ell o n  y m p ärill ä ei ol e h a v aitt a viss a g e o m etrisi ä m u o-
t oj a pi h oiss a j a pi h a ma all e m er kit yt p ol ut k ul k e v at l u o nt ais esti ki e m urr ell e n. A uri n k o k ell ot si-
j aits e v at k es k eisill ä p ai k oill a j a o v at  m er kit y ks ellis in ä  esit ett y  k art ass a . K ell ot o v at il m a ns u u n-
tii n s u ht e ut ett u n a k ä ytt ö k el p oisi a. U u d e n k art a n o n pi h all a e k v at ori a ali se n k ell o n k as v ot os o it-
ta v a t k es ä ai k a a ns a k o hti k art a n o a ,5 1 6  ei k ä v al oll e ol e est eit ä. V a n h a n k art a n o n p o hj ois p u ol ell a 
ol e v a h oris o nt a ali k ell o t oi mii r a k e n n u ks e n m at al u u d e n v u o ksi m ai ni osti. 5 1 7    
H oll a ntil ais e n D e nis J orisi n 5 1 8  piirr os ei esit et ä v ai n k artt a k u v a a K ö n k ä ä n r u u kist a. H ä n 
p yr kii os oitt a m a a n r u u ki n p atr u u n oi d e n as e m a n n ä k y mis e n p ai k k a k u n n all a. Piirr ost a h allits e-
v at as e m a a il m ais e v at k ultt u urisi d o n n a is et s y m b olit y h d ess ä r u u ki n t oi mi nt oj a k u v a a vi e n piir-
t ei d e n k a nss a. P u ut ar h at, a uri n k o k ell ot, h oll a ntil aist y y p pi n e n r a k e n n us j a m u ut si vist y ks e n j a 
as e m a n e ur o o p p al ais et s y m b olit o n y ksit yis k o ht ais esti esit ett y. K artt a oli t e ht y m ui d e n n ä ht ä-
v ä ksi, as e m a n os oit u ks e ksi l ä hi n n ä h e n kil öill e, j ot k a t u nsi v at s a m at ar v ot –  M o m m at its e k yll ä 
ti esi v ät milt ä r u u kill a n ä ytti j a mit e n s e t oi mi.5 1 9  S a m all a k artt a o n k o k o el m a pi irt eit ä, j ot k a 
v oi d a a n n ä h d ä j o 1 7 0 0 -l u v u n al u n T or ni o n k art oiss a. 
                                               
5 1 2  1 6 0 0 -l u v un p u oli v ä älii n asti oli t y y pillist ä, ett ä h oll a ntil aist e n m a as e ut u as u n n ot oli v at m a atil oj a. T ä m ä n j äl-
k e e n s e k o ettii n r a h v a a n o m ais e ksi. T ät e n t äss ä ki n k art a n oss a m a at al o us sij aits e e eri ks e e n si v u m m all a. ( d e 
J o n g, 1 9 9 0: 3 2).  
5 1 3  S a m a nl ai n e n k as vi m a a o n n ä ht ä v iss ä m y ös p a p pil ass a.  Ks. k u v a 4 0 vi hr e äll ä k e h yst et yt al u e et.  
5 1 4  N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 1 8; ks. liit e 5. U u d e n k art a n o n e d ess ä ol e v a n t u m m e m m a n al u e e n, t ö yr ä ä n, oi k e ass a 
r e u n ass a o n m a h d ollis esti m y ös a uri n k o k ell o. K u v a n t a k a n a ol e v a t e ksti os u u s a m all e k o h d all e j a t e k e e m a h-
d ott o m a ksi ar vi oi n ni n il m a n al k u p er äist ä l ä h d ett ä. T al o n e d ust a oli h y vi n yl ei n e n p ai k k a m o nit as ois ell e a u-
ri n k o k ell oll e m m. H oll a n niss a. (Hi g gi ns, 1 9 5 3: 3 5 6, Pl at e VI; T ur n er, A., 1 9 7 5: 1 3 3, 1 3 8; W a u g h: “ c u b i c 
di al ”  W a u g h, 2 0 1 7[ 1 9 7 3]: 1 5 5 ). 
5 1 5  K or k eiss a j al ust allisiss a k ell oiss a oli 1 6 0 0 -l u v ull a j ärj est ä e n us eit a i n di k a att or eit a aj all e, sill ä yli m p ä n ä ol e v a 
k ell o as ett u u yl e e ns ä nii n k or k e all e, ett ei siit ä ai k a a n ä e k o vi n l ä h elt ä, t oisi n k ui n o n m at al a m m all a j al ust all a 
ol e vi e n k ell oj e n k a ns s a, k ut e n t äss ä v a n h a n k art a n o n e d ess ä. K ai k ki t ut ki m u ks ess a k u v a m at eri a ali n p er us-
t e ell a t ar k ast ell ut t ä hti k ell ot oli v at m ulti k ell oj a. 
5 1 6  A uri n k o k ell oj a t ar k ast elt a ess a o n h u o mi oit a v a nii d e n s u u nt a us, siit ä n ä k e e k e n e n sil mill e s e oli t ar k oit ett u. 
Ks. liit e  6 k u v a 8 5:  K ö n k ä ä n r u u ki n sij oitt u mis est a s u ht e ess a il m a ns u u ntii n. U u d e n k art a n o n k ell oss a o n li-
s ä ksi h u o mi o n ar v oist a s e, ett ä p ol k u h a ar a ut u u s e n e d ess ä j u uri sii n ä k o ht a a mi hi n k ell o n g n o m o ni os oitt a a. 
T ä m ä m er kitsi, ett e i v ät p ol ut pi h a m a all a ol e s ui n ka a n s att u m a n v ar ais et.  
5 1 7  Ks. liit e 6 k u v a 8 5.  
5 1 8  N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 1 6.  
5 1 9  Ks. m y ös N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 1 8 -1 1 9; S a m alt a aj alt a o n t oi n e n k artt a, j oss a k art a n o o n esit ett y p el kist e-
t y m mi n. ( N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 1 7, k u v a 7 < Ri ks ar ki v et, S E/ R A/ 4 2 0 1 3 2/ 1 3/ 2/J 2/J 2 A/ 0 9 5 2: 0 0 0 0 1 ( ei 
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3. 2 . 3. T or ni o n p u ut ar h at  
T o r ni o n  k a u p u n giss a  t o ntit oli v at pi e-
ni ä. 5 2 0  S u ur et  k art a n ot  h u o mi ot a  h er ät-
t ä vi n e  p u ut ar h oi n e e n  sij aitsi v at  T or ni-
oss a  k a u p u n gi n  ul k o p u ol ell a, 5 2 1  k os k a 
k a u p u n g eiss a  as e m a k a a v a  r aj oitti  r a-
k e nt a mist a. 5 2 2   
O ut hi eri n  o n  piirt ä n yt  1 7 4 2 p ai-
n et u u n  k artt a a ns a  T or ni o n  p or m est ari 
Pi p pi n gi n t al o n  pi h aa n  m u ot o p u ut ar-
h a n .5 2 3  K u v ass a p u ut ar h a o n ai d att u, j a 
si n n e j o ht a a p ortit t al oilt a j a r a n n ast a. S e 
k o ost u u  n elj ä st ä g e o m etris esti  j a ot e l-
l usta os a sta . P u ut ar h a o n n ä k y v äll ä p ai-
k all a N är ä n t al o n r a n n a n p u ol ell a. T ar k-
k a n a  y ksit yis k o ht ais e n a  piirr o ks e n a  s e 
ei t o d e n n ä k öis esti ol e  mi eli k u vit u ks e n 
t u ot ett a,  v ai k k a  k u v ass a  olisi ai k a k a u-
d e n  m u k aist a  t ul ki nt a a  j a  kiit o ks e n  il-
m ais u a  t al o u d ell e,  j oss a  M a u p ert uisi n 
r et ki k u nt a m aj oitt ui. 5 2 4  O ut hi eri n t oi n e n 
p el kist et y m pi  m a a -al u eit a  os oitt a v a 
                                               
di git alis oit u).  R u u ki n t oi mi n n ot  j a s e n as e m a n s y m b olit o n k u v att u t ar k asti, m utt a al u ei d e n o mist u ks ellis et 
r aj at ei v ät ol e m er kit y ks ellisi ä.  
5 2 0  Ks. k u v a 2 j a 4 0 . K a u p u n ki al u e e n pi e n et t o ntit o v at s ul k e ut u n e et pi k k u n eli öi ksi k art all a.  
5 2 1  1 7 0 0 -l u v u n l o p ull a p u ut ar h uri P et er N or m ar k p er usti T or ni o n k a u p u n kii n e nsi m m äis e n p u ut ar h a n. P or m est ari 
R a m é n p er usti t ois e n p u ut ar h a n t ä m ä n vi er e e n, k ys e oli l ä hi n n ä k as vi m a ast a, j oss a m m. k a al ej a vilj eltii n. 
P u ut ar h at ei v ät silti vi el ä t u o ll oi n yl eist y n e et. ( M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 4 1 1-4 1 2). K a u p u n g eiss a p u ut ar h at yl eist yi v ät-
ki n v ast a 1 8 0 0 -l u v ull a. ( Tr a n b er g, 2 0 1 8: 4 8, 6 9, 7 2, 7 4). 
5 2 2  Yli m a u n u, 2 0 0 7: 7 0, 8 2 -8 3, 8 6 -8 8.  
5 2 3  O ut hi er, 1 7 4 4: 4 5 ; O ut hi er, 1 9 7 5: 5 2; Tr a n b er g, 2 0 1 8: 4 7. Ks. k u v a 4 0 j a 4 1. 
5 2 4  M a u p ert uisi n r et ki k u nt a m aj oitt ui P or m est ari Pi p pi n gi n l u o n a. (O ut hi er, 1 7 4 4; O ut hi er, 1 9 7 5: 2 3; T o b é, 1 9 9 3: 
2 6 5 -2 6 7 ; C hr o n ol o gi e d e l a vi e d e Cl air a ut ( 1 7 1 3 -1 7 6 5) : htt p:// w w w. cl air a ut. c o m/ n 2 8 o c t o-
br e 1 7 3 6 p o 1 pf. ht ml ). O ut hi eri n k art a n l u ot ett a v u u d est a ks. m y ös Yli m a u n u, 2 0 0 7: 9 8.  
K u v a 4 0 . T or ni o n k artt a 2 8. 1 0. 1 7 3 6. K art a n ot sij aits e v at S u-
e ns a ar e n l ä nsi p u ol ell a m a nt er e ell a. (O ut hi er, 1 7 4 2 : B n F, R e-
gist er e C, 2 7 2 7 5 ). 
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k artt a, 5 2 5  k u v a a s a m a n pi h a n  eritt äi n s u or ali nj ais esti,  m u k a a n l u ki e n  g e o m etris esti ai d at u n  pi h a -
al u e e n , j o n k a m a h d ollist a sis äist ä m u ot o a ei o l e m er kitt y .5 2 6   
K a u p u n gi n t o ntit oli v at a ht ait a m utt a m y ös  k a u p u n giss a oli m u ut a m a p u ut ar h a . 5 2 7  A n d ers 
H ell a ntill a oli  t al o ns a e d ess ä p u ut ar h at o ntti. H ell a nt as ui r a nt a k a d u n e nsi m m äis ess ä k ortt eliss a, 
j a p u ut ar h at o ntti oli t al o n t o nti n e d ess ä.5 2 8  H ell a nti n p u ut ar h a oli ai v a n s a ar e n et el ä k ärj ess ä j a 
eritt äi n  n ä ytt ä v äll ä  p ai k all a . P u ut ar h all a  as e m a n  os oitt a mis e n  v ai v a  T or ni o n ,  s a ati  K ö n k ä ä n 
k or k e u d ell a j a aj allis esti pi k k uj ä ä k a u d e n ti et ä mill ä, os oitt a a  mit e n s u uri  p u ut ar h a n s y m b oli n e n 
                                               
5 2 5  O ut hi er, 1 7 4 2. B n F, R e gist er e C, 2 7 2 7 5. htt ps:// g al-
li c a. b nf.fr/ ar k:/ 1 2 1 4 8/ bt v1 b 8 4 4 0 9 1 9 c/f 1.it e m. % 2 0 Ks. % 2 0 k u v a % 2 0 4 5  Ks. k u v a 4 2 . T äll äisi ä s a m a nl aisi a 
k artt oj a o n m m. m y ös Kittil äst ä ( htt ps:// g alli c a. b nf.fr/ ar k:/ 1 2 1 4 8/ bt v 1 b 8 4 9 1 5 4 1 h ?r k = 2 3 6 0 5 2; 4 ) j a P ell ost a. 
T ä m ä k artt a p u utt u u v u o d e n 1 7 4 4 p ai n o ks est a v ai k k a o n s e n k u v al u ett el oss a m ai nitt u n a. O ut hi er, 1 7 4 4: 2 3 8.  
5 2 6  K u v a 4 1 o n k art ast a, j o k a o n j ul k aist u kirj ass a v u o n n a 1 7 4 4, s e o n k u v al u ett el o n k u v a 1 0. J a s e n p äi v ä ys 
2 0. 9. 1 7 3 6. K u v a n 4 2 v u o n n a 1 7 4 2 p ai n et u n  k art a n p äi v ä ys o n 2 8. 1 0. 1 7 3 6. ( O ut hi er, 1 7 4 4: 2 3 8). R a k e n n us-
t e n eril ai n e n sij ai nti ei k uit e n k a a n v oi j o ht u a m u ut u n e est a r a k e n n us k a nn ast a v a a n l ä hi n n ä v alit ust a esit yst ar k-
k u u d est a.  S a m a nl ai n e n p u ut ar h ar a k e n n e o n n ä ht ä vill ä d e J o n gi n t e o ks ess a v u o d e n piirr o s 1 6 8 3 h oll a ntil ai-
s est a p u ut ar h ast a ( v err att u n a r a ns k al ais e e n) N elj ä n n eli ö n m u o d ost a m a al u e, j oss a t al o r aj a a si v ult a (t äss ä 
k a ksi t al o a). ( d e J o n g, 1 9 9 0: 4 5). 
5 2 7  M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 4 1 1 -4 1 2; Tr a n b er g, 2 0 1 8: 7 4 -7 5. M y ös e d ell ä m ai nit uss a k art ass a n ä k y y t oi n e n ki n  vi hr e ä s u o-
r a k ul mi o mi n k ä v oi d a a n ol ett a a m y ös ol e v a n p u ut ar h at o ntti. K a u p u n ki al u e e n pi e n et s ulj et ut t o n tit ks. k u v a 
4 0.  
5 2 8  T o b é, 1 9 9 3: 2 7 1 k u v a 9 5 <  M er c k ell, A. Fr.  G e o m etris k C h art a öf v er T or n e å St a d Till D ess T o mt er, G at or, 
Gr ä n d er O c h B el ä g e n h et: T or ni o . K u n M er c k elli n v u o d e n 1 7 8 2 k artt a a a v ert a a k u v ass a 3 5 esit ett y y n v u o d e n 
1 7 9 8 k artt a a n v oi d a a n er ott a a s a m at sij ai n nit.( H ell a nt oli t u oll oi n j o k u oll ut). K u v ass a  n ä k y y k a ksi vi hr e ä ä 
al u ett a. Al e m pi n äist ä o n H ell a nti n p u ut ar h a.  J a s e n yl ä p u ol ell a o n H ell a nti n t al o j a o bs er v at ori o. I bi d.  
K u v a 4 2 . P or m est ari Pi p pi n gi n t al o N är ä 
M attil a n k yl äss ä. T al o sij aits e e l ä nsim a nt e-
r e ell a. K u v a o n t ar k e n n ett u os a li nt u p ers p e k-
tii viss ä esit e yst ä k u v ail e v ast a k art ast a T or-
ni o n k a u p u n gist a. ( O ut hi er, 1 7 4 4: 1 2 8 k u v a -
a u k e a m a). V al o k u v a S us a n n a K u o k k a n e n.  
K u v a 4 1 . O ut hi eri n l o k a k u uss a piirt ä m ä n k art a n n ä k e m ys 
N är ä n til ast a. T äss ä p el kist et y m m äss ä k art ass a o n m y ös 
p u ut ar h a ai d att u, er ot u ks e ksi p ell oist a j a k as vi m aist a. 
P u ut ar h a n m u ot oj a ei ol e k u v att u. K artt a k es kitt y y t oi-
mi nt oj e n, y ht e y ksi e n j a al u ei d e n t ar k e m p a a n il m ais u u n. 
Ks. m m. m ylll y nr at as N är ä n t al o n e d ess ä ol e v all a p u-
r oll a. K u v a o n k o h dist ett u N är ä n til a a n. ( O ut hi er, 1 7 4 2: 
B n F, R e gist ér e C 2 7 2 7 5).  
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m er kit ys j a ar v o oli. Ai k a k a u d e n p u ut ar h a n j a a uri n k o k ell o n y ht e ys h u o mi oi d e n o n t o d e n n ä-
k öist ä, ett ä n äiss ä p u ut ar h oiss a oli m y ös a uri n k o k ell oj a . A uri n k o k ell o esi n e e n ä sij aits e e v ar-
k a u d ell e alttii n a ul k oil m ass a j a v a atii y m p ärill e e n s u k e ut u n e e n r a k e nt e e n, oll e n sit e n os a s ul-
k e ut u n e e n  p u ut ar h a n  m er kit yst ä. N äi d e n  E ur o o p ast a  k ul k e ut u n ei d e n  s y m b oli e n  l a aj a  k ä ytt ö  
T or ni oss a os oitt a a, ett ä nii d e n m er ki t ys oli sis äist ett y. 
3. 2 . 4. Mi ksi t ä hti k ell o t u otii n p o hj ois e e n p u ut ar h a a n ?  
A uri n k o k ell o n  esitt ä mi n e n  K ö n k ä ä n  r u u ki n  k art ass a  k ert o o  k ell oill a  h oll a ntil ais ess a  k ultt u u-
riss a oll e est a ar v ost a, j a nii d e n liitt y mis est ä k ultt u uris e n a s y m b oli n a hi er ar k kis e n ase m a n o mi-
n ais u u k sii n. R u u ki n y m p ärist öss ä o n n ä ht ä vill ä m uit a ki n h oll a ntil ais u ut e e n viitt a a vi a el e m e nt-
t ej ä k ut e n its e k art a n o, s e n ait a u ks et, p ortit j a k o k o til a ar k kit e ht u uris e n a k o k o n ais u ut e n a.5 2 9  
S a m a al u e e n s ul k e v a pi h a m alli n ä k y y v u o n n a 1 7 4 2 p ai n et uss a O ut hi eri n k art as s a: N är ä n, Gr a n-
vi ki n j a H a a p as al o n k art a n oiss a. 5 3 0  K ai kiss a n äiss ä 
k art a n oi d e n ai d att u al u e v ast a a h oll a n ni n ” t ui n” k ä-
sitt e e n  m u k aist a  s ulj ett u a  til a a. 5 3 1  Kir k oj e n  y m p ä-
rist ö o n s a m all a t a v oi n g e o m etris esti ai d att u. S a m a a 
s ul k e ut u mis e n k a a v a a n o u d atti v at m y ös k a u p u n ki-
as ut u ks e n pi k k ut o ntit, j ot k a n äist ä p oi k et e n s ul k e u-
t ui v at v alt a osi n r a k e n n u ksi n. K art a n m u ut pi h a piirit 
k a u p u n gi n ul k o p u ol ell a o v at p e h m e ä m pi ä m u o d oil-
t a a n.5 3 2  E ur o o p p al ais p er äi n e n s ulj et tu til a oli t ä ysi n 
l e vi n n yt t or ni ol aist e n m a ail m a nk u v a a n.  
H oll a ntil aist e n l e vitt ä yt y mi n e n u usill e al u eill e  
k a u p a n k ä y n ni n t a ki a oli gl o b a ali il mi ö 1 6 0 0 -l u v ull a.5 3 3  K a u p pi a at p yr ki v ät r a k e nt a m a a n y m-
p ärist ö ns ä k oti m a a n t y ylii n u u d ell e e n. 5 3 4  H ei d ä n p u ut ar h oiss a a n oli v at a uri n k o k ell ot t är k e äss ä 
as e m ass a. 5 3 5  P u ut ar h a t l oi v at o ptis e n ill u usi o n as e m ast a j a oli v at sit e n ol e n n ai n e n os a as e m a n 
                                               
5 2 9  Ks. liit e 6 k u v a 8 4.  
5 3 0  Ks. k u v a 3 7, 4 1 – 4 3.  
5 3 1  d e J o n g, 1 9 9 0: 1 5. T ui n  o n ai d att u p u ut a r h a, kirj ai m ellis esti ’r aj att u al u e’. I bi d. Ks. k u v a 3 8, 3 9 j a esi m. 3 7 
H a a p a ni e mi.  
5 3 2  Ks. k u v a 4 0.  
5 3 3  L u c as, 2 0 1 2: 2 0; G os d e n, 2 0 0 6: 1 2 9, 1 3 5.  
5 3 4  d e J o n g, 1 9 9 0: 1 6, 2 9, 4 7; G os d e n, 2 0 0 6: 1 4 4; L u c as, 2 0 0 6: p assi m, esi m. 9 7 -1 1 2. H oll a ntil aist al ot p yrittii n 
r a ke nt a m a a n s a m a a n tr a diti o o n k ui n k oti m a ass a.  
5 3 5  L u nt, 1 9 1 9: 1 -3. L u nt o n k u v a n n ut K a p k a u p u n g i n li n n a n p u ut ar h a n a uri n k o k ell oj a. ( L u nt, 19 1 9: p assi m). 
M m. L u c as ei ol e h u o mi oi n ut n äit ä a uri n k o k ell oj a t ut ki m u ks ess a a n. (L u c as, 2 0 0 6 ). 
K u v a 4 3 . M e n k e m a b or gi n pi h a t ä hti a uri n k o k el-
l olt a k o hti k art a n o a. H u o m a a k ell o n v arr e n a u-
ri n k o k ell ot ali m m a n m a ass a s eis o v a n j al ust a n 
yl ä p u ol ell a. K u v a M e n k e m a b or g M us e u m.  
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oi k e ut ust a os oit ett a ess a. 5 3 6  S a m a il mi ö o n n ä ht ä viss ä K ö n k ä ä n r u u ki n k art as sa. M o m m at siir-
si v ä t h oll a ntil ais u utt a K ö n k ä äll e: t al o oli h oll a ntil aist y yli n e n, m u ot o p u ut ar h a j a a uri n k o k ellot 
vi esti v ät v oi m a k k a asti k oti m a a n piirt eit ä j a ar v oj a. 5 3 7  S a m all a e ur o o p p al alis p er äi n e n til alli n e n 
il m ais u j a sii h e n liit et yt ar v ot l e visi v ät u usill a al u eill a.  
1 6 0 0 -lu v u n p u oli v äli n j äl k e e n h oll a ntil ais e n k a u p pi ass u v u n l e vitt ä yt y ess ä T or ni o nj o ki-
l a a ks o o n, kut e n E ast I n di a C o m p a n y n as ett u ess a K a p k a u p u n kii n o n k ys e s a m ast a il mi öst ä . T ä h-
ti k ell o o n p ai k alli n e n vis u a ali n e n j a k ultt u uri n e n s y m b oli m utt a p u ut ar h ass a s e liitt y y is o m p a a n 
k o k o n ais u ut e e n, j oss a k es k eis et e ur o o p p al ais et v alt a a n liitt y v ät piirt e et o n i nt e gr oit u r a k e n n ust a 
y m p är öi v ä ä n til a a n. O mi e n k ultt u uri piirt ei d e n siirt ä mist ä m oti v oi u u d e n ristiriit ais e n y m p äris-
t ö n k äsitt el y t ut uill a t er m eill ä. Siirt ä m äll ä el e m e nt t ej ä t ut ust a y m p ärist öst ä t ul e e u u d est a y m-
p ärist öst ä t ut u m pi y m m ärr ett ä v ä m pi j a h allitt a v a m pi. 5 3 8   
K oti m a a n ar k kit e ht u uri n j a s y m b oli e n k ä ytt ö oli h oll a ntil aist e n v ar h ais ess a m o d er niss a 
k ol o ni alis miss a  t y y pillist ä. 5 3 9  Ar k kit e ht u uriss a  ei  t a v oit ett u  s a m a a  t as o a  k ui n  k oti m a ass a .5 4 0  
M i el est ä ni sii h e n ei e d es p yritt y , sill ä k ultt u uris esti t är k eill ä  s y m b o lisill a el e m e nt eill ä s a a v ut et-
tii n s a m a s a n o m a. 5 4 1  T or ni oss a h oll a ntil aisill a piirt eill ä oli n ä ytt ä v ä m er kit ys p ai k a n o mist aj a n 
piirt ei n ä ,5 4 2  m utt a til a n ei t ar vi n n ut t oist a a h oll a ntil ais e n k art a n o n m alli a k ai kilt a osilt a a n. 5 4 3  
T ul o ks e n a u u d ess a as ui n p ai k ass a oli  ns. k ol m as til a. 5 4 4  
V ar h ais e ll e k ol o ni alis mi ll e o n t y y pillist ä v ai k utt ei d e n k ul k e ut u mi n e n m o n e e n s u u nt a a n, 
m y ös l ä ht ö m a a n  k ultt u urii n.5 4 5  H oll a ntil ais et  k a u p pi a at  p yr ki v ät  k er ä ä m ä ä n  eril aisi a  eri k oi-
s u u ksi a k a u p p a m at k oilt a i h m et elt ä v ä ksi. 5 4 6  M o m m at, k ut e n  m u ut ki n k os m o p oliitit h oll a ntil ais-
k a u p pi a at , ei v ät as u n e et v ai n K ö n k ä äll ä . Heill ä oli v a ki n ais e m pi as ui n p ai k k a S ol n ass a, j o n n e 
                                               
5 3 6  L e o n e, 1 9 8 8: 2 5 4 -2 5 5.  
5 3 7  Ks. k artt a 4 4; J oris, 1 6 6 0; N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 1 8.  
5 3 8  L u c as, 2 0 0 6: p assi m, esi m. 9 7 -1 1 2.  H oll a ntil aist al ot p yrittii n r a k e nt a m a a n s a m a a n tr a diti o o n k ui n k oti m a ass a. 
I bi d. J or d a n & S c hir e, 2 0 0 2: 2 5 4-2 6 6. Kirj oitt a v at k ui n k a p ai k allis esti t u ot et ull a s a vi k er a mii k all a p yrittii n 
Et el ä -Afri k ass a yll ä pit ä m ä ä n k u vit elt u a ” e ur o o p p al aist a ” i d e ntit e etti ä  j a k o k e m ust a siit ä. I bi d.  
5 3 9  K a p k a u p u n giss a  Et el ä -Afri k ass a 1 7 0 0 -l u v ull a 8 h oll a ntil ais p er h e ell ä oli 4 1 h oll a ntil aist y y p pist ä k art a n o a. 
G os d e n, 2 0 0 6: 1 2 9, 1 4 4.  
5 4 0  L u c as, 2 0 0 6: 6 7.  
5 4 1  Vrt. K ö n k ä ä nr u u ki n piirr ost a h oll a ntil ais e e n M e n k e m a n k art a n o o n. Ks. k u v at  3 8 – 4 0.  
5 4 2  H oll a ntil ais et k a u p pi a at o misti v at  us ei n us eit a k art a n oit a, k ut e n m y ös M o m m at. K ö n k ä ä n t al oss a ei v ältt ä-
m ätt ä as utt u k o vi n tii viisti, s u v u n t al o n oll e n S ol n ass a, m utt a t al oll a oli p oliitti n e n m er kit ys. ( N or di n & Oj al a, 
2 0 1 7: 1 0 4, 1 0 7). S e k or osti  h ei d ä n as e m a a ns a al u e ell a, p ai k all a ol o a a n,  m y ös sill oi n k ui n ei v ät oll e et p ai-
k all a. ( Ks. m y ös d e J o n g, 1 9 9 0: 3 7 ( k u ni n k a ast a)).  
5 4 3  Vrt. k u v a 3 9 j a liit e 6 k u v a 8 4.  
5 4 4  Yli m a u n u et. al, 2 0 1 4: 5 -7.  
5 4 5  G os d e n, 2 0 0 6: 1 2 9 -1 3 0.  
5 4 6  d e J o n g, 1 9 9 0: 3 3 -3 4. Ri k ast u n e et p or v arit H oll a n niss a v ert aili v at k o k o el mi a a n  –  p u ut ar h at oli v at ” ul k oil m a-
m us oit a ” j a t al oiss a s a att oi oll a eri ks e e n h u o n e k a u k o m ai d e n i h m eill e. I bi d.  
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h e  siirsi v ät m u k a n a a n p o hj ois est a el e m e ntt ej ä. 5 4 7  T ä m ä oli e h k ä  os a  v elj est e n yrit y ks e n t u ot-
t eist a mist a,5 4 8  m utt a m y ös ai k a k a u d ell e t y y pill ist ä yli m yst ö n s osi a alist a t oi mi nt a a.5 4 9  
V a n h oj a a uri n k o k ell oj a siirr ettii n u usi e n r a k e n n ust e n p u ut ar h oi hi n. V a kii nt u n utt a as e m a a 
os oitt a a p ar h ait e n v a n h a elitisti n e n esi n e. T äll öi n a uri n k o k ell o n i äll ä o n  m er kit yst ä. S u e ns a ar e n 
t ä hti k ell o n  v ert ail u k ell oist a ai n a ki n  B or g eri n  j a  M e n k e m a b or gi n  k ell o t  oli v at  siirr ett yj ä.5 5 0  
K a p k a u p u n kii n li n n a n p u ut ar h a a n t a v oit eltii n ni m e n o m a a n v a n h a a h oll a ntil aist a k ell o a. 5 5 1  K el-
l ot s a att oi v at oll a k ul k e n e et s u v uss a j a t ät ä k a utt a nii d e n m er kit ys liitt yi v a kii nt u n e e n as e m a n 
os oitt a mis e e n. Mi el est ä ni s a m a ill u usi o s a at ettii n t ot e utt a a m u ull a5 5 2  i k ä ä nt y n e ell ä ar v o k k a all a 
a uri n k o k ell oll a. T ä m ä s o pii S u e ns a ar e n t ä hti k ell o n m a h d ollis esti v a n h e m p a a n i k ä ä n. K ö n k ä äll ä 
v a n h a h oll a ntil ai n e n a uri n k o k ell o olisi h oll a ntil aist e n o mist aji e n k äsit y ks e n m u k ais esti h eill e 
s o pi v a m pi k ell o m al li j a s e n v a h v e m m a n as e m a a os oitt a v a n m er kit y ks e n m y öt ä. P u ut ar h a a u-
ri n k o k ell oi n e e n nii n K ö n k ä äll ä  k u in  K a p k a u p u n giss a  liitt yi  n äi hi n  as e m a n  v a kii n n utt a mis e n 
s e k ä t utt u u d e n siirr o n pr os ess ei hi n.   
S u e ns a ar e n k ell o n k al t aisi a t ä hti a uri n k o k ell oj a esii nt yi v ain s u ht e ellis e n r aj at ull a al u e ell a 
n y k y -H oll a n ni n  j a  S a ks a n  al u eill a.  V oi d a a n  s a n o a,  ett ä  s e  o n  h y vi n  t u n n us o m ai n e n  al u e el-
l e e n.5 5 3  T äll öi n t ä hti k ell oll a o n erit yi n e n m er kit ys h oll a ntil aisi n a k ell oi n a. T ä hti oli m a h d olli-
sesti m y ös h oll a ntil ais ell e k a u p pi a all e k oti m a a n s y m b oli. 5 5 4   
H oll a ntil aist e n  l äs n ä ol o  T or ni oss a, a uri n k o k ell o n  s y m b oli n e n  m er kit ys  s u ht e ess a  as e-
m a a n, t utt u u d e n siirt o, v a n h a n k ell o n m e rkit ys, t ä hti k ell o n h oll a ntil ais u us  viitt a a v at sii h e n, ett ä  
t ut ki m u ks e n to d e n n ä k öis esti  gr o n i ng e nil a i n e n  a uri n k ok ell o o n  m a h d ollis esti  oll ut  al u n  p eri n 
K ö n k ä äll ä. T ai s e n ai n a ki n s e n k ul k e ut u mi n e n p o hj ois e e n liitt y y t ä h ä n v ar h ais k ol o ni aslistis e e n 
t oi mi nt a a n 1 6 0 0-l u v ull a T or ni o nj o ell a.  
  
                                               
5 4 7  N or di n & Oj al a, 2 0 1 7: 1 0 4, 1 0 7. S ol n ass a o n m m. s u v u n v a a k u n a, j oss a o n m m. p or o n s ar v et. I bi d.  
5 4 8  N or di n  & Oj al a, 2 0 1 7: 1 0 9, 1 1 9, 1 2 3.  
5 4 9  T u n er, G. L ’ E., 1 9 9 8: 7, 9. T äst ä e n e m m ä n s e ur a a v ass a p ä äl u v uss a.  
5 5 0  K art a n ot v ai ht oi v at o mist aj as u k u a, t al o a u u dist ettii n j a k ell o m a h d ollis esti t u otii n m u k a n a e ntis est ä as ui n p ai-
k ast a t ai t ar k oit u ks ell a h a n kittii n v al mii ksi  v a n h a k ell o. A uri n k o k ell oj a siirr ettii n yl e e ns ä v ai n l ä hi al u eill e, 
sill ä m u ut e n k ell o o n o n t e ht ä v ä m u ut o ksi a l e v e ys ast e ellis e n sij ai n ni n m u utt u ess a.  
5 5 1  K ell o a ei k os k a a n s a at u, j a til all e v al mist ettii n p ai k allis esti a uri n k o k ell o. L u nt, 1 9 1 9: 2.  
5 5 2  V a n h a n k ell o n ei t ar vi n n ut oll a p er äisi n o m a n s u v u n k art a n ost a, v a a n ost ett u a nt a m a a n s a m a v ai k ut el m a.  
5 5 3  T ä m ä t y ö k pl 2. 3. 3. S e oli vis u a ali n e n esi n e, j o n k a s a att oi h el p osti t u n nist a a o m a n al u e e n t u n n us piirt e e ksi a u-
ri n k o k ell oj e n kirj o n j o u k ost a.  
5 5 4  K oti m a all a e n viitt a a v alti o o n. T ä hti oli m y ös k ultt u uris est i h oll a ntil aisill e t är k e ä s y m b oli m m . N a ar d e n o n 
t ä h d e n m u ot oi n e n li n n oit us k a u p u n ki, s a m a n k alt ai n e n li n n oit us r a k e n n ettii n  m y ös K a p k a u p u n kii n. ( F ort d e 
G o e d e H o o p).  
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4.  A U RI N K O K E L L O T J A M A AI L M A N K U V A N  M U R R O S   
T äss ä  k a p p al e ess a t ar k ast el e n  mill aisi a  m u ut o ksi a  a uri n k o k ell oj a  t ut ki m all a  o n  h a v aitt a viss a 
m a ail m a n k u v ass a . Ai h ett a v oi d a a n t äss ä t y öss ä v ai n k e v y esti  si v ut a  yl eis ell ä t as oll a , j a l ä hi n n ä 
ki vist e n m o n u m e nt a alist e n a uri n k o k ell oj e n k a n n alt a. Esit ä n h a v ai nt oj a ni y h dist ett y n ä  t ut kij oi-
d e n  ai e m mi n  esitt ä mii n  piirt eisii n.  M u ut o ks e n  pr os essit  liitt y v ät  t oisii ns a  ki et o ut u e n  v er k os-
t o ksi. Si ksi s e ur a a viss a k a p p al eiss a o n s a m oj e n asi oi d e n t oist o a eri y ht e y ksii n liitt y e n.  
4. 1. Ai k a k äsit y ks e n m u ut os  
Ai k a k äsit yst ä a u ri n k o k ell oj e n k a utt a t ar k ast elt u n a o n t ut kitt u ä äri m m äis e n v ä h ä n. S c h e c h n er 
( 2 0 0 1) o n t ar k ast ell ut n ors u nl uist e n di pt y y k ki a uri n k o k ell oj e n y ht e y d ess ä lis ä ä nt y n e e n k a u p al-
lis u u d e n m er kit yst ä j a ai k a k äsit y ks e n m u ut ost a.5 5 5  H ä n e n t ut ki m u ks e ns a o v at t u o n e et esii n s a-
m oj a piirt eit ä, mi t ä ol e n ki visist ä a uri n k o k ell oist a t äss ä t ut ki m u ks ess a h a v ai n n ut.  
4. 1. 1. A uri n k o ai k a  
Ai k a k äsit ys o n k ultt u urisi d o n n ais e n o p pi mis - j a o m a ks u mis pr os essi n t ul os, k ut e n m u ut ki n k ult-
t u uri n el e m e ntit. Aj a n h a h m ott a mi n e n o n m o ni k err o ksist a, ko m pl e ksist a, j u ost a v a a , k ultt u uri-
si d o n n aist a j a us ei n ti e d ost a m a t o nt a.5 5 6  Ai k a k äsit ys v oi oll a s a m a n ai k ais esti s y klist ä 5 5 7  j a li n e-
a arist a, 5 5 8  j a s e liitt y y k o k o n ais v alt aisii n k ultt u urisii n k äsit e m a ail m oi hi n j a m a ail m a n k u v a a n. 
Li n e a arist a ai k a a pi d et ä ä n p erit eis e sti k o n e ellist e n k ell oj e n m y öt ä s y nt y n e e n ä m o d er ni n a ai k a-
k äsit y ks e n ä. 5 5 9   
                                               
5 5 5  S c h e c h n er, 2 0 0 1. T ut ki m u ks e n ai h e e n a o v at n ors u nl uis et di pt y y k ki k ell ot. M us e a alis et k o k o e l m at j a nii d e n 
t u nt e m us o v at S c h e c h n eri n v a h v u us. T e ksti o n v ai n e ur o o p p al ais est a j a kristillis est ä n ä k ö k ul m ast a a uri n k o-
k ell oj e n m er kit yst ä t ar k ast el e v a. O n m y ös h u o m att a v a, ett ä m us e oi d e n k o k o el miss a o v at p ai n ott u n e et k al-
lii m mist a m at eri a al eist a v al mist etut k ell ot s e k ä k ell o n k e hit y ks e n ol et ett u a li nj a a k o hti k o n e ellisi a k ell oj a 
m uist utt a v at a uri n k o k ell ot. N äit ä ei v ät et e n k ä ä n ki vis et m o n u m e nt a ali k ell ot ol e.  
5 5 6  Ollil a, 2 0 0 0: 9 –  1 3 , 4 9, 1 3 6; S y m o n ds et a l., 2 0 1 5: 7 4. 
5 5 7  S y kli n e n –  ai k a o n t oist u v a a, ki ert o k u l k k u a n o u d att a v a a, k e h ä m äi n e n j ärj est el m ä. K ai k ki t oist u u s a m a n ki er-
t o k ul u n m u k ais esti. S y klist ä ai k a a pi d et ä ä n p eri nt eis esti j a yl eis esti al k u p er äis e n ä, l u o nt ois k ultt u ur eill e o mi-
n ais e n a t a p a n a k äsitt ä ä  ai k a a, j a s e o n v ä hit ell e n v äist y n yt li n e a aris e n, e ur o o p p al ais ell e  y ht eis k u n n all e t y y pil-
lis e n ai k a k äsit y ks e n ti elt ä. S y klis ess ä ai k a k äsit y ks ess ä k or ost u u p ys y v y ys j a v ai k k a m u ut ost a t a p a ht u u el ä-
m ä n p er us asi at p ys y v ät silti s a m oi n a. ( Ollil a, 2 0 0 0: 3 2).  
5 5 8  O llil a, 2 0 0 0: 9-1 2, 4 9, 1 3 6. Li n e a ari n e n ai k a –  k ell o n s ä ä n n öst el e m ä j a o hj a a m a m o d er ni n y ht eis k u n n a n ai k a, 
j oss a ai k a a mit at a a n, l as k et a a n j a s u u n nit ell a a n. ( Ollil a, 2 0 0 0: 3 3).  
5 5 9  Li n e a ari n e n ai k a –  k ell o n s ä ä n n öst el e m ä j a o hj a a m a m o d er ni n y ht eis k u n n a n ai k a, j oss a ai k a a mit at a a n, l as k e-
t a a n j a s u u n nit ell a a n. (Ollil a, 2 0 0 0: 3 3).  
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Aj a n li n e a ari su u d e n  aj at us kit e yt y y k al e nt er eis sa , j ot k a t ois a alt a t oist a v at its e ä ä n s y kli-
s esti . K al e nt erit  liitt yi v ät  astr o n o mi a n  k a utt a erit yis esti astr o n o misii n  k ell oi hi n  j a  us k o nt oi-
hi n .5 6 0  A uri n k o k ell oi hi n (j a v ar h aisii n k o n e ellisii n  k ell oi hi n)  liitt y v ä ä ai k a k äsit yst ä t ar k ast elt a-
ess a o n k ys e v u or o k a u d e n j a ks ott a mis est a j a h et k ellis est ä aj a n k o h d a n t ul ki n n ast a. Sii h e n ei liit y 
aj a n pit k ä n ai k a v äli n t a p a ht u mi e n k etj ut us, ei k ä sit e n aj a n  m a h d olli n e n k al e nt eri n e n  t ai li n e a a-
ri n e n ul ott u v u us.  Nii n k o n e ellis ess a k ui n a uri n k o k ell o ss a ki n ai k a ki ert ä ä l o p ut o nt a s y kli ä ,5 6 1  
m utt a  t ar k ast el u ai k a k a u d ell a aj a n n ä ytt ö oli v äli ai k aist a: a uri n k o m e ni pil v e e n j a k o n e elli n e n 
k ell o p ois aj ast a.   
A uri n k o k ell oj e n ai k a k a u d ell a, j o h o n v oi d a a n liitt ä ä k ell ot o n aj a n h a h m ott a mi n e n , ai k a 
oli  y m p ärist öst ä  h a v ai n n oit a v a l u o n n o nil mi ö. Aj a n  s e ur a a mi n e n  k os ki h et ki ä  pit ki n  p äi v ä ä. 
Ai k a oli h a v aitt u a, p ai k allist a j a h et k ellist ä. 5 6 2  Aj a n t ar k k u us v ai ht eli. 5 6 3  S e  ei oll ut irr alli st a, 
its eis ar v oist a t ai e d es yl eis p ät e v ä ä. Ai k a  oli p ai k alli st a, ei k ä s e v ältt ä m ätt ä t oist a n ut li n e a arist a 
j at k u m o a n y k y k äsit y kse n m u k ais esti . Y m p ärist öst ä h a v aitt u ” ai k a ”  ei  ol e  s a m a k ui n  t a p a ht u-
mi e n hist ori a . S e mit ä t a p a ht ui e n n e n j a mit ä m y ö h e m mi n , ei liit y a uri n g ost a h a v aitt a v a a n ai-
k a a n . T a p a ht u mi e n hist ori a liitt ä ä h a v ait u n aj a n ai k a k äsit y ks e n k o k o n ais u ut e e n, j o k a v oi esii n-
t y ä li n e a aris e n a, s y klis e n ä t ai s y n kr o nis e n a . K u n ai k a o n h et kitt äist ä, v oi h et ki ä y h dist ä ä s y n k-
r o nis esti. T äll öi n n y k yi n e n j a m e nn yt v oi d a a n li n e a aris e n k äsit y ks e n v ast ais esti esitt ä ä , j a k ä-
sitt ä ä s a m ass a t e m p or a alis ess a til ass a. 5 6 4  
Ai k a liitt yi k äsitt e e n ä p alj o n s u ur e m p a a n k o k o n ais u ut e e n k ui n its e e ns ä . T ä llä k o k o n ai-
s u u d ell a e n n yt viitt a a ai k a k äsit y ks e e n. A uri n k o a i k a a n liitt yi l u o n n on y m p ärist ö j a s e n h a v ai n-
n oi nti . Ai k a a v oitii n mit at a m o ni n eri t a v oi n j a eri i nstr u m e nt ei n s e k ä il m a n.5 6 5  S a m oill a  i nst-
r u m e nt eill a v oitii n mit at a et äis y y ksi ä, k or k e u ksi a, l e v e ys ast ett a j a k ul mi a. N e liitt yi v ät g e o m et-
ri a a n, k art o gr afi a a n j a astr o n o mi a a n. Vi el ä 1 6 0 0 -l u v ull a ai k a oli y ksi m o nist a y m p ärist öst ä h a-
v ai n n oi t a vista  l u o n n o nil mi öist ä. Aj a n mit oit u ks ess a t u nti ol i riitt ä v ä ä vi el ä 1 6 0 0-l u v ull a, sill ä 
                                               
5 6 0  Astr o n o mist e n k ell oj e n t är k ei n t e ht ä v ä oli us k o n n ollisti t är k ei d e n p äi vi e n l as k e mi n e n. Ks. esi m. mit k ä o v at 
Pr a h a n astr o n o mis e n k ell o n t är k ei m m ät k ell ot j a m er kit ys: htt ps:// w w w. pr a g u e astr o n o mi c al cl o c k.i nf o   
5 6 1  Vrt. Ollil a, 2 0 0 0: 4 8.  
5 6 2  H et k ellist ä ai k a a v oitii n mit at a tii m al asill a t ai n elj ä n t u n ni n k ell oll a k ut e n T or ni o n pit äj ä n kir k oss a. Yli m a u n u 
et al., 2 0 1 1: 6 3; S y m o n ds et al., 2 0 1 5: 7 7 -7 8. T ois a alt a m u ut k a a n k o n e ellis et k ell ot  ei v ät t ar k ast el u aj a nj a k-
s oll a j a ks a n e et t oi mi a its e n äis es ti pit ki ä aj a nj a ks oj a j a oli v at sit e n h et k ellisi ä aj a n n ä yt ölt ä ä n. 
5 6 3  M er kit y ks ellis et aj a nj a ks ot p er ust u v at aj a n h a h m ott a mis e n m otii v ei hi n nii d e n v a ati m all a t ar k k u u d ell a. Li nt u-
j e n s y ys m u ut o n s e ur a a min e n o n m oti v oit u a j a t ar k k u us o n t a p a ht u m a n m u k ai n e n. T ar vitt a ess a ai k a a v oitii n 
s e ur at a t ar k e m mi n v arj o n k ul u n t ai l u o n n o n t a p a ht u mi e n k a utt a.  Mi el est ä ni s y klis y ytt ä ei pi d ä k or ost a a lii-
k a a, i h mi n e n o n k y k e n e v ä h a h m ott a m a a n eril aisi a ai k a ul ott u v u u ksi a j a y m m ärt ä ä nii d e n li e n a aris u utt a sii n ä 
m u o d oss a k ui n s e h ei d ä n eli n piiriss ä ä n o n m oti v oit u a.  
5 6 4  Ks. m y ös S y m o n ds et al., 2 0 1 5: 7 7 -8 2.  
5 6 5  A uri n k o k ell o ei oll ut ai n o a l u o n n ost a ai k a a n ä ytt ä v ä i nstr u m e ntti. Ai k a a v oi d a a n m ä äritt ä ä l ä h es k ai kill a v u o-
si n a 1 5 0 0 – 1 7 0 0  k ä yt et yill ä i nstr u m e nt eill a.  
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p ai k alli n e n t ar k k a h et ki ei oll ut v err a n n olli n e n t ois a all e. M y ö h e m mi n aj a n t ar k e nt u mis e n m y öt ä 
til a n n e m u utt u u.  
” M y öt ä p äi v ä ä n n e m yll y k ki p y örii ”, ” K ai k ki mit ä t e h d ä ä n, o n s u orit ett a v a a uri n g o n k ul-
k us u u nt a a n ” 5 6 6  –  a uri n g o n ki err oll a o n p eri nt eis esti oll ut m er kitt ä v ä v ai k ut us m a ail m a n k u v a a n. 
V arj oj e n j a a uri n g o n k ul u n t ar k k ail u oli v at e n n e n n or m a ali a j a a uri n k o k ell ost a aj a n t ar k ast el u 
ei  oll ut  si n ä ns ä er o n n ut  siit ä .5 6 7  A uri n k o k ell o n  ai k a  oli  n ä ht ä vill ä  k ai k ki all a . Ol a us  M a g n us 
k u v a a, mit e n p o hj ois e n i h mis et s e ur asi v at v arj o n pit u utt a, k alli o n k ärj e n piirt ä m ä ä v arj o a s e k ä 
el äi nt e n  j a  li nt uj e n  ä ä nt el y ä  j a  lii k e h di nt ä ä. 5 6 8  A uri n k o k ell o  oli  os a  til allist a  h a h m ott a mist a. 
N ä k e m äll ä a uri n k o k ell o n t ai v ai n varj o n  l u o n n oss a riitt ä ä k ert o m a a n il m a ns u u n n at5 6 9  s e k ä aj a n. 
V arj o ei oll ut v ai n v arj o v a a n s iit ä n ä ki s u or a a n p äi v ä n eli a uri n g o n 5 7 0  s e n h et kis e n  til an . Til a n 
vis u a ali n e n i nf or m a ati o oli l a aj e m p a a k ui n n y k yisi n. 5 7 1  M o d er ni ai k a o n irr o n n ut p ai k ast a j a  
s e n t o d ellis u u d est a. Aj a n m u ut os aj a n y m p ärist öst ä  h a v aitt a v ast a il mi öst ä s a m a n k alt ai n e n k ui n 
m o d er nis a ati o o n o n liit ett y m u ut os p ai k a n m er kit y ks ess ä. P ai k k a n ä h d ä ä n y ksil ö n sij ai n ti n a. 
P ai k k a a  ei  n ä h d ä  e n ä ä  h a v aitt a v a n a  til a n a,  v a a n  ni m ett y n ä  p ai k k a n a,  k o n kr e ettis esti  k art all a 
f a kt a n a. Til ass a ol e mis e n m et af y ysi n e n k o k e m us o n k a d o n n ut.5 7 2   
Ai k a liitt yi a uri n k o o n j a a j a n lii k e oli n ä ht ä vill ä k ai k ki all a. Ai k a a ei v oi n ut m a ni p ul oi d a . 
S e  oli t ot u us, s a m all a t a v oi n k ui n m u ut ki n  l u o n n o nil mi öt. V ä äj ä ä m ät ö n j at k u v u us, l u ot ett a v u us 
j a t ot u us o v at mi eli k u vi a, j ot k a ol e n n ais esti liitt yi v ät a uri n k o k ell oi hi n j a h et k ellis e e n ai k a k äsi-
t y ks e e n t ar k ast el u aj a nj a ks oll a.5 7 3  A uri n k o k ell oj e n  t ut ki m us kirj allis u u d ess a  p u h ut a a n  t o d elli-
s est a aj ast a. 5 7 4  A uri n k o oli t ot u us . R u otsi n k u ni n g as C arl XI:st ä k err ot a a n m at k all a T or ni o o n 
k es ki y ö n a uri n k o a k ats o m a a n v u o n n a 1 6 9 4 , e p äil l e e n B y g d e å n 5 7 5  p a p pil a n a uri n k o k ell o n ai k a a. 
                                               
5 6 6  O u k k a, 1 9 7 5: 7.  
5 6 7  V ai k k a  t äss ä k äsitt el e n a uri n k o k ell o a ei k ys e ol e v ai n a uri n k o k ell ost a, v a a n m y ös k ell ott a j a il m a n mit ä ä n 
m uit a k a a n ti et e ellisi ä i nstr u m e ntt ej a t a p a ht u n utt a y m p ärist ö n h a v ai n n oi nti a.  
5 6 8  Ol a us M a g n us, 1 5 5 5:  5 2.  T o ki k u v a u ks ess a o n l u o n n o n k a ns a n i h a n n oi nti a m utt a  h ä n o n h a v ai n n ut m y ös s e n 
mi hi n aj a nt aj u l u o n n ollis esti p er ust u u.  T ois a alt a M a g n u ks e n m otii vi oli os oitt a a, ett ei v ät p o hj ois e n i h mis et 
oll e et t y p eri ä j a t ä ysi n si vist y m ätt ö mi ä. Ol e ellis e n a k ell o n k ä yt öss ä Ol a us n ä k e e k y v y n j a k a a p äi v ä t u nt ei hi n, 
m er kit y ks ellisii n aj a n j a ks oi hi n. I bi d.  ( Ks. m y ös Li n nil ä et al., 2 0 0 2: 5 4).  
5 6 9  T ur n er, A. J., 1 9 9 3: 1 9 -2 0.  
5 7 0  S a a m e ksi a uri n k o o n b e ai v v áš j a p äi v ä o n b e ai vi, j a s u o m e ksi ki n s a n ot a a n, ett ä p äi v ä p aist a a. T ä m ä et y m ol o-
gi n e n y ht e ys k u v ast a a a uri n g ost a t a p a ht u n utt a aj a n t ar k k ail u a.  
5 7 1  T äll ä viitt a a n l u o n n o n y m p ärist ö ö n. K ei n o v al oss a ei e n ä ä a uri n k o aj all a ol e m er kit yst ä.  
5 7 2  Wit h ers, 2 0 1 3: 6 5 7 -6 5 8.  
5 7 3  ” … a uri n k o k ell o oi k ei n as e n n ett u n a n ä ytt ä ä ai n a ( k u n a uri n k o p aist a a) t ot u u d e n. Si ksi oli m eill ä k o n e ellisi a 
k ell oj a t ai ei,  m ei d ä n ei k os k a a n pi d ä oll a il m a n a uri n k o k ell o a. ” E m ers o n, 1 7 7 0: iii.  
5 7 4  L e a d b ett er, 1 7 6 9: esi m. s. 1 7: ” H o w t o s et t his Di al tr ul y ? ”  j a s a m a p äti m y ös il m a ns u u ntii n esi m. s. 2 0 “tr u e 
S o ut h ” –  viit at e n t ai v a allisii n t o d ellisii n il m a ns u u ntii n.  
5 7 5  H u o m. B y g d e åss a oli 1 7 0 0 -l u v ull a v a p a ut u n e e n k a u p a n t or ni ol aist e n t ullis at a m a . ( M ä nt yl ä, 1 9 9 3: 2 3 7-2 3 8).  
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T ari n a  j äi  el o o n sill ä, aj at us siit ä, ett ei  a uri n k o k ell o  ( a uri n k o)  n ä ytt äisi oi k e a a  ai k a a oli  nii n 
a bs ur di. 5 7 6   
4. 1. 2. Aj a n t ar k e nt u mi n e n  
Aj a n t ar k e nt u mi n e n o n mi el est ä ni pr os essi, j ot a v oi d a a n l ä ht e ä s e ur a a m a a n j o esi hist ori ast a. 
Ki vi k a u d e n r a k e nt ei d e n astr o n o mis ess a as e m oi n niss a j a v ar h aisiss a a uri n k o k ell oiss a m ä är ä ä-
v in ä t e kij öi n ä oli v at erit yis esti  astr o n o mis et aj a n k o h d at, k ut e n s eis a u ks et. 5 0 0 – 6 0 0 -l u v u n ai-
k a n a aj a n  j a ks ot us  t ar k e nt ui  m er ki n n öiss ä  s e ur a u ks e n a  m a ail m a n k u v a n  m u ut o ks est a ,  j oss a 
ol e n n aist a oli us k o n n ollis e n m a ail m a n t ar k k oi hi n aj a n k o htii n k o hdist u v a s ä ä n n öllis y y d e n v a a-
ti m us.5 7 7  N äi n t a p a h t ui nii n kristillis ess ä m a ail m ass a k ui n L ä hi -I d äss ä isl a mi n us k o n p u ol ell a, 
m a h d ollis esti m y ös m u u all a. 5 7 8   
1 4 0 0 -l u v un  j äl k e e n t uli v at k ä ytt ö ö n eril ais et v al ois a n aj a n t u ntij a ot j a k a e n p äi v ä n e d el-
l e e n t ar k e m pii n osii n. N ä m ä y ht e n äist yi v ät 1 6 0 0 -l u v ull a k o n e ellist e n k ell oj e n t ar p eit a m y öt äil-
l e n, j a n y k yi n e n 2 4 t u n ni n j ärj est el m ä yl eist yi.5 7 9  A uri n k o k ell ot j a k o n e ellis et k ell ot k e hitt yi v ät 
ri nt ari n n a n. K ell ot a ul u, viis ar ei d e n lii k e j a s u u nt a s e k ä  k es ki p äi v ä n m er kit ys p e ri yt yi v ät a uri n-
k o k ell ost a k o n e ellis e e n  k ell o o n.  1 5 0 0 – 1 7 0 0 -l u v u n  a uri n k o k ell oiss a  o n  ai k a  yl e e ns ä  esit ett y 
t u n ni n t ar k k u u d ell a, v ai k k a s e k ell o n m e k a nis mi n t ar k k u u d e n m u k a a n olisi oll ut m a h d ollist a 
esitt ä ä t ar k e m mi n. 5 8 0  1 6 0 0 -l u v u n l o p ull e asti a uri n k o k ell oj e n  m eriitti n ä oli m o ni m ut k ai s u us j a 
n ä ytt ä v y ys.  
                                               
5 7 6  B y g d é n, 1 9 2 3: 1 9 7.  
5 7 7  Ks. m y ös S c h e c h n er, 2 0 0 1: 1 9 0 -1 9 9. S c h e c h n er m ai nits e e v ai n krisitillis e n m ail m a n . 5 3 0-l u v ull a t uli v oi-
m a a n P y h ä n B e n eti ct u ks e n -s ä ä nt ö, j o n k a m u k a a n p äi v äss ä oli 7 ti ett y y n aj a n k o ht a a n si d ott u a r u k o ust a. 
V u o n n a 6 0 6 P a a vi n m ä är ä y ks est ä k ai k kii n kir k k oi hi n t uli as e nt a a a uri n k o k ell o r u k o u ksi a aj oitt a m a a n. Y h-
t e e n ä ä n e e n esit et yt r u k o u ks et k o ettii n v oi m allis e m mi ksi s a n o m alt a a n. I bi d.  
5 7 8  6 0 0 -l u v u n al k u p u ol elt a isl a mi n us k o o n v a ati n ut s ä ä n n öllis e n r u k oil u n astr o n o misii n aj a n k o htii n si d ott ui n a 
ai k oi n a vii d esti p äi v äss ä M e k a n s u u nt a a n. V a ati m u ks e e n sis ält y y aj a n k o h d a n lis ä ksi m y ös s u u n n a n m ä äri tt ä-
mis e n t ar v e. T ä m ä n ä k y y al u e e n i nstr u m e nt eiss a, nii d e n  m all eiss a j a nii hi n t e h d yiss ä m er ki n n öiss ä. ( Ki n g, 
1 9 9 2: 1 1 -1 2; Ki n g, 1 9 9 9: p assi m). A uri n k o k ell oj e n j a astr o n o mi a n t ut ki m u ks ess a o n h ell e nistis ell ä p eri n-
n öll ä yili k or ost u n ut r o oli. ( T ur n er, A. J., 1 9 8 9) M a ail m a o n n ä h d ä ä n h el p osti lii a n s ulj ett u n a j a v ai k utt e ett o-
m a n a. Al e ks a nt eri S u ur e n m u k a n a h ell e nisti n e n ti et o us l e visi I nt a a n 1 0 0 -l u v ull a e a a. Isl a mil ais e e n m a ail-
m a a n astr o n o mi a s u o d att ui e nsi n I nti a n k a utt a j a k e htitt yi siit ä ett e e n p äi n. ( P e c k er, 2 0 0 1: 1 4 2 -1 4 5; Ki n g, 
1 9 9 2: 5 -2 3; Ki n g, 1 9 9 9: 1 7). Isl a mil ais ell a al u e ell a astr o n o mi a k e hitt yi j a k u k oisti erit yis esti 7 0 0 -l u v ult a 
1 4 0 0 -l u v ull e. T äll öi n v al mist etii n m o ni n m ut k aisi a i nstr u m e ntt ej a k ut e n astr ol a b ej a. T ar k ast el u aj a nj a ks oll a  
1 4 0 0 -l u v ull a r a k e nn ettii n o bs er at ori o S a m ar k a n dii n, 1 5 0 0 -l u v ull a Ist a n b uliin j a 1 7 0 0 -l u v ull a us e a m pi a I nti-
a a n. ( T ur n er, G. L’ E., 1 9 9 8: 1 1; Ki n g, 1 9 9 2: 5).  E ur o o p a n ul k o p u olist e n il mi öi d e n t ar k ast el u t ulisi y h dist ä ä 
y ht e y ksi e ns ä m u k ais esti t ul ki nt oi hi n. Ks. m y ös T u n er, A. J. , 1 9 8 9: 3 1 2. 
5 7 9  T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3: 2 8; T ur n er, G. L’ E., 1 9 9 8: 1 2 ; T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 1 3. 
5 8 0  T ä m ä ei t ar k oit a sit ä, ett ei k ö k ys eist ä p ai k allist a h et k e ä os att aisi n ä h d ä nii n j a nii n p alj o n v aj a a ksi t u n ni ksi 
t ms.  
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1 6 0 0 -l u v ull a  k o n e ellis et  k ell ot  al k oi v at yl eist y ä . K ell oj e n  kii n n ost a v u us l ä hti  n o p e a a n 
n o us u u n  1 7 0 0 -l u v u n  l o p ult a al k a e n. 5 8 1  Kii n n ost us  k o n e ellisii n  k ell oi hi n n ä k y y  1 7 0 0 -l u v ull a 
v al mist ett uj e n a uri n k o k ell oj e n m all eiss a. 5 8 2  A uri n k o k ell oj e n  ul k o as u u n al k oi  il m est y ä h a m-
m asr att ait a j a lii k k u vi a osi a, t ai m allit m uist utti v at t as k u k ell oj a.  K ai k ki k ell ot al k oi v at p yr ki ä 
t ar k k u ut e e n j a aj a n j a k o t ar k e nt ui.5 8 3  T ä m ä j o hti a uri n k o k ell o m alli e n  y ksi n k ert aist u mis e e n .5 8 4  
M er k a ntili smi n k as v a v a p ai n e aj a n k ä yt ö n s u ht e e n v ai k utti ai k a k äsit y ks e e n. 1 5 0 0 -l u v u n 
d et er mi nistist ä  l u o n n ett a  j a  r o ns ki m p a a  il m ais u a , j o k a m m.  il m e ni  m or bistisi n a  is k ul a us ei n a 
a uri n k o k ell o iss a, ei mi el est ä ni s o vi y h dist ä ä kiir e e n t u nt e es e e n  j a k ell oj e n m ä är ä n lis ä ä nt y mi-
s e e n. 5 8 5  S e n sij a a n 1 7 0 0 -l u v ull a yl eist y v ät t ar k e m m at ai k a m er ki n n ät o v at m er k ki kiir e ellis y y-
d e n  aj at u ks e n n o us ust a. T ar k k u u d e n t a v oitt el u ei j o ht u n ut k ell oj e n k e hit y ks est ä v a a n k ell oj e n 
k e hit ys oli s e ur a ust a siit ä j a t o ki m y öt ä v ai k utti sii h e n. 5 8 6  Mi n u utti  j a se k u nti viis ari t il m est yi v ät 
k o n e ellisii n k ell oi hi n. 5 8 7  T ar k ast el u aj a nj a ks o n a uri n k o k ell oiss a v oi d a a n n ä h d ä v u or o k a u d e n si-
s äis e n aj a nj a o n j a its e aj a n t ar k e nt u mi n e n. E nsi n il m est yi v ät k ell ot a ul ui hi n p u ol et t u n nit .5 8 8  A u-
ri n k o k ell ot oli v at 1 8 0 0-l u v ull a e n ä ä vai n m u ut a mi a s e k u nt ej a v ä är äss ä v u or o k a u d e n ai k a n a. 5 8 9  
Aj ast a t uli its e n äi n e n j a its e ar v oi n e n k äsit e. K o n e elli n e n k ell o y h disti aj a n j a k ell o n s a m a ksi 
k äsitt e e ksi. 5 9 0  Ai k a ei e n ä ä oll ut mit att a v a l u o n n o n il mi ö. H et k e n aj ast a  t uli k ell o n ai k a a.5 9 1   
M ol e m m at  k ell o l ajit  os oitti v at  s am oj a  m u ut o ks e n piirt eit ä  k os ki e n  aj a n  t ar k e nt u mist a, 
k o n e ellis u u d e n t är k e ytt ä j a h e n kil ö k o ht ais e m p a a o mist uss u h d ett a. K o n e ellist e n l aitt ei d e n vi e-
h ät ys j a v et o v oi m a liitt yi nii d e n h allitt a v u ut e e n. H allitt a v u us oli ol e ellist a aj a n s u ht e e n.  H e n ki-
l ö k o ht ais e m pi s u h d e aj a n mitt a u ks e n v äli n eisii n y h dist ett y n ä i n di vi d u alis mii n, k a u p u n gist u mi-
s e e n, k a pit alis mii n j o hti kiir e e n k or ost u mis e e n. Ai k a al k a a k o h dist u a y ksil ö ö n. K ell o n h a n ki n-
n a n m otii vit liitt y v ät y ksil ö n, t al o u d e n as e m a a n, j o k a o n oll ut n ä ht ä vill ä j o e d elli s ell ä v u osis a-
d all a. Ol e ellist a o n k ell oj e n yl eist y mis e n s e ur a us: –  j at k u v a k ell o n aj a n t ar k ast el u j a sit ä k a utt a 
                                               
5 8 1  T ur n er, G. L’ E., 1 9 9 8: 1 2; T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3: 3 1 -3 2 . 
5 8 2  Ks. lis ä ä: T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 0 3 -3 0 4.  
5 8 3  S c h e c h n er, 2 0 0 1: 2 1 7; T ur n er, 1 9 8 3: 3 0.  
5 8 4  T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 1 4.  
5 8 5  Vrt. S c h e c h n er, 2 0 0 1: 2 0 7 -2 1 2; G o u k, 1 9 8 8: 9 7 -9 8 ( k u v ail m ais ust a).  
5 8 6  1 7 0 0 -l u v u n ai k a m ä äritt el y n t ar k e nt u mi n e n o n k o m pl e ksi k o k o n ais pr os e ssi, j o h o n v ai k utti aj a n il mi öt, j oist a 
t är k e ä oli ti et e e n m u ut os. M y ös h a v ai n n oi nti oli n ost a n ut esii n t ar k k u u d e n m er kit y ks e n. M a u p ert uisi n r et ki-
k u n n a n i nstr u m e ntti v ali n n at p er ust ui v at m a h d ollisi m m a n s u ur e e n t ar k k u ut e e n. ( T err all, 2 0 0 2: 1 0 5) . 
5 8 7  Esi m. ks. Gr oss m a n n, 1 8 6 6.  
5 8 8  Esi m. E c ht e n m a n ori n t ä hti k ell o v u o d elt a 1 7 3 5.  
5 8 9  T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 1 4.  
5 9 0  S c h e c h n er, 2 0 0 1: 2 0 8 -2 0 9.  
5 9 1  T ur n er, A, 1 9 7 5: 1 4 0.  
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k e hitt y n yt kiir e.  N y k y m er kit y ks e n m u k ai n e n k ell o n ai k a a n liit ett y kiir e t ul e e t är k e ä ksi mi el es-
t ä ni v ast a 1 8 0 0-l u v u n ai k a n a.  
4. 2 . M a ail m a n k u v a n m u ut os  
S u ur et  k a u p u n ki e n  k ell ot  oli v at  yl ei n e n  il mi ö  k a utt a 
E ur o o p a n  t ar k ast el u aj a nj a ks oll a.  Nii d e n  ar v o  liitt yi 
nii d e n k o nt e ksti n  vis u a alis e e n k o k o n ais u ut e e n , ai k a-
k a u d e n  k a u p u n ki k u v a a n.  Nii d e n  m er kit ys  oli  nii d e n 
s y m b olis ess a ar v oss a , ei nii d e n k y v yss ä mit at a ai k a a. 
Liitt ä m äll ä  k ell o n  r a k e n n u ks e e n  t uli til ast a ar v o k as, 
erit yi n e n . S u uri  k o k oi n e n  astr o n o mi n e n  k ell o  e d usti 
m a ksi m a alist a ar v o k k u utt a, s u ur k a u p u n ki a. R a ati h u o-
n e i d e n k ell oill a oli s a m a t a v oit e. Til a n n e o n s a m a k ui n 
ai e m mi n a u ri n k o k ell oj e n s u ht e e n. 
4. 2 .1 . Aj a n i nstr u m e nti n s y m b oli n e n r o oli  
1 5 0 0 – 1 6 0 0 -l u v ull a m a ail m a  k o ettii n  e p ä v ar m a ksi  j a 
t ul e v ais u us  v ai k utti p el ott a v all e. 5 9 2  D et er mi nisti n e n 
m a ail m a n k u v a  il m e n e e  a uri n k o k ell oi hi n  l ait et uist a 
mi et el a us eist a.  N e  us ei n  k ert oi v at  aj a n  v ä äj ä ä m ätt ä 
k ul u mis est a l o p p u u n H or a f u git, m ors v e nit 5 9 3  m utt a t ois a alt a a uri n g o n ol e v a n  ai n a oi k e ass a 
V er u m s oli .5 9 4  Et e n ki n n ors u nl uist e n di pt y y k ki a uri n k o k ell oj e n k orist el u oli aj oitt ai n m a k a a b e-
ri a.5 9 5  
M a al a u ks et oli v at t a p a il m e nt ä ä o m a a as e m a a  j a niiss ä k ä yt ettii n t e h ost e e n a a uri n k o k el-
l oj a. S a m oi n 1 6 0 0 -l u v u n  al k u p u ol e n still  lif e-t ai d e5 9 6  k or osti k ai k e n  k at o a v ais u utt a  k ä ytt ä e n 
                                               
5 9 2  Ol a us M a g n us: Sit ä l e v ott a m a m pi a oll a a n mit ä e n e m m ä n p el ät ä ä n t ul e vi a m u ut o ksi a, sill ä e n n ust u k s et h a n 
us ei n p oi k k e a v at t a v allis est a. Mi k ä ä n ei k uit e n k a a n t a p a h d u il m a n s y yt ä, ei k ä m a ail m a ol e s ui n k a a n mi k ä ä n 
s att u mi e n h eitt o p all o. E nit e n p el ät ä ä n, ett ä j o u d ut a a n pit e m m ä n ai k a a si et ä m ä ä n j ot ai n ä killist ä. ( K ä ä n n ös: 
Li n nil ä et al. 2 0 0 2: 4 2; Al k u p er äi n e n: Ol a us M a g n us, 1 5 5 5: 5 5).  
5 9 3  G o u k, 1 9 8 8: 1 2 7, nr. 3 3 H a ns Tr os c h eli n k ell o 1 5 0 0/ 1 6 0 0 v ai ht e est a. O xf or d m us e u m of S ci e n c e, O xf or d, 
L e wis E v a nsi n k o k o el m a nr. 2 5 2.  
5 9 4  L e a d b ett er, 1 7 6 9: 1 1 4.  
5 9 5  G o u k, 1 9 8 8: 9 7 -9 8. K ell o n k orist el u m uist utti k u ol e m ast a, liitt y e n ai k a k a u d e n t ai d e m u ot oi hi n. I bi d.  Il mi ö 
h ä visi 1 6 0 0 -l u v u n ai k a n a, j oll oi n yl eist yi v ät p uis et di pt y y k ki k ell ot. N äi d e n k u vi oi nti oli k e v y e m p ä ä, l ä hi n n ä 
k u k ki a,  j a n e oli v at v ärillisi ä. ( Esi m. P P M 5 4 3 5). 
5 9 6  Ri k k a u ksi e n, v all a n, r o h k e u d e n j a ti et ei d e n t ur h u us  k u ol e m a n e d ess ä oli aj at u ks e n a V a nit y still lif e -t ait e ess a. 
K u v a n 4 5 t ä hti k ell o k u v ast a a mi el est ä ni h y vi n ai k a ns a mi eli k u v a a a uri n k o k ell ost a. ( W G A: 
htt ps:// w w w . w g a. h u/ ht ml _ m/s/st os k o pf/ v a nit y. ht ml). 
K u v a 4 4 . T ä hti a uri n k o k ell o 1 6 0 0-l u v u n al k u-
p u ol e n m a al a u ks ess a . Ku v a a o n r aj att u . (V a-
nit é  a u c a dr a n s ol air e. R. F. 1 9 8 9 -2 9. © 
M us é e d u L o u vr e/ A. D e q ui er - M. B ar d).  
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a uri n k o k ell o a s y m b oli n a .5 9 7  T oi n e n s a m a n ai k a k a u d e n s u u nt a us t ä ytti t e o ks et y ksit yis k o h dill a, 
j oi n a t oi mi v at ti et e ellis et i nstr u m e ntit, erit yis esti a uri n k o k ell ohi n liit y v ät i nstr u m e ntit.5 9 8  E si m . 
m a ail m a a  j a  s e n  v alti ut t a  s y m b ol oi v a a r mill a ari p all o 5 9 9  oli  s u ositt u  v alt a a pit ä vi e n  k es k u u-
d ess a .6 0 0  A uri n k o k ell o j a m u ut ti et e ellis et i nstr u m e ntit s y m b ol oi v at  v alt a a, ti et o a j a as e m a a .6 0 1  
S y m b olisi a esi n eit ä k ä yt ettii n t äll ä ai k a k a u d ell a p alj o n j a a uri n k o k ell o n s y m b oli n e n ar v o oli 
s u uri.  1 6 0 0 -l u v ull a R o o m a n j es uiitt at al oiss a a uri n k o k ell oill a oli  k es k ei n e n as e m a p u ut ar h ass a 
j a P a a vi n s y m b oli n a oli a uri n k o k ell o. 6 0 2 A uri n k o oli m y ös 1 6 5 4 kr u u n at u n L o uis XI V: n –  a u-
ri n k o k u ni n k a a n s y m b oli.6 0 3  A uri n k o j a a uri n k o k ell o liit ettii n t ot u u d e n k äsitt ei n ä y ht e e n.   
O mist ett uj e n u ut u u ksi e n j a eri k o is u u ksi e n liitt ä mi n e n as e m a n os oitt a mis e e n n ä k y y mi e-
l est ä ni j o 1 5 0 0-l u v ull a, k u n k ell oti et eilij ät p yr ki v ät k e ksi m ä ä n u usi a j a e ntis t ä eri k ois e m pi a a u-
ri n k o k ell o m all ej a a uri n k o k ell oist a h alti oit u n e ell e yl eis öll e e n .6 0 4  S a m a a n k ell o o n y h dist ettii n 
eri m e k a nis m ej a j a t u ntij ärj est el mi ä. 6 0 5  T äll öi n m o n u m e nt a alis ell a m ulti a uri n k o k ell oll a oli s el-
k e ä s a n o m a ai k a a ns a  s e ur a a v a n v a ur a a n t al o n p u ut ar h ass a.  
E ur o o p ass a 1 6 0 0 -l u v ull a p u ut ar h ati e d e oli s u osi oss a  j a s e n m er kit ys oli p oliitti n e n. N äi n 
ei oll ut v ai n p ai k a llis ell a t as oll a v a a n m m. r a ns k al ais et ar v ost eli v at h oll a ntil aist a p u ut ar h a m al-
li a j a -ti e d ett ä.6 0 6  P u ut ar h oist a  k ä yt y k a ns ai n v äli n e n k es k ust el u, ar v ost el u j a kil p ail u k ert o o s e n 
m er kitt ä v y y d est ä s y m b oli n a . P u ut ar h a n m er kit ys liitt yi v alt a -as e m a a n j a oli p oli ittist a. P u ut ar-
h at oli v at os a i nt ell e kt u elli a v alt a a k ut e n a uri n k o k ell ot j a m u ut t i et e e n i nstr u m e ntit. 
                                               
5 9 7  Ks. k u v a 4 5.  
5 9 8  K u ul uis a esi m er k ki t äll äis est ä t e o ks est a o n m m. H a ns H ol b ei ni n m a al a us T h e A m b ass a d ors , v u o d elt a 1 5 3 3, 
oll e n g e nr e n e nsi m m äisi ä. ( Hill, C. R., 1 9 9 3: 8 8; H ol b ei n, 1 5 3 3). K u v at ut k o ht e et ei v ät oll e et t ä ysi n vir h e et-
t ö m ästi k u v att u j a t ä m ä o n m a h d ollis esti os a t ar k ast el u ai k a k a u d e n l o p ull a ti et e e n ja t ait e e n er o o n j o ht a n utt a 
k e hit yst ä.  Hill, C. R., 1 9 9 3 p assi m.  
5 9 9  Ar mill a ari p all o k o ost u u r e n k aist a, j oi d e n as e n n ot v ast a a v at t ai v a a n p all o n p er us y m p yr öit ä, k ut e n e kli pti k a a j a 
p o hj ois -et el ä s u u nt aist a m eri di a a ni a. R e n k a a n sis äll ä v oi oll a m y ös t oi n e n, ki er r ett ä v ä y m p yr ä, j o h o n liitt y y 
t ä ht ä ysl ait e. Ar mill a ari p all oll a v oid a a n m y ös mit at a k ul mi a. htt p:// w w w. astr o. ut u.fi/ z u bi/ o bs/ ar mill a. ht m  Tri-
g o n o m etri a oli ol elli n e n m y ös a uri n k o k ell oj e n j a m ui d e n  ai k a k a u d e n l aitt ei d e n t e k nii-
k all e. htt p:// w w w. astr o. ut u.fi/ z u bi/ o bs/ ar mill a. ht m  (Ar mill ar y S p h er e P a g es ; W y nt er, 1 9 7 5: 2 9 -3 5 ). 
6 0 0  M osl e y, 2 0 0 6: 2 0 9.  
6 0 1  L e o n e, 2 0 1 0: 9 0 -9 6.  
6 0 2  Ri b o uill a ult, 2 0 1 6: 1 0 5 -1 1 9.  
6 0 3  St ur d y, 1 9 9 8: 1 8 -1 9. A uri n k o oli p eri nt ei n e n k u ni n k a a n s y m b oli j a k ä yt öss ä r a ns k ass a j a e n gl a n niss a 1 4 0 0 -
l u v ull a. I bi d. 
6 0 4  S c h e c h n er y h dist ä ä j o 1 5 0 0 -l u v ull e kiir e ellis y y d e n t u nt e e n, j o k a ai h e utti t ar p e e n j a k a a ai k a a pi e n e m pii n y k-
si k k öi hi n: Ai k a ol i r a h a a, aj a n t u hl a a mi n e n t ul oj e n m e n e yst ä S c h e c h n er, 2 0 0 1: 1 8 9, 2 0 7-2 1 1, 2 1 7. Mi n ä e n 
liitt äisi ki vist e n k ell oj e n p o hj alt a aj a n kiir e ellis y y d e n k o k e m ust a, e n k ä aj a n j a k a mist a, e n n e n 1 6 0 0-l u v u n l o p-
p u a s elit y ksii n a uri n k o k ell oj e n m ä är äst ä. Mi n ust a ai k a a t ar k e nt a v at piirt e et al k a v at esii nt y ä k ell oiss a v ast a 
1 7 3 0 -l u v ult a. Esim. E c ht e n m a n ori n t ä hti k ell o. Ks. liit e 4, k u v a 5 7. E n n e n t ät ä m u ut ost a a uri n k o k ell ot v ai k ut-
t aisi v at e n e m m ä n liitt y ä v ä n ti et eisii n j a ti et ei d e n s osi alis e e n m er kit y ks e e n.  
6 0 5  T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 1 4. M ulti k ell o o n yl e e ns ä m o n u m e nt a ali n e n. H ui p ull a o n esi m. t ä hti a uri n k o k ell o j a j a-
l ust a n v art e e n o n sij oit ett u us eit a v erti k a al ej a k ell oj a. Ks. k u v at 3 0 j a 8 1. 
6 0 6  d e J o n g, 1 9 9 0: 2 9, 3 7, 4 5, 4 7.  
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M u ot o p u ut ar h oist a j a a uri n k o k ell oist a  t uli h al utt uj a v a ur ast utt a n e e n u u d e n p or v arisl u o-
k a n  p ariss a , j o k a p yr ki v a kii n n utt a m a a n as e m a ns a.6 0 7  A uri n k o k ell oj a j a s ui h k ul ä ht eit ä k er ättii n 
k art a n oi d e n p u ut ar h oi hi n. 6 0 8  Vis u a alis esti p u ut ar h a j a a uri n k o k ell o l oi v at n ä k y v ä n k a n n a n ot o n 
s osi a alis e e n st at u ks e e n.  A uri n k o k ell oj e n h al utt a v u us n o usi h ui p p u u ns a. A uri n k o oli t ot u us  j a 
k os k a t ä m ä t ot u us oli a uri n k o k ell oll a mit att a viss a, oli m a h d ollist a t o d e nt a a o m a n a uri n k o k ell o n 
a v ull a o m a a as e m a a. 6 0 9   
Til a n n e k ärjist yi 1 6 0 0 -l u v u n l o p p u p u ol ell a j a 1 7 0 0 -l u v u n al uss a, k u n ti et e e n t u ott eit a t uli 
l a aj e m m a n yl eis ö n s a at a vill e.6 1 0  K a u p allis u us, k a u k o m ai d e n t u ott e et, j a m ass at u ot a nt o, lis äsi-
v ät esi n ei d e n m ä är ä ä .6 1 1  E ri k ois et a uri n k o k ell ot, ti et e e n u usi m m at k e ksi n n öt j a k a u p a n k ä y n ni n 
m y öt ä m a ail m alt a t u o d ut eri k ois et k as vit kii n n osti v at. 6 1 2  N ä m ä esi n e et oli v at o bj e kt ej a, j oit a 
yl h äis ö k er äsi k o k o el mi ksi os oitt a a ks e e n ol e v a ns a aj a n h er m oll a. 6 1 3  N ä m ä esi n e et k o h dist a v at 
s y m b oli ar v o ns a  o mist aj a a n, j a t ä m ä n t al o ut e e n. I nstr u m e ntit oli v at nii n s osi a alis e n k a nss a k ä y n-
ni n o h eis v äli n eit ä k ui n t är k eit ä k es k ust el u n ai h eit a –  n e liitt yi v ät sit e n s osi a alisii n s u ht eisii n j a 
sit ä k a utt a y ksil ö n ( p er h e e n, t al o u d e n) as e m a a n j a s e n os oitt a mis e e n.6 1 4  Al k u p er ält ä ä n v a n h oj e n 
m ulti k ell oj e n m er kit ys p u ut ar h ass a n o usi. 6 1 5  N e oli v at v a h v e m pi s y m b oli n e n il m a us i kä n s ä p e-
r ust e ell a  k ui n  u usi  t ar k e m pi  k ell o. 1 7 0 0 -l u v un  ai k a n a  s u h d e  esi n eisii n  m u utt ui. S y m b olis mi 
siirt yi 1 7 0 0 -l u v u n ai k a n a l ä h e m m äs y ksil ö ä.6 1 6  U ut u ust u ott ei d e n m er kit ys l ä hti n o us u u n j a k e-
hit y ks e n t u ott a m at u u d et l el ut t oi mi v at h u o mi o n k er ä äji n ä yl h äis ö n p ari ss a. 6 1 7  
U u si t e k n ol o gi a vi e h ätti j a sii h e n h al uttii n l u ott a a. T or ni oss a l ä h es k äsi k ä ytt öisi ä r a ati-
h u o n e e n k ell oj a h a n kittii n u u d ell e e n j a u u d ell e e n. T as k u k ell o a pi d ettii n aj ass a t as k u a uri n k o-
k ell oll a. 6 1 8  A uri n k o k ell o n  as e m a n  l o p ull is esti  v ei v ät  r a ut ati e  j a  u u d et  ti e d ot usj ärj est el m ät,6 1 9  
                                               
6 0 7  R e m m ert, 2 0 1 6: 1 3 -1 4.  
6 0 8  A uri n k o k ell o n m er kit y ks e n m u ut os ei ol e ai n o a mi k ä o n t ut kij oilt a j ä ä n yt h u o mi oi m att a. M y ös p u ut ar h oj a 
k os k e e s a m a o n g el m a. P u ut ar h at n ä h d ä ä n ai n o ast a a n k as viti et e elis y y d e n j a l u o n n o nti et ei d e n n o us u n m y öt ä 
m er kit y ks ellisi n ä. Vrt. T h e Q u a ntif yi n g S pirit i n t h e 1 8t h C e nt ur y, 1 9 9 0. T äss ä t e o ks ess a ei m y ös k ä ä n h u o-
mi oi d a a uri n k o k ell oj a l ai n k a a n.  
6 0 9  Ks. m y ös L e o n e, 1 9 8 8: 2 5 4 -2 5 5.  
6 1 0  Esi m. p uis et di pt y y k ki k ell ot.  
6 1 1  S c h e c h n er, 2 0 0 1: 1 8 9, 2 0 7 -2 1 1, 2 1 7. S c h e c h n er liitt ä ä a uri n k o k ell oj e n m ä är ä n k as v u n k a u p allis u u d e n m y öt ä 
k as v a n e es e e n kiir ellis y y d e n t u nt e es e e n, j a sit ä k a utt a t ar p e es e e n s e ur at a aj a n k ul k u a. I bi d. 
6 1 2  d e J o n g, 1 9 9 0: 3 3 -3 4.  
6 1 3  R e m m ert, 2 0 1 6: 1 2 -1 5 ; Wills o n, 2 0 0 8: 1 4 6, 1 5 1. Ks. m y ös Wills o n, 2 0 0 8: 1 5 1.  
6 1 4  Ks. m y ös T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3: 2 9 1; Z ui d er v a art: 2 0 1 3, 5.  
6 1 5   K ai k ki t ä m ä n t ut ki m u k s e n Gr o ni n g ei n al u e e n k ell ot o n p äi v ätt y 1 7 0 0 -l u v u n e nsi m m äisill e v u osi k y m m e nill e 
Ks. t a ul u k k o 6.  
6 1 6  T ä m ä n ä k yi m m. t as k u k ell oj e n m ä är ä n n o us u n a.  
6 1 7  Ks. m y ös T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3 p assi m.  
6 1 8  T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3: 3 2 -3 3.  
6 1 9  T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 0 9. T e ollist u m is e n v ai k ut us a uri n k o k ell oj e n s yrj ä yt y mis e e n ei oll ut nii n s u urt a, k os k a 
niiss ä s a at ettii n k ä ytt ä ä p ai k allis ai k a a t oisi n k ui n t ois e n p ai k k a k u n n a n ai k a a n si d ot uss a j o u k k olii k e nt e ess ä.  
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j ot k a m a h d ollisiti v at aj a n p äi vitt äis e n s y n kr o n o n ni n. 1 9 0 0 -l u v ull a ot ettii n S u o m ess a yl eis e e n 
k ä ytt ö ö n H elsi n gi n p ai k allis ai k a. 6 2 0  M a ni p ul oit u a ai k a a olisi v oi n ut mit at a a uri n k o k ell oll a. 6 2 1  
S u o m ess a a i k a mit attii n6 2 2  p äi vitt äi n T ä htit or n i n m ä ell ä j a ti e d ot ettii n l ä h etti mill ä et e e n p äi n.6 2 3   
T e k n ol o gi a vi e h ätti nii n p alj o n, ett ä, k o n e ellisi a k ell oj a t e k o h e n git ettii n l ä h etti mi e n v oi m all a.   
T e k n ol o gi a n  vi e h ät ys  j a  aj a n  m u utt u mi n e n  k ei n ot e k ois e ksi  liitt y v ät  y ht e e n.  A j ast a  t uli 
i h mis e n m ä äritt el e mä, d o m esti k oi m a k äsit e, k ell o n ai k a. 6 2 4  K o n eiss a o n k ys e v all ast a j a k o nt-
r ollist a. Aj a n os oitt a v a n k o n e e n lii k e o n i h mis e n l u o m a a, j ot e n ai k a o n i h mis e n h allits e m a a. 
T e k n ol o gi a n vi e h ät ys o n h a v aitt a viss a e d ell e e n. S e o n v ai k utt a n ut m m. v ali k oi m a a n m e n n ei-
s y y d e n i nstr u m e ntt ej a, j ot k a o v at s äil y n e et n y k y p äi v ä ä n j a e d ell e e n  h u o mi o kii n nitt y y p ä ä asi-
ass a i nstr u m e ntt ei hi n, j oiss a o n k o n e m aisi a piirt eit ä j a lii k ut elt a vi a, m et allisi a osi a. 6 2 5  
N y k y k ell o n m er kit ys p er ust u u gl o b a alii n s o pi m u ks e e n, j oss a k o k o m a ail m a n os all ist u u 
s a m a a n k ei n ot e k ois e e n st a n d ar dii n j a ott el ui n e e n. 1 9 2 1 siirr yttii n S u o m ess a It ä -E ur o o p a n v y ö-
h y k e ai k a a n. 6 2 6 Ai k a v y ö h y k ej ärj est el m ä n  m y öt ä  k ei n ot e k ois est a  aj ast a  t uli  1 9 0 0 -l u v ull a  gl o-
b a ali. Ai k a o n t ä ysi n o m a its eis ar v o ns a. K ell o, k a m er a j a p u h eli n y h dist e t ä ä n er ott a m att o m a ksi 
s osi a alis e n v u or o v ai k utt a mis e n di git a alis e ksi k o k e m u ks e ksi j a k äsit y ks e m m e k ell ost a j a aj ast a 
o n u u d ess a m urr o ks ess a. T äll ä k ert a a m u ut os ei ol e e n ä ä aj a n t ar k e nt u mi n e n v a a n ai k a k äsit e o n 
l a aj e n e m ass a u u d ell e e n m ä äritt y e n u u d ess a m o nim e di ais ess a k o k o n ais u u d ess a  
4. 2 .2.  Ti et e ellis e n m a ail m a n k u v a n m u ut os   
A uri n k o k ell oj a t ar k ast elt a ess a 1 4 0 0 -1 7 0 0 -l u v ull a o n t är k e ä ä h u o mi oi d a ai k a k a u d e n ti et e ellis-
t e n i nstr u m e ntti e n as e m a yl e e ns ä j a s u ht e ess a  t oisii ns a.6 2 7  R e n ess a nssi oli 1 4 0 0 -l u v ult a al k a e n 
                                               
6 2 0  1 8 8 3 pi d ettii n Gr e e n wi c h iss ä k o k o us, j oss a p ai k k a as et ettii n n oll a m eri di a a ni ksi j a m ä ärit eltii n s e n m u k ais esti 
ai k a v y ö h y k k e et. ( Oj a, 2 0 1 3: 8 5-8 6) .  
6 2 1  K ai k ki a a uri n k o k ell oj a v oi d a a n m a ni p ul oi d a n ä ytt ä m ä ä n t ois e n p ai k k a k u n n a n (t ai esi m. v alti o n vir allist a) ai-
k a a. ( T ur n er, A., 1 9 7 5: 1 2 8 -1 3 1; W a u g h, 2 0 1 7 [ 1 9 7 3]: 1 2 -1 7). T ä m ä oli yl eist ä m m. r a ut ati e as e mill a e n n e n 
k o n e ellisi a k ell oj a.  
6 2 2  Mitt a us t e htii n l u o n n ollis esti a uri n g ost a, a uri n k o k ell oll a, oli h a n k ys e H elsi n gi n p ai k allis aj ast a.  
6 2 3  T ä m ä oli t e ht ä v ä p äi vitt ä i n u u d ell e e n, sill ä p ai k allisi a k o n e k ell oj a ei v oi n ut l aitt a a ai k a a n p aik allis e n a uri n k o-
aj a n m u k a a n, ei k ä n e p ys y n e et l u ot ett a v asti aj ass a m u ut oi n.  
6 2 4  H o d d er, 1 9 9 0: p assi m. H o d d er p u h u u d o m u ks est a, j oss a d o m esti k a ati o n k a utt a m m. k arj a t ai k u ol e m a t e h-
d ä ä n v a ar att o m a ksi, k äsit elt ä v ä ksi. D o m esti k oi n niss a asi a/ esi n e t u o d a a n til a a n , j o k a o n i h mis e n k ultt u uris esti 
h allits e m a a, k o ntr oll oi m a a. T ät e n u usi asi a s a a d a a n s u ht e ut ett u a ol e m ass a ol e vii n j ärj est el mii n j a nii d e n 
k a utt a s a a v ut et a a n h alli nt a m u ut e n k o ntr oll oi m att o m ast a asi ast a. I bi d. H et k ellis e e n ai k a a liitt y v ä m u ut os v oi-
d a a n m y ö s n ä h d ä t ä m ä n k a utt a. Ai k a oli il mi ö, j ot a ei v oi n ut k o ntr oll oi d a, v ai n h a v ai n n oi d a j a mit at a. I h mi-
s e n m ä äritt el e m äll ä st a n d ar dill a ai k a o n i h mis e n h alli n n ass a.  
6 2 5  M us e oi d e n k o k o el mii n  o n k er ätt y erit yis esti t äll äisi ä piirt eit ä o m a a vi a esi n eit ä. T äll äisi ä i nstr u m e ntt ej a o v at 
m m. astr ol a bit j a n a vi c ul at.  
6 2 6  Oj a, 2 0 1 3: 8 1 -8 3.  
6 2 7  E a gl et o n, 2 0 0 6: 4 8, 5 4. C at h eri n e E a gl et o n k or ost a a k äsi kirj oit ust e n j a v al mist us m et o di e n v ert ail u n m er ki-
t yst ä i nstr u m e ntti e n as e m a n t ar k ast el uss a. K äsi kirj oit u ks et ei v ät yl e e ns ä p alj as t a n e et k o k o i nstr u m e nti n v al-
mist ust a y h d ess ä t e o ks ess a. I bi d. p assi m.  
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m u utt a n ut E ur o o p a n ti et e ellist ä aj att el u a, k u n m a a gist e n s elit yst e n til all e 1 5 0 0 -l u v u n m y öt ä al-
k oi v at t ull a  l as k el m at j a h a v ai n n ot. 6 2 8  K ai k ki ti e d e 1 5 0 0 – 1 6 0 0 -l u v ull a liitt yi astr o n o mi a a n j a 
mitt a a mis e e n .6 2 9  Ti et e et liitt yi v ät k ä yt ä n n ö n aj a n k o ht aisii n asi oi hi n k ut e n n a vi g oi ntii n , k art o-
gr afi a a  j a a uri n k o k ell oi hi n.6 3 0  T i et ei d e n h arj oitt a mi n e n oli l u o n n o n j a t ai v a allist e n il mi öi d e n 
mitt a a mist a  a p u v äli n ei n. L ä h es k ai k ki i nstr u m e ntit mitt asi v at s e k ä et äis y ytt ä, sij ai nti a ett ä ai-
k a a.  
1 5 0 0 -l u v ull a  a uri n k o k ell ot  oli v at s u ositt uj a .6 3 1  A uri n k o k ell oj e n  t u ntij ärj est el m ät  oli v at 
k e h itt y n e et nii n, ett ä k ell ot oli v at v err a n n ollisi a  t oisii ns a j a k ä yt ö n s u ht e e n mi el e k k ää m pi ä  l a a-
j e m m all e yl eis öll e .6 3 2  Ti et e e n s a a m a yl ei n e n h u o mi o n ä k yi  j o 1 5 0 0 -l u v ull a. T i et e ellist e n i nst-
r u m e ntti e n, erityis esti a uri n k o k ell oj e n , ai d o n i nstr u m e nti n t a v oi n k ä yt ett ä v ät t ar k at p a p eri m allit 
n o usi v a t  t u oll oi n s u ur e e n  s u osi o o n. 6 3 3  I nstr u m e ntit  ki e ht oi v at  j a  niist ä  t uli yl h äis ö n  h u pi a  j a 
aj a n vi et ett ä.  Ti et e ellis t e n i nstr u m e nttie n o mist a mis est a  t uli  s u ositt u a,  v ai k k a  i nstr u m e ntti e n 
k ä ytt ö  o li l ei ki n t as oll a, m er kitsi nii d e n o mist a mi n e n k o g nitii vist a yli v alt a a. 6 3 4   
Ti e d e oli yl ellis y ytt ä, h ar v oj e n m a h d ollis u us j a v all a n oi k e us. Ti et e est ä k es k ust el e mi n e n, 
t ai l aitt ei d e n o mist a mi n e n oli os oit us as e m ast a. T ä m ä k or ost ui k u n v alli n n e es e e n hi er ar k kis e e n  
m allii n k o h dist ui u usi a j ä n nitt eit ä. 6 3 5  1 6 0 0 -l u v ull a v a ur a at  h oll a ntil ais et k er äsi v ät k art a n oi hi ns a 
k o k o el mi a fil os ofisi a i nstr u m e ntt ej a, j oill a t ar k k ailtii n j a h a v ai n n oitii n eril aisi a il mi öit ä, esi m. 
a uri n g o n s ät ei d e n t aitt u mist a  eril aiss a n est eiss ä j n e .6 3 6  Ti et e ellis et i nstr u m e ntit oli v at v ar a k k ai-
d e n piiriss ä s u ositt u a aj a n vi et ett ä E ur o o p ass a. 6 3 7  Ti e d ett ä sij oit ettii n p u ut ar h a a n j a sis äll ä t a-
l oss a oli us ei n o m a erilli n e n h u o n e, w u n d er k a m m er , j oss a s äil yt ettii n ti e d e kirj allis u utt a j a o p-
p ait a. 6 3 8  T ä m ä oli ti et e e n e nsi m m äisi ä as k eli a sis ätil oi hi n , v ai k k a i nstr u m e ntit its e p ä ä asi ass a 
sij aitsi v at vi el ä ul k o n a.  
                                               
6 2 8  E n b us k e, 2 0 0 2: 1 2 -1 3, 2 0; T u n er, G. L’ E., 1 9 9 8: 7, 9.  
6 2 9  T ur n er, A. J., 1 9 9 3: 1 9; T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 0 6 -3 0 7, 3 1 4 ; Z ui d er v a art, 2 0 1 3: 8.  
6 3 0  R e m m ert, 2 0 1 6: 8 -9; T ur n er, G. L., 1 9 9 0: 2 4 5 . 
6 3 1  S c h e c h n er, 2 0 0 1: 1 8 9, 2 0 7; T ur n er, A., 1 9 7 5: 1 0 6; T ur n er, A.  J., 1 9 8 9: 3 0 9.  
6 3 2  K ell oj e n t u ntij ärj est el m ä s el ki yt yi j a niist ä t uli h el p o m mi n t ul kitt a vi a. Esi m. S c h e c h n er, 2 0 0 1: 1 9 1 -1 9 6; E n-
n e n 1 3 0 0 -l u k u a ei T ur n er, A. J.: n m u k a a n ol e e ur o o p ass a oll ut k ä yt öss ä t as a pit uisi n t u n n ei n m er kitt yj ä a u-
ri k o k ell oj a. T ur n er, A. J., 1 9 8 9: 3 1 3. K ell oj e n aj a n k o hti n a s a att oi oll a m m. v ai n r u k o ust e n h et k et. ( Esi m. 
S c h e c h n er, 2 0 0 1: 1 9 2.).  
6 3 3  Gi n g eri c h, 1 9 9 3: 6 3;  J ar di n e, 2 0 1 7: 5 8. I nstr u m e ntti e n k o pi oit a p ai n ettii n p a ks uil l e p a p eril e v yill e ai d o n i nst-
r u m e nti n t ar k k u u d ell a l ei k k a a j a lii m a a m all ei ksi, j oit a s a att oi k ä ytt ä ä ai d o n i nstr u m e nti n t a v oi n. ( Gi n g eri c h, 
1 9 9 3: 6 3; Fri e d m a n, 2 0 1 8: 5 3; J ar di n e, 2 0 1 7: 6 0 k v a dr a ntti). Esi m er ki ksi G e or g H art m a nill a N ür n b er giss ä 
oli m y y n niss ä 6 0 eri s etti ä p a p eri m all ej a. ( Fri e d m a n, 2 0 1 8: 5 4). 
6 3 4  L e o n e, 1 9 8 8: 2 4 0 -2 4 2 ; L e o n e, 2 0 1 0: 9 5.  
6 3 5  T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3, 2 9 1; Z ui d er v a art, 2 0 1 3: 8; L e o n e, 2 0 1 0: 9 5 -9 6.  
6 3 6  Z ui d e r v a art, 2 0 1 3: 4-6, 8, 1 5; T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3: 2 9 1, 2 9 6.  
6 3 7  T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3:  2 9 1 . 
6 3 8  Z ui d er v a art, 2 0 1 3: 4, 8. ; d e J o n g, 1 9 9 0 : 3 3-3 4  < S c h ell er, R. W., R e m br a n dt e n d e e n c y cl o p e dis c h e k u n-
st k a m er, O u d H oll a n d, v ol. 8 4, 2 -3 ( 1 9 6 9), s. 8 1 -1 4 8.  ( Brill h alli n n oi, ei il m ais e n a s a at a vill a). 
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1 7 0 0 -l u vu n  ai k a n a  ti et e est ä  t uli e d ullis e m p a a  j a  k a u p allis e m p a a. Ti et e elli n e n  i n n ost us 
k as v oi j a l e visi l a aj e m m a n yl eis ö n s a at a vill e.6 3 9  1 7 0 0 -l u v ull a a uri n k o k ell oist a al ettii n kirj oitt a a 
o p p ait a, j oiss a ai h e e n m at e m a atti n e n j a astr o n o mi n e n p er ust el u j ät ettii n si v ur o olii n. 6 4 0  A uri n-
k o k ell oj e n  ” m ass at u ot a nt o ”  m a h d ollist ui p ai n o p a p eri n  m y öt ä .6 4 1  1 7 0 0 -l u v ull a  v al mist ettii n 
p u ust a j a p ai n o p a p erist a  di pt y y k ki a uri n k o k ell oj a .6 4 2  T ä m ä k ai k ki l oi e ntist ä e n e m m ä n j ä n nit-
t eit ä j o hi er ar k kis esti  j ä n nitt y n e ell ä ai k a k a u d ell a. K ell oj e n m er kit ys y ksil ö n as e m a a n liitt y e n 
k or ost ui.   
T as k u k ell oj e n m ä är ä l ä hti n o us u u n. K o n e ellisi a t as k u k ell oj a al k oi esii nt y ä E ur o o p ass a j o 
1 4 0 0 -l u v ull a.6 4 3  T o d e n n ä k öis esti  k o n e ellis e n  t as k u k ell o n  o mist aj all a  oli  t as k u a uri n k o k ell o, 
j oll a pi d ettii n t as k u n a urist a aj ass a. T oisi n a a n a uri n k o k ell o j a k o n e elli n e n k ell o y h dist ettii n s a-
m a a n l aitt e es e e n .6 4 4  T as k u k ell o n ar v o, rii p p u m att a k o n eist u ks e n as t e est a, liitt y y s u or a a n y ksi-
l ö n as e m a n os oitt a mis e e n. 6 4 5  S e  oli l ä h e m p ä n ä i h mist ä, y ksil ö n as e m a a k ui n p u ut ar h ass a sij ait-
s e v a k ell o.  Ti e d e pi e n ess ä p a k etiss a m a ht ui y ksil ö n t as k u u n.  
K o n e ellis et k ell ot v oitti v at s u osi o n ai k a k a u d ell a, j oll oi n k ai k ki k ell ot k ä v i v ät p ai k allist a 
a uri n k o ai k a a .6 4 6  U usi t e k n ol o gi a k o ettii n t är k e ä ksi j a sit ä h al uttii n k ä ytt ä ä, v ai k k a s e oli h a n k a-
l a m p a a j a e p äl u ot ett a v a m p a a. K o n eit a i h ailtii n. A uri n k o k ell ot y ksi n k ert aist ui v at . T ar k k u us j a 
t e h o k k u us oli t är k ei nt ä.6 4 7  M utt a s e ei riitt ä n yt  a uri n k o k ell ot oli v at j o h ä vi n n e et k o n e ellisill e 
k ell oill e.  Ti et e e n  u usi m pi e n  h eil uri  ( p e n d ul u m)  k ell oj e n  u usi  t ar k k u us  kii h d ytti  k e hit y ks e n 
k o hti m a h d ollisi m m a n s u urt a t ar k k u utt a . 
K o n e ellist e n k ell oj e n o mi n ais u ut e n a er ott ui niist ä l ä ht e v ä ä ä ni. A uri n k o k ell o  o n t ä ysi n 
ä ä n et ö n k ell o j a k o n e ellist e n k ell oj e n ä ä ni m a ail m a k o ettii n h o u k utt el e v a n a. Ä ä n e k äs k ell o il-
mi öitt ä  aj a n k o h dist a  j a  t oi mi  el ä m ä n  r yt mitt äj ä n ä.  A uri n k o k ell o  v a ati  k u m p p a ni ks e e n  t ä ysi n 
k äsi k ä ytt öis e n s oitt o k ell o n. 1 7 0 0 / 1 8 0 0-l u v u n v ai ht e ess a auri n k o k ell o i hin yrit ettii n liitt ä ä ä ä ni 
                                               
6 3 9  T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3: 2 5, 2 7.  
6 4 0  T ur n er, A. J.,  1 9 8 9: 3 1 4. Esi m. L e a d b ett er, 1 7 6 9 j o k a o n y ksi t ut ki m u ks e n t är k ei m mist ä l ä h d et e o ksist a.  
6 4 1  T ur n er, G. L’ E., 1 9 9 0: 2 4 7. Esi m. e d ell ä m ai nit ut p ai n o p a p eris est di pt y y k ki k ell ot.  
6 4 2  1 7 0 0 -l u v u n di pt y y k ki k ell oj e n t u ot a nt o h e d el m ä p u u k ot el o o n lii m at u n p a p eri n j a n ar u n a v ull a m ullisti m ar k ki-
n at. K ell ot oli v at e d ullisi a j a n o p eit a v al mist a a, p ai n o p a p eri n a v ull a. Esi m. N ür n b er giss ä St o c k ert v al misti 
p a p eri/ p u u di pt y y k ki k ell oj a 1 7 0 0 -l u v u n al k u p u ol elt a l o p p u p u ol ell e. ( B ailli e, 2 0 1 3; esi m. P P M 5 4 3 5) B eri n g er 
oli m y ös k u ul u is a di pt y y k ki k ell oj e n v al mist aj a 1 7 0 0-l u v u n l o p p u p u ol elt a 1 8 0 0-l u v u n al k u p u ol ell e. ( esi m. 
M H S 4 0 3 4 2). H u o m. ai e m mi n di pt y y k ki k ell ot v al mist ettii n l ä hi n n ä n ors u nl u ust a. ( G o u k , 1 9 8 8 p assi m). 
6 4 3  W hitr o w, 2 0 0 0: 1 4 1 -1 4 2. T or ni oss a t as k u k ell ot yl eist yi v ät t ar k ast el uj a ks o n j äl k e e n 1 8 0 0 -l u v ull a. ( M ä nt yl ä, 
1 9 7 1: 5 1 4).  
6 4 4  T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3: 3 2 -3 3.  
6 4 5  W hitr o w, 2 0 0 0: 1 4 1 -1 4 2.  
6 4 6  R u otsiss a p ai k allis ai k a oli v oi m ass a 1 8 7 9 asti, j oll oi n R u otsi e nsi m m äis e n ä v alti o n a m a ail m ass a otti st a n d ar-
di aj a n k ä ytt ö ö n. ( Li n d q vist, 2 0 0 3: 6 2 2). S u o mi oli os a R u otsi a 1 8 0 9 asti. ( Li n d q vist, 2 0 0 3: 5 7 0). J ot e n m u u-
t o ks et ei v ät k os k e n e et S u o m e a. 
6 4 7  T ur n er,  A. J., 1 9 8 9: 3 1 4 -3 1 5.  
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ef e kt ej ä. 6 4 8  Ä ä ni j a its est ä ä n lii k k u v at os at oli v at m er k k ej ä k e hit y ks est ä, u ut u u d est a j a kii n n os-
ti v at k ai k ki a. N e oli v at os a m u ut o ksi a, j oi hi n v ai k utti k a u p u n gist u mi n e n j a k a u p allis u us.  
1 7 0 0 -l u v u n p u oli v äli n ti e n oill a fil os ofisi e n  i nstr u m e ntti e n m y öt ä h a v ai n n oi n ni n m er kit ys 
n o usi. U usi e n l aitt ei d e n k ut e n mi kr os k o o pi n m y öt ä  l u o n n o nti et ei d e n m er kit ys k as v oi . L u o n-
n o nti et e et t oi v at ti et eisii n s yst e m a attis u utt a. A uri n k o k ell o t p u ut ar h ass a ei v ät  e n ä ä oll e et ti et e e n 
vii m eisi n i h m e,  v a a n u usi a eri k oisi a l aitt eit a k e ksittii n j at k u v asti. Yl e e ns ä  u u d et l aitt e et oli v at 
a l k u u n y ksi n o m a a n vii h d y k ett ä, m utt a  niist ä aj oitt ai n k e hitt yi m y ö h e m mi n j ot ai n h y ö d yllist ä. 6 4 9  
M o n et u usist a l aitt eist a v a ati sij oit us p ai k a ks e e n sis ätil at. 6 5 0  H a v ai n n oi nti al k oi j a k a ut u a k a hti a 
m at e m a attis u u d e n j a l u o n n o nti et ei d e n os all e .6 5 1  T ait ei d e n j a mit att a vi e n ti et ei d e n ti et l ä hti v ät 
eri s u u ntii n os a n a ns. ti et ei d e n v all a n k u m o ust a. 6 5 2  P u ut ar h oj e n a uri n k o k ell oj e n l u ot a ti e d e siir-
t yi sis ätil oi hi n j a a uri n k o k ell ot j äi v ät y ksi n ul os.  
4. 2 . 3. E ur o o p p al ais e n til a n j a m a ail m a n k u v a n  l e vi ä mi n e n  
1 5 0 0 -l u v ult a u usill e al u eill e l a aj e nt u v a e ur o o p p al ai n e n  k a pit alis mi j o hti v ar h ais m o d er ni in  k o-
l o nis a ati oo n .6 5 3  L a aj e nt u n e e n ul k o m a a n k a u p a n m y öt ä m u k a n a a uri n k o k ell ot j a m u ot o p u ut ar h at  
l e visi v ät ym p äri m a ail m a n.  6 5 4  K a u p pi a at siirsi v ät  t ut u n ar k kit e ht u uris e n til a n u ut e e n as ui n y m-
p ärist ö ö n. U usi til a oli k ol o ni alisti e n s el vi yt y mis m e k a nis mi u u d ess a y m p ärist öss ä. N äi n t a p a h-
t ui gl o b a alisti nii n T or ni oss a k ui n K a p k a u p u n giss a , k ui n Br asili ass a j a I n d o n esi ass a .6 5 5  T ut ut 
m er kit y ks ellis et  k ultt u uri piirt e et  t oi mi v at  k ultt u uri n  m er kit y ks ellisi n ä  o bj e kt ei n a  t ai  m ar k k e-
r ei n a,  j oill a  k ultt u urisi d o n n ai n e n  s a n o m a  t u otii n  u ut e e n  k o nt e kstii n.  K u v a  ei  k uit e n k a a n  ol e 
s a m a k ui n j os s e olisi oll ut H oll a n nist a, ei k ä s e n t ar vi n n ut oll a. T ul o ks e n a oli k ol o nisti n e n h y b-
ri ditil a. Til allis e n  m alli n m u k a n a l e visi s e n s y m b ol e hi n liitt y v ä ar v o m a ail m a.  
K ol o nis a ati o n m y öt ä e ur o o p p al ai n e n til a k ul k e ut ui u usill e al u eill e yl h äis ö n k ultt u uri pii-
t ei ksi. V ar a k k ai d e n k ä ytt ä m ät s y m b olit, ar v ot j a ma ail m a n k u v a y m m ärr ettii n n o p e asti. H o ll a n-
til ais p er äist e n el e m e ntti e n, il m est y mi n e n T or ni o nj o kil a a ks o o n m y öt ä v ai k utti f y ysis e e n til a a n, 
j o k a o n n ä ht ä viss ä O ut hi eri n k art oiss a 1 7 0 0-l u v ult a. N är ä n, Gr a n vi ki n j a H a a p as al o n k art a n oi-
d e n pi h a piirit o n r aj att u j a er ot ett u. H oll a n ni n ki el ess ä o n t er mi  t äll ais ell e r a k e nt a mis ell e, ”t ui n” 
                                               
6 4 8  T y k ki k ell o a m p ui l a u k a u ks e n k es ki p äi v äll ä. T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3: 3 4 -3 6.  
6 4 9  T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3: 2 9 1 -2 9 6. Esi m er ki ksi l asi p ut k ess a v e d e n p ai n e e n m u ut o ks ell a lii k k u v at pi k k u-u k ot. 
I bi d: 2 9 6. 
6 5 0  M m. S ä h k ö t uli k u vi oi hi n j o 1 7 0 0 -l u v u n al uss a. ( T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3: 1 8 8 -2 0 2).  
6 5 1  L es c h, 1 9 9 0: 7 4; R e m m ert, 2 0 1 6: 1 0.  
6 5 2  R e m m ert, 2 0 1 6: 8 -9.  
6 5 3  L e w e ll e n, 2 0 0 2: 1 1. 
6 5 4  Ks. m y ös d e J o n g,  1 9 9 0: 3 7 -4 8.  
6 5 5  d e J o n g, 1 9 9 0: 4 7; Ks. m y ös L e w ell e n, 2 0 0 2: 1 0 -1 2.  
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–  ai d att u t ai r aj att u al u e. 6 5 6  K a u p u n gi n pi e n et pi h a piirit  o v at k art ass a s ulj et ut , er ot u ks e n a m u u-
h u n j o kis u u n as ut u ks e e n. K a u p u n giss a oli m u ut a m a o m a ksi t o nti ks e e n s ulj ett u p u ut ar h a 1 7 0 0 -
l u v u n l o p ull a.6 5 7  S ulj ett u pi h a o n k u i n y ht ei n e n k o o di ki eli, j ot a v alt a a n liit et yt y ht eis k u n n a n 
os at ( kr u u n u, kir k k o, yl h äis ö) os oitt a v at j a m u ut sit ä t a v oitt el e v at.  
K ell ot  ai k a k a u d e n  s y m b olii k ass a  viitt asi v at  as e m a a n  j a  v alt a a n , ei k ä  k ell oj e n  s y m b o-
lii k k a oll ut t u nt e m at o n t or ni ol aisill e. 6 5 8  Aj a n i nstr u m e ntti liit ettii n v alt a a n, ai k a o n r a h a a j a ai-
k a a  o n  v ä h ä n  o v at  k äsitt eit ä,  j ot k a  l e vi si v ät  n äi d e n  o bj e kti e n  m u k a n a.  Erit yis esti  k o n e ellis et  
k ell ot oli v at os a k a u p allis u u d e n j a k ol o ni alis mi n m u k a n a E ur o o p a st a le vi n n ytt ä k a u p u n ki m al-
li a. A uri n k o k ell ot liitt yi v ät p u ut ar h oi hi n j a h e n kil ö k o ht ais e m p a a n aj a n os oitt a mis e e n j a k o n e el-
lis et k ell ot k a u p u n kir a k e nt eisii n t ar k ast el u ai k a k a u d ell a.6 5 9  
S ulj et ut pi h at a uri n k o k ell oi n e e n j a k a u p u n kir a k e n n e s e k ä k o n e elli n e n k ell o  o li v at m o d er-
nis a ati o o n liit ett ä vi ä m er kit y ks ellisi ä  til a n el e m e ntt ej ä j a os a ai k a k a u d e n  hi er ar ki a n  il m ais u a. 
F y ysis e n til a n siirt ä mi n e n u usill e al u eill e m y öt ä v ai k utti m ui d e n  nii hi n si d ott uj e n v ar h ais m o-
d er ni e n piirt ei d e n l e vi ä mist ä.  A uri n k o k ell oiss a j o 1 5 0 0-l u v ult a al k a e n n ä k y v ät m u ut o ks et l e vi-
si v ät  ai k a a n liitt y v ä n m at eri a alis e n k ultt u uri n v älit y ks ell ä v ä hit ell e n k o k o m a ail m a a k att a vi ksi 
ar v oi ksi. M o d er nis a ati o n il mi öt  ei v ät esii n n y y ksi n v a a n v u or o v ai k ut us - j a k a us a alis u ht e ess a 
t oisii ns a. S a m a n ai k ais esti v o i d a a n h a v ait a k ui n k a m a ail m ast a t ul e e e ur o o p p al aisitt ai n y m m är-
r ett ä v ä m p ä ä j a y ht e n äis e m p ä ä. 1 7 0 0 -l u v u n ti et e elli n e n i n n ost us oli yl eist ä e ur o o p p al ais e n k ult-
t u uri n piiriss ä ,  1 8 0 0-l u v ull a  s e  j o  gl o b a ali  il mi ö.6 6 0  V oi d a a n  p u h u a  gl o b alis a ati ost a,  j o n k a 
m y öt ä m a ail m a y ht e n äist y y  e d ell e e n .6 6 1  N y k yisi n k ell o o n y h dist ett y s osi a alis e n m e di a n v äli-
n e es e e n  p u h eli m e e n  j a  k o k o n ais u u d ell a  o n  e d ell e e n  as e m a a  os oitt a v a  r o oli.  A j ast a  o n  t ull ut 
its e n äi n e n k äsit e, j o k a y h dist y y y ksilö n riitt ä m ätt ö m y y d e n t u nt e es e e n. K ell o  o n di git a ali n e n, 
gl o b a aliss a pil v ess ä l eij u v a a bstr a kti o, j o h o n t a v alli n e n i h mi n e n ei v oi v ai k utt a a s e n e n e m p ä ä 
k ui n a uri n g o n ki ert o o n.   
                                               
6 5 6  H oll a n ni n s a n a t ui n m er kits e e s ulj ett u a, ai d att u a al u ett a. < v a n Er p -H o ut e p e n, A n n e ( 1 9 8 6) v äit ö kirj a, T h e 
G ar d e n as a n E n cl os ur e –  et y m ol o gis est a t a ust ast a. S ulj et uist a p u ut ar h oist a: A b e n, R o b & d e Wit, S as ki a. 
( 1 9 9 9). T h e E n cl os e d G ar d e n –  Hist or y a n d D e v el o p m e nt of t h e H ort us C o n cl us us a n d its R ei ntr o d u cti o n 
i nt o t h e Pr es e nt-d a y Ur b a n L a n ds c a p e. esi m. s. 1 0.  (s. 3 5 6). 
6 5 7  Ks. k u v a 3 5.  
6 5 8  T or ni oss a t u n n ettii n n ä m ä s y m b olis et ar v ot j o 1 6 0 0 -l u v u n p u oli v äliss ä, k os k a n e oli v at t ull e et al u e ell e m at-
k ailij oi d e n j a r u u k ki mi est e n esitt ä m ä n ä. As e m a a n liitt y v ät s y m b olis et ar v ot l e vi ä v ät mi el est ä ni erit yis e n n o-
p e asti.  
6 5 9  K ut e n e d ell ä ol e n esitt ä n yt , til a n n e m u utt ui esi m. T or ni oss a 1 8 0 0-l u v ull a, j oll oi n k o n e ellis et t as k u k ell ot yl eis-
t yi v ät j a nii d e n t oi mi nt a v ar m u us p ar a ni. T ät ä e n n e n k o n e ellis e n t as k u k ell o n k u m p p a ni n a k ull ki m u k a n a a u-
ri n k ot as k u k ell o. (M ä nt yl ä, 1 9 7 1: 5 1 4 ; T ur n er, G. L’ E., 1 9 8 3: 3 2 -3 3 ). 
6 6 0  T ur n er, G. L’ E. 1 9 8 3: 2 7.  
6 6 1 W hit h ers, 2 0 1 3: 6 3 7 -6 3 8; L e w ell e n, 2 0 0 2: 9.  
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5.  P Ä Ä T Ä N T Ö   
A uri n k o k ell o  k u k k a -ist ut uste n  y m p är öi m ä n ä  pi h all a s at e ess a  j a  a uri n g o n  p a a ht e ess a  ei  t ä yt ä 
n y k y k äsit y ks e n  krit e er ej ä ti et e est ä. T ar k ast el u aj a nj a ks oll a til a n n e oli t oi n e n. A uri n k o k ell o oli 
ai n o a l u ot ett a v a n aj a n l ä h d e. A uri n k o k ell o liitt yi k ai k k e e n sii h e n mit ä ti et eiss ä t u o n a ai k a n a 
t ut kittii n j a mi k ä k o ettii n t är k e ä ksi. A uri n k o k ell o ei oll ut k ell o, v a a n l u o n n o nil mi ö n mitt a us-
l ait e. Aj a n  t ot u utt a t o disti a uri n k o k ell o. T ä m ä t ot u us t e ki a uri n k o k ell ost a t är k e ä n m u ut e n ki n  
k ui n ti et e ellis esti. A uri n k o oli t ot u us j a a uri n k o k ell o s e n s y m b oli n a os oitti sij ai n nill a a n t al o n 
p u ut ar h ass a t ä m ä n t al o u d e n erit yis e n as e m a n ol e v a n t ott a j a v a ll a n oi k e ut ett u a. T ä m ä a nt oi a u-
ri n k o k ell oll e m er kit y ksi ä, j ot k a t e ki v ät siit ä v ast ust a m att o m a n t ar k ast el u aj a nj a ks oll a.  
S e ur a a v a ksi  k ä y n  l ä pi  t ut ki m u ks e n  al uss a  esi tt ä m ä ni  k ys y m y ks et.  T äss ä  t ut ki m u ks ess a 
t ar k oit u ks e n a oli e nsi n n ä ki n s el vitt ä ä: 
1.  O n k o T o r n i o st a l ö y d ett y t ä hti a ri n k o k ell o oi k e a t oi mi v a a u ri n k o k ell o j a mi k ä 
o n k ell o n t oi mi nt a p e ri a at e.   
S u e ns a ar e n t ä hti a uri n k o k ell o o n t ä ysi n t oi mi v a j a t ar k k a ti et e elli n e n i nstr u m e ntti. S e o n e k v a-
t ori a ali n e n  m ulti a uri n k o k ell o Sii n ä o n  k a ksi  m e k a nis mi a:  t ä hti k ell o s a k ar oi d e n  si v uill a  s e k ä 
e k v at ori a ali n e n k ell o k ell o n et u p u ol ell a  j a t ä m ä n t al vi k ell o t a k a p u ol ell a. K ell o n as e nt a mi n e n 
k ä ytt ö p ai k all e e n v a atii ti e d o n k ä ytt ö p ai k a n  l e v e ys ast e est a, j o k a m ä äritt ä ä k ell o n as e n n us k ul-
m a n . K ell o s u u n n at a a n  k ä ytt ö p ai k all e e n t ai v a allist e n il m a ns u u nti e n m u k a a n g n o m o ni n pii k ki 
k o hti t ai v a allist a p o hj oist a . M ulti k ell o n s u u nt a a mi n e n  o n h el p p o a a uri n k o oll ess a  m eri di a a niss a 
eli a uri n k o aj a n m u k ais e n k e s k i p äi v ä n h et k ell ä. 
K ell o  o n  v al mist ett u  T u k h ol m a n  k or k e u d ell e  t a v a n o m aisill a  t u nti m er ki n n öill ä,  j oll oi n 
p äi v ä n pit u us o n k es äll ä m a ksi miss a a n 1 8 t u nti a. K ell o n k ä ytt ö m er ki n n ät os oitt a v at, ett ä sit ä 
o n m o difi oit u s o pi m a a n k ä yt ett ä v ä ksi T or ni o n k or k e u d ell a  sij oitt a m all a sii h e n k es ki y ö n t u nti-
m er ki nt öj ä . K ell o o n m er ktit yt t ar k e n n u ks et t al vi aj an kl o 1 5 -1 6 v älis e ll e aj all e, t o dist a v at k ell o n 
oll e et k ä yt öss ä j a k ä yt et y n t ar k e n n et u n aj a n mitt a a mis e e n . K ys ei n e n t u nti o n j a ett u 1 5 mi n u uti n 
j a ks oi ksi. 
2. K ell o n o mi n ai s u u k si e n p e r u st e ell a t a r k oit u k s e n a o n a r vi oi d a, k ui n k a v a n h a 
k ell o o n j a mi st ä s e  o n  p e r äi si n.  
K ell o n m e k a nis mi n piirt ei d e n p er ust e ell a ar vi oi n  ol e v a n  1 5 0 0 – 1 6 0 0 -l u v ult a, ai k aisi nt a a n  1 5 0 0 -
l u v u n al ust a. V as t a a vi e n k ell oj e n v ä h y ys j a v ai k e a s a a v ut ett a v u us t e k e e ar vi o n h a n k al a ksi. S u-
e ns a ar e n k ell o o n m ulti k ell o, j ot k a oli v at s u ositt uj a 1 5 0 0 – 1 6 0 0 -l u v ull a. K ell o n n u m er oi nti  (eri-
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t yis esti 6, 9 j a 7) j a et e n ki n n u m er oi d e n ori e nt a ati o viitt a a v at  1 5 0 0 – 1 6 0 0 -l u v u n al k u u n. Käsi-
t y ö n ä t u ot et u n n u m er oi n ni n t ait e ellist e n vi v a ht ei d e n m a h d ollis u us s e k ä n u m er oi d e n k e hit y ks e n 
m o nit a h ois u us t e k e e nii d e n p er ust e ell a t a p a ht u v a n ar vi o n v ai k e a ksi.  
Y ht ä ä n t ä ysi n v ast a a v a a t ä hti a uri n k o k ell o a  ei l ö yt y n yt . M e k a nis mi n p er ust e ell a v ast a a vi a 
k e ll oj a o n v ai n H oll a n niss a Gr o ni n g e ni n al u e ell a. K ai k ki n ä m ä k ell ot o n p äi v ätt y 1 7 0 0 -l u v u n 
al k u p u ol ell e. T ä m ä n al u e e n t ä hti k ell ot e r o a v at s yst e m a attis esti s e k ä m e k a nis mi n  ett ä  d e k or a-
tii vist e n piirt e i d e n p er ust e ell a m a a nti et e ellis esti l ä h eis est ä  n y k y is e n S a k s a n al u e e n t ä hti k ell o-
tr a diti ost a. T ä m ä v a h vist a a  S u e ns a ar e n k ell o n al k u p er ä t ul ki nt a a, v ai k k a k ell o n n u m er oi nti o n  
v a n h e m p a a k ui n m uiss a t ä hti k ell oiss a. O n m a h d ollist a Gr o ni n g e ni n al u e e n v a n hi n t ä hti k ell o o n 
t ä m ä n t ut ki m u ks e n k ell o. T ut ki m u ks e n l a aj e nt a mi n e n k os k e m a a n m uit a ki n a uri n k o k ell oj a al u-
e ell a s e k ä al u e e n t ä hti k ell oj e n t ar k e m pi i n v e nt oi nti t oisi lis äti et o a.   
K ell o n sij oitt u mi n e n T or ni o n k o nt e kstii n liitt y y t o d e nn ä k öis esti 1 6 0 0 -l u v un l o p p u p u o-
l ell e. K ell o n altist u mi n e n k o v all e k u u m u u d ell e j a s äil y mi n e n  m a a n p eitt e e n s u oj ass a viitt a a v at 
k a u p u n ki p al oi hi n , j oist a l ö yt öt o ntilt a o n viitt eit ä ai n a ki n 1 6 7 0-l u v ult a. J os k ell o olisi oll ut  m a a n 
pi n n all a vi el ä is o n vi h a n j äl k e e n, ei s e m a h d ollis esti olisi s äil y n yt oll e n k a a n t ai olisi e n ä ä n äi n 
h y v äss ä k u n n oss a.  T ä hti k ell o o n eritt äi n v a uri oill e altis hi e k k a ki vi n e n a uri n k o k ell o m alli, mi k ä 
o n n ä ht ä viss ä Gr o ni n g e ni n t ä hti k ell oist a.  K os k a k ell o o n s a a n ut v a uri oit a v ast a l ä hi n n ä l ö yt y-
mis e ns ä y ht e y d ess ä, o n s e j o ut u n ut m a a n v ar a a n j o e n n e n  k ui n siit ä t uli t ar p e et o n , t o d e n n ä k öi-
s esti j o h u o m att a v asti ai e m mi n. J os k ell o o n, k ut e n s e n f y ysis et piirt e et viitt a a v at, v ä hi nt ä ä n 
1 6 0 0 -l u v u n al k u p u ol elt a nii n s e n o n t ä yt y n yt j o ut u a m a a n all e e n n e n is o a vi h a a , eli vii m eist ä ä n 
1 7 0 0 -l u v u n al uss a.  
3 .a.  T a v oitt e e n a o n t a r k a st ell a, mi k si  a u ri n k o k ell o  o n  p ä ät y n yt T o r ni o o n ?   
T ä hti k ell o s o pii y ött ö m ä n  y ö n k a u p u n kii n t o dist a m a a n a uri n g o n  ki ert o a  ” P o hj a nt ä h d e n ” s a k a-
r oill a t ä y d e n ki err o ks e n. S e  olisi s o pi n ut  os oitt a m a a n R u otsi n k u ni n k a all e 1 6 0 0 -l u v ull a y ött ö-
m ä n y ö n i h m e e n. A uri n k o ei vi er aill ull a p aist a n ut , ei k ä s yit ä sii h e n mi ksi k u ni n k a all a  olisi oll ut 
m at k ass a ki vi n e n gr o ni n g e nil ais k ell o m u ut e n k a a n ol e.  
Ol a us  M a g n us  vi er aili  T or ni oss a  j o  1 5 0 0 -l u v ull a  ei k ä  t o d e n n ä k öis esti k ul k e n ut  osi n 
m aits e t ait ett u a  m at k a a ns a  m u k a n a a n ki vi n e n  k ell o. M a u p ert uisi n r et ki k u n n a n m at k ass a t ä hti-
k ell o ei ol e t ull ut T or ni o o n, k os k a t u oll oi n k es kit yttii n 1 7 3 0 -l u v u n t ar ki m pii n u u d e n t e k nii k a n 
i nstr u m e ntt ei hi n. A n d ers H ell a nt s e ur asi h ei d ä n j äl ki ä ns ä j a j at k oi t ut ki m u ksi a ei k ä ol e us k ot-
t a v a a, ett ä h ä n k ä ä n olisi k ell o a o mist a n ut.  T or ni oss a k ä vi p alj o n t ut kij oit a/t urist ej a t ar k ast el u-
aj a nj a ks oll a m utt a ki vi n e n a uri n k o k ell o ei ol l ut h ei d ä n k ä ytt ö ö ns ä s o pi vi n  a uri n k o k ell o m alli . 
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T ä h ä n t ar k oit u ks e e n s o pi v at p ar e m mi n nii n n ors u nl uis et k ui n e d ullis e m m at p uis et di pt y y k ki-
a uri n k o k ell ot, j oiss a oli v ai v at o n s ä ät ö m a h d ollis u us eri l e v e ys ast eit a v art e n. Y ksi t äll ai n e n o n-
ki n T or ni ost a s äil y n yt. ( N M 0 0 7 6 0 6 3 ). 
A br a h a m  ja  J a c o b  M o m m a -R e e nsti er n a  s e k ä  A n d ert  Gr a p e s e n  sij a a n  t uli v at  l ä h elt ä 
t ä hti k elloj e n v al mist us al u e it a. Gr a p e n t al o n e d ess ä K ö n k ä äll ä o n a uri n k o k ell o, m utt a m allilt a a n 
k ell o ei ol e m o n u m e nt a ali n e n ei k ä m ulti k ell o . S e n sij a a n M o m mi e n h oll a ntil aist y y p pis e n k ar-
t a n o n pi h all a o n s e k ä m o n u m e nt a ali a uri n k o k ell o ett ä  m u ot o p u ut ar h a.  D e nis J ori ks e n piirr o k-
s ess a  a uri n k o k ell o o n  v ai n  y ksi h oll a ntil ais e n  k ultt u uri n  el e m e nt eist ä K ö n k ä ä n  k art a n oss a . 
M o m mi e n t oi mi nt a t or ni o nj o kil a a ks oss a aj oitt u u 1 6 5 2 – 1 6 9 0 v älis e ll e aj all e. K ell o oli m a h d ol-
lis esti v a n h a j o K ö n k ä äll e t u ot a ess a, mi k ä s o pii as e m a n os oitt a mis e e n h oll a ntil aisill e t ut ut ui n 
s y m b ol ei n. N ä m ä  t ul ki n n at s o pi v at  m y ös k ell o n n u m erist o n viit a a m a a n i k ä ä n.  
M o m m i e n j ättä ess ä  K ö n k ä ä n A br a h a m M o m m a -R e e nsti er n a n k u olt u a, j äi h ei d ä n j äl-
k e e ns ä  m at eri a alist a k ultt u uri a, j o k a v ä hit ell e n l e visi y m p ärist ö ö n : R u u ki n k ir k o n k ell o K ar e-
s u a n d o o n j a m a h d ollis esti t ä hti k ell o T or ni o o n. T ä m ä s o pii e d ell ä esit ett yi hi n ar vi oi hi n k ell o n 
i äst ä j a v a uri oist a. K ell o t u otii n T or ni o n k a u p u n ki al u e ell e j a k ell o n v ä h äisist ä v a uri oist a p ä ä-
t ell e n t o d e n n ä k öis esti j o l ö yt ö k ortt eli n pi h a piirii n. Si ell ä j o k o j o e n n e n is o a vi h a a t ai s e n y ht e y-
d ess ä  k ell o  h a ut a ut ui  m a a h a n  j a  p al oi  k a u p u n gi n  m u k a n a.  K ell o  s äil yi  m a ass a  h oll a ntil aisi a 
t ä hti k ell oj a p ar e m mi n j a H ei k kil ä n l ö y d ett y ä k ell o n, s e  p ä ät yi t ä h ä n t ut ki m u ks e e n.  
3. b. Mi k ä oli k ell oj e n m e r kit y s T o r ni o s s a t a r k a st el u aj a nj a k s oll a ?  
A uri n k o k ell ot o v at oll e et os a t or ni ol aist e n el ä m ä ä t ar k ast el u aj a nj a ks oll a , v ai k k ei niist ä ol e j ä ä-
n yt kirj allisi a m er ki nt öj ä.  Al u e ell e  sij oit t u v at  a uri n k o k ell ot –  t ä m ä n  t ut ki m u ks e n  t ä hti k ell o, 
n ors u nl ui n e n  di pt y y k ki k ell o  s e k ä K ö n k ä ä n,  K ali xi n j a  B y g d e å n  a uri n k o k ell ot  vi esti v ät siit ä, 
ett ä k ell o j a oli  ai n a ki n p a p pil oiss a, r u u k eiss a j a v a ur a a m miss a t al o u ksiss a. N ä m ä a uri n k o k ell ot 
liitt yi v ät v alt aa n. N e s y m b ol oi v at oi k e ut ust a as e m a a n , k o g nitii vist a yli v alt a a  j a e h d ot o nt a t o-
t u utt a. K ell oj e n m er kit y s ei liitt y n yt ai k a a n. Niill ä mit at a ttii n m y ös ai k a a, m utt ei s e oll ut nii d e n 
ol e n n aisi n r o oli.  
T ar k ast el u aj a nj a ks oll a k o n e ellis et k ell ot t oi mi v at k ai k ki al l a m a ail m ass a a uri n k o k ell oj e n 
p er ust e ell a. K o n e ellist e n k ell oj e n n o us e v a s u osi o o n s el k e ästi n ä k y vill ä  m y ös T or ni oss a. K o-
n e ellis et k ell ot oli v at ol e elli n e n os a ai k a k a u d e n k a u p u n ki k u v a a j a n ä k e m yst ä m e n est y ks est ä. 
K o n eist u ks e n s u osi o o n ai k a k a u d ell e t y y pill i n e n il mi ö, j o k a l e visi gl o b a alisti. 
Vis u a ali n e n v alt a j a s e n s y m b olis mi oli v at t ar k ast el u aj a nj a ks oll a T or ni oss a esii n n o us e-
vi a piirt eit ä . Kir k k o h a ast oi , T or ni o n  pit k ä n m e n n eis y y d e n j a v a ur a u d e n s y m b oli n a r a n n ass a 
s eis o v at  a it at, s eist e n  h allits e v asti k a u p u n gi n k or k ei m m all a  k o h d a lla  j ulista e n  kr u u n u n v alt a a.  
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Kr u u n u n v a ati m a  k a u p u n kitil a , k a u p u n ki al u e e n s ul k e ut u n e et t o ntit s e k ä k art a n oi d e n j a kir k o n 
s ul k e v a r a k e n n e j a s e t oistiv at  s a m a a m alli a k ui n k ai k ki all a  E ur o o p ass a . M u ot o p u ut ar h a j a s e n 
m o n u m e nt a ali n e n  a uri n k o k ell o  T or ni o nj o kil a a ks oss a  j a  K a p k a u p u n giss a  p u h ui v at  s a m a a 
ki elt ä. T or ni o o n k a u p p al ai v oiss a s a a p u v a m at eri a ali n e n k ultt u uri oli s a m a a k a utt a  e ur o o p p al ai-
s e n  m a ail m a a n.  K a u p u n kii n  s a a p u v a esi n eist ö  j a  u u d et  ar v ot h o m o g e n isoi v at  k a u p u n kil aisi a 
k es k e n ä ä n j a er otti v at m uist a, s a m all a k a u p u n kil ai s et as ett ui v at  eri ar v ois e e n as e m a a n k es k e-
n ä ä n . A uri n k o k ell ot, s ulj et ut pi h a piirit, a asi al ai n e n p oslii ni, ai k a k a u d e n k a u p u n ki m alli k o n e el-
lisi n e k ell oi n e e n j a m u ot o p u ut ar h at y h disti v ät T or ni o n s a m a a n k o k o n ais u ut e e n  k ui n m u u n E u-
r o o p a n j a gl o b a alisti k o k o e ur o o p p al ais te n v ai k ut ust e n piiriss ä ol e v a n m a ail m a n.   
4. Li s ä k si t a v oitt e e n a o n p o hti a , mill ai n e n e si n e  a u ri n k o k ell o  o n m o d e r ni s a ati o -
p r o s e s si e n t a r k a st el u n k a n n alt a .  
T ä m ä t ut ki m us os oitt a a, ett ä a uri n k o k ell o t arj o a a eri n o m ais e n m a h d ollis u u d e n t ar k ast ell a t ar-
k ast el u ai k a k a u d e n  m a ail m a n k u v a a, s y m b olii k k a a, til a n m u o d ost ust a, ar v o m a ail m a a j a ai k a k ä-
sit yst ä. K ai k ki 1 5 0 0 – 1 7 0 0 -l u v u n k es k eisi n ä pi d et yt m o d er nis a ati o o n l u ett a v at m u ut o ks et o v at 
liit ett ä viss ä a uri n k o k ell oi hi n. A uri n k o k ell ot, pit k ä ä n k ä yt öss ä p ys y n e e n ä esi n et y y p pi n ä, k ert o-
v at m u ut ost e ns a k a utt a y m p är öi v ä n y ht eis k u n n a n pit k ä n ai k a v äli n m u ut o ksist a. A uri n k o k ell oj a 
t ar k ast ell e n t äss ä er ott u u erit yis esti aj a n t ar k e nt u mi ne n pit k äll ä ai k a v älill ä s e k ä y ksil öllis e m-
m ä n as e m a n m er kit y ks e n n o us u. H u o m att a v a a o n m y ös, k ui n k a m u ut os pr os essit oli v at j o v oi-
m a k k a asti k ä y n niss ä 1 5 0 0 -l u v ull a j a p o hj a a v at vi el ä  ai e m pii n il mi öi hi n . T ois a alt a t ä m ä t ut ki-
m us  viitt a a,  ett ä  a uri n k o k ell oj e n  j a  a uri n k o aj a n  m er kit y ks e n  j a  ai k a k äsit y ks e n  m u ut o s k etj u 
ul ott u u n y k y h et k e e n asti.  
A uri n k o k ell oj a t ar k ast ell e n m o d er nis a ati o n pr os essit v er k ost u v at j a m u o d ost a v at t oisis-
t a a n  er ott a m att o mi a  v u or o v ai k utt eisi a  ki m p p uj a. Y ksil ö n  m er kit y ks e n  k or ost u mi n e n  o n  os a 
a j a n i nstr u m e ntti e n h e n kil ö k o ht aist u mist a . T as k u a uri n k o k ell ot, k o n e ellis et t as k u k ell ot j a m u ut 
k ell ot  oli v at  t ar k ast el u ai k a k a u d ell a  h a n k ali a,  v aj a v aisi a  j a  a utt a m att o m a n  us ei n  p ois  aj ast a 
m utt a silti nii d e n m er kit ys oli s u uri. K a u p u n kir a k e nt eisii n sij oit et u t k o n e ellis et  k ell ot liitt yi v ät 
m y ös v alt a a n j a s e n k es kitt y mis e e n ur b a a niss a til ass a . U r b a nis a ati o liitt yi k a u p allis u ut ee n j a 
v a h visti m u ut o ksi a. P u u di pt y y k ki k ell oj e n m ass at u ot a nt o m a h d ollisti st at us esi n e e n k ell ot l a aj a n 
piiri n k ä ytt ö ö n. I h mis e n h allits e ma lii k e, ä ä ni j a ai k a oli v at ai k a k a u d ell a esii n n o us e vi a ar v oj a.  
Ai k a k a u d e n E ur o o p p a -l ä ht öis et il mi öt l e visi v ät k a u p allis u u d e n j a sii h e n liitt y v ä n m a ail-
m a nl a aj uis e n  k ol o nis a ati o n m u k a n a  gl o b a alisti.  P u ut ar h at  j a  a uri n k o k ell ot  liitt yi v ät  ti et e e n 
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k a utt a v al l a n oi k e ut u ks e n s y m b olii k k a a n. E ur o o p p al ai n e n ase m a n il m e nt ä mi n e n l e visi gl o b a a-
listi v ar h ais e n k ol o ni alis mi n m u k a n a. T or ni o nj o kil a a ks o ei oll ut p erif eri a a, v a a n si ell ä k ä yt et-
tii n s a m oj a k ultt urisi a il m a u ksi a k ui n H oll a n niss a, R a ns k ass a j a K a p k a u p u n giss a.  
T ä m ä t ut ki m us os oitt a a, ett ä a uri n k o k ell oj e n t ut ki m us t ul e e ott a a k o n e ellist e n k ell oj e n 
ri n n all a os a ksi ai k a k äsit y ks e n t ut ki m ust a j a h u o mi oi d a m u uss a ki n ai k a k a utt a k os k e v ass a t ut ki-
m u ks ess a. A uri n k o k ell o hi n ei liit y v ai n s y m b olii k k a a v a a n s u or a a v alt a a n liitt y v ä ä e ksl usi ot a 
j a i n kl usi ot a, s e k ä v oi m a k as vall a n s y m b olis mi . I nstr u m e nti n n y k y m er kit y ks e n m u k ai n e n k o h-
t el u  t ut ki m u ks ess a  j ätt ä ä  s e n  k a utt a  s a at a v a n  i nf or m a ati o n  h u o mi ott a. Ai k a k äsit yst ä  e n n e n 
1 8 0 0 -l u k u a ei v oi t ut ki a il m a n a uri n k o ai k a k äsitt e e n h u o mi oi mist a. T ä m ä t ut ki m us o n e nsi m-
m äi n e n as k el y h dis t ä ä a uri n k o k ell ot pit k ä n ai k a v äli n i nstr u m e ntt ei n a m o d er nis a ati ot a e d elt ä-
n e es e e n k a d o n n e es e e n m a ail m a n k u v a a n j a e m piiris e e n t a p a a n h a h m ott a a h et ki ä j a aj a n k o hti a. 
A uri n k o k ell o a v a a o v e n mi el e n m a ail a m a a n e n n e n i h mis e n m ä äritt el e m ä ä k ei n ot e k oist a ai k a a. 
A uri n k o k ell oj e n  ai k a k a u d ell a  ai k a  oli  h et kitt äi n  mit att u a  /  h a v a v aitt u a  j a  p ai k k asi d o n n aist a. 
T ois a alt a s e ei oll ut li n e a arissi d o n n aist a j a s elitt ä ä s y kr o nis e n hist ori a k äsit y ks e n m alli a.   
Ai k a k äsit y ks e n t ar k e nt u mi n e n o n oll ut pit k ä j a e d ell e e n j at k u v a pr os essi  j a sit ä t ulisi a u-
ri n k o k ell oj e n j a nii hi n v err att a v a n m at eri a alis e n k ultt u uri n k a utt a t ar k ast ell a lis ä ä. M o d er nis a a-
ti o n il mi öi d e n v er k ost o l e vi ä ä j a m u utt u u aj ass a. K ys e ei ol e v ai n m e n n eis y y d e n ilmi öst ä v a a n 
m u ut o ksist a, j oi d e n k es k ell ä ol e m m e e d ell e e n. K ultt u uri j at k u v asti m u utt u v a j a m u k a ut u v a pr o-
s essi. N y k yi h mi n e n el ä m ä ä  k ei n o v al oss a r yt mitt ä ä i h mis e n m ä äritt ä m ä ai k a, j o n k a t ar k k u u d e n 
t a v oitt el uss a o n e d ett y di git a alis e e n m altt a m att o m u u d e n ai k a an.  
T ut ki m u k s e st a n o u s e vi a u u si a k y s y m y k si ä j a j at k ot ut ki m u k s e n t a r v e  
A uri n g o n lii k e j a sii h e n liitt y v ät aj a n k o h d at o v at v ai k utt a n e et k ultt u uri ei hi n k ai k ki all a j o ki vi-
k a u d ell a. T ä m ä n ost a a esii n a uri n k o o n liitt y vi e n m er kit yst e n gl o b a ali u d e n j o k a u a n e n n e n tä-
m ä n t ut ki m u ks e n t ar k ast el u aj a nj a ks o a j a k ys e e n al aist a a a ur i n k o k ell oj e n hist ori a n e ur os e ntris e n 
aj att el u n pit k äll ä ai k a v älill ä.  Ar k e ol o gis ess a t ut ki m u ks ess a t ulisi t ar k e m mi n h u o mi oi d a a uri n-
k os u u nt a u ks et, j oit a t ut ki m u ks ell a s a a d a a n m a h d ollis esti u utt a i nf o r m a ati ot a. 
K i vist e n a uri n k o k ell oj e n n y k y til a o n s ur k e a . S u o m ess a m us e oi d e n k o k o el mi e n k ell oj e n 
ti e d ot o v at nii n al k u p er ä n k ui n m e k a nis mi n s u ht e e n ol e m att o mi a  t ai v ä äri ä. Ei ol e ti et o a mit e n 
yl eisi ä  a uri n k o k ell ot ol i v at, ei k ä j älj ell ä ol e vi a k ell oj a ol e k art oit ett u, aj oit ett u ei k ä s el vit ett y 
nii d e n  m er kit yst ä  ai k a k a u d ell a a n. 1 5 0 0 – 1 6 0 0 -l u v ull a  E ur o o p ast a  t u ot uj e n  a uri n k o k ell oj e n 
r o oli j a m er kit ys o n t ä ysi n ar vi oi m att a.  Oli k o n ä m ä k ell ot m o difi oit u t oi mi m a a n S u o m ess a, v ai 
o v at k o n e m a h d ollis esti m y ö h e m pi ä m at k a m uist oj a ? O n k o S u o m ess a v al mist ett u a uri n k o k ell ot 
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k o pi oi m a ll a ?  Mill aisi a  m a h d ollis u u ksi a  nii d e n  aj oitt a mis e e n  v oisi  oll a ?  Mill ais ell a  t ar k k u u-
d ell a s u o m al aisill a k ell oill a o n v oit u mit at a ai k a a ? M us e oi d e n k o k o el mi e n k ell oj e n t ar k e m pi 
t ut ki m us a nt aisi t ä h ä n v ast a u ksi a. A uri n k o k ell o o n s u ht e ellis e n i nf or m atii vi n e n art ef a kti t a us-
t ati et oj e n s el vitt ä mis e ksi. 
E ur o o p ass a t ä h ä n p äi v ä ä n asti s äil y n e et v ar h ais m o d er ni n aj a n ki vis et k ell ot s eis o v at y h ä 
v alt a osi n ul k o n a. A uri n k o k ell oj e n ar k e ol o gis e n t ut ki m u ks e n t ar v e k os k e e ki n erit yis esti E ur o o-
p a n y di n al u eit a. M us e oi d e n k o k o el m i e n k o ost u m us k ert o o a uri n k o k ell o n m er kit y ks e n gl o b a a-
list a m u ut o ks est a. K ell oj e n m er kit ys j a t oi mi nt a p eri a att e et o v at u n o ht u n e et j a m et allis et, n or-
s u nl uis e t, j a et e n ki n lii k k u v a os ais et j a m et allis et l aitt e et o v at k or ost u n e et k o k o el miss a k a utt a 
m a ail m a n. M o n u m e nt a alit ki vis et a uri n k o k ell ot o v at erit yis esti j ä ä n e et v aill e h u o mi ot a.  
T ä m ä t ut ki m us o n os oitt a n ut, ett ä a uri n k o k ell oj e n k a utt a v oi d a a n t ut ki a m o d er ni s a ati o n 
liit ett yj e n pr os e essi e n k e hit yst ä. t ois a alt a s e o n m y ös os oitt a n ut, ett ä a uri n k o k ell oj e n j a -s u u n-
t a ust e n m er kit ys m a ail m a n k u v a a n pit äisi ott a a h u o mi o o n t ar k ast el u ai k a k a u d e n t ut ki m u ks ess a. 
A uri n k o k ell ot a v a a v at ai k a k äsit y ks e n t ut ki m u ks e e n u u d e n n ä k ö k ul m a n, j o n k a k a utt a o n h el-
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K u v a 4 8 . Si v u 1 B 
K u v a 5 0 . Si v u 2 B. 
S u e n s a a r e n a u ri n k o k ell o n s a k a r oi d e n si v ut  
K ell o n s a k ar oi d e n si v ut  1 A -1 2 B . S a k ar at o n ni m ett y nii n, ett ä k ats o e n k ell o a e k v at ori a alis e n k ell ot a ul u n p u ol elt a 
( e d est ä) e nsi m m äis e n s a k ar a n m u o d ost a a ali n s a k ar a, j o n k a oi k e a si v u o n si v u A, n u m er oi nti k ul k e e t äst ä  m y ö-
t ä p äi v ä ä n k ell o n y m p äri . K u vi a t ar k ast ell ess a h u o mi oi s a k ar a n k ä rj e n s u u nt a: si v u B j a s e ur a a v a si v u n  A m u o-
d ost a v at y h d ess ä sis ä k ul m a n , joss a o n t ois e n si v uist a sisi n n u m er o.  K u v at S us a n n a K u o k k a n e n.  
  
 
 K u v a 5 1. Si v u 2 B.  
 
 K u v a 5 1 . Si v u 3 A. K u v a 5 3 . Si v u 3 B.  
K u v a 4 7 . Si v u 1 A 
K u v a 4 9 . Si v u 2 A. 
 1 1 0  
K u v a 5 4. Si v u 4 A.  K u v a 5 5. Si v u 4 B . 
K u v a 5 6. Si v u 5 A .  
 
K u v a 5 7. Si v u 5 B . 
 
K u v a 5 8. Si v u 6 A . 
 
K u v a 5 9. Si v u  6 B . 
 
 1 1 1  
K u v a 6 0. S i v u 7 A . K u v a 6 1. S i v u 7 B . 
 
K u v a 6 2. S i v u 8 A . K u v a 6 3. S i v u 8 B  
 
K u v a 6 4. S i v u 9 A  
 
K u v a 6 5. S i vu  9 B  
 
 
 1 1 2  
K u v a 6 6. S i v u 1 0 A  K u v a 6 7. S i v u 1 0 B  
 
K u v a 6 8. S i v u 1 1 A . K u v a 6 9. S i v u 1 1 B . 
 
K u v a 7 0. S i v u 1 2 A . K u v a 7 1. Si v u  1 2 B . 
 
  
 1 1 3  
 Liit e  2. S u e ns a a r e n a u ri n k o k ell o n  mit a t 
 
E nsi m m äis e n k e h ä n   
et äis y ys k es ki pist e est ä  
m m  
P 1 -P 2  5 0, 1 0 4  
P 1 -P 3  4 9, 7 5 6  
P 1 -P 4  5 0, 1 9 8  
P 1 -P 5  4 9, 7 7 4  
P 1 -P 6  5 0, 0 9  
P 1 -P 7  4 9, 7 5 5  
P 1 -P 8  4 9, 9 7 2  
P 1 -P 9  5 0, 0 5 6  
P 1 -P 1 0  4 9, 8 4 4  
P 1 -P 1 1  5 0, 4 3 1  
P 1 -P 1 2  5 0, 0 7 1  
P 1 -P 1 3  5 0, 1 7 8  
P 1 -P 1 4  5 0, 2 2  
















T ois e n k e h ä n  
et äis y ys k es ki pist e est ä  
m m  
P 1 -P 1 5  6 1, 2 9 1  
P 1 -P 1 6  6 1, 6 4 9  
P 1 -P 1 7  6 1, 6 3 9  
P 1 -P 1 8  6 2, 0 8 6  
P 1 -P 1 9  6 1, 9 9 3  
P 1 -P 2 0  6 1, 7 4 2  
P 1 -P 2 1  6 1, 5 1 8  
P 1 -P 2 2  6 1, 7 3 2  
P 1 -P 2 3  6 1, 5 1 9  
P 1 -P 2 4  6 1, 6 9 8  
P 1 -P 2 5  6 1, 8 8 3  
P 1 -P 2 6  6 1, 6 6 1  
K es ki ar v o  6 1, 7 0 1  
T a ul u k k o 6 . E nsi m m äis e n k e h ä n et äis y ys 
k es ki pist e est ä. P 1 o n  k ell o n k es ki pist e. P 2 -
P 1 4 o v at s ät e et k ell o n pi n n all a m y öt ä p äi-
v ä ä n. Mit at p al ast a A  
K ol m a n n e n k e h ä n  
et äis y ys k es ki pist e est ä  
m m  
P 1 -P 2 7  6 7, 1 3 7  
P 1 -P 2 8  6 7, 0 8 8  
P 1 -P 2 9  6 7, 1 5 2  
P 1 -P 3 0  6 6, 8 7 3  
P 1 -P 3 1  6 5, 7 9 1  
P 1 -P 3 2  6 6, 6 4 2  
P 1 -P 3 3  6 7, 7 7 8  
K es ki ar v o  6 6, 9 2 3  
T a ul u k k o  7. T ois e n k e h ä n et äis y ys k es ki p is-
t e est ä. P 1 o n k ell o n k es ki pist e. P 1 5-P 2 6 o v at 
k ell o n s ät e e t (t u nti vii v at) m y öt ä p äi v ä ä n. Mit at 
p al ast a A.  
T a ul u k k o  8. A uri n k o k ell o n k ol m e n n e n k e h ä n et äi-
s y ys k o n g n o m o n i n p ai k ast a. P 1 o n k e ksi pist e j a 
P 2 7 -P 3 3 pist eit ä t u ntili nj oj e n m u k ais esti k ell o n 
pi n n all a . Mit at p al ast a A . K u v a 7 2. K ell ot a ul u n p al a n A mitt a us pist eit ä O p-
t o C at o hj el m ass a. K u v a S us a n n a K u o k k a n e n. 
 1 1 4  
 
K ul m a  Ast e  
P 2 -P 1 -P 3  1 4, 7 0 7  
P 3 -P 1 -P 4  1 4, 4 4  
P 4 -P 1 -P 5  1 4, 6 3 3  
P 5 -P 1 -P 6  1 5, 1 0 2  
P 6 -P 1 -P 7  1 4, 2 1 6  
P 7 -P 1 -P 8  1 5, 0 4 1  
P 8 -P 1 -P 9  1 4, 4 5 8  
P 9 -P 1 -P 1 0  1 4, 9 1 8  






s a k ar a n si v u  1. vii v a sis ä-
k ul m ast a   
2. vii v a sis ä-
k ul m ast a  
k är k e e n si-
s ä k ul m ast a  
s a k ar a n si v u 1 A  8, 5  1 9  3 3  
s a k ar a n si v u 1 B  8, 5  1 9, 5  3 3  
s a k ar a n si v u 2 A  - 1 9  3 2, 5  
s a k ar a n si v u 2 B  8, 5  1 9, 5  3 3, 5  
s a k ar a n si v u 3 A  - - 3 4, 5  
s a k ar a n si v u 3 B  8, 5  1 9  3 3  
s a k ar a n si v u 4 A  
  
3 3  
s a k ar a n si v u 4 B  7, 5  1 8, 5  3 4  
s a k ar a n si v u 5 A  - - - 
s a k ar a n si v u 5 B  8, 5  1 9  3 1  
s a k ar a n si v u 6 A  8, 5  1 9  3 4, 5  
s a k ar a n si v u 6 B  8, 5  1 9, 5  3 3, 5  
K es ki ar v o  8, 5  1 9, 1 7  3 3  
T a ul u k k o 9 . K ell o n s a k ar oi d e n t u nti m er ki nt öj e n mit at. Mit at o v at  milli m etr ei n ä k es k ell e m er k i nt ä vii v a a. J os vii-
v a a ei ol e  s a k ar all a ol e, ei t a ul u k oss a s e n k o h d all a ol e ar v o a sill e. S a k ar a n k o k o n ais mitt a o n oi k e a n p u ol eis ess a 
s ar a k k e ess a ai n a . H u o mi oi v ai ht el e v a k ul u m a s a k ar a n k ärj ess ä, s e k ä m u ut v a uri ot. Mitt a us p al ast a A. S a k ar oi-
d e n si v ut v er t a a k u v a 1 8.  
 
  
K ul m a  ast e  Ul k o-
k ul m a  
ast e  
1  2 9, 7 4  1  9 2, 4 1 0  
2  2 9, 2 3 2  2  9 1, 2 6 4  
3  2 9, 3 6 8  3  9 0  
4  2 9, 1 4 2  4  9 7  
5  2 9, 3 4 8    
K es ki ar v o  2 9, 3 6 6    
T a ul u k k o 7 . E k v at ori a alis e n k ell o n t u ntij a ott el u n k ul m at. P 1 o n k es ki pist e 
( g n o m o ni n p ai k k a) j a m u ut pist e et o v at t u ntij a o n s ät e ell ä. Mitt a us o n t e ht y 
p al ast a A.  H u o m J o ht u e n m at eri a alist a ( hi e k k a ki v e ä) j a vii v oj e n uri e n l e-
v e y d es t ä s e k ä mitt a ust e k nisist ä s yist ä s e k ä p al oiss a ol e vist a v a uri oist a o n 
k ul m a mit oiss a pi e nt ä h eitt o a, j o k a ei j o h d u k ell o n v al mist u ks e n e p ät a r k-
k u u d est a.  
T a ul u k k o 8 . K ell o n s a k ar oi d e n k ul m at. Ul k o k ul m a o n sit ä s u u-
r e m pi mit ä k ul u n e e m pi s e o n. Al k u p er äisi n mitt a li e n e e k ol m a n-
t e n a m ai nitt u k ul m a 9 0 ast ett a. Mit at p al ast a A  m y öt ä p äi v ä ä n.  
 1 1 5  
Liit e 3. L e a d b ett e ri n k u v at a ul u t ä hti a u ri n k o k ell ost a.  
C h arl es  L e a d b ett eri n  o hj eit a  k a h d e ks a ns a k ar ais e e n  t ä hti m allis e e n  a uri n k o k ell o o n.  S a k ar a  S 
os oitt a a s u or a a n et el ä ä n j a k ell o n et u pi nt a o n p ar al elli e k v a att orii n n ä h d e n. T äss ä t ä hti k ell oss a 
e i ol e et u pi n n all a e k v at ori a alist a k ell o a ei k ä sii n ä sit e n ol e g n o m oni a. ( K u v a L e a d b ett er, 1 7 6 9: 
6 6,  Pl at e X B ).  
 
  
K u v a 7 3. T ä hti k ell o n n u m er oi nti j a v arj oj e n k ul k u. L e a d b ett er, 1 7 6 9: k u v at a ul u X B. 
 1 1 6  
L iit e 4.  V e rt ail u m at e ri a ali  1 , S u o m est a  ki visi ä a u ri n k o k ell oj a  
 
K u v a 7 4 . P K P K E 3 4 8 . Ei t a ust ati et oj a. R a ut a pit oist a ki v e ä. K o k o: 2 2, 5 -2 1 x  3, 3 c m.  K u v a S us a n n a K u o k k a n e n.  
 
K u v a  7 5 .   P P M P P M E 3 2 0 . M u o ni ost a. L a hj oit ett u m us e oll e 1 9 0 1. K o k o: 2 6 -2 5, 5 x 3 c m.  K u v a S us a n n a K u o k k a-
n e n.  
 
K u v a 7 6 .  P P M P P M E 9 4 2 . L a hj oit ett u m us e oll e 1 9 0 1. Ei m uit a t a ust ati et oj a.  H al k aisij a n. 2 3 c m j a 2, 1 c m p a ks u. 
K u v a S us a n n a K u o k k a n e n.  
 1 1 7  
K u v a  7 8.  T M 0 0 0 2 5 . a uri n k o k ell o n p u oli k as. o n l ö y-
t y n yt Al at or ni o n Li a k ast a j a o n ar vi oit u ol e v a n 
aj alt a 1 7 5 0 -1 8 5 0. M us e oll e s e o n p ä ä t y n yt 1 9 1 6 Mi-
t at: pit u us 2 2, 1 c m, l e v. 1 0, 7 c m, p a ks u us 2 c m. 




























K u v a 7 7.  T M 0 4 3 3 3. Mit at: h al k aisij a 2 9, 1 0 c m, p a ks u us 
2, 4 c m . K ell o o n l ö yt y n yt P er ä p o hj ol a n o pist o n r e ht ori nt a-
l o n ull a k olt a 1 9 8 7 j a t oi mit ett u m us e oll e. K ell o o n  o n k ai-
v err ett u v u osil u k u 1 7 7 1 . K u v a T or ni o n l a a ks o n m a a k u nt a-
m us e o . 
K u v a 7 9. T or ni o n R a ati h u o n e e n k ell o 1 6 4 1. 
T ä m ä o n j ärj est y ks ess ä t ois e e n R a ati h u o n e e-
s e e n h a n kitt u k ell o j a sit ä k ä yt ettii n m y ö h e m-
mi n T or ni o n p a d a g o gi o n k ell ot or niss a. K ell o n 
r e u n a a ki ert ä ä t e ksti ” G L O RI A I N E X C E L SI S 
D E O E T I N T E R R A P A X E T C. A N N O 1 6 4 1 ” -
” K u n ni a J u m al all e k or k e u ksiss a j a m a ass a 
r a u h a. V u o n n a 1 6 4 1. ”  
K u v a T or ni ol a a ks o n M a a k u nt a m us e o.  
 
 1 1 8  







K u v a 8 1. E c ht e n M a n ori n t ä hti k ell o e n n e n r est a ur a ati ot a. H u o m. 1) 
K ell o o n j o ut u n ut v ä ä är ä ä n as e nt o o n. 2) N u m er o n viisi k o h d all a si-
s ä k ul m ass a n u m er o 2. S a m a k ell o  r est a ur oit u n a k u v ass a 7 9. K u v a 
Fr a ns M a es.  
K u v a  8 0 . E c ht e n M a n or, Dr e nt h e n. K ell o n p ä äli-
p u ol ell a s a a k ar oi d e n sis ä k ul mi e n k o h d all a n u m eri-
o nti . K u v a Fr a ns M a es . 
K u v a 8 2. M e n e n k e m a b or g . H u o mi o j al ust a n v erti-
k a alis et k ell ot. K u v a: M e n k e m a b or g, Uit h uiz e n .  
K u v a 8 3. B or g eri n a uri n k o k ell o. Sis ä k ul m at o n n u m er oit u. K ell o o n 
p er äisi n Gr o ni n g e ni n k oillis p u ol elt a G arr els w e eirst ä. K u v a Fr a ns 
M a es.  
 
 1 1 9  
S u e n s a a r e n t ä hti k ell o a v a st a a v at a u ri n k o k ell ot H oll a n ni s s a G r o ni n g e ni n al u -
e ell a :  
  
                                               
6 6 3  Aj oit u ks et p er ust u v at l ä hi n n ä k ell oiss a ol e vii n v u osil u k ui hi n. K ell oj a o n siirr ett y k yl äst ä j a k art a n ost a t ois e e n, 
ei k ä k ell o o n m er kitt y v u osil u k u v ä ltt ä m ätt ä t ar k oit a k ell o n v al mist us v u ott a. Vrt. K ust a a V a as a n a uri n k o k ell o. 
(N M 1 7 3 5 7 0).  
N i mi k e, j oll a 






t us6 6 3  
M a h d oll. al k u p er äi-
n e n sij ai nti  
O mi n aist a S u e ns a ar e n k el-
l o o n v err att u n a 
Ks.  
k u v at  
1)  E c ht e n M a-
n ori n k ell o  
 
1 7 3 5  
 
 
E c ht e n M a n or, Dr e n-
t e n n. 6 5 k m Gr o ni n-
g e nist a et el ä ä n.  
Er o n a p u ol et t u n nit m er kit-
t y n ä pi k k u vii v oi n j a k ul m a-
n u m er oist a os a o n m er kitt y 
k ell o n p ä äll e k u t e n s a ks al ai-
siss a k ell oiss a  
3 0, 
7 9, 8 0  
 
2)  M e n k e m a-
b or gi n k ell o  
1 7 2 2  H a ar e n, Et el ä -Gr o-
ni n g e n  
 
T ä ysi n s a m a  3 2, 
3 3, 
3 9, 
4 4, 8 1  
3)  B or g eri n 
k ell o  
1 7 2 1  G arr els w e er, K oillis -
Gr o ni n g e n  
T ä ysi n s a m a  3 1, 8 2  
4)  H a mst er b or-
gi n k ell o  
?  ?  K a h d e ks a n s a k ar a a; u usi m e-
t alli n e n, v a nh ast a ei ti et o a. 
M e k a nis mi s a m a.  
- 
T a ul u k k o 1 0 . Gr o ni n g e ni n al u e e n t ä hti a uri n k o k ell ot. 
 1 2 0  
Liit e 6 . K e n gis b r u k  
K ö n k ä ä n r u u ki n k art as sa v u o d elt a 1 6 6 0  s u uri n r a k e n n us o n M o m m a -R e e nsti er n oj e n k art a n o. 
T äst ä  u u d est a k art a n ost a oi k e all e vi hr e ä n r aj a u ks e n all e j ä ä p a p pil a, j o n k a vi er ess ä oi k e all a o n 
m ar k ki n a -aitt a. S e ur a a v a r a k e n n us k o m pl e ksi o n r u u ki n v a n h a k art a n o. P u n ais ell a  o n  y m p är öit y 
a uri n k o k ell ot , si nis ell ä m u ot o p u ut ar h a j a vi hr e äll ä k eitti ö p u ut ar h at. Ora nssill a o n m er kitt y ai-
d att u pi h a al u e s e k ä m u ot o p u ut ar h a a n s e k ä t alli al u e ell e j o ht a v at sis ä ä n k ä y n nit, j oss a e nsi m m äi-
n e n  pi h a  v ar ast o pi h a  j a  yl e m pi  t alli al u e  ( v as e m m alt a  t alli,  n a v ett a  j a  si k al a). Al e m pi  v i hr e ä 
p u ut ar h a -al u e  o n  p a p pil a n  k eitti ö p u ut ar h a. V a n h a n  k art a n o n  e d ess ä t alo n  p o hj ois p u ol ell a  o n 
a uri n k o k ell o, t oi n e n k ell o o n u u d e n k art a n o n et el ä p u ol ell a . (A w e br o, 1 9 9 3: 3 6 8 ; htt p:// m at a-
r e n gi. or g/ pr oj e kt % 2 0i d é/ k e n gis % 2 0 br u k. ht ml).  
 
 	K u v a 8 4. R aj a us K ö n k ä ä n r u u ki n k art ast a v u o d elt a 1 6 6 0. H u o m. k u v ass a p o hj oi n e n o n al h a all a v as e m m all a, 
ks. k u v a a n lis ätt y ä k o m p assir u us u a. K u v a a o n r aj att u. ( J oris, 1 6 6 0). 
 1 2 1  
K e n gi s b r u k -  D e ni s J o r i s 1 6 6 0 j a G o o gl e M a p s 2 0 1 9. 
K ö n k ä ä n R u u ki n 1 6 6 0  v u o d e n k artt a y h dist ett y n ä G o o gl e M a psi n k artt a a n. T äss ä k u v ass a o n 
n y k yt a v a n m u k ai n e n il m a ns u u nt a sij oitt el u  ( p o hjoi n e n s u or a a n yl ös)  j a v a n h a a k artt a a o n k ä ä n-
n ett y k ä ytt ä e n k o h dist us pist e e n ä s äil y n ytt ä  kii nt e ät ä r a k e n n ett a j o kir a n n ass a. 6 6 4  ( K u v at J oris, 




                                               
6 6 4  K artt a o n k o h dist ett u r u u ki n ai k ais e e n j o k e e n ki vi n r e u n ust ett u u n k a n a v a a n, j oss a k u v ass a esit ett y v esir at as-
k a n a v a o n. S a ar et o v at m u o v a ut u n e et j o ess a aj a n m y öt ä, ei k ä r a nt a vii v a ol e s a m a nl ai n e n. L u ult a v asti k art a-
n oill e j o ht a v a ti e v a n h ass a k art ass a o n s a m all a k o ht a a k ui n n y k yisi n, m utt a piirr ost a t ä yt yisi hi e m a n v ä ä nt ä ä, 
j os h al u a a k o h dist a a s e k ä ti e h e n ett ä v esirä n nii n. K artt oj e n t ar k e m pi k o h dist a mi n e n v a atisi p ai k a n j ä ä nt ei d e n 
t ut ki mist a, ei k ä s e ol e t ä m ä n t ut ki m u ks e n p uitt eiss a m a h d ollist a. T är k ei nt ä k art oiss a o n n ä h d ä mi k ä o n il m a n-
s u u nti e n sij ai nti k art ass a.  
K u v a 8 5 . K ö n k ä ä n R e e nsti er n a-M o m mi e n k art a n o n k artt a y h dist ett y n ä n y k y k art a n il m a k u v a a n. Piirr o ks e n k art a-
n o n l u ot eis p u ol ell a 1 8 0 4 r a k e n n ett u t al o. Il m a k u v a G o o gl e M a ps, v a n h a piirr os k artt a D e nis J oris, 1 6 6 0. 
 1 2 2  
Liit e 7 . S u e ns a a r e n a u ri n k o k ell o n p a p e ri m alli  
M alli o n t ot e ut ett u F a bi o S a vi a ni n o hj el m all a. htt p://s u n di al atl as. n et/ atl as. p h p ? c m b m = 8  a p p 7.  
  
 1 2 3  
Liit e 8 . A u ri n k o k ell oti et e elli n e n t e r mi n ol o gi a  
T ut ki m u ks ess a o n k ä yt ett y t oist u v asti a uri n k o k ell oi hi n liitt y v ä ä  t er mi n ol o gi a a, j ot a sel v e nt ä-
m ä ä n ol e n k o o n n ut s e ur a a v a n  list a n. K ai k ki a t ut ki m u ks ess a o n k ä yt ett yj ä t er m ej ä ei ol e list att u.  
Astr ol a bi  Astr ol a bi a k ä yt et tii n l as k e m a a n a uri n g o n k or k e us k ul m a s e n oll ess a m eri di a a niss a. 
Astr ol a bit  oli v at  m et alli a,  esi m.  pr o nssisi a  j a  p ari n  kil o n p ai n oisi a.  V a n hi n  j älj ell ä  ol e v a 
astr ol a bi o n S k otl a n niss a v u o d elt a 1 5 5 5, m utt a astr ol a bit t uli v at k ä ytt ö ö n 1 4 7 0 l u v ull a. 6 6 5  
C ol atit u d e  E k v at ori a alis e n k ell o n as e n n us k ul m a s u ht e ess a h oris o nt a alii n t as o o n. K ul m a o n k o. 
p ai k a n l e v e ys ast e e n j a 9 0 ast e e n v äli n e n  er ot us. 6 6 6   
Di pt y y k ki a uri n k o k ell o   Di pt y y k ki a uri n k o k ell o o n a uri n k o k ell o, j o k a t aitt u u r asi a ksi j a j o k a 
v oi d a a n k ulj ett a a h el p osti m a t k oill a m u k a n a. Di pt y y k ki k ell o n k ot el o a v at a a n 9 0 ast e e n k ul-
m a a n, j oll oi n sii h e n a u k e a a s e k ä v erti k a ali ett ä h oris o nt a ali a u ri n k o k ell o. Al u ksi di p yt y y k-
ki k ell ot oli v at n ors u nl u ut a j a m essi n ki ä. Os ass a di pt y y k ki k ell oj a o n eri l e v e ys piiri e n as e-
t us k ul m at t e ht y s ä ä d ett ä vi ksi  j a us ei n nii hi n k u ul u u kii nt e ästi k o m p assi as e m oi n ni n h el p ot-
t a mis e ksi. 1 7 0 0-l u v u n ai k a n a di pt y y k ki k ell oj e n t uot a nt o h e d el m ä p u u k ot el o o n lii m at u n p a-
p eri n j a n ar u n a v ull a m ullisti m ar k ki n at. K ell ot oli v at e d ullisi a j a n o p eit a v al mist a a, p ai n o-
p a p eri n a v ull a. N ar u t oi mii k ell o n g n o m o ni n a. K ell oiss a o n yl e e ns ä k o m p assi, j ot a v oi d a a n 
k ä ytt ä ä a p u n a k ell o n s u u nt a a mis e e n,  s e k ä s ä ät ö m a h d ollis u us ( k a nsil e v yss ä n ar u n k or k e u-
d ell e) eri l e v e ys piir eill ä k ä ytt ö ö n. 6 6 7   
E k v a att ori   eli p äi v ä nt as a aj a  o n k a p p al e e n p y öri mis a ks eli a v ast a a n k o htis u or a t as o, j o k a j a k a a 
k a p p al e e n k a ht e e n s a m a nl ais e e n p u olis k o o n. A uri n k o ylitt ä ä t ai v a a n p all o n  e k v a att ori n k e-
v ät - j a  s y ys p äi v ä nt as a u ks e n  ai k a a n.6 6 8  E q u at ori al  =  p äi v ä nt as a aj a,  e k v at ori a ali n e n; e q ui-
n o cti al  –  p äi v ä nt as a us ( eli k u n y ö j a p äi v ä y ht ä pit k ät); t ai v a alli n e n e k v a att ori j a k a a s u ur e n a 
y m p yr ä n ä n a p oj e n v älill ä.  
G n o m o ni  A uri n k o k ell o n  os oiti n  eli  i n di k a att ori,  j o n k a  k ärj e n  l a n g ett a m a  v arj o  os oitt a a 
aj a n. 6 6 9   
H oris o nt a ali a uri n k o k ell o  H oris o nt a alit k ell ot  sij aitsi v at m m. kir k o n pi h all a ki vij al a n p ä äll ä. 
Niiss ä  k ell ot a ul u  m a k a a  t as ais esti  h oris o nt a alili nj ass a.  T u nti ast ei k k o  o n  p arti k ul a ari n e n. 
G n o m o ni  o n  p yst y  k ol mi o,  j o n k a  k ell o n  k es ki os a a n  os u v a n  k ärj e n  k ul m a  o n  s a m a  k ui n 
k ä ytt ö p ai k a n l e v e ys ast e. 6 7 0   
K v a dr a ntti  K v a dr a ntti  oli  yl e e ns ä  n oi n  2 5  c m  pit k ä  ¼  y m p yr äi n e n  l e v y,  j oss a  o n  9 0  ast e e n 
k ul m a j a j o k a o n ast e vii v ot ett u p y ör e äst ä l ai d ast a a n. I nstr u m e nti n k ul m ass a o n a u k k o, j o h o n 
kii n nit ettii n n ar u, j ost a r oi k k ui p ai n o. K v a dr a ntti s u u n n attii n t ois ess a l ai d ass a  ol e vi e n s u u n-
t a us a u k k oj e n l ä pi k ats o m all a a nt a e n i nstr u m e nti n n ar u n r oi k k u a v a p a asti os oitt a e n ast e e n 
sii h e n k ai v err et ult a ast ei k olt a. K v a dr a ntill a v oi mit at a l e v e ys ast e e n t ar k asti s u u nt a a m all a 
l ait e P o hj a nt ä ht e e n m utt a m y ös a uri n g o n k or k e u d e n m u k a a n, v ai kk a ki n a uri n k o o n s u u n n at-
t u n a s e ei a n n a s u or a a n l e v e ys ast ett a m u ut a k ui n k a h d esti v u o d ess a - s y ys j a k e v ät p äi v ä n-
t as a u ks e n a. A uri n k o o n s u u n n att u n a o n t e ht ä v ä m a a p all o n elli ptis est ä ki ert or a d ast a j o ht u e n 
k orj a usl as k el mi a. N äi d e n k o m p e ns a ati oi d e n l as k e mis e ksi k v a dr a nt eiss a oli us ei n k a ari vii-
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v oj a m er kit e n k al e nt erisi a ai k oj a. K v a dr a ntill a v oitii n mit at a m y ös m m. r a k e n n ust e n k or-
k e u ksi a. T oi mi nt a p er ust u u tri a n g ul a ati o o n eli sij ai n ni n m ä äritt ä mis e e n k ol mi o n t u n n ett u-
j e n pist ei d e n a v ull a.6 7 1  
M eri di a a ni  m eri di a a ni o n k a ari, j o k a k ul k e e t ai v a a n n a v a n j a z e niiti n k a utt a et el ä ä n j a k a e n h o-
ris o nti n k a ht e e n y ht ä s u ur e e n p u oli k k a as e e n.6 7 2  K u n a uri n k o o n m eri di a a niss a o n s e v u or o-
k a u d e n k or k ei m m all a sij ai n nill a a n. S e n v u o ksi v u or o k a usi j a et a a n y h ä a m –  a nt e m eri di e m 
j a p m –  p ost m e ri di e m t er m eill ä. M eri di a a ni o n t är k e ä a uri n k o k ell o a as e n n ett a ess a, k os k a  
os oitt a a t ai v a allis e n et el ä n sij ai n ni n j a p ai k allis e n k es ki p äi v ä n h et k e n. 6 7 3   
M eri di a a ni k e p pi   M eri di a a nill a, eli m eri di a a ni k e pill ä eli k es ki p äi v ä n m er kill ä v oitii n k ats o a 
mill oi n o n k es ki p äi v ä n h et ki. K e pist ä l a n k e a v a n v arj o n k ul k u kirj at a a n a a m u p äi v äll ä, k u n 
a uri n k o o n j oll ai n ti et yll ä k or k e u d ell a j a u u d ell e e n ilt a p äi v äll ä s a m a ll a k or k e u d ell a j a n äi-
d e n k es k ell e v oi d a a n piirt ä ä vii v a, j o k a o n k es ki p äi v ä n h et ki. Pit ä e n t ä m ä n k e pi n j a v ii v a n 
p ai k all a a n v oi sitt e n t äst ä et e e n p äi n k ats o a mill oi n a uri n k o o n m eri di a a niss a. Eli miss ä o n 
t ai v a alli n e n et el ä.6 7 4   
M ulti k ell o  a uri n k o k ell o, j o ss a o n us e a m pi s a m a n ai k ais esti ai k a a mitt a a v a m e k a nis mi. M e k a-
nis mit v oi v at oll a eril aisi a j a niit ä o n y h d ess ä l aitt e ess a v ä hi nt ä ä n k a ksi.  Ks. 1. 2. 1.  
N a vi c ul a  Pi k k u l ai v a ksi ni mit ett y k a n n ett a v a a uri n k o k ell o, j ot a v oi k ä ytt ä ä m m. aj a n k ats o-
mis e e n miss ä t a h a ns a s y ött ä m äll ä s e n s ä ät öi hi n p äi v ä m ä är ä n j a l e v e ys ast e e n. L e v e ys ast e, 
p äi v ä n pit u us j a m m. k or k e us mitt a us o li v at m y ös sill ä s u orit ett a vi a mitt a u ksi a. N a vi c ul at 
oli v at yl eis e m pi ä k ui n yl e e ns ä aj at ell a a n 1 4 0 0 -l u v ull a m utt a k at osi k ä yt öst ä 1 5 0 0-l u v u n ai-
k a n a. 6 7 5  
P all ot ä htiti e d e   ” t ut kii  t ai v a a n k a p p al ei d e n  n ä e n n äisi ä  p ai k k oj a,  k o or di n a atist oj a,  p ai k a n m ä äri-
t yst ä t ä htiti et e ellist e n h a v ai nt oj e n a v ull a j a aj a nl as k u a. ” S e l ä ht e e aj at u ks est a, ett ä a v ar u us 
r aj oitt u u k a u k ais e e n p all o n k u or e e n. T äll öi n m a a p all o sij aits e e s u ur e n p all o n k es ki pist e ess ä 
j a t ä m ä o n p er ust a l as k el mill e. P all ot ä htiti e d e oli k ä yt öss ä 1 8 0 0-l u v u n al k u u n asti. 6 7 6   
St yl e  a uri n k o k ell o n  v arj o n  l a n g ett a v a  os oiti n,  j o k a  o n  y h d e ns u u nt ai n e n  m a a n  r ot a ati o a ks eli n 
k a nss a. 6 7 7    
T ai v a a n n a p a   pist e, j o h o n m a a p all o n p y öri mis a ks eli os oitt a a, t ai v a a n p all o n p o hj ois n a p a eli t ai-
v a alli n e n  p o hj oi n e n. S e o n p o hj ois e n p all o n p u olis k o n ai n o a pist e, j o n k a p ys y y p ai k all a a n. 
T ai v a a n n a p a sij aits e e n y k yisi n ast e e n p ä äss ä P o hj a nt ä h d est ä. 6 7 8   
V erti k a ali a uri n k o k ell o  V erti k a alit  a uri n k o k el l ot  as et ettii n  p yst y y n  esi m.  kir k o n  t ai  r a ati h u o n e e n 
s ei n ä ä n j a niiss ä o n as e nt o o ns a s u ht e ut ett u p arti k ul a ari n e n t u nti ast ei k k o .6 7 9  
Z e niitti   pist e t ai v a all a k o htis u or a a n t ar k ast el u p ai k a n yl ä p u ol ell a. S e o n k o htis u or ass a h o ri-
s o nt a ali a t as o a v ast e n. 6 8 0   
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